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 چىیذٜ
سًٕٮٍ ايڃ سب ؿُبٍڇ ډی ثبٙي ي ایه ثو٘ ىٍ ٥ی ثَوبډٍ  ٍدَيٍٗ آثِیبن اُ اٍٽبن ډُڈ ٵٮبڅیشُبی ٙیلاسی ىٍ ٽًٚ
اٹشٞبىی ، اػشمب٭ی ي ٵََىڂی ٽًٍٚ اُ ٍيوي ٍٙي ٹبثڄ سًػٍ ای ثَهًىاٍ ثًىٌ ث٦ًٍیپٍ ٍيوي ٍٙي آن ىٍ 
 38/2، ىٍٝي سلٺٸ 86/22( ثَوبډٍ ايڃ: دی٘ ثیىی ىٌاٽظَیز ایه ثَوبډٍ َب ػچًسَ اُ دی٘ ثیىی َب ی سًٕٮٍ ایی ثً
؛ ثَوبډٍ ؿُبٍڇ:  97/2، ىٍٝي سلٺٸ87/11؛ ثَوبډٍ ًٕڇ: دی٘ ثیىی 98، ىٍٝي سلٺٸ77/7؛ثَوبډٍ ىيڇ : دی٘ ثیىی
ډ٦بڅٮبر سًٕٮٍ ډى٦ٺٍ  ٽٍ ایه كبٽی اُ دشبوٖیڄ ډىبٕت ایه ُیَ ثو٘ ىاٍى. )  19/6، ىٍٝي سلٺٸ66/7دی٘ ثیىی 
 اڅجَُ ٙمبڅی ثَ دبیٍ یټ ٕبُډبن ٽبٍ ځٖشَىٌ ډشٚپڄ اُ ؿُبٍ  ثو٘ ي ؿُبٍىٌ ځَيٌ ډ٦بڅٮبسی ثًىٌ ،ډى٦ٺٍ ای ٙیلار ىٍ
ثِی ٝیبىی ي آاډًٍ ىٍ ىٍ ُډیىٍ سًڅیي ي اٙشٲبڃ ځیلان ، ډبُويٍان ي ځچٖشبن ډُڈ ىٍثَځیَويٌ ٍٕ إشبن ډًٍى ډ٦بڅٮٍ
ْیټ و٪یَ هبيیبٍ ىٍ ٕ٦ق ػُبوی  ثٍ ٙمبٍ ډی آیي. ځٖشٌَ ایه  دَيٍی ي َمـىیه  ٝبىٍار ډلًٞلار إشَاس
ىٍٝي اُ   72ٍا ىٍ ثَ ډی ځیَى. كييى   ٽیچًډشَ اُ ًٕاكڄ  ىٍیبی ډبُويٍان 099ٽیچًډشَډَث٬ إز ي 87685ډى٦ٺٍ
ایه ډى٦ٺٍ ىاٍى ي  وٺ٘ ډُمی ىٍ اٹشٞبى ٙیلار . ثىبثَایه ُیَثو٘إزایه ډى٦ٺٍ ډَثً٣ ثٍ ٽًٍٚ  بنسًڅیيار آثِی
، سًٍیٖشی ي ٝىٮشی ډىبٕجی ٽٍ ىٍ إشبوُبی ياٹ٬ ىٍ اڅجَُ ٙمبڅی يػًى ىاٍى، َىًُ ٵٮبڅیز ٭چیَٱڈ ٩َٵیز َبی ٽٚبيٍُی
 ىٍ ٍيوٸ اٹشٞبىی ډى٦ٺٍ ایٶب ډی ٽىي.َبی ٙیلاسی وٺ٘ ٹبثڄ سًػُی 
َب ي إشبن  ثىيان آة ډبَیبن ځَڇ آثی ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثیبوڂَ ایه ډ٦چت إز ٽٍ إشبن ډبُويٍان ىٍ ُډیىٍ سًڅیيار
ىٍ ډِاٍ٫ ي ډىبث٬ آثی سًان ثیٚشَی وٖجز ثٍ ىي إشبن ىیڂَ ىاٙشٍ دَيٍٗ ډبَیبن ځَڇ آثی ځیلان ىٍ ُډیىٍ سًڅیي 
 ثَ إبٓ آډبٍسًڅیيار آثِی دَيٍی ډٖشوَػٍ سَی ُويٍان ىٍ ډىبث٬ آثی ي َمـىیه ډِاٍ٫ ٍسجٍ دبییهإز. إشبن ډب
ځٌاٍی  ي ثب سًػٍ ثٍ ویبُ ٽڈ ثٍ َٕډبیٍ ايٝبٳثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز. ثب ایه اُ ٙیلار َبی إشبوُبی ډٌٽًٍ 
ډبَیبن ثٍ إشبن ځیلان ىٍ اډَ سًڅیيار  ځٌاٍی ٽمشَی وٖجز سًان ځٶز إشبن ډبُويٍان َٕډبیٍ َب ډی ثىيان ىٍ آة
ځَډبثی ىاٙشٍ إز. ثٍَٕی ا٥لا٭بر ي ومًىاٍَبی ډَسج٤ ثب سًان سًڅیي ٍٕ إشبن ي َمـىیه ٍسجٍ ثىيی ٍٕ إشبن 
سًان ثٍ  ایه ډؼمً٭ٍ إز. ىڅیڄ ایه اډَ ٍا ډیډبَیبن ځَڇ آثی ثبلای آة ثىياوُب ىٍ سًڅیيار  ُٕڈوٚبن ىَىيٌ 
َبی  ثٍ ػُز ٭يڇ ویبُ ثٍ سوٜٞثٌَُ ثَىاٍان   ٺجبڃ ثیٚشَٕش، اآوُب اوُب ، َِیىٍ ٍاٌ اوياُی ٽڈآة ثىي يٕٮز ُیبى
ىٍ  ي ځَان ٹیمز ي ٭يڇ ویبُ ثٍ سؼُیِار ٵىی اُ ډىبث٬ آثی ډى٪ًٌٍ ؿىي  إشٶبىٌ ي َٕډبیٍ ځٌاٍی ٕىڂیه،  ٵىی
سٮَیٴ ٵَایىي َبی سًڅیي ي دَيٍٗ ىٍ  إشٶبىٌ اُ آة ثىياوُب ىاوٖز. څٌا سًٕٮٍ ایه ثو٘ ي سٺًیز آن ي َمـىیه
ىٍ ایه ډىبث٬  ځَډبثیډبَیبن سًاوىي ُٕڈ ډُمی ىٍ اٵِای٘ سًڅیيار  ډی ٭چمی آة ثىياوُب ثَ إبٓ اًٝڃ ي ١ًاث٤
 ىاٙشٍ ثبٙىي. آثی
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 ٔمذٔٝ-1
یچیًن سه ډ 95/9ډٮبىڃ ٍٹڈ  0102آثِی دَيٍی ىٍ ػُبن ىٍ ٕبڃ ،سًڅیيار  ثَ إبٓ آډبٍ وبډٍ ٍٕمی ٵبئً اډَيٌُ
ٍیِان ػًاډ٬  ځَىى. ثب سًػٍ ثٍ ٍٙي ٍيُ اٵِين ػمٮیز، سإډیه ٱٌا یپی اُ ډلًٍَبی إبٕی ثَوبډٍ اٍُیبثی ډی
ثَٚی إز. ثَای ویڄ ثٍ اډىیز ٱٌایی ي یب ثٍ ٭جبٍسی إشٺلاڃ ٱٌایی ثبیٖشی اُ ٽچیٍ ډىبث٬ ډًػًى ثَإبٓ َٙای٤ 
اَمیز دَيسئیه كیًاوی ثٍ هًٞٛ دَيسئیه ٕٶیي ىٍ سٲٌیٍ اوٖبن  اٽًڅًّیټ إشٶبىٌ ثُیىٍ ثٍ ٭مڄ آیي. ثب سًػٍ ثٍ
ىن اٍُٗ ٱٌایی آثِیبن ي ىاٙشه ًٽىي. ثٍ ىڅیڄ ثبلا ث اُ ٱٌا، اَمیز ثیٚشَی دیيا ډی ػىجٍ څِيڇ سًػٍ ثٍ ایه 
 ٌ إز.َب اُ ىیَثبُ ډًٍى سٲٌیٍ ػًاډ٬ ثَٚی ثًى إیيَبی آډیىٍ، إیيَبی ؿَة ٱیَ اٙجب٫، ډًاى ډٮيوی ي يیشبډیه
ٍیِی ډىبٕت  ثىيان َب ي...) ىٍ ًٍٝر ثَوبډٍ َب، آة َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٥جیٮی (ىٍیبؿٍ دٚز ٕي، سبلآة ډىبث٬ آة
ډبَی ډًٍى دَيٍٗ ىٍ ٍإشبی سًڅیي آثِیبن (ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ اٽًڅًّیټ ََ ډىج٬ آثی) ثٍ هًٞٛ ، سًاوىي  ډی
َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٥جیٮی، لاُڇ إز اثشيا ایه  یز ىٍ ډىبث٬ آةإشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَوي. ثب سًػٍ ثٍ اٹشٞبىی ثًىن ٵٮبڅ
ثَىاٍی ډىبٕت سييیه  ډىج٬ ٙىبٕبئی ي ثَإبٓ ٭ًاډڄ اٽًڅًّیټ سإطیَځٌاٍ ثَ ٍيی سًڅیي، ډيیَیز ثٌَُ
ډیچیًن سه ي  09/4ډیِان ٝیي ػُبوی ىٍ كييى  0102ىٍٕبڃ  ٵبئً ٕبُډبن  ثَإبٓ آډبٍ ډىشَٚ ٙيٌ اُ ًٕیځَىى.
ایه ډً١ً٫ وٚبوڂَ  .ثًىٌ إز(ډیچیًن سه 14/7َبی ىاهچی ثی٘ اُ  ىٍ آة آثِیبن دَيٍٙی سًڅیي
َبی اوؼبڇ ٙيٌ، سًڅیي  ثیىی ثبٙي. ثَإبٓ دی٘ َبی ډٌٽًٍ ډی ثَىاٍی اُ دشبوٖیڄ اَمیز ٙىبهز ي ډيیَیز ثٌَُ
 4041َِاٍ سه ىٍ ٕبڃ  615 يىكي ثبیٖشی ثٍ) 9831سه (ٕبڃ  07313  َبی ىاهچی اُ ٍٹڈ ٵٮچی آثِیبن ىٍ آة
َِاٍ سه ىٍ َمبن ٕبڃ  615ي ىٍ ًٍٝسی ٽٍ آثِیبن إشل٢بڃ ٙيٌ اُ ٍٹڈ ٵٮچی ثٍ )7831( كٖیه ُاىٌ،ثَٕي
ٽیچً   8/5اُ ٍٹڈ ٵٮچی  ثَٕي. ډؼمً٭بً ثی٘ اُ یټ ډیچیًن سه سًڅیي آثِیبن هًاَیڈ ىاٙز ٽٍ ډَٞٳ َٕاوٍ ٍا
ٽیچًځَڇ) وِىیپشَ هًاَي ٽَى. سبٽىًن  31/5ثٍ ٍٹڈ ډشًٕ٤ ػُبوی () 0931،  ٙیلار( آډبٍوبډٍ  98ځَڇ  ىٍ ٕبڃ  
دَيٍی إشٶبىٌ وٚيٌ یب كياٹڄ إشٶبىٌ اُ آوُب ًٍٝر  َبی ىاهچی ػُز آثِی ثٖیبٍی اُ ډىبث٬ ډًػًى ىٍ آة
بن ځیلان، َبی إش ثىيان ث٬ آثی ٽًٍٚ ثٍ يیٌْ ډىبث٬ آثی (اُ ٹجیڄ آةبځَٵشٍ إز. ثىب ثَ ایه ثب سًػٍ ثٍ اَمیز ډى
اڅٌٽَ ىٍ سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی، ٥َف  ُٕڈ ډىبث٬ ٵًٷَمـىیه إشبن ځچٖشبن) ي  ي َبی إشبن ډبُويٍان ثىيان آة
 ځَىى.  َبی ىاهچی دیٚىُبى ډی َبی سًڅیي ي دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ډىبث٬ آة ػبډ٬ اٍُیبثی دشبوٖیڄ
ىٍ ُیَثو٘  ٽًٍٚ اػشمب٭ی ي سًٕٮٍ اٹشٞبىی بٍڇيؿُ ًٕڇ ،َبی ايڃ، ىيڇ  اٹياډبر ډًطَ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ثَوبډٍ
ٙیلار ثٖشَ ي َٙای٤ لاُڇ ٍا ثَای سًٕٮٍ دبیياٍ ي ا٭مبڃ ډيیَیز ٙیلاسی ىٍ ٽًٍٚ ٵَاَڈ ومًىٌ إز. ٙىبهز 
َبی  سَیه ٹيڇ ىٍ ثپبٍځیَی سًان سًڅیي ي ٍيٗ ٭ًاډڄ اٽًڅًّیپی ډىبث٬ آثی ي اٍسجب٣ ثیه ایه ٭ًاډڄ إبٕی
ثَىاٍی اُ آوُب إز. ثب سًػٍ ثٍ ٹَاٍ ىاٙشه ٍٕ إشبن ٙمبڅی ٽًٍٚ (ځیلان، ډبُويٍان ي  ٝلیق ي اًٝڅی ثٌَُ
دَيٍی ډ٦بڅٮٍ ي  ځچٖشبن) ىٍ ډًٹٮیز ډىبٕت اٹچیمی ي َمؼًاٍی ثب ىٍیبی هٍِ ي سًاوبیی آوُب ىٍ ځٖشَٗ آثِی
ځَډبثی، ډبَیبن ٍ ثو٘ دَيٍی ى اٍُیبثی ډى٦ٺٍ اڅجَُ ٙمبڅی ثٍ ډى٪ًٍ اٍسٺبء ي اٵِای٘ ډیِان سًڅیيار آثِی
اُ ٥َیٸ ډ٦بڅٮٍ ي ٕذٔ اٝلاف ي ډَډز ي ي یب ثیٚشَ سه ىٍ َپشبٍ  2اٵِای٘ سًڅیي ىٍ ډىبث٬ آثی ٥جیٮی سب ٕٺٴ 
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سه ي اٵِای٘ َٕاوٍ ډَٞٳ ډبَی اُ  748672سه ثٍ  571011سؼُیِ آوُب ي سبډیه ثوٚی اُ ویبَُبی دَيسئیىی اُ 
ٙیلار ١َيٍی ثٍ و٪َ  سًٕٮٍ آثِی دَيٍٍی ُیَ ثو٘ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇځَڇ ىٍ دبیبن ثَوبډٍ  4/55ځَڇ ثٍ  2/55
ٍٕي. ایه ځِاٍٗ ثٍ ػُز سجییه ٍاَپبٍَبی ډىبٕت ثَای ىٕشیبثی ثٍ اَياٳ اٍائٍ ٙيٌ ٵًٷ إز. ثيیُی إز  ډی
 ثبٙي. سلٺٸ ایه ٥َف ىٍ ویڄ ثٍ اَياٳ سًڅیي ٽلان ٽًٍٚ سإطیَځٌاٍ ډی
 
 وّیبت-1-1
 بٔٝ پٙدؼبِٝ چٟبسْٔشٚسی ثش اٞذاف ثش٘-1-1-1
 اَياٳ ٽیٶی ٙیلار ىٍ ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ٙیلار:
 اٵِای٘ ُٕڈ آثِیبن ىٍ اډىیز ٱٌایی ٽًٍٚ -
 ًيلاوٍ ي دبیياٍ اُ ډىبث٬ آثِی ٽًٍٖٚئثَىاٍی ډ ثٌَُ -
 ثُجًى ٽیٶیز ي ٽبَ٘ ١بیٮبر آثِیبن -
 كٶب٩ز ي ثبُ ٕبُی ډًطَ اُ ًهبیَ آثِیبن -
 ثَىاٍان ثَىاٍی ثب سبٽیي ثَ ځٖشَٗ ډٚبٍٽز ثٌَُ ي ي ثٌَُثُجًى اڅڂًَبی ډيیَیز سًڅی -
 ثَىاٍی دبیياٍ ثُجًى وٺ٘ ٹًاویه ي ډٺٍَار ىٍ ٍاَجَی كٶب٩ز، ثبُٕبُی ي ثٌَُ -
 َبی ٽبٍثَىی ي ٽٖت اٍسٺبء ډُبٍسی ي ٵىی ٙیلاسی ځٖشَٗ دْيَ٘ -
 ای ویَيی اوٖبوی ُیَ ثو٘ َبی كَٵٍ اٍسٺبء ٕ٦ق ىاو٘ ي ډُبٍر -
 ثَىاٍی دبیياٍ اُ ډىبث٬ ي ًهبیَ آثِی َبی ٽبٍثَىی ثٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ دْيَ٘آيٍی ي  سًٕٮٍ ٵه -
 ثَىاٍی اُ آوُب دَيٍی ي ثُجًى ډيیَیز وڂُياٍی ي ثٌَُ َبی آثِی َبی ډؼشم٬ سًٕٮٍ ي سپمیڄ ُیَٕبهز -
 سًٕٮٍ ٝىبی٬ سجيیچی ٙیلاسی ثب سبٽیي ثَ اٍُٗ اٵِيىٌ ثبلا -
 اٝلاف ٕبهشبٍ ثبُاٍ ي سًٕٮٍ ٝبىٍار آثِیبن -
 دَيٍی سًٕٮٍ دًٙ٘ ثیمٍ ٭ًاډڄ سًڅیي ي ډلًٞلار ىٍ ٵَایىي ډبَیڂیَی ي آثِی -
 ٍی ثُیىٍ اُ ډىبث٬ ي سُٖیلار ډبڅی ي ا٭شجبٍیيځٌاٍی ي ثٌَُ  اٵِای٘ اډىیز َٕډبیٍ -
 
 اَياٳ ٽمی ٙیلار ىٍ ثَوبډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ٙیلار:
 )4/55ثٍ  2/55ځَڇ دَيسئیه ىٍ ٕبڃ دبیبن ثَوبډٍ (اُ  2اٵِای٘ َٕاوٍ  -
 سه ىٍ ٕبڃ دبیبن ثَوبډٍ 09206ثٍ  74602اٵِای٘ ٝبىٍار اُ  -
 سه 412544ثٍ  821992َبی ػىًة اُ  اٵِای٘ ٝیي ىٍ آة -
 سه 00414ثٍ  33523َبی ٙمبڃ اُ  اٵِای٘ ٝیي ىٍ آة -
 سه 748672ثٍ  571011اٵِای٘ دَيٍٗ آثِیبن اُ  -
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 ٌیشی ثش٘بٔٝ پٙدؼبِٝ چٟبسْ تٛػؼٝ خٟت-1-1-2
 ډشپی ثَ اٵِای٘ سًڅیي ىاهچی،یز ٱٌایی سبډیه اډى -
 ثُجًى ٽیٶیز ي ٽبَ٘ ١بیٮبر آثِیبن -
 سًٕٮٍ ٝبىٍار -
 سٺًیز ٕبهشبٍ ثبُاٍ -
 ځیَی اُ ىاو٘ ٙیلاسی دَيٍی دبیياٍ ثب ثٌَُ يٍی ىٍ آثِی اٍسٺبء ثٌَُ -
 آيٍی وًیه َبی ٽبٍثَىی ي ٵه سًٕٮٍ دْيَ٘ -
 َبی آثی ثَىاٍی دبیياٍ ي ثُجًى ٽیٶیز ډلی٤ ثٌَُ -
 
 ٞبی ؿٕبَ ثٝ تفىیه ٌشٟٚٞبی آثضی (اسلبْ: تٗ) : اٞذاف وٕي كیذ دس آة1-1َ خذٚ
 ؿــشح سديف
 ٘شخ سؿذ دٚساٖ ٞبی ثش٘بٔٝ ثیٙي ػبَ پیؾ
 8831 7831 6831 5831 4831 ثش٘بٔٝ (دسكذ)
 00875 00031 00421 00611 00801 00001 ٽیچپب 1
 000901 00082 00032 00012 00091 00081 ډبَیبن إشوًاوی 2
 004 004 004 004 004 004 ډبَیبن ٱ٢َيٵی 3
 04 04 04 04 04 04 هبيیبٍ 4
 008861 00414 00853 00033 00203 00482 ػم٬ ٝیي 
 ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ٙیلار ډبهٌ:                            
 
 ثٝ تٗ) ٞبی ثش٘بٔٝ پٙدؼبِٝ چٟبسْ (اسلبْ: : اٞذاف وٕي پشٚسؽ آثضيبٖ طي ػبَ2-1خذَٚ 
 ؿــشح سديف
 ٞبی ثش٘بٔٝ ثیٙي ػبَ پیؾ
 8831 7831 6831 5831 4831
 78789 86787 32756 56535 16774 سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ ډِاٍ٫ 1
 18892 06772 54362 60542 03722 سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ ډىبث٬ آثی 2
 09443 38413 53492 83272 07442 َب سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ آثجىيان 3
 ثَوبډٍ ؿُبٍڇ سًٕٮٍ ٙیلار ډبهٌ:                             
 
پشٚسی دس خٟبٖ ٚ ايشاٖ (ثب تبویذ ثش ٚضؼیت تىثیش ٚ  پیـیٙٝ تبسيخي ٚ سٚ٘ذ ٌؼتشؽ آثضی-1-1-3
 پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي)
إز. دَيٍٗ اوًا٫ آثِیبن ٕبڃ ثَهًٍىاٍ  0003َبی ىاهچی، ىٍ ىویب اُ ٹيډشی ثی٘ اُ  دَيٍٗ ډبَی ىٍ ډىبث٬ آة
، ثٍ ىڅیڄ ٽبَ٘ وَم ٍٙي ٝیي اُ ىٍیبَب، ثٍ ًٍٝر ٍيُاٵِيوی ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. 0791اُ اياهَ ىٍَ 
ایه ٵٮبڅیز ثٍ ىڅیڄ ٽبَ٘ ٝیي ىٍیبیی ي اٵِای٘ ػمٮیز ػُبن ي سٺب١بی ٵِایىيٌ َمًاٌٍ ٍيويی ٍي ثٍ ٍٙي 
 01/4(ثيين ىٍ و٪َ ځَٵشه ځیبَبن آثِی) اُ ٍٙي ٕبڅیبوٍ كييى  6891-5991دَيٍی ٥ی ىٍَ  ىاٙشٍ إز. آثِی
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دَيٍی ىٍ ٕ٦ق ػُبوی ىٍ ډٺیبٓ  َبی آثِی ىٍٝي ثَهًٍىاٍ ثًىٌ إز. ٙبیبن ًٽَ إز ٽٍ اٽظَ ٵٮبڅیز
ځیَى. ٍٙي َٕی٬ دَيٍٗ آثِیبن، ٭ميسبً وشیؼٍ اٵِای٘ ؿٚمڂیَ سًڅیي ٽذًٍ  ٽًؿټ ي سًٕ٤ هبوًاٍَب، اوؼبڇ ډی
 .(ٺَیجبً ویمی اُ كؼڈ سًڅیيار دَيٍٗ (ثيين ځیبَبن) ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إزډبَیبن ي س
َبی ىاهچی ډُمشَیه وٺ٘ ٍا ىٍ  ىٍٝيی دَيٍٗ آثِیبن ىٍ آة 831، اٵِای٘ 6891-5991َبی  ىٍ ٥ی ٕبڃ
ج٬ سًڅیي ىٍ سَیه ډى َبی ٙیَیه، اٝچی اٵِای٘ سًڅیي آثِیبن هًٍاٽی ایٶب ومًىٌ إز. دَيٍٗ ډبَی ىٍ آة
ىٍٝيی وٺ٘ ډُمی ىٍ اٵِای٘ سًڅیي  731ثبٙي. دٔ اُ آن دَيٍٗ آثِیبن ىٍیبیی ثب ٍٙي  َبی ىاهچی ډی آة
ىٍٝيی، ډؼمً٫ سًڅیي آثِیبن ډًََن، اٵِای٘ سًڅیيار دَيٍٙی ثًىٌ  12/4ىاٙشٍ إز ي ثبلاهٌَ ایىپٍ اٵِای٘ 
سىبن ي ٕبیَ آثِیبن ٹَاٍ  دًٕشبن، وَڇ َیبن، ٕوزځَيٌ ډب 4َبی ىاهچی ىٍ  إز. آثِیبن دَيٍٙی ىٍ ډىبث٬ آة
، ُٕڈ ډبَی اُ ٽڄ سًڅیيار 5991ىَي. ىٍ ٕبڃ  ځیَى. ډبَی ثو٘ ٱبڅت سًڅیيار دَيٍٙی ٍا سٚپیڄ ډی ډی
 .(سٲییَی وپَىٌ إز 6891ىٍٝي ثًىٌ إز ٽٍ ٭ملاً وٖجز ثٍ ٕبڃ  99دَيٍٙی آة ٙیَیه كييى 
، َمًاٌٍ اُ ثیٚشَیه ُٕڈ ىٍ سًڅیي ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ آة ٙیَیه ثَهًٍىاٍ 4891-59ٽذًٍ ډبَیبن ىٍ ٥ی ىٍَ 
ٽذًٍ ډٮمًڅی ي ٽذًٍ َٕځىيٌ ىٍ ثیه ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی ،ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ،ای اوي ي ؿُبٍځًوٍ ٽذًٍ وٺٌَ ثًىٌ
 1991وٚیه اُ ٕبڃ َبی ډبَیبن ٝيٍ اوي. ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ ثب ثبلاسَیه وَم ٍٙي ىٍ ثیه ځًوٍ َمًاٌٍ، ٝيٍوٚیه ثًىٌ
 .(ثٍ ػبی ٽذًٍ ډٮمًڅی ىٍ ډپبن ىيڇ سًڅیي ٹَاٍ ځَٵشٍ إز
، ٽًٍَٚبی ؿیه ي َىي ثٍ سَسیت 5991ًٙى يىٍ ٕبڃ  ثو٘ ا٭٪ڈ ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ ٹبٌٍ إٓیب سًڅیي ډی 
 .2(اوي ثیٚشَیه ُٕڈ اُ ٽڄ سًڅیي ػُبوی ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی ٍا ىٍ اهشیبٍ ىاٙشٍ
 ایَانَبی ىاهچی ٽًٍٚ اُ و٪َ سبٍیوی، ايڅیه ځِاٍٗ طجز ٙيٌ ىٍ ُډیىٍ ٵٮبڅیز سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ىٍ آة
ٙىبٕی ىٍ ډؼبيٍر ډؼمً٭ٍ ٙیلار  ٙمٖی إز ٽٍ ىٍ ډَٽِ ٽًؿپی ثىبڇ لاثَاسًاٍ ډبَی 1031ډَثً٣ ثٍ ٕبڃ 
َبی ٙمبڅی  َی ٕٶیي ىٍ ٍيىهبوٍ، سپظیَ ډٞىً٭ی ي ٍَبٕبُی ډب2331ثىيٍاوِڅی ًٍٝر ځَٵشٍ إز. اُ ٕبڃ 
َبی ٵًٷ  َب، لاٍي ډبَی ٕٶیي سًڅیي ي ٍَبٕبُی ٙيٌ إز. ٵٮبڅیز (٭ميسبً) ځیلان آٱبُ ځَىیي ٽٍ ٥ی آن ډیچیًن
ځَ، آٱبُ ىيٍان سپظیَ ډبَی ىٍ ایَان ثب َيٳ سًڅیي لاٍي ي ثـٍ ډبَی ػُز ٍَبٕبُی ي ثبُٕبُی  ىٍ ياٹ٬ ثیبن
ًٙى. اُ ٵٮبڅیز سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی  ٭٦ٶی ىٍ سبٍین سپظیَ ډبَی ىٍ ایَان ٹچمياى ډی ًهبیَ ثًىٌ ي ثٍ ٭ىًان وٺ٦ٍ
ثٍ ثٮي ثب  04ځًوٍ ٕبثٺٍ ي ٕىيی يػًى وياٍى. ایه ٵٮبڅیز اُ ىٍَ  َیؾ 04َبی ىاهچی ٽًٍٚ ٹجڄ اُ ىٍَ  ىٍ آة
ي ي ډًڅيیه ډبَی آلای ٍوڂیه ٽمبن اُ ٽًٍٚ ىاومبٍٻ ي ٕذٔ ثب ياٍى ٽَىن لاٍ ياٍىار سوڈ ؿٚڈ ُىٌ ٹِڃ
ځیَى،  ځَډبثی اُ ٽًٍَٚبی ډوشچٴ ي ثب اكياص ډَاٽِ سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ثو٘ هًٞٝی ي ىيڅشی ٙپڄ ډی
 َبی ىاهچی ځٖشَٗ ویبٵز. اډب سب ٹجڄ اُ اوٺلاة، دَيٍٗ ډبَی ىٍ آة
ُ ثٍ ًٍٝر ٹبثڄ ثب دیَيُی اوٺلاة إلاډی، ډَاٽِ سپظیَ ډبَی ىٍ ثو٘ ىيڅشی ثٍ ډى٪ًٍ سإډیه ثـٍ ډبَی ډًٍى ویب
َبی ٙمبڅی ٽًٍٚ (ډبُويٍان، ځیلان ي  سًػُی سًٕٮٍ یبٵز ي ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ویِ ثٍ  سيٍیغ ىٍ إشبن
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ىٍٝي سًڅیي ډبَی ىٍ   08اٽىًن ثی٘ اُ  ثَىاٍی ٍٕیيوي ثٍ ٥ًٍی ٽٍ َڈ ځچٖشبن) ي هًُٕشبن اكياص ي ثٍ ثٌَُ
 ثبٙي. َب ډی َبی ىاهچی ډَثً٣ ثٍ َمیه إشبن آة
اػشمب٭ی  -ٕبڅٍ سًٕٮٍ اٹشٞبىی 5، ثب هبسمٍ ػىڀ ي َٙي٫ ىيٍان ٕبُويځی ي سًٞیت ايڅیه ثَوبډٍ 8631ڃ اُ ٕب
ٍٕي ٽٍ ډؼمً٭ٍ  ای سبٌُ ٙي. ثٍ و٪َ ډی َبی ىاهچی ياٍى ډَكچٍ ي ٵََىڂی ٽًٍٚ، ٵٮبڅیز دَيٍٗ ډبَی ىٍ آة
َبی سپظیَ ي دَيٍٗ ىاٙشٍ  سی ٵٮبڅیزسبٽىًن اطَار ٭میٺی ثَ ٍيوي سًٕٮٍ آ 8631َبی اوؼبڇ ٙيٌ اُ ٕبڃ  ٵٮبڅیز
ٍٕیيٌ  7731سه ىٍ ٕبڃ  13117ثٍ  8631سه ىٍ ٕبڃ  90253َبی ىاهڄ ٽًٍٚ اُ  إز. ډیِان سًڅیي ډبَی ىٍ آة
سَیه ىلایڄ ایه  سه ٽبَ٘ یبٵشٍ إز. ٭ميٌ 78916ثٍ  9731ي ٍيوي ٝٮًىی ٍا ٥ی ٽَىٌ إز. يڅی ىٍ ٕبڃ 
ىٍٝيی  9/5ثب یټ اٵِای٘  0831َبی اهیَ ثًىٌ إز. ٕذٔ ىٍ ٕبڃ  ىٍ دی ىٍ ٕبڃ َبی دی ٽبَ٘ هٚپٖبڅی
) ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ٍٹمی ثبڅٰ ثَ 9831سه ٍٕیيٌ إز ي ىٍ كبڃ كب١َ ( 51066ډیِان سًڅیي ډبَی ثٍ 
 .) 0931( ٕبڅىبډٍ آډبٍی ٙیلار، ثبٙي سه ډی 749251
 
 وـٛس دس ٔٛخٛد آثي ٌشْ ٔبٞیبٖ ٞبی ٌٛ٘ٝ
 ٽٍ ځیَوي ډی ٹَاٍ ثَىاٍی ثٌَُ ډًٍى اٹشٞبىی اٙڄ ىٍ دَيٍٙی ځًوٍ ؿُبٍ ډى٦ٺٍ اڅجَُ ٙمبڅی ىٍ كب١َ كبڃ ىٍ
 :٭جبٍسىي
ؿىي  سپظیَ  اڅجشٍ ثیًسپىیټ ًٙى ډی ىاىٌ دَيٍٗ ډٮمًڅی ډبَی ٽذًٍ ځًوٍ یټ ي ؿیىی ډبَیبن ٽذًٍ ځًوٍ ٍٕ اُ
 ډی ًٕٳ , ٕیڈ ٙبډڄ ًٙوي ٽٍ ډی ٌىاى اٹشٞبىی دَيٍٗ ثو٘ ىٍ ډلييى ډٺیبٓ ىٍ ي ىاٍى يػًى ثًډی ځًوٍ
 ي ًَای آة َٙای٤ ثٍ سًػٍ ثب سًاوىي ډی ٽٍ هبٍػی َبی ځًوٍ ي دَيٍٙی ډًػًى َبی ځًوٍ ثٍ ثو٘ ایه ىٍ .ثبٙي
 .ځَىى ډی اٙبٌٍ ىاٍوي دَيٍٗ ي سپظیَ إشٮياى ٽٍ ثًډی ځًوٍ َمـىیه ي ًٙوي ياٍى ایَان
 ځًوٍ 4 ) :ٮمًڅیډ ٽذًٍ،َي ثیڀ ،ٵیشًٵبٿ (٭چوًاٍ،ٽذًٍ ډبَیبن - 
 ٕیڈ ډبَی  - 
 ًٕٳ ډبَی  -  
 
ٽذًٍ  ىیڂَی  ىٍ ایه ډى٦ٺٍ يػًى ىاٍوي ٽٍ إشٮياى آثِی دَيٍی ىاٍوي ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: ثًډی َبی ځًوٍاڅجشٍ 
ىٍیبیی هٍِی ، ٽذًٍ سبلاثی ( اوِڅی، ځچٖشبن ي...) ، ډبَی ٕٶیي ،لای ډبَی ،ٕیبٌ ٽًڅی ،ٙبٌ ٽًڅی ،ٕٔ ډبَی ، 
 .)3-1إجچٍ ػييڃ(ډبٗ ډبَی ، 
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 َٚذخ1-3 :يثآ ْشٌ ٖبیٞبٔ ؽسٚشپ ُیؼ٘بتپ یاساد ٚ يؿسٚشپ یبٞ ٌٝ٘ٛ تػشٟف 
 
  
نبیَبډ یثبډَځ ًٍ٦وبمَ ٍٽ ُا نبٚډبو زٕايید یَيَځ ُا نبیَبډ زٕيىبډَځ يىشَٖ ٍٽ ٍى یبډَٕ يیيٙ ي 
٬یَٕ راَییٲس ،بډى ڄملس یىبیُ يوٍاى. زهًٕ ي ُبٕ نيث هیا نبیَبډ ي ُبیو ییاٌٱ بُوآ بث َ٘بٽ ٍػٍى رٍاَك 
ڈٽ یډ ىًٙ ٍى ي یبډى 4 ٍػٍى ىاَڂیشوبٕ ٴٹًشډ یډ ىىَځ. رٍيٹ يٍٙ ٬یَٕ هیا نبیَبډ ٍى یبډى یلابث 20 
ٍػٍى ىاَڂیشوبٕ ٍبپٙآ َشُث یډ ىىَځ. هیا نبیَبډ زجٖو ٍث راَییٲس ناِیډ فلاډا ڄهاى ةآ ڄملس ییلابث ٍشٙاى ي 
فيدس يػسبف ْب٘ يؼیٍّ٘ا ْب٘ يّٕػ ْب٘ ةآ عٛ٘ تاذیِٛت 
ڇَځ نبیَبډ یٍبؼس یٍٙيَد یثآ 
1 یڅًمٮډ ًٍذٽ Common carp  Cypinus  carpi FW Co 
2 ٌَٺوًٍذٽ یا Silver carp Hypophthalmichthys molitrix FW Co 
3 ٌيىځَٕ ًٍذٽ Big head carp Arihstichthys nobilis FW Co 
4 ًٍډآ Grass car Ctenopharyngodon idella FW Co 
5 ٌبیٕ ًٍذٽ Blak carp  FW res. 
ذ٘ساد ساشل سبوسٛتػد سد ٝو ٗيشیؿ ةآ ٖبیٞبٔ 
1 یَبډ ٕٔ Bulatmai barbellor 
chanari Barbus capito FW res 
2 ڈیٕ یَبډ Bream Abramis brama orientalis FW res.& Co 
3 یَبډ ٗبډ Redlip asp. 
Or  caspian Aspius aspius taeniotus FW res 
4 یَبډ یلا Green tench Tinca tinca FW res 
5 
 یػبك ٳًٕ یَبډ
نبهَ٥ 
Perch Perca fluviatilis FW res.& Co 
6 ٍمچٽ یَبډ Vobla Rutilus rutilus caspicus FW res 
7 يیٶٕ یَبډ Southerm Caspian kutum Rutilus frisii kutum FW&B
W res 
8 یَبډ ٌبیٕ lenkoran Capoeta capoeta gracilis FW res 
9 
 یَبډ ٻىٍا
)ةبپؿ( 
Pike Esox lucius FW res 
10 ٍچجٕا European Catfish  Silurus glanis FW res 
ـیپ ٖبیٞبٔيثبٔشٌ ؽسٚشپ ٓتؼیػ سد ٝو يخسبخ یدبٟٙ 
1 )لاسبٽ(یيىَ ًٍذٽ Catla Catla catla FW res 
2 ًَيٍ Rohu Labeo rohita FW res 
3 ڃبڂیَډ Mrigal Cirrhinus mrigala FW res 
4 بیدلایس Tilapia بَيیَجیَ FW res 
يثبٔشٌ ؽسٚشپ ٓتؼیػ سد ٝو يّخاد یدبٟٙـیپ ٖبیٞبٔ 
1 یىث Beni Barbus sharpyei FW res.& Co 
2 زثَیٙ  Barbus grypus FW res.& Co 
3 نب٦ځ gattan Barbus xanthopterus FW res.& Co 
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 وًٕبوبر ثٍ وٖجز ډبَیبن ایه ١مه ىٍ .ومبیي ُويځی ویِ =Hp9ثب  ٹچیبیی آثُبی ًٍٙ ي څت ُبیآث ىٍ َٖشىيٹبىٍ
 ىٍ اٽٖیْن ځَڇ ډیچی  3-4ډٺياٍ ثب ىٍ آثُبیی ٍا ُبآو سًان ډی ىڅیڄ َمیه ثٍ .َٖشىي آة ډٺبيڇ ىٍ ډلچًڃ اٽٖیْن
 ٽذًٍ .ٍٕىي ډی ډٖب٭ي َٙای٤ ىٍ شَثیٚ ي ٽیچًځَڇ 02 سب ثَهی ي ثًىٌ َٕی٬ ٍٙي آوُب .ىاى دَيٍٗ ثَاكشی څیشَ
 .ىيىډیپ سٲٌیٍ ثٍِٿ ُئًدلاوپشًوُبی ي آة ىاهڄ ٽٶِی ډًػًىار اُ ثبٙىي ډبَیبن ډی ایه ٭ميٌ سَیه ٽٍ ډبَیبن
 .يىومبی سٲٌیٍ ویِ ځیبَی َبی ىاوٍ ي آثِی دًٕیيٌ ځیبَبن ډًاى اُ َٖشىي ٹبىٍ ځَيٌ ایه
يٍٙی ٍایغ ىٍ ىویب  و٪یَ ٍٕ ځًوٍ اُ ٽذًٍ ډبَیبن َىيی ( ٽبسلا، ایه ىٍ كبڅی  إز ٽٍ سٮياى ی اُ ځًوٍ َبی دَ
ٍيًَ ي ډَیڂبڃ ) ي ځذًٍ ٕیبٌ ىٍ ٕبڅُبی ځٌٙشٍ ثٍ ٽًٍٚ ياٍى ځَىیيٌ اوي ٽٍ دشىبٕیڄ ثٖیبٍ هًثی ثَای اٵِای٘ 
 سىً٫ ځًوٍ ای ىٍ ٕیٖشڈ آثِی دَيٍی ٽًٍٚ ٍا ىاٍوي. 
 
 
 ٌٛ٘ٝ وپٛس ٔؼِٕٛي
 oiprac sunirpyC
 
 
 
 
 ٝ وپٛس فیتٛفبنٌٛ٘
 xirtilom syhthcimlahthpopyH
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 ٌٛ٘ٝ وپٛس ػشٌٙذٜ
 silibon sythcihtsirA
 
 
 
 ٌٛ٘ٝ وپٛس ػّفخٛاس
 alledi nedognyrahponetC
 
 
 ٌٛ٘ٝ ػفیذ خضسی
 muttuk iisirf sulituR
 
11 حرط ییاهن شراسگ / یتاقیقحت یاه 
 
 
 
ٓیػ يٞبٔ ٌٝ٘ٛ 
Abramis brama 
 
فٛػ يٞبٔ ٌٝ٘ٛ 
Sander lucioperca 
 
 
ٌٝ٘ٛ يٞبٔ یلا Tinca tinca  
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 ٌٛ٘ٝ ٔبٞي اػجّٝ
 sinalg suruliS
 
 
 ٌٛ٘ٝ ٔبؽ ٔبٞي
 suipsa suipsA
 
 
 otipac subraB ٌٛ٘ٝ ػغ ٔبٞي
12 حرط ییاهن شراسگ / یتاقیقحت یاه 
 
 
 
ٜبیػ سٛپو ٌٝ٘ٛ Myliopharyngodon piceus 
 
یذٙٞ سٛپو ٌٝ٘ٛ  لاتبو Catla catla 
 
َبٍيشٔ یذٙٞ سٛپو ٌٝ٘ٛ Cirrhinus cirrhosus 
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 ٌٛ٘ٝ وپٛس ٞٙذی سٚٞٛ
 atihor oebaL
 
 ٌٛ٘ٝ ػیبٜ وِٛي
 abmiv abmiV
 
 
 ٌٛ٘ٝ ٔبٞي ؿبٜ وِٛي
 sedioclahc sunrublaclahC
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 ٌٛ٘ٝ ٔبٞي وّٕٝ
 sulitur sulituR
 
 
 9002آٔبس خٟب٘ي تِٛیذات آثضی پشٚسی دس ػبَ: 4-1خذَٚ 
 ن سهډیچیً02/4---------------------------ډیِان سًڅیيار ػُبوی ٽذًٍ ډبَیبن                         
 ډیچیًن سه55/1-------------------------ډیِان سًڅیيار آثِی دَيٍی ػُبوی                           
 ډیچیًن ىلاٍ آډَیپب89/4----------------------اٍُٗ سًڅیيار آثِی دَيٍی ػُبوی                           
                                  
  2102OAF: .feR                                
 
 
 8831آٔبس تِٛیذات آثضی پشٚسی ايشاٖ  دس ػبَ :5-1خذَٚ 
 
 سه104293-------------------------------ډیِان ٝیي                                             
 سه353702-------------------------ډیِان آثِی دَيٍی                                            
 سه034001-------------------ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی                                             
 سه24637-------------------ډیِان سًڅیي ډبَیبن َٕىآثی                                             
 سه8215--------------------ان سًڅیي ډیڂًی دَيٍٙی ډیِ                                            
 سه 30572 --------------------ډیِان ثَىاٙز اُډىبث٬ آثی                                            
                    
 9831ډبهٌ:آډبٍوبډٍ ٙیلار                                            
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 )9831ډبهٌ:آډبٍوبډٍ ٙیلار( ِیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ آثي دس ٔضاسع ٚ آثجٙذاٖ ٞبی وـٛس) تٛ1-1ٕ٘ٛداس ( 
 
 8831: تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ آثي دس ٔٙبثغ آثٟبی طجیؼي ٚ ٘یٕٝ طجیؼي وـٛس دس ػبَ  6 -1خذَٚ 
 9831ډبهٌ:آډبٍوبډٍ ٙیلار               
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 آثي دس اِجشص ؿٕبِي تىثیش ٔبٞیبٖ ٌشْ-2
 9731-58ٞبی  (ثخؾ خلٛكي) اػتبٖ ٌیلاٖ طي ػبَ بٖ ٌشٔبثيٞیػّٕىشد تىثیش ٔب-2-1
ډَٽِ سپظیَ هًٞٝی سًڅیي لاٍي ي ثـٍ ډبَی ؿُبٍځًوٍ دَيٍٙی ٽذًٍ  01ٽٍ سٮياى  97-58َبی  ىٍ ٥ی ٕبڃ
آډبٍ ي ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ سپظیَ ي سًڅیي .ای، ٽذًٍ ٭چٶوًاٍ، ٽذًٍ ډٮمًڅی ي ٽذًٍ َٕځىيٌ ٵٮبڅیز ىاٙشىي  وٺٌَ
َب ٥ی ډَاكڄ ډوشچٴ ثبُىیي اُ ډَاٽِ ىٍیبٵز  َبی ثیًسپىیټ سپظیَ ي ٕبیَ ٵَڇ ثـٍ ډبَی ىٍ ٹبڅت ٵَڇلاٍي ي 
ډَٽِ  7آيٍی ځَىیيٌ إز. ىٍ ډؼمً٫ ډبكٞڄ سلاٗ  ػم٬ 3-2اڅی 1-2ٙيٌ ي ثٍ ًٍٝر هلاٍٝ ىٍ ػيايڃ 
 .ٕزډیچیًن ٹ٦ٮٍ ثـٍ ډبَی ثًىٌ ا 05ډیچیًن ٹ٦ٮٍ لاٍي ي سٮياى  842، سًڅیي 58ىٍ ٕبڃ 
ىڅیڄ ٭يڇ ٝیي ثـٍ ډبَی ىٍ ډَاٽِ سپظیَ ي ٭يڇ سوچیٍ ٽبډڄ إشوََب، آډبٍ سًڅیي ثـٍ ډبَی ىٍ ډَاٽِ سپظیَ ثٍ 
 ثبٙي: ډی 9-2اڅی  4-2اهٌ وٚيٌ إز. اډب آډبٍ سًڅیي ثـٍ ډبَی ىٍ ډِاٍ٫ كي يٕ٤ ىٍیبٵز ٽٍ ثٍ َٙف ػييڃ
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 1831ثچٝ ٔبٞیبٖ ٌشْ آثي داخُ اػتبٖ دس ػبَ : آٔبس ٚ اطلاػبت ٔضاسع حذٚاػط تِٛیذ 4-2خذَٚ 
تؼذاد ٔضاسع 
 ؿٙبػبيي ؿذٜ
 ؿٟشػتبٖ
ٔؼبحت ٔفیذ 
اختلبف يبفتٝ ثٝ 
 ٞىتبس
تؼذاد لاسٚ يب ثچٝ 
ٔبٞي ٘ٛسع 
 خشيذاسی ؿذٜ
تؼذاد ثچٝ ٔبٞي 
 تِٛیذی ثٝ لطؼٝ
ٔحُ تبٔیٗ لاسٚ يب 
 ثچٝ ٔبٞي ٘ٛسع
 بنډَاٽِ سپظیَ إش 00273721 00021403 211/6 ٍٙز 64
 ډبهٌ ٙیلار ځیلان    
 
 (ٚاحذ ثٝ ٞضاس لطؼٝ) 1831: آٔبس تِٛیذ ثچٝ ٔبٞي ٔشاوض تىثیش ثخؾ خلٛكي اػتبٖ دس ػبَ 5-2خذَٚ 
 سديف
٘بْ ٔشاوض تىثیش يب 
 كبحت ٔشوض
 ٌٛ٘ٝ ٔبٞي
خٕغ وُ 
 چٟبسٌٛ٘ٝ
 ٔلاحظبت
 وپٛس ٔؼِٕٛي
وپٛس 
 ػّفخٛاس
 ػشٌٙذٜ فیتٛفبي
  3/086/000 074/000 1/088/000 006/000 037/000 ٝٶَ٭چی وًیي 1
  5/618/004 281/005 3/393/005 1/434/004 608/000 ډبَی ٽٚز ځیلان 2
  6/415/000 317/000 3/882/000 1/342/000 1/072/000 21َٙٽز سٮبيوی ٙمبٌٍ  3
  4/029/000 567/000 2/009/000 077/000 584/000 آثِی ډبَی ایَان 4
  2/001/000 001/000 1/000/000 004/000 006/000 اوٞبٍ اڅمُيی 5
  01/116/018 1/050/597 5/526/044 1/668/520 2/960/055 ځچجبٳ 6
  1/409/000 081/000 059/000 983/000 583/000 ډبَی ثیٍٚ 7
  2/501/000 092/000 1/002/000 523/000 092/000 ډَُ ثو٘ كٖیه ُاىٌ 8
  2/031/000 082/000 1/002/000 052/000 004/000 ٕیچًٍ ٽبٍح 9
  12793 1304/2 73412 7127/5 5307/55 ػم٬ ٽڄ ثٍ سٶپیټ ٽًوٍ
 ډبهٌ ٙیلار ځیلان   
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 91 / ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
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 ) ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ (ٚاحذ ثٝ ٞضاس لطؼٝ)ج
 ٘بْ ٔشوض يب كبحت ٔشوض سديف
 تؼذاد ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ
 خٕغ ثیً ٞذ فیتٛفبن آٔٛس وپٛس
 0546 057 0042 0081 0051 جياڅٍ وًیي ٥بڅمی٭ 1
 0498 096 0063 0072 0591 َُٕاة هًٙلبڃ 2
 0052 002 0041 005 004 ثَاىٍان ىٍيی 3
 4383 404 5171 887 729 ىاډذَيٍی ٕٶیيٍيى 4
 7124 537 2831 089 0211 21َٙٽز سٮبيوی ٙمبٌٍ  5
 5264 005 0002 0001 5211 َبی آثِی ډبَی ځًوٍ 6
 0028 0522 0004 573 5751 ډَُثو٘ كٖیه ُاىٌ 7
 67783 9255 79461 3418 7958 ػمـــــ٬
 ډبهٌ ٙیلار ځیلان    
 
 12 / ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 
 
 
 (ٚاحذ ثٝ ٞضاس لطؼٝ)4831) ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ، ج
 ٘بْ ٔشوض يب كبحت ٔشوض سديف
 تؼذاد ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ
 خٕغ ثیً ٞذ فیتٛفبن آٔٛس وپٛس
 0025 005 0002 0081 009 ډبَی َبی آثِی ځًوٍ 1
 0569 0151 0654 5171 5681 21َٙٽز سٮبيوی ٙمبٌٍ  2
 0008 002 0023 0023 0041 اوٞبٍ اڅمُيی  3
 0019 0051 0004 0022 0041 ٕیچًٍ ٽبٍح  4
 0818 0811 0054 0001 0051 ډَُثو٘ كٖیه ُاىٌ 5
 0705 505 9872 019 668 ىاډذَيٍی ٕٶیيٍيى 6
 0523 003 0042 002 053 ز ځیلانډبَی ٽٚ 7
 05484 5965 94432 52011 1828 ػمـــــ٬
 ډبهٌ ٙیلار ځیلان     
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ٞبی  ػّٕىشد ٔشاوض تىثیش وپٛسٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ ٌّؼتبٖ دس ػبَ -2-2
 4831-6831
 : ٔـخلبت ٔشاوض تىثیش ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٌّؼتبٖ01-2خذَٚ 
 ٔٙبثغ تبٔیٗ آة
بَ ػ
 تبػیغ
 ٔٛلییت خغشافیبيي ٔشوض ٔؼبحت (ٞىتبس)
 ٘بْ ٔشوض تىثیش ٔبِه يب ٔذيش ٔشوض
 ٔفیذ 
( ػطح 
 اػتخشٞب)
 ؿٟش ثخؾ سٚػتب وُ
ٍيىهبوٍ -ؿبٌ
 ٵٞچی
 إيی ویبٽی ٭چی ډلمي إيی ویبٽی ځىجي ډَٽِی ٹًع ډَاى 03 22 8731
ٍيىهبوٍ -ؿبٌ
 ځَځبوَيى
 اثَاَیڈ ػبثَی ڈ ػبثَیاثَاَی ځىجي ډَٽِی ایمَ 54 23 6831
 ػُبى هًى ٽٶبیی ډيیَ ٭بډڄ  څیًسىی ځىجي ډَٽِی ثی ثی ٙیَيان 13 42 3731 ٍيىهبوٍ ځَځبوَيى
 03 52 6631 ٕي يٙمڂیَ
ٕي يٙمڂیَ 
 ځَځبن
 ٭جياڅٲٶًٍ ٹِڃ ځىجي ډَٽِی
اډیه ځچٖشبن ٍاډًُ 
 ٕبثٸ
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ځچٖشبن
 
 32 / ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 4831ٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ ٌّؼتبٖ دس ػبَ : تِٛیذ ٔشاوض تىثیش وپٛس 11-2خذاَٚ 
 اِف) ِٔٛذيٗ تىثیش ؿذٜ
 ظشفیت تِٛیذ (ٔیّیٖٛ لطؼٝ) تؼذاد ِٔٛذيٗ ٘ش تىثیش ؿذٜ تؼذاد ِٔٛذيٗ ٔبدٜ تىثیش ؿذٜ
ثیً  سديف
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
ثیً 
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
 03ثچٝ ٔبٞي 
 ٌشٔي)
 لاسٚ
 ٌشٔي)0/5( 
 1 2 1 06 54 59 57 04 53 05 04
 2 - - - - - - - - - -
 3 53 51 011 001 053 052 001 9 003 002
 4 - - - - - - - - - 
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ځچٖشبن
 
 
 
ٞبی  ػّٕىشد ٔشاوض تىثیش وپٛسٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس ػبَ-2-3
 4831-6831
 شٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ: ٔـخلبت ٔشاوض تىثیش ٔبٞیبٖ ٌ21-2خذَٚ 
ٔٙبثغ تبٔیٗ 
 آة
ػبَ 
 تبػیغ
 ٔٛلییت خغشافیبيي ٔشوض ٔؼبحت (ٞىتبس)
ٔبِه يب ٔذيش 
 ٔشوض
ٔفیذ ( ػطح  سديف ٘بْ ٔشوض تىثیش
 اػتخشٞب)
 ؿٟش ثخؾ سٚػتب وُ
 ثَُٚ    001 6731 ؿبٌ ٭میٸ
هًٗ ثبيٍ 
 ٍٕشمی
 1 َٙٽز ډٍِ٭ٍ
 2 َٽز وَٞٙ ٍكمشیبن ٕبٍی ٕمٖپىيٌ  56   ؿبٌ ٭میٸ
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان
 4831: تِٛیذ ٔشاوض تىثیش وپٛس ٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس ػبَ 31-2خذاَٚ 
 4831اِف) ِٔٛذيٗ تىثیش ؿذٜ دس ػبَ 
 ظشفیت تِٛیذ (ٔیّیٖٛ لطؼٝ) تؼذاد ِٔٛذيٗ ٘ش تىثیش ؿذٜ تؼذاد ِٔٛذيٗ ٔبدٜ تىثیش ؿذٜ
ثیً  سديف
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس بيفیتٛف
ثیً 
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
ثچٝ ٔبٞي 
 ٌشٔي) 03
 لاسٚ  
 ٌشٔي)0/5( 
 1 92 91 42 61 34 3 1 44 611 8
 2 07 32 03 14 321 51 2 901 023 04
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان   
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 4831ة) لاسٚ تِٛیذ ؿذٜ دس ػبَ 
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي لاسٚ ثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي وپٛس ٔؼِٕٛي ثیه ٞذ سديف
 ىٍٝي ٵَاياوی ىٍٝي ٵَاياوی ىٍٝي ٵَاياوی ىٍٝي ٵَاياوی
 1 %81/9 5/5 %05 41/5 %72/5 8 2 1
 2 %31/7 %91/5 14 %85/5 01/2 %41/5 ٍىیٴ %7/2
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان      
 
 4831ج) خذَٚ ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ 
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي ثچٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي  ثیه ٞذ فسدي
 دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي 1 فشاٚا٘ي
 1 %31/1 2/5 %44/7 8/5 %62/3 5 2 3
 2 3/8 %61/5 %01/7 %64/5 4/4 %91/1 ٍىیٴ %71/8
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان     
 
 5831ٔبص٘ذساٖ دس ػبَ  : تِٛیذ ٔشاوض تىثیش وپٛس ٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ41-2خذاَٚ 
 5831اِف) ِٔٛذيٗ تىثیش ؿذٜ دس ػبَ 
 ظشفیت تِٛیذ (ٔیّیٖٛ لطؼٝ) تؼذاد ِٔٛذيٗ ٘ش تىثیش ؿذٜ تؼذاد ِٔٛذيٗ ٔبدٜ تىثیش ؿذٜ
ثیً  سديف
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي ثیً ٞذ وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
 ثچٝ ٔبٞي
 ٌشٔي) 03(  
 لاسٚ
 ٌشٔي )0/5( 
 1 72 81/5 12 61 04 3 63 42 27 61
 2 37 42/6 63 64 711 91 79 321 213 15
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان
 
 5831ة) لاسٚ تِٛیذ ؿذٜ دس ػبَ 
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي لاسٚثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي وپٛس ثیه ٞذ سديف
 دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي
 1 %61/2 5/5 %05 31/5 %52/9 7 %3/7 1
 2 %12/90 51/4 %35/4 93 %61/7 21/2 %8/67 6/4
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان
 
 
 52 / ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 5831ج) خذَٚ ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ ؿذٜ 
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي ثچٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي وپٛس ثیً ٞذ سديف
 دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي
 1 %61/2 3 %84/6 9 %42/3 4/5 %01/18 2
 2 %71/4 4/3 %05 21/3 %52/2 6/2 %62 6/4
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان         
 
 6831: تِٛیذ ٔشاوض تىثیش وپٛس ٔبٞیبٖ پشٚسؿي ثخؾ خلٛكي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس ػبَ 51-2خذاَٚ 
 6831اِف) ِٔٛذيٗ تىثیش ؿذٜ دس ػبَ 
 ظشفیت تِٛیذ (ٔیّیٖٛ لطؼٝ) ٘ش تىثیش ؿذٜتؼذاد ِٔٛذيٗ  تؼذاد ِٔٛذيٗ ٔبدٜ تىثیش ؿذٜ
ثیً  سديف
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
ثیً 
 ٞذ
 وپٛس آٔٛس فیتٛفبي
 03ثچٝ ٔبٞي (
 ٌشٔي)
 ٌشٔي)0/5لاسٚ(
 1 03 02 12 81 54 6 65 84 021 61
 2 58 92 15 15 621 52 731 731 633 86
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان        
 
 6831ػبَ  ة) لاسٚ تِٛیذ ؿذٜ دس
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي لاسٚثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي وپٛس ثیً ٞذ سديف
 دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي
 1 %02 6 %05 51 %32/3 7 %6/6 2
 2 %02/2 71/2 %94/4 24 %02/2 71/2 %01/1 8/6
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان    
 
 6831ؿذٜ  ج) خذَٚ ثچٝ ٔبٞي تِٛیذ
 دسكذ ٚ فشاٚا٘ي ثچٝ ٔبٞیبٖ ثٝ ٔیّیٖٛ
 آٔٛس فیتٛ فبي وپٛس ثیً ٞذ ٍىیٴ
 دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي دسكذ فشاٚا٘ي
 1 %71/5 3/5 %05 01 %52 5 %7/5 1/5
 2 %02 5/8 %05 41/5 %02 5/8 %01 2/9
 ډبهٌ: ٙیلار إشبن ډبُويٍان    
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 ٞبی فیضيىي) (ٟ٘بدٜٔبٞیبٖ ٌشْ آثي وـٛساوض تىثیش تدٟیضات فٙي ٔش-2-4
سًاوي ډشٶبير ثبٙي. ثٍ ٥ًٍ  ایه سؼُیِار ثٖشٍ ثٍ وً٫ ي اډپبوبر ٽبٍځبٌ سپظیَ ي َمـىیه ځًوٍ ډًٍى سپظیَ ډی
 ثىيی ٽَى: سًان ثٍ ًٍٝر ُیَ ٥جٺٍ هلاٍٝ سؼُیِار ډشيايڃ ىٍ ٽبٍځبَُبی سپظیَ ډبَیبن ځَډبثی ایَان ٍا ډی
 ايڃ (ٙبډڄ: ٕبؿًٻ، ؿپمٍ، ثبىځیَ، كًڅٍ، سًٍ دٌَ ي ... )څًاُڇ ډشي -1
 َبی اىاٍی ي ډٖپًوی ي وڂُجبوی َب ي ٕبٌُ ٕبهشمبن -2
 َبی اوجبٍ ي ٽبٍځبٌ ٕبهز ٱٌا ٕبهشمبن -3
 ٕبهشمبن ډًسًٍهبوٍ -4
 ؛ ػُز إشٶبىٌ ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍی، سٮيیڄ ىٍػٍ كَاٍر ي سٮيیڄ ًٍٙی ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍرآة  ؿبٌ -5
 ١٦َاٍیّوَاسًٍ سًڅیي ثَٷ ا -6
 آة  ځیَی ي ٵیچشَإیًن َب ي سبٕیٖبر آة يٍيىی ثٍ َمَاٌ ًٍٕة ٕبٌُ -7
 َبی ډَىٌ دًاٍ؛ ػُز ػيإبُی سوڈ -8
 َبی كمڄ ډًڅي؛ ػُز وٺڄ ي اوشٺبڃ ٕبىٌ ي ٽڈ إشَٓ ډًڅيیه ؿبن -9
 َبی ػىٖی ډشيايڃ ي ...) ٍیِی؛ (اُ ٹجیڄ: َٕوڀ، َیذًٵیِ، ًٍَډًن يٕبیڄ ي اډپبوبر اڅٺب، سوڈ -01
 
 222SMٽىىيٌ؛ دًىٍ ځڄ ډیوټ ي  ٗډًاى ثیًُ -11
 إشوََبی وڂُياٍی ډًڅيیه -21
ٍیِی  َبی ډوًٞٛ سپظیَ ٽذًٍ ډبَیبن ؿیىی؛ ثٍ ػُز ایؼبى ٙير ػَیبن لاُڇ ػُز اڅٺبء سوڈ كً١ـٍ -31
 اوي. َب ٭مًډبً ثٍ ًٍٝر ځَى ي ٕیمبوی ٥َاكی ٙيٌ ىٍ ایه ځًوٍ ډبَیبن. ایه كً١ـٍ
 ب؛ (سبوه، ايٌٍ)َ ډًاى ٙیمیبیی لاُڇ ػُز ٍٵ٬ ؿٖجىيځی سوڈ -41
 ډبَیبنَبی ٽذًٍ څیشَی ػُز وڂُياٍی ي اوپًثبٕیًن سوڈ 08َبی  ُيٿ -51
َب ىٍ سٍ  َب. ایه ٭مڄ ډبو٬ ًٍٕة سوڈ ٕیٖشڈ ًَاىَی ډَٽِی؛ ػُز ًَاىَی ي ثٍ كَٽز اوياهشه سوڈ -61
َبی ًَاىٌ ډَٽِی ٭مًډبً دیٖشًوی ي یب  ًٙى. دمخ َبی ٹبٍؿی ډی ُيٿ ي َمـىیه ډًػت ٽبَ٘ آڅًىځی
 ًٙوي. وً٫ ٕبوشَیٶیًّ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډیاُ 
 .)ًٙى ځَیه إشٶبىٌ ډی ٭مًډب ًاُ ډبلاٙیز(ډشبٕٶبوٍ ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ؛  -71
 ٙيٌ سوڈ ځٚبیی آيٍی ي وڂُياٍی لاٍيَبی سبٌُ څیشَی ػُز ػم٬ 051َبی  ُيٿ -81
 إشوََبی هبٽی دَيٍٗ وًُاىان -91
 ي ٙمبٍٗ ثـٍ ډبَیبن ُیٖز ٕىؼی سَاُي يٕبیڄ -02
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 ثیٛتىٙیه تىثیش ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي-2-5
 :َبی سپظیَ ډبَیبن ځَډبثی ٭جبٍسىي اُ ٙیًٌ
 ٍيٗ ٥جیٮی -اڅٴ
 ٍيٗ ویمٍ ٥جیٮی -ة
 ٍيٗ ډٞىً٭ی -ع
َٙای٤ ي اډپبوبر ډشٶبيسی ٽٍ ىٍ  ًٙوي ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ َبی ډوشچٶی ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډی ٍيٗبن ىٍ سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَی
ډمپه إز اُ ٥َیٸ ، َب ثب یپيیڂَ ٵَٷ ىاٍوي. ٭مڄ سپظیَ ډبَی  ٽًٍَٚبی ډوشچٴ ىویب يػًى ىاٍى ایه ٍيٗ
آيٍی سومټ ي إذَڇ، سوڈ څٺبف یبٵشٍ ډبَی ي یب ثـٍ ډبَی َٙي٫ ځَىیيٌ ي ثب دَيٍٗ آن اىاډٍ یبثي. ثب  ػم٬
َب  ثب ىٍآډين وًُاىَب ي دَيٍٗ آوُب ي ثـٍ ډبَی ي ٽىشَڃ ٙيٌ َٙي٫ ځَىیيٌسًڅیي سوڈ اُ ٥َیٸ څٺبف ډٞىً٭ی ي 
 اىاډٍ یبثي.
ډَاٽِ سلٺیٺبسی آٱبُ ي دٔ اُ ىٕشیبثی ثٍ ثیًسپىیټ سپظیَ آوُب ډٖئًڅیز سپظیَ ىٍ ىٍ ځٌٙشٍ سپظیَ ایه ډبَیبن 
ُٙیي اوٞبٍی، و٪یَډَاٽِ  يڅشی ٌ َب ي ډَاٽِ سپظیَ يدَيٍٗ ىٽبٍځبایه ځًوٍ َب ثٍ ػُز ٍَبٕبُی ثـٍ ډبَیبن ثٍ 
بٌ سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَیبن ځي ُٙیي ثُٚشی إشبن ځیلان، ٽبٍځبَُبی ُٙیي ډَػبوی، ٕي يٙمڂیَ ي ٽبٍ ٕیبَپڄ
ُٙیي ٍػبیی اوؼبڇ  ډَٽِ سپظیَ ډبَیبن إشوًاوی ىٍ إشبن ډبُويٍان ىٍإشوًاوی ٕیؼًاڃ إشبن ځچٖشبن ي
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بٍر ډَاٽِ ثو٘ هًٞٛ اډَ سًڅیي ي سپظیَ يدَيٍٗ ځًوٍ َبی َٵز. ٕذٔ ثب اٵِای٘ ىاو٘ ٵىی ي ډُځ ډی
ډٌٽًٍ سٶًی٠ ځَىیي.اځَ ؿٍ ایه ډَاٽِ ثٍ ػُز ډٚپلاسی ىٍ هًٞٛ ٭ڈ ىٕشَٕی ثٍ ځًوٍ َبی اٝلاف وْاى 
ٙيٌ ، َڈ هًوی ډًڅيیه ٥ی ٕبڅُبی ډشمبىی اُ ياٍىار آوُب ثٍ ٽًٍٚ، ٭يڇ إشٶبىٌ اُ سؼُیِار ٵىی ي ډيٍن 
سپظیَ ډبَیبن ثوًٞٛ ىٍ سؼُیِ ٕبڅىُبی سپظیَ ي...... اُ ٍاويډبن ثبلایی ىٍ إشلٞبڃ ٽذًٍ اډَيُی ىٍ ُډیىٍ 
 ډبَیبن ثَهًٍىاٍ ومی ثبٙىي. 
 
 بٖ ٌشْ آثيتىِٙٛٛطی تىثیش ٔلٙٛػي ٔبٞی-2-5-1
َبی ىاٍای وپبر  َبی ډوشچٴ ډبَی سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَیبن ځَډبثی ٭جبٍر اُ ډؼمً٭ٍ اٹياډبسی إز ٽٍ ىٍ ځًوٍ
 ثٍ ي ىٍ ثٮ٢ی ډًاٍى ٱیَ ډٚبثٍ ٽبٍثَى ىاٍوي.ډٚب
 ثبٙي: اٹياډبر ډَثً٣ ثٍ سپظیَ ډبَیبن ځَډبثی ثٍ َٙف ُیَ ډی
ٍیِی ٥جیٮی آوُب، اوشوبة ډًڅيیه اُ ثیه ډبَیبن يكٚی ٝیي ٙيٌ  ٝیي ډبَیبن ډًڅي (يكٚی) ىٍ ډلڄ سوڈ -1
 يٌ َیذًٵیِ، دَيٍٗ ډبَیبن ډًڅيٍیِی اڅٺب ٙيٌ اُ ٥َیٸ سٍِیٸ ٭ٞبٌٍ ٱ ٍیِی ٥جیٮی ي یب سوڈ ثَای سوڈ
 ٍیِی ٥جیٮی ثب سٍِیٸ ًٍَډًن یب ثيين آن اڅٺبء سوڈ -2
 َب څٺبف ډٞىً٭ی سومټ -3
 َب ي ثیَين آډين وًُاىَب اوپًثبٕیًن سومټ -4
 دَيٍٗ وًُاى ي ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹي -5
ای اُ  شڂی ثٍ ډَكچٍَب اڅِاډی وجًىٌ ي ثٖ ؿىبوـٍ ٹجلاً ځٶشٍ ٙي اوؼبڇ سمبڇ ډَاكڄ ًٽَ ٙيٌ ىٍ سپظیَ اوًا٫ ډبَی
َبی هبٛ  ځَىى ي َمـىیه ثٖشڂی ثٍ ویبُډىيی ٍٕیيځی ػىٖی ډبَی ىاٍى ٽٍ ىهبڅز اوٖبن ىٍ آن آٱبُ ډی
 َبی ډوشچٴ ډبَیبن ىاٍى ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: ځًوٍ
 ٍیِی ډبَی ٭بىار سوڈ -
 َٙای٤ ډلچی ډًػًى -
 ثبٙىي. سبٕیٖبر ي سؼُیِار ي اثِاٍی ٽٍ ىٍ ىٕشَٓ ډی -
 ٕىڄ ډًػًى ىٍ سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَیٽٶبیز ي ٽبٍىاوی دَ -
ثبٙي، وٚبن ډی ىَي ٽٍ  َبی ډوشچٴ ىویب ډٮمًڃ ډی َبی ډشٮيى سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَیبن ٽٍ ىٍ ٹٖمز ثٍَٕی ٍيٗ
ثَای سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَیبن كشی ىٍ یټ ځًوٍ ډٮیه ویِ ٍيٗ طبثز ي ډٚوٞی يػًى وياٍى ي ىٍ اٽظَ ډًاٍى 
ومبیي. ىٍ ََ ًٍٝر  سَی ثبٙي، اوشوبة ډی ٌ ي ىاٍای وشبیغ طمَ ثو٘سَ ثًى ىَىيٌ ډبَی ٍيٙی ٽٍ ٕبىٌ دَيٍٗ
 َبی ډوشچٴ یپٖبن ووًاَي ثًى. ډیِان ډًٵٺیز كبٝچٍ ثب ثٍ ٽبٍ ثَىن ٍيٗ
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 تشاوٓ ِٔٛذيٗ دس ٚاحذ ػطح-2-5-2
ثبٙىي، يڅی اطَ سَاٽڈ  اځَؿٍ اٽظَ ډبَیبن دَيٍٙی ٹبىٍ ثٍ سلمڄ َٙای٤ إشوََبی دَيٍٗ ډشَاٽڈ ډبَی ډی
٭يى  05سب  52ثبٙي. سؼَثٍ وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ  آيٍ ډی َب ىٍ ٍٙي ٱيى سىبٕچی آوُب ىٍ ډًاٍى ُیبىی ُیبن بَیډ
ډشَ ډَث٬)  0001َپشبٍ ( 0/1سًان ىٍ إشوَی ثٍ ډٖبكز  ٽیچًځَڇ) ٍا ډی 052سب  051ډبَی ډًڅي ٍٕیيٌ (ثٍ يُن 
ای َٖشىي دَيٍٗ ىاىٌ ي  ٽٍ ىاٍای ٭بىار ډوشچٴ سٲٌیٍسًان َمَاٌ ثب ډبَیبوی  دَيٍٗ ىاى. اڅجشٍ ډبَیبن ډًڅي ٍا ډی
 ًٍٝر سَاٽڈ ٍا اٵِای٘ ىاى. ثيیه
ثٍ ٥ًٍ ٽچی دَيٍٗ سًاڇ ډبَیبوی ٽٍ ىٍ آیىيٌ ثٍ ًٍٝر ډبَیبن ډًڅي إشٶبىٌ هًاَىي ٙي، ثب ډبَیبن ثبُاٍی ثٍ 
ثبٙي. اډب ډًڅيیه ػًان  میځَىوي، ثٍ َیؾ يػٍ ډى٦ٺی و هًٞٛ ډبَیبن ثبُاٍی ٽٍ ثب ٱٌای ٱیَ ډشٮبىڃ سٲٌیٍ ډی
 سًان ثٍ ډٺياٍ ډلييى َمَاٌ ثب ډًڅيیه ثبڅٰ دَيٍٗ ىاى. ٍا ډی
 
 سيضی ٞب ٚ تخٓ سػیذٌي تخٕه ءاِمب-2-5-3
ثبٙي ىٍ ًٍٝر ډُیب ثًىن َٙای٤  ٍیِی ٥جیٮی، ډبَی ډًڅيی ٽٍ ٍٕیيٌ ي آډبىٌ سومَیِی ډی َبی سوڈ ىٍ ډلڄ
 ٍا (سومټ ي إذَڇ) ىٍ ډير ٽًسبَی سًڅیي ومبیىي. سًاوىي ډًاى سىبٕچی ٍٕیيٌ ډىبٕت ډلی٦ی ډی
َب (ٍٕیيځی  ىٍ ًٍٝر ویبُ ثٍ اڅٺبء سًڅیي ډظڄ ىٍ َٙای٤ ډٞىً٭ی، اًٝلاً ىي ٥َیٸ ثَای اڅٺبء آډبىځی سومټ
َب ىٍ ك٢ًٍ ډبَیبن وَ)يػًى ىاٍى. ایه ىي ٍاٌ ٭مًډبً ػياځبوٍ ي  َب ي سومَیِی ي ٍَبٽَىن سومټ وُبیی سومټ
 ًٙى. ٗ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډیځبٌ ََ ىي ٍي
 
 سيضی ثذٖٚ تضسيك ٞٛسٖٔٛ اِمبء تخٓ-2-5-3-1
َبی هًى ډبَی ىٍ ػُز اىاٌٍ ٽَىن ٍٕیيځی وُبیی  اوياُی ًٍَډًن سٺچیي َٙای٤ ډىبٕت ډلی٦ی ٽٍ ډًػت ٍاٌ
 ٽىىي، ٍیِی ډی ځَىى. ىٍ ياٹ٬ ثَهی اُ ډبَیبوی ٽٍ ىٍ إشوََب سوڈ َب ي هبٍع ٙين آوُب اُ سوميان ډی سومټ
 ٍیِی ومبیىي: ډمپه إز اُ ٥َیٸ ٵَاَڈ ومًىن اډپبوبر ُیَ سوڈ
 َبی ډٞىً٭ی اُ ٥َیٸ ٕبهشه لاوٍ -
 )snabakaK( ٍیِی ٕبهشه ٕ٦ق ډٞىً٭ی ثَای سوڈ -
 )elcatpecer gninwapS(ځٌاٍی  َبی سوڈ اُ ٥َیٸ ٕبهشه ُډیىٍ -
 ٍیِی (٥جیٮی) سٺچیي َٙای٤ اڅِاډی ډلی٤ سوڈ -
 َب ثب َڈ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ًٙوي. ٕز ثَهی اُ ایه ٍيٗثَای ځَٵشه وشیؼٍ ثُشَ ډمپه ا
 
 سيضی ثب تضسيك ٞٛسٖٔٛ اِمبء تخٓ-2-5-3-2
ثبٙي. ىٍ  ٍیِی اڅٺب ٙيٌ اُ ٥َیٸ سٍِیٸ ًٍَډًن ثٍ ډىِڅٍ ٽًسبٌ ٽَىن ػَیبن ٥جیٮی ډی َب ي سوڈ ٍٕیين سومټ
ًٕ٤ ٱيٌ َیذًٵیِ سًڅیي ي َبی ځًوبىيسَدیټ هًى ډبَی ٽٍ س َبی ډبَی ثٍ يٕیچٍ ًٍَډًن ٥جیٮز ٍٕیين سومټ
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ٍیِی ډُیب ًٙى، ثٍ  ځیَى. ًٍَډًن ًهیٌَ ٙيٌ ُډبوی ٽٍ سمبڇ َٙای٤ اڅِاډی سوڈ ًٙى، سى٪یڈ ي اوؼبڇ ډی ًهیٌَ ډی
ځَىى. يڅی ىٍ ٍيٗ سٍِیٸ، ًٍَډًن ځىبىيسَيدیټ سَٙق ٙيٌ سًٕ٤ ٱيٌ َیذًٵیِ ثَهی اُ ډبَیبن  هًن ٍَب ډی
ًٙى. ىٍ كبڃ كب١َ سٍِیٸ ٭ٞبٌٍ ٱيٌ َیذًٵیِ  َب ډی يځی وُبیی سومټىیڂَ ثٍ ډبَی ډًڅي سٍِیٸ ي ډًػت ٍٕی
ثبٙي. ایه ٍيٗ وٍ سىُب ىٍ آُډبیٚبر سپظیَ ډبَی ثٍ ٽبٍ ثَىٌ  سَیه ٍيٗ ثَای سپظیَ ډٞىً٭ی ډبَی ډی ډشيايڃ
 ځیَى. َب ثـٍ ډبَی ویِ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ًٙى ثچپٍ ثَای سپظیَ ي سًڅیي سؼبٍی ډیچیًن ډی
َبی  ثبٙي. ثَهی اُ ډبَی َبی ډىلَٞ ثٍ هًى ډی َبی ىیڂَ ایه ٍيٗ ویِ ىاٍای ډلييىیز بڇ ٍيٗډبوىي سم
ځیَى.  َب ثٍ ٥ًٍ وب ډى٪ڈ اوؼبڇ ډی ثبٙىي ي ىٍ ډبَیبن ىیڂَ ٍٕیيځی سومټ كٖبٓ ٹبىٍ ثٍ سلمڄ سٍِیٸ ومی
ىَىي. ىٍ ياٹ٬ سٍِیٸ  ظجز ومیاوي ثٍ سٍِیٸ ػًاة ډ َبی آوُب ثٍ كي ٽبٵی آډبىٌ وٚيٌ َمـىیه ډبَیبوی ٽٍ سوميان
َب دٔ اُ ډَكچٍ سًڅیي ٍُىٌ ثٍ ډَكچٍ إشَاكز (ٕپًن) ٍٕیيٌ ثبٙىي.  َیذًٵیِ يٹشی ډًطَ هًاَي ثًى ٽٍ سومټ
 ثبٙىي. َب ډی َب اُ څلب٧ ػىٖی، آډبىٌ ثَای ومً اڅٺبء ٙيٌ سًٕ٤ ځىبىيسَيدیه ىٍ ایه ډَكچٍ سومټ
ًٙى. لاُڇ إز ٽٍ ایه  ٌ ي یب ًهیٌَ ٙيٌ ثَای سٍِیٸ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډیَب ثٍ ٥ًٍ سبُ َیذًٵیِ ځَٵشٍ ٙيٌ اُ ډبَی
 َبی ځىبىيسَيدیټ ًهیٌَ ٙيٌ ثبٙىي سب سومَیِی ثب ډًٵٺیز اوؼبڇ ًٙى. َیذًٵیَِب ىاٍای ډٺياٍ ٽبٵی اُ ًٍَډًن
ىيسَيدیه َبی ځىب َبی ٱيٌ َیذًٵیِ ًٍَډًن ٽىي. ٕچًڃ ٱيٌ َیذًٵیِ ثٍ ٭ىًان يإ٤ ډٲِ ي ډًاى سىبٕچی ٭مڄ ډی
ٽىىي ٽٍ ٱيٌ ٵَډبن لاُڇ ٍا ىٍیبٵز ٽىي. ډیِان ًٍَډًن  ٽىىي ي آوُب ٍا ٵٺ٤ ډًٹٮی آُاى ډی سًڅیي ي ًهیٌَ ډی
ځىبىيسَيدیه ىٍ ٱيٌ َیذًٵیِ ىٍ ٵًٞڃ ډوشچٴ ي ىٍ ډير ډَاكڄ ډوشچٴ ُويځی ډبَی سٶبير ىاٍى. ډبَیبوی ٽٍ 
ثبٙىي. َمـىیه ډبَیبوی ٽٍ  ٍ ٱيٌ َیذًٵیِ هًى ډیاوي ىاٍای ډٺياٍ ٽمی ًٍَډًن ځىبىيسَيدیه ى ثبڅٰ وٚيٌ
ثبٙىي. اُ ٥َٳ ىیڂَ ډیِان ًٍَډًن  اوي ٽبډلاً ٵبٹي ًٍَډًن ځىبىيسَيدیه ىٍ ٱيٌ َیذًٵیِ هًى ډی ٍیِی ومًىٌ سوڈ
ٍٕي،  ځىبىيسَيدیه ىٍ َیذًٵیِ ډبَیبن ٍٕیيٌ اُ څلب٧ ػىٖی ىٍ ُډبوی ٽٍ ډًاى سىبٕچی آوُب ثٍ ډَكچٍ إشَاكز ډی
ٍیِی ویِ سًٕ٤ ًٍَډًن ځىبىيسَيدیه  َب ثَای ډُبػَر ثٍ ډى٪ًٍ سوڈ ثبلاسَیه ٕ٦ق ٹَاٍ ىاٍى. سلَیټ ډبَیىٍ 
 ًٙى. اوؼبڇ ډی
ثبٙي. ډیِان ًٍَډًن ىٍ ياٹ٬ ثٍ  َبی ډوشچٴ ډشٶبير ډی ډیِان ًٍَډًن ډًٍى ویبُ ىٍ ډبَیبن یټ ځًوٍ ي ىٍ ٍيٗ
٭ًاډڄ ډشٮيى ىیڂَ ثٖشڂی ىاٍى. ىٍ ډىب٥ٸ ځَډٖیَی ي  ډیِان ٍٕیيځی ډًڅيیه ډبىٌ، ٕه، اوياٌُ، كٖبٕیز ي
ٍي اكشمبڃ   ویمٍ ځَډٖیَی ٽٍ ًٕهز ي ٕبُ ډبَی (ثب سًػٍ ثٍ ځَډبی ثیٚشَ ًَا) ثٍ ډَاست ثبلاسَ إز، اُ ایه
ځَىى. ثٍ  ١بیٮبر ًٍَډًوی ثیٚشَ اُ ١بیٮبر ىٍ ډىب٥ٸ ډٮشيڅٍ ثًىٌ ي ډٮمًلاً ىي ثَاثَ ي یب ثیٚشَ ًٍَډًن سٍِیٸ ډی
 ځَىى. ٥ًٍ ٽچی ًٍَډًن ىٍ ىي ډَكچٍ یٮىی ډَكچٍ ډٺيډبسی (آډبىځی) ي ډَكچٍ وُبیی (ٹ٦ٮی) سٍِیٸ ډی
ًٙى ٽٍ ډبَی ډًڅي ډير ُیبىی ىٍ ډَكچٍ إشَاكز  ىٍٝي) ىٍ ًٍٝسی اوؼبڇ ډی 001سٍِیٸ یټ ډَكچٍ ای (
ثبٙي. اځَ سٍِیٸ  ویبُ ډیىٍٝي ډیِان ٽڄ ًٍَډًن ډًٍى  01(ٕپًن) ثًىٌ ثبٙي. ډیِان سٍِیٸ ډَكچٍ ډٺيډبسی، 
ځَىى. ثٍ ٥ًٍ ٽچی ډیِان  ىٍٝي اُ ٽڄ َیذًٵیِ ډًٍى ویبُ سٍِیٸ ډی 01ىيڇ ډٺيډبسی ډًٍى ویبُ ثبٙي ډؼيىاً ٵٺ٤ 
 َیذًٵیِ ډًٍى ویبُ ثٍ اُاء ََ ٽیچًځَڇ يُن ډبَی ثَ ډجىبی:
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 ذًٵیِ)٭يى َی 1ځَڇ ( ډیچی 3سب  2/5ٽیچًځَڇ يُن، اُ ٹَاٍ  5ډبَیبن ىٍٙز ثبلاسَ اُ  -
 ٭يى َیذًٵیِ) 0/5ځَڇ ( ډیچی 3سب  1/5ٽیچًځَڇ اُ ٹَاٍ  5سب  2ډبَیبن كييى  -
 َیذًٵیِ) 0/52ځَڇ ( ډیچی 3سب  0/57ٽیچًځَڇ اُ ٹَاٍ  2سب  0/5ډبَیبن ٍیِ كييى  -
ًٙى  ځَىى. ثُشَ إز ىٍ ډَكچٍ ايڃ اُ سٍِیٸ ًٍَډًن ا١بٵی هًىىاٍی ځَىى ؿًن ایه ٭مڄ ٕجت ډی ډلبٕجٍ ډی
َب  َب ُيىسَ ثٍ ډَُ ٍٕیيځی ثَٕىي ي َمیه اډَ ثب٭ض ثٍ َڈ هًٍىن كبڅز ډشٮبٍٳ آډبىځی سومټ ی سومټثٮ٢
 .ًٙى ډی
ٕب٭ز ٵبٝچٍ ثبٙي. كياٽظَ ٵبٝچٍ ثیه ىي سٍِیٸ  41ثیه سٍِیٸ ايڃ یب ډٺيډبسی ي سٍِیٸ ىيڇ یب ٹ٦ٮی، ثبیي كياٹڄ 
ٕب٭ز ویِ ثَٕي. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ثی٘ اُ یټ  84ٍ ثبٙي يڅی ثٍ ويٍر ایه ٵبٝچٍ ُډبوی ډمپه إز ث ٕب٭ز ډی 42
 ٕب٭ز اٍسٺب یبثي. 42َب ثبیي ثٍ  سٍِیٸ ډٺيډبسی ډًٍى ویبُ ثبٙي، ٵبٝچٍ ُډبوی ثیه سٍِیٸ
ځیَى. وپشٍ ډُڈ  ثٍ ٥ًٍ ٽچی ىٍ ډبَیبن وَ ٵٺ٤ یټ سٍِیٸ ي ډٮمًلاً َمِډبن ثب آهَیه سٍِیٸ ډبَیبن ډبىٌ اوؼبڇ ډی
يىسَ اُ ُډبن ځٶشٍ ٙيٌ ىٍ ثبلا وجبیي ًٍٝر ځیَى ؿًن ډمپه إز ډًػت ٍیوشه ایىپٍ سٍِیٸ ىٍ ډبَیبن وَ ُ
 َبی ډبَیبن ډبىٌ ًٙى. إذَڇ ٹجڄ اُ آډبىځی سومټ
ًٙى. يُن  ځَڇ ي یب سٮياى ٱيٌ َیذًٵیِ هٚټ ٙيٌ ىٍ إشًن ډلبٕجٍ ډی ىيُ ًٍَډًن ځىبىيسَيدیه ثَ كٖت ډیچی
ثبٙي. يٹشی ٽٍ ډیِان ٱيٌ َیذًٵیِ ثَ  ځَڇ ډی ډیچی 3سب  2/5شًن ٱيٌ َیذًٵیِ هٚټ ٙيٌ ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی ىٍ إ
ًٙى. ډلبٕجٍ ثَ  ًٙى، يُن ٱيٌ َیذًٵیِ ثٍ ٭ىًان ياكي ٱيٌ َیذًٵیِ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی كٖت سٮياى ډلبٕجٍ ډی
ة َبی َڈ يُن ثَای سُیٍ ىيُ لاُڇ اوشوب ثبٙي. ډٮمًلاً ٱيٌ إبٓ ياكي ٱيٌ َیذًٵیِ اُ څلب٧ ٽبٍثَى إٓبن ډی
سَ ثًىٌ يڅی ثٍ َمبن ډیِان ویِ  ځَىوي. ثٍ ٽبٍ ثَىن ٍيٗ ىیڂَ یٮىی ډلبٕجٍ ىيُ َیذًٵیِ ثَ إبٓ يُن ډٚپڄ ډی
 ثبٙي. سَ ډی ىٹیٸ
ىٍٝي  51سب  01ُوي. ثَای ا٥میىبن ثیٚشَ كييى  َىڂبڇ سٍِیٸ وُبیی ا١بٵٍ ىيُ ډوشَٞ ًٍَډًن ثٍ ډبَی ٝيډٍ ومی
سب  1ىٍٝي ىيُ ډًٍى ویبُ ډٮمًلاً  001ًٙى. ثَای ىيُ ٽچی یب  و٪َ ځَٵشٍ ډی ثیٚشَ اُ ډیِان ىيُ لاُڇ، ًٍَډًن ىٍ
ثبٙي. اځَ ىيُ َیذًٵیِ ډًٍى ویبُ اُ  ځَڇ) َیذًٵیِ ثَای ََ ٽیچًځَڇ يُن ډبَی ډبىٌ ډی ډیچی 4سب  3٭يى ٱيٌ ( 1/5
ًٙى. اځَ ٱيٌ َیذًٵیِ ثٍ  ی٭يى ٱيٌ ا١بٵی ثَای ا٥میىبن ثیٚشَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډ 1٭يى ٱيٌ سؼبيُ ومبیي ډٮمًلاً  5
ځیَی ىيُ ډًٍى ویبُ اكشیبع ثٍ یټ ٭يى سَاُيی ىٹیٸ ثب ٹبٙٸ ثب  ًٍٝر ٕبییيٌ ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي ثَای اوياٌُ
 كؼڈ ډٚوٜ هًاَي ثًى.
ځَڇ) ثٍ اُای ََ  ډیچی 1/5سب  1٭يى ( 0/5ىيُ سٍِیٸ وُبیی َیذًٵیِ ثَای ډبَی وَ (َٝٳ و٪َ اُ ٥ًڃ ثين آن) 
ځَىى. وپشٍ ٹبثڄ سًػٍ ایىپٍ ثٍ ډبَیبن وَی  ًٙى ٽٍ ىٍ یټ ډَكچٍ سٍِیٸ ډی بَی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډیٽیچًځَڇ يُن ډ
 ومبیىي، څِيډی وياٍى ًٍَډًن سٍِیٸ ًٙى. ٽٍ إذَڇ سَٙق ډی
ىَىيځبن  ًٙى دَيٍٗ ثُشَ إز َىڂبڇ ډلبٕجٍ ډیِان وُبیی َیذًٵیِ ډًٍى ویبُ ىٕز ي ىڃ ثبُ ثًى. څٌا سًٝیٍ ډی
ىٍٝي ثیٚشَ ىٍ و٪َ ثڂیَوي. اًٝڅی ٽٍ َىڂبڇ سٍِیٸ ًٍَډًن  51سب  01ذًٵیِ ډًٍى ویبُ ٍا ثٍ ډیِان ډبَی ىيُ َی
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ثبیي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙوي ٭جبٍسىي اُ ایه ٽٍ: ىٍ سٍِیٸ ايڃ یب ډٺيډبسی وجبیي ًٍَډًن ثیٚشَی وٖجز ثٍ ىيُ ډًٍى ویبُ 
وٖجز ثٍ آوـٍ ٽٍ ډًٍى ویبُ إز إشٶبىٌ ومًى.  ثٍ ٽبٍ ثَى ي ىٍ سٍِیٸ ىيڇ یب وُبیی ویِ وجبیي ًٍَډًن ٽمشَی
ٕب٭ز  8سب  6َب وجبیي اُ  ځیَى، ٵبٝچٍ ُډبوی ثیه سٍِیٸ ډَكچٍ اوؼبڇ ډی 3سب  2ثٮلايٌ يٹشی ٽٍ سٍِیٸ وُبیی ىٍ 
 سؼبيُ ومبیي.
ٽٚی، څٺبف، ٍٵ٬ ؿٖجىيځی، ػٌة آة  ٍیِی ىٍ ډًڅيیه ډَاكڄ سوڈ دٔ اُ اڅٺبء ٍٕیيځی ي ایؼبى آډبىځی سوڈ
دٌیَى. اوپًثبسًٍَبی ډًٍى إشٶبىٌ ٭مًډبً اُ وً٫ ٹیٶی ي ىٍ ثَهی ډًاٍى اُ  ي ډَاكڄ اوپًثبٕیًن اوؼبڇ ډی
 ًٙى. اوپًثبسًٍَبی ٍيډبویبیی إشٶبىٌ ډی
 
 خذا ٕ٘ٛدٖ ٘ٛصادٞب ٚ پشٚسا٘ذٖ آٟ٘ب-2-5-4
ُ اوپًثبسًٍَب اُ دًٕشٍ ي ىٍ ایه ډَكچٍ وًُاىَبیی ٽٍ ىاٍای ٙىبی ٵٮبڃ َٖشىي ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٍَٕیِ ٙين ا
ثبٙي، يٹشی وًُاىَب اُ دًٕشٍ هبٍع  سًان ػيا ومًى. ىٍ ىٕشڂبَی ٽٍ ډوًٞٛ ثیَين آډين اُ سوڈ ډی ٱیٌَ ډی
ومبیىي، ثب إشٶبىٌ اُ یټ څًڅٍ هَيػی وًُاىَب ثب ػَیبن  ٙيٌ ي ثٍ ٥ًٍ ٭مًىی ثٍ ٥َٳ ٕ٦ق آة ىٕشڂبٌ ٙىب ډی
ي ډٖشٺیمبً ىٍ ىٕشڂبٌ دَيٍٗ وًُاى ي یب ىٍ ىٕشڂبٌ ٽچپشًٍ ػم٬ هًاَىي آة ثٍ هبٍع اُ اوپًثبسًٍ ٽٚیيٌ ٙيٌ 
 سًان ثٍ إٓبوی ثٍ ىٕشڂبَُبی دَيٍٗ اوشٺبڃ ىاى. ځَىیي ٽٍ اُ آوؼب آوُب ٍا ډی
َبی ٵبٕي، اُ  َبی ډَىٌ ي سوڈ سًان اُ دًٕشٍ سوڈ، سوڈ وًُاىَبی ٱیَ ٵٮبڃ و٪یَ وًُاىَبی ٽذًٍ ډٮمًڅی ٍا ډی
ب ثپبٍ ثَىن آوِیڈ دَيسئبُ ٹچیبیی ثَای كڄ ٽَىن دًٕشٍ سوڈ، ػيا ومًى. وًُاىَبیی ٽٍ ٙىب ٥َیٸ ٙیمیبیی ي ث
ای يیب  َبی ىٕشڂبٌ اوپًثبٕیًن ىٍ اوپًثبسًٍَبی ػٮجٍ ٽىىي يڅی ىڇ هًى ٍا ىائمبً سپبن ډی ىَىي ىٍ ځًٍٙ ومی
وًُاىَبی ٕىڂیه، ثب سًػٍ ثٍ ایه  سًان آوُب ٍا ثب ٕیٶًن ٽٚیي. ىٍ ډًٍى َبی ىٍاُ ػم٬ ٙيٌ ي اُ آوؼب ډی كً١ـٍ
سًان ثٍ إٓبوی ثب  ًٙوي، څٌا وًُاىَب ٍا ډی َبی ډَىٌ ىٍ اوپًثبسًٍ ػيا اُ وًُاىَب ػم٬ ډی َبی سوڈ ي سوڈ ٽٍ دًٕشٍ
ځیَى ي  ای ػيإبُی وًُاى اُ دًٕشٍ سوڈ ٵبٕي ثٍ ٥ًٍ هًىٽبٍ اوؼبڇ ډی َبی دبٍؿٍ ٕیٶًن ٽٚیي. ىٍ كً١ـٍ
ای ىاهچی ثبٹی  َبی ډَىٌ، ىٍ كً١ـٍ دبٍؿٍ َبی سوڈ ي سوڈ یبثىي. دًٕشٍ هبٍػی ٍاٌ ډی ٵٺ٤ وًُاىَب ثٍ كً١ـٍ
 ًٙى. ډبوىي. ثٍ ډل٠ ایىپٍ ثیَين آډين وًُاىَب هبسمٍ دیيا ٽَى، كً١ـٍ ىاهچی ثلاٵبٝچٍ ثَىاٙشٍ ډی ډی
َبی ُیَ اوؼبڇ  ب ي ډلڄَ دَيٍاوين ثـٍ ډبَیبن وًٍٓ ي ٍٕبوين آوُب ثٍ ٵبُ ثـٍ ډبَیبن وًٍٓ دیَٚٵشٍ ىٍ ىٕشڂبٌ
 ځیَى: ډی
 ٩َيٳ دَيٍاوين، آٽًاٍیًڇ یب كً١ـٍ ىٍاُ -
 ډوِن ٕیمبوی آة -
 ډوِن يیٌْ دَيٍاوين -
 إشوََبی هبٽی ٽًؿټ -
 إشوََبی ثٍِځشَ يیٌْ دَيٍٗ ډبَی -
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١َيٍیٖز ٽٍ َمِډبن ٵٺ٤ ثـٍ ډبَیبن وًٍٓ َمبن ٍىٌ ٕىی ي َمبن ځًوٍ ډبَی ىٍ إشوَ دَيٍٗ ىاىٌ ًٙى، 
َبی ډوشچٴ ډبَیبن، ډٚپلاسی ٍا اُ څلب٧ دَيٍاوين ایؼبى هًاَي  ىاىن سًاڇ ثـٍ ډبَیبن وًٍٓ ځًوٍ ؿًن دَيٍٗ
 ٽَى.
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 اِجشص ؿٕبِي ٔٙطمٝفشايٙذٞبی پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس-3
 ٞب ٚ ٔؼبحت (اػٕي ٚ ٚالؼي) (ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ) تؼذاد ٔشاوض ٚ پشاوٙؾ ظشفیت-3-1
 اػتبٖ ٌیلاٖ-3-1-1
 ؿشايط خغشافیبيي ٚ الّیٕي اػتبٖ ٌیلاٖ -3-1-1-1
ىٍػٍ ي  05ىٹیٺٍ سب  52ىٍػٍ ي  84ىٹیٺٍ ٭َٟ ٙمبڅی ي  72ىٍػٍ ي  83ىٹیٺٍ سب  63ىٍػٍ ي  63إشبن ځیلان ىٍ 
وًاٍ ثبٍیپی  ،ٽیچًډشَ ډَث٬ 11741ىٹیٺٍ ٥ًڃ َٙٹی اُ وٞٴ اڅىُبٍ ځَیىًیؾ ٹَاٍ ىاٍى. ایه إشبن ثب ډٖبكز  43
 57ٽیچًډشَ ىٍ ٱَة ي  33ٽیچًډشَ ٭َٟ ډشًٕ٤  013ٍیبی هٍِ ٍا سٚپیڄ ډی ىَي ٽٍ ثٍ ٥ًڃ اُ كبٙیٍ ػىًثی ى
ډٖبكز ٽڄ ٽًٍٚ  0/9َبی سبڅ٘ ي ٕچٖچٍ ػجبڃ اڅجَُ هشڈ ٙيٌ ي ثب  َبی َٙٹی ٽًٌ ٽیچًډشَ ىٍ َٙٷ ثٍ ىیًاٌٍ
ٍ سٮچٸ ىاٍى ي ثب ػٲَاٵیبیی ػىًة ىٍیبی هِ ډى٦ٺٍىَي. ایه إشبن ثٍ  ٽًؿپشَیه إشبن ٽًٍٚ ٍا سٚپیڄ ډی
َبی اٍىثیڄ ىٍ ٱَة، ډبُويٍان ىٍ َٙٷ، ُوؼبن ىٍ ػىًة، ٹِيیه ىٍ ػىًة َٙٹی ي ٽًٍٚ آًٍثبیؼبن ي  إشبن
ىٍیبی هٍِ ىٍ ٙمبڃ َڈ ډَُ ي َمٖبیٍ إز. ثىبثَایه إشبن ځیلان ثَ ٹٖمشی اُ اٍسٶب٭بر ٙمبڅی ایَان ٙبډڄ: 
ًٙى. ایه إشبن ىٍ ډى٦ٺٍ  ٙبََيى سب ػچڂٍ ځیلان ا٥لاٷ ډی َبی سبڅ٘ اُ اوشُبی ىٌٍ َبی َٙٹی ٽًَٖشبن ىاډىٍ
َبی  دَيٍی ي ډیِان سًڅیي آثِیبن دَيٍٙی ىٍ آة آة ي ًَایی ډٮشيڅٍ ياٹ٬ ځَىیيٌ إز. َمـىیه ىٍ ُډیىٍ آثِی
 . )9831(ٕبڅىبډٍ آډبٍی ٙیلار،ىاهچی ىٍ ٍسجٍ ىيڇ ٹَاٍ ىاٍى
 
 ٔٙبثغ آثي اػتبٖ ٌیلاٖٚضؼیت ٔٛخٛد پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس  -3-1-1-2
سه  98781َپشبٍ ي ثب ډیِان سًڅیي  1624ثب ٕ٦ق ډٶیي  ډٍِ٭ٍ ډىٶَى ٵٮبڃثبة  9332ىاٍای 5831ىٍ ٕبڃ ایه إشبن 
 75ثب ٕ٦ق ډٶیي  یٙبڅیِاٍىي ډى٪ًٌٍ ٭يى ډٍِ٭ٍ  49سه ىٍ َپشبٍ ي َمـىیه ىاٍای سٮياى  4/4ي ثب سًڅیي ډشًٕ٤ 
ثب اٝلاف ٙيٌ  آثجىيانثبة  471 سه ىٍ َپشبٍ، سٮياى  0/6َپشبٍ ي ډشًٕ٤ سًڅیي  سه ىٍ 05َپشبٍ ي ثب ډیِان سًڅیي 
إز. دَاٽى٘ ډَاٽِ سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ  ثًىٌ سه 5381ډیِان سًڅیي  ثبَپشبٍ  77881ډٖبكز ډٶیي 
 اٍائٍ ځَىیيٌ إز. )1-3( َبی إشبن ځیلان ىٍ وٺٍٚ آثجىيان
 َبی إشبن ثیٚشَ ي یبن ځَډبثی ىٍ َُٕٙشبن ٍٙز وٖجز ثٍ ٕبیَ َُٕٙشبنډٖبكز ډِاٍ٫ هبٽی ي ډیِان سًڅیي ډبَ
ثبٙي. َُٕٙشبن  ىاٍا ډیىٍ ایه إشبن ٍيىثبٍ ٽمشَیه ډٖبكز ي ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ٍا  َُٕٙشبن
ن سًڅیي اَٙٵیٍ اُ و٪َ ډٖبكز ي ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ ٽٚز سًاڇ ثَوغ ي ډبَی ىاٍای ثیٚشَیه ډیِا إٓشبوٍ
إٓشبٍا ي څىڂَيى ٽمشَیه ډٺياٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاىٌ إز. َُٕٙشبن ٙٶز اُ و٪َ ډٖبكز ي  َُٕٙشبوُبیي
ٍيىَٕ ٽمشَیه ډٺياٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ  َُٕٙشبنَب ثیٚشَیه ي َب وٖجز ثٍ ٕبیَ َُٕٙشبن ډیِان سًڅیي ىٍ آثجىيان
 .)5831 إشبن ځیلان،ٙیلار (ىَىي  ډی
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 51.0 ىيڅشی ثچی ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ؿبٍثبىاٍ 07
 61.0 ىيڅشی ثچی هچیٶبن ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٝٶَُاىٌ 17
 2.0 ىيڅشی ثچی هچیٶبن ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٍئیٖی 27
 55.0 ًٍٙای ډلڄ ثچی هچیٶبن ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ډُيی 37
 47
 ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ
دبییه ډلچٍ 
 هَ٥ًڇ
 41 ىيڅشی ثچی
 57
 ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ وًٍډبٓ
ٽلاؽ 
 هىيان(وًٍىٌ)
 31 ىيڅشی ثچی
 9.2 ىيڅشی ثچی ٽمٖبٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 67
 52.0 ىيڅشی ثچی ثیچًا ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 77
 2.3 ىيڅشی ثچی ػیَىٌ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٍػبڅپی ٕڄ 87
 97
ٕڄ ٽلاع 
 ډپی
 52.3 ىيڅشی ثچی وبَٝان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 5.11 ىيڅشی ثچی ه٦یجبن ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ډیبن ٕڄ ٽبن 08
 5.6 ىيڅشی ثچی ه٦یجبن ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ثی ٕڄ 18
 28
ؿبٽبډأثوًٍ 
 ٕڄ
 57.2 ىيڅشی ثچی ه٦یجبن ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 57.3 ىيڅشی ثچی ه٦یجبن ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ًٕهو 38
 52.0 هًٞٝی ثچی ډْىٍَ دبییه ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ډ٦چٸ 48
 53.0 ىيڅشی ثچی آُاىډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 58
 9.0 ىيڅشی ثچی آُاىډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 68
 6.0 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 78
 57.1 ىيڅشی ثچی يانٽلاؽ هى ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 88
 98
ٕڄ 
 ډلميٍ١ب
 9.0 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 4.1 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ اكميیبن 09
 9.0 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 19
 9.0 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 29
 52.2 یىيڅش ثچی هَ٥ًڇ ثبلا ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 39
 50.2 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶزډٮًٞډیبن  49
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 44
 
 
 سديف
٘بْ ٔحّي 
 ٔٙجغ
 ٔبِىیت فؼبَ آثبدی ثخؾ ؿٟش ؿٟشػتبٖ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ٔؼبحت
 ٕڄ
 58.9 ىيڅشی ثچی ځیچيٌ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 59
 6.2 ىيڅشی ثچی ثبلا هَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 69
 522.0 ىيڅشی ثچی ډْىٍَ دبییه ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ وؼٶی ویب 79
 52.2 ىيڅشی ثچی وبَٝان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز څٶشټ ٕڄ 89
 52.3 ىيڅشی ثچی ٙین ډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 99
ٕڄ یًٕٴ  001
 وْاى
 522.0 ىيڅشی ثچی ډْىٍَ دبییه ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ػبن وظبٍ 101
 ؿمبؿب
 40.6 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ډ٦چٸ 201
 ؿمبؿب
 523.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ وًٍيُی 301
 ؿمبؿب
 522.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز سٺی ٕڄ 401
 ؿمبؿب
 80.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ػمبڅِاىٌ 501
 ؿمبؿب
 523.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ كبػٮچی 601
 ؿمبؿب
 52.0 ىيڅشی ثچی
 57.1 شیىيڅ ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 88
 98
ٕڄ 
 ډلميٍ١ب
 9.0 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 4.1 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ اكميیبن 09
 9.0 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 19
 9.0 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 29
 52.2 ىيڅشی ثچی هَ٥ًڇ ثبلا ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 39
 49
ډٮًٞډیبن 
 ٕڄ
 50.2 ىيڅشی ثچی ثبلاهَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 58.9 ىيڅشی ثچی ځیچيٌ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 59
 6.2 ىيڅشی ثچی ثبلا هَ٥ًڇ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 69
 522.0 ىيڅشی ثچی ډْىٍَ دبییه ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ وؼٶی ویب 79
 52.2 ىيڅشی ثچی وبَٝان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز څٶشټ ٕڄ 89
 52.3 ىيڅشی ثچی ٙین ډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 99
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 سديف
٘بْ ٔحّي 
 ٔٙجغ
 ٔبِىیت فؼبَ آثبدی ثخؾ ؿٟش ؿٟشػتبٖ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ٔؼبحت
ٕڄ یًٕٴ  001
 وْاى
 522.0 ىيڅشی ثچی ډْىٍَ دبییه ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ػبن وظبٍ 101
 ؿمبؿب
 40.6 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ډ٦چٸ 201
 ؿمبؿب
 523.0 ىيڅشی ثچی
 ىٕشو٤ ډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ وًٍيُی 301
 ؿمبؿب
 522.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز سٺی ٕڄ 401
 ؿمبؿب
 80.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ػمبڅِاىٌ 501
 ؿمبؿب
 523.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ كبػٮچی 601
 ؿمبؿب
 52.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ دًٍ ثبٹَ 701
 ؿمبؿب
 1.0 ىيڅشی یثچ
ٕڄ إمب٭یڄ  801
 ُاىٌ
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 ؿمبؿب
 12.0 ىيڅشی ثچی
ٕڄ  901
 ٍډ٢بوذًٍ
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
 ؿمبؿب
 522.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ډًٕی ٕڄ 011
 ؿمبؿب
 52.0 ىيڅشی ثچی
 52.1 ىيڅشی ثچی ٙین ډلچٍ ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 111
 57.2 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 211
 52.1 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ 311
ډُيی ُاىٌ  411
 ٕڄ
 51.1 ىيڅشی ثچی ٽلاؽ هىيان ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ كٖیه 511
 ؿمبؿب
 572.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٍډِی 611
 ؿمبؿب
 4.0 څشیىي ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ډلمي ٕڄ 711
 ؿمبؿب
 2.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٝٶَ 811
 ؿمبؿب
 55.0 ىيڅشی ثچی
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح 64
 
 
 سديف
٘بْ ٔحّي 
 ٔٙجغ
 ٔبِىیت فؼبَ آثبدی ثخؾ ؿٟش ؿٟشػتبٖ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ٔؼبحت
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٹبئمی 911
 ؿمبؿب
 572.0 ىيڅشی ثچی
آُاى ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ يكير 021
 ؿمبؿب
 522.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی زٙٶ ٙٶز  121
 ؿمبؿب
 523.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ سٺی 221
 ؿمبؿب
 521.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز  321
 ؿمبؿب
 521.0 هًٞٝی ثچی
ىٕشو٤ ډلچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٕٮبىٕی 421
 ؿمبؿب
 2.0 ىيڅشی ثچی
ىٕشو٦ملچٍ  ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٭چیِاىٌ 521
 ؿبؿمب
 2.0 ىيڅشی ثچی
 511.0 ىيڅشی ثچی هچیلان ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز ٕڄ ٍٕبئچی 621
ډلَډٮچی  721
 ٕڄ
 2.0 ىيڅشی ثچی هچیلان ؿمبؿب ډَٽِی ٙٶز ٙٶز
ًٝډٮٍ  څچپٍ هًسجبٍ 821
 َٕا
 52.1 هًٞٝی ثچی هًوٍ ثپ٘ ځًٍاة ٍُډین ًٝډٮٍ َٕا
ًٝډٮٍ  ډیبوجَ ٕڄ 921
 َٕا
 57.5 ىيڅشی ثچی جَډیبو ځًٍاة ٍُډین ًٝډٮٍ َٕا
 4.0 ىيڅشی ثچی ٥بٕپًٌ ډبٕبڃ ډبٕبڃ ٥ًاڅ٘ ٥بٕپًٌ 031
ډبٕبڃ  ٥ًاڅ٘ يُسَ 131
 ٙبويٍ ډه
 6.0 ىيڅشی ثچی يُسَ ډبٕبڃ
 58.0 ىيڅشی ثچی ٥بٕپًٌ ډبٕبڃ ډبٕبڃ ٥ًاڅ٘ ٕڄ 231
إشوَ ځَى  331
 ٽًٌ
سَٻ ډلچٍ  ډَٽِی سبڅ٘ ٥ًاڅ٘
 ػًٽىيان
 5.01 ىيڅشی ثچی
 53.0 هًٞٝی ثچی ٕیي َٕ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ىٍیب ىڃ ٕڄ 431
 5.1 ىيڅشی ثچی ٕیي َٕ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ډًٕی ٕڄ 531
 3.0 هًٞٝی ثچی ٕیي َٕ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٱلاڇ ٕڄ 631
ثُبٍ ډٖز  731
 ٕڄ
 52.0 هًٞٝی ثچی ٕیي َٕ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
ٕڄ كٺیٺز  831
 دٖىي
 53.0 ىيڅشی ثچی ٕیي َٕ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
 21 / ر منطقه البرز شمالیارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی د
 
 سديف
٘بْ ٔحّي 
 ٔٙجغ
 ٔبِىیت فؼبَ آثبدی ثخؾ ؿٟش ؿٟشػتبٖ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ٔؼبحت
 55.0 ىيڅشی ثچی هًاػپٍ آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه وًثبن ٕڄ 931
هٚپىًىَبن  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٵی٠ الله ٕڄ 041
 دبییه
 51.0 ىيڅشی ثچی
 52.0 ىيڅشی ثچی هًاػپٍ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه هًاػپٍ ٕڄ 141
 53.0 ىيڅشی ثچی هًاػپٍ آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ځچجَاٍ ٕڄ 241
 51.0 ىيڅشی ثچی س٦ٴ ٍيى ډَٽِی ٵًډه ٵًډه اكي ٕڄ 341
س٦ٴ ٍيى  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٍٕشڂبٍ ٕڄ 441
 آڅیبن
 52.0 ىيڅشی ثچی
هٚپىًىَبن  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه  541
 دبییه
 52.0 ىيڅشی ثچی
س٦ٴ ٍيى  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه س٦ٴ ٍيى 641
 آڅیبن
 51.0 ىيڅشی ثچی
 52.0 ىيڅشی ثچی هًاػپٍ آڅیبن   ٵًډه ٭ِیِ ٕڄ 741
 57.2 ىيڅشی ثچی آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه س٦ٴ ٍيى 841
 5.3 ىيڅشی ثچی آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕیبًٍَيىٕڄ 941
 5.2 ىيڅشی ثچی آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕڄ 051
ٕڄ ٍٕشڈ  151
 دًٍ
 57.0 هًٞٝی ثچی سیمًٍ ٽًٌ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
 52.3 ىيڅشی ثچی ُیيٌ دبییه ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ډٮيوی ٕڄ 251
 1 ثچی ثچی ٙبڅشًٻ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ډی ٕڄډٮًٞ 351
ٕیبًٍَيى  451
 ٕڄ
 1 ثچی ثچی آڅیبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
 1 ثچی ثچی هبوٍ ياوٍ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه هبوًاوٍ ٕڄ 551
هٚپىًىَبن  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ډًٕی ٕڄ 651
 ثبلا
 1 ثچی ثچی
 1 ثچی ثچی ثبٱجبوبن ډَٽِی ٵًډه ٵًډه دچىڀ ٕڄ 751
 1 ثچی ثچی ٕیي آثبى ډَٽِی هٵًډ ٵًډه  851
 1 ثچی ثچی ٙیَ ًیڄ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕڄ 951
 1 ثچی ثچی ځٖپٌَ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه وبُ ٭چی ٕڄ 061
 1 ثچی ثچی ځٖپٌَ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ډَاى٭چی ٕڄ 161
 1 ثچی ثچی ٽمبىيڃ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕڄ 261
 1 ثچی ثچی ٽچَڇ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕڄ ٭ٶشی 361
 1 ثچی ثچی ُیيٌ ثبلا ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ڄٕ 461
 1 ثچی ثچی ٽبٕی َٕا ډَٽِی ٵًډه ٵًډه  561
 1 ثچی ثچیٙپبٍ ځًٍاة  ډَٽِی ٵًډه ٵًډه ٕڄ دَسًی 661
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 سديف
٘بْ ٔحّي 
 ٔٙجغ
 ٔبِىیت فؼبَ آثبدی ثخؾ ؿٟش ؿٟشػتبٖ
ٔیبٍ٘یٗ 
 ٔؼبحت
 ثبلا
هًٙڂٶشبٍ  761
 ٕڄ
 1 ثچی ثچی ًٙڅڈ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
ٍكمز اڅٍ  861
 ٕڄ
 1 ثچی ثچی ځٖپَ ډلچٍ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه
 1 ثچی ثچی كٖیه ٽًٌ ډَٽِی ًډهٵ ٵًډه ٕڄ ادَٕڈ 961
آډبُيدٚز  071
 ٕڄ
 1 ثچی ثچی ٍيىثبٍ َٕا ٍ١ًاوَُٚ ٍ١ًاوَُٚ ٵًډه
 1 ثچی ثچی دلإی ډَٽِی سبڅ٘ ٵًډه آة ثىيان 171
 1 ثچی ثچی ىاٍیجبٯ ډَٽِی ٵًډه ٵًډه  271
 1 ثچی ثچی ثبلا ډلچٍ اُثَڇ ٕیبَپڄ لاَیؼبن لاَیؼبن ٕیبٌ ٕڄ 371
-ٕڄ ٵَاٍيى 471
 څیٙٺب
 1 ثچی ثچی ٵَاٍيى ٕیبَپڄ لاَیؼبن لاَیؼبن
 1 ثچی ثچی ؿبڅٚڈ ٕیبَپڄ لاَیؼبن لاَیؼبن ٕڄ 571
ٽًڅٍ ٕڄ  671
كٖه 
 ډىش٪َی
 1 ثچی ثچی ثبلا ډلچٍ اُثَڇ ٕیبَپڄ ٕیبَپڄ لاَیؼبن
 1 ثچی ثچی ٽلاډَٖ ٕیبَپڄ ٕیبَپڄ لاَیؼبن ٽًؿټ ٕڄ 771
ٕڄ  871
ٕیييإٍشبن 
 سبُ
 1 ثچی ثچی ٕیبَپڄ پڄٕیبَ ٕیبَپڄ لاَیؼبن
 513.303ػم٬ ٽڄ ډٖبكز ډیبوڂیه                                                    
 ډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار ځیلان    
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 87-58: سٚ٘ذ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ آثي دس اػتبٖ ٌیلاٖ طي ػبَ ٞبی 2-3ٕ٘ٛداس
 
یه ٭يڇ ثيڅیڄ َٙای٤ آة ي ًَایی، هٚپٖبڅی ي َمـى 97سب  57ىاهچی إشبن اُ ٕبڃ  آثُبیٍيوي سًڅیي آثِیبن ىٍ 
َبی وًیه ٙیلاسی ي وبٽبٵی ثًىن ىاو٘  ٙىبهز ٽمی ي ٽیٶی اُ ډىبث٬، ٽمجًى إشٶبىٌ اُ ډپبویِإیًن ي ٙیًٌ
اٹشٞبىی ،اػشمب٭ی ي  سًٕٮٍ ًٕڇ  ٕبڃ ثَوبډٍ ىَىيځبن إشبن، ٕیَ وِيڅی ىاٙشٍ إز. ىٍ دىغ ٙیلاسی دَيٍٗ
ي  72، 2، 4، 81إشبن ثٍ سَسیت ٕبڃ ثَوبډٍ ثٍ ډیِان َبی ىاهچی  ) ډیِان سًڅیي آثِیبن ىٍ آة97-38(ٕبڃ  ٵََىڂی
ثیٚشَ ډَثً٣ ثٍ َٙای٤  18ي  08َبی  ثیىی ٙيٌ ثًىٌ إز ي وًٕبوبر سًڅیي ىٍ ٕبڃ ىٍٝي ػچًسَ اُ ثَوبډٍ دی٘ 82
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َب ثًىٌ إز. ٭مچپَى دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ىٍ دىؼٖبڅٍ ًٕڇ سًٕٮٍ إشبن  آة ي ًَایی ي هٚپٖبڅی ىٍ ایه ٕبڃ
 َب ػچًسَ اُ ثَوبډٍ دی٘ ثیىی ٙيٌ ثًىٌ إز.  بڇ ٕبڃىٍ سم
َب، إشٶبىٌ اُ  ثٍ ىڅیڄ ٙىبٕبیی، إشٶبىٌ ثُیىٍ اُ دشبوٖیڄ ډىبث٬ آثی ي آثجىيان 58سب  18سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی اُ ٕبڃ 
ي َمـىیه  ،اػَای ٥َكُبی ډلًٍی یټ ي ىي(اٵِای٘ سًڅیي ىٍ ياكي ٕ٦ق)ٍيٗ ٽٚز سًاڇ ثَوغ ي ډبَی
 دَيٍی ٍيوي ٍي ثٍ ٍٙي ىاٙشٍ إز. َبی وًیه آثِی ٌ اُ ٍيٗإشٶبى
 
 اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ-3-1-2
 ؿشايط خغشافیبيي ٚ الّیٕي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ-3-1-2-1
آة ي ًَای ډٮشيڃ سًان ثٍ ىي وً٫ إشبن ډبُويٍان ٍا ثَ إبٓ هًٞٝیبر ىډب ي ثبٍٗ ي سًدًځَاٵی ډى٦ٺٍ ډی
ىي وً٫ ډٮشيڃ ٽًَٖشبوی ي َٕى ى. آة ي ًَای ٽًَٖشبوی هًى ثَهٍِی ي آة ي ًَای ٽًَٖشبوی سٺٖیڈ ٽَ
ډپبوی آن اُ ډشَ إز. سًُی٬ ډیچی 779ثبٙي.ډیبوڂیه ثبٍويځی ٕبڅیبوٍ ىٍ وًاٍ ٕبكچی إشبن ثَاثَ ثب  ٽًَٖشبوی ډی
ځی ډى٪ڈ ىاٍى ( كياٽظَ ثبٍويٱَة ثٍ َٙٷ ثب ٽبَ٘ َمَاٌ إز ىٍ كبڅی ٽٍ سًُی٬ ُډبوی آن ي١ٮیشی ٽمبثی٘
ًٙى ٽٍ ثٍ ىڅیڄ  ثٍَٕی دبٍاډشَ ىٍػٍ كَاٍر ویِ ډٚبَيٌ ډیاٵشي). ىٍ ىٍ دبئیِ ي كياٹڄ آن ىٍ ثُبٍ اسٶبٷ ډی
ایه ثبٙي ٽٍ ثًىن سٮياى ٍيَُبی دًٙیيٌ اُ اثَ، ىډبی ًَا ډٮشيڃ ي ىاډىٍ ىډبیی ډلييى ډیٍ٥ًثز وٖجی ثبلا ي ُیبى
ىٍ وًاٍ اٍسٶب٭ی ځَىى. ډیَبی اسٶبٹی َبی ډٮشيڃ ثب یوجىيان َبی ځَڇ ي ډَ٥ًة ي ُډٖشبن ي١ٮیز ډىؼَ ثٍ سبثٖشبن
سًان ٽبَ٘ ډیِان  َبی آن ډی اُ يیْځیډشَ، َٙای٤ آة ي ًَایی ٽًَٖشبوی كبٽڈ إز ٽٍ 0003سب  0051
َبی َٕى َمَاٌ ثب  ډبَبوٍ ٍا ًٽَ ٽَى. ٭لايٌ ثَ آن ُډٖشبنثبٍويځی ٕبڅیبوٍ يَمـىیه ٽبَ٘ ډشًٕ٤ ىٍػٍ كَاٍر
ډشَ 0003ىٍ وًاٍ اٍسٶب٭ی ثبلاسَ اَُبی ٽًسبٌ ویِ اُ ىیڂَ ډٚوٞبر ایه اٹچیڈ إز سبثٖشبنَبی ٥ًلاوی ي نیوجىيا
َبی ٥ًلاوی  یبٵشٍ ي یوجىيانًٙى، ىډبی ًَا ثٍ ٙير ٽبَ٘ َبی ىاډىٍ ٙمبڅی اڅجَُ ډی ٽٍ ٙبډڄ ٹچڄ ٽًَٖشبن
ٽٍ ىٍ ىيٌٍ ٥ًلاوی َٕى ٕبڃ ٍيی َڈ اوجبٙشٍ إز َب ٱبڅجب ثٍ ًٍٝر ثَٳ ًٙى. ىٍ ایه ډىب٥ٸ ٍیِٗ ایؼبى ډی
ویِ ىياڇ ىاٍوي. ىٍ َمیه ډىب٥ٸ ي ىٍ ٹچٍ ٽًَُبی ىډبيوي، ٭چڈ ٽًٌ ي سوشٍ ٙيٌ ي سب ايإ٤ ىيٌٍ ٽًسبٌ ځَڇ ٕبڃ
ډًٹٮیز ػٲَاٵیبیی يیٌْ إشبن َبی ٽًَٖشبوی ي اوجبٙز ىائمی ثَٳ ٵَاَڈ ٙيٌ إز. َٙای٤ ایؼبى یوـبڃٕچیمبن
َبی ٕبكچی ىٍیبی هٍِ ٕجت ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ اُ اطَار  ثٍ ٭ىًان یپی اُ إشبن)4-3ٍٚ(وٺ ډبُويٍان
ډىي  ډَٽِی ایَان ثًٌََُایی َمٖبیڂبوی ؿًن َُٕډیه دُىبيٍ ٕیجَی، ىٍیبی ډيیشَاوٍ ي ىٍیبی هٍِ ي ٵلارآة ي
 ًٙوي. ډیَبی ًَای ډشٮيىی ياٍى إشبن ًٙى. ىٍ ٥ًڃ ٵًٞڃ ډوشچٴ ٕبڃ سًىٌ
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 ٞبی تبثؼٝ: ٔٛلؼیت اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٚ ؿٟشػتبٖ4-3٘مـٝ 
 
 ٚضؼیت ٔٛخٛد پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ -3-1-2-2
سه  0075َپشبٍ ي ثب ډیِان سًڅیي  1751/5ډٍِ٭ٍ ډىٶَى ٵٮبڃ ثب ٕ٦ق ډٶیي ثبة  117ىاٍای  6831ىٍ ٕبڃ  ایه إشبن
َپشبٍ ي  000032ٙبڅیِاٍی ثب ٕ٦ق ډٶیي ىي ډى٪ًٌٍ بٍ ي َمـىیه ىاٍای ډِاٍ٫ سه ىٍ َپش 3/6ي ثب سًڅیي ډشًٕ٤ 
ډىبث٬  اٝلاف ٙيٌ( آثجىيانثبة  125سه ىٍ َپشبٍ، سٮياى  1سه ىٍ َپشبٍ ي ډشًٕ٤ سًڅیي  1/2سًڅیي كياٽظَثب ډیِان 
َپشبٍ ي ثب سًڅیي ٽڄ  سه ىٍ 1/048َپشبٍ ي ډیِان ډشًٕ٤ سًڅیي  12331ثب ډٖبكز ډٶیي  )آثی ٥جیٮی ي ویمٍ ٥جیٮی
َبی إشبن ثَ إبٓ ثیٚشَیه ي ٽمشَیه ډٖبكز ي ډیِان سًڅیي ډٖبكز ډِاٍ٫  سه إز. ډٺبیٍٖ َُٕٙشبن 01542
وًٍ َُٕٙشبن َبی إشبن ثیٚشَ ي  هبٽی ي ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ َُٕٙشبن ثَُُٚ وٖجز ثٍ ٕبیَ َُٕٙشبن
ثبٙي. َُٕٙشبن ٕبٍی  شَیه ډیِان سًڅیي ډبَیبن ځَډبثی ٍا ىاٍا ډیىآثبى ٽمًډلمَُٕٙشبن ٽمشَیه ډٖبكز، يڅی 
وپب ٽمشَیه ډٺياٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ  َُٕٙشبنَب ثیٚشَیه ي َب وٖجز ثٍ ٕبیَ َُٕٙشبن اُ و٪َ ډٖبكز ىٍ آثجىيان
 ىَىي. ډی
 
 6831 ػبَ ٞبی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ : آٔبس آثجٙذاٖ21-3خذَٚ 
 ٔؼبحت وُ
ٞبی  تؼذاد آثجٙذاٖ
 (ثبصػبصی ؿذٜ)فؼبَ
ٞبی  ٔؼبحت آثجٙذاٖ
 فؼبَ(ثبصػبصی ؿذٜ)
 ٔتٛػط تِٛیذ
 دس ٞىتبس
تِٛیذ ػبَ خبسی 
 ٞب آثجٙذاٖ
 َپشبٍ 00071
 ٹ٦ٮٍ) 985(
 125
 ٹ٦ٮٍ
 12331
 َپشبٍ
 0481
 َپشبٍ
 01542
 سه
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار     
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 6831ػبَ : ػبيش ٔٙبثغ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ31-3خذَٚ 
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ تٗ ػطح ٔفیذ ٞىتبس تؼذاد ٔضاسع ٔٙبثغ تِٛیذ
 3/6 0075 1751/5 117 ډِاٍ٫ ډىٶَى ٵٮبڃ
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار       
 
 6831ػبَ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ آثي خلٛكي: ٔٙبثغ 41-3خذَٚ 
 ذ وُ ٔضسػٝتِٛی ٔتٛػط تِٛیذ دس ٞىتبس ٔؼبحت ٔفیذ تؼذاد
 0016 ٽیچًځَڇ 0003 َپشبٍ 8171 ٹ٦ٮٍ 118
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار           
 
 5831ػبَ دس آثجٙذاٟ٘ب طي : خلاكٝ ػّٕىشد تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ 51-3خذَٚ 
 ٔؼبحت وُ
ٞبی  تؼذاد آثجٙذاٖ
 فؼبَ(ثبصػبصی ؿذٜ)
 ٔؼبحت ٔفیذ فؼبَ
 ٔؼبحت ٔفیذ ٔضاسع حذ
 ٚاػط
 ډًٍى) 73َپشبٍ ( 87 ډًٍى) 027(َپشبٍ 4041 َپشبٍ 8171 ډًٍى) 547َپشبٍ ( 6841
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار       
 
 )تٗاسلبْ ثٝ () 57-58( طي ػبِٟبی : ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ61-3خذَٚ 
 58 48 38 28 18 08 97 87 77 67 57 ػبَ
 75391 60983 04072 07652 41822 44671 65221 81011 34321 54401 08701 ٽڄ سًڅیي
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار       
 
 5831ػبَ  طي: خلاكٝ ػّٕىشد تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ 71-3خذَٚ 
 وُ تِٛیذ ثٝ تٗ ٔیبٍ٘یٗ تِٛیذ ثٝ ویٌّٛشْ ٔؼبحت ٔفیذ ثٝ ٞىتبس ػبَ
 5091 1523 836 57
 8863 0623 517 67
 6442 3913 567/7 77
 4622 0023 938/8 87
 068 31/6 7/41 97
 6672 3223/5 9011/38 08
 3523/7 7733 369/35 18
 4573/8 1123 5611/6 28
 3504 9133 1221 38
 14642 9133 35921 48
 3453 29802 13931 58
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار                    
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 )57-58(طي ػبِٟبیٞبی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ  : تِٛیذ ٔبٞي دس آثجٙذاٖ81-3َ خذٚ
 وُ تِٛیذ ثٝ تٗ ٔیبٍ٘یٗ تِٛیذ ثٝ ویٌّٛشْ ٔؼبحت ٔفیذ ػبَ
 0337 2361 2944 57
 3727 2451 7174 67
 0568/2 1271 9915 77
 0037 3551 9895/5 87
 5038 6971 3667/5 97
 68331 4971 0078 08
 3523/7 7733 369/35 18
 87481/5 6271 60701 28
 76781 3571 52701 38
 56241 0261 9216 48
 41851 3071 7217 58
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار            
 
 6831ػبَ ٞبی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ : آثجٙذاٖ91-3خذَٚ 
 ؿٟشػتبٖ ٕ٘بيٙذٜ ٔؼتبخشاٖ ٔؼبحت (ٞىتبس) ٘بْ آثجٙذاٖ سديف
 ٹبئمَُٚ ثَاٍی كٖه ػبن 02 ىٕشټ 1
 ٹبئمَُٚ كٖیه كٖیىذًٍ 02 ُڅز 3
 ثبثڄ ٙیياوٍ إيی 01 ٍٽىی ٽلا 4
 ثبثڄ ٱلاډَ١ب كٖه ُاىٌ 02 ٹٞبة 5
 ثبثڄ ٕچمبن ډلٖه دًٍ 02 سچیپَان 6
 ثبثڄ ٍډ٢بن اٝٲَ دًٍ 51 ٭چمياٍ 7
 ثبثڄ اډَاڅٍ ډلمي دًٍ 02 ٍيٙه آثبى 8
 ثبثڄ كیيٍ ٙیَؿی 52 ٕچیمبن ٽلا 9
 ثبثڄ ٝبىٷ كٖیىی 04 اٍ٭چمي 01
 ثبثڄ ډلمًى إمب٭یڄ دًٍ 6 ځىغ اٵَيُ 11
 ثبثڄ ٝمي إمب٭یڄ دًٍ 6 ځىغ اٵَيُ 21
 ثبثڄ اثًاڅلٖه ثبثب سجبٍ 6 ثىي دی 31
 ثبثڄ كٖیه إيی 6 ځىغ اٵَيُ 51
 ثبثڄ كٖیه يَبة ُاىٌ 5 ځىغ اٵَيُ 61
 ثبثڄ ډلميسٺی ٙٮجبن ویبء 02 هٚپًٚاٍ 71
 ثبثڄ ٱلاډٮچی ٝبڅلی 7 ٽجًى ٽلا 81
 ثبثڄ یِىان إلاډی 81 ثیؼبٽلا 91
 ثبثڄ ډىًؿَُ ٙٮجبوی 07 ٍډىز 12
 ٕبٍی َُٕاة ػٮٶَی 02 ىاُډیَٽىيٌ 22
 95/ ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 ؿٟشػتبٖ ٕ٘بيٙذٜ ٔؼتبخشاٖ ٔؼبحت (ٞىتبس) ٘بْ آثجٙذاٖ سديف
 ثَُُٚ وًٍاڅيیه اډیَی 22 اډیَ آثبى 32
 ٕبٍی ٝٶيٍ وًاُويٌ 05 آثجىيان َٕ 42
 ٕبٍی ٭ِیِ ٍكمشی 03 ٍ ؿًڅٍدىج 52
 ٕبٍی ٝٶيٍ وًاُويٌ 03 ىاُډیَٽىيٌ 62
 ٕبٍی كٖیه كجیجی 001 آٽىي 72
 ٕبٍی یٮٺًة وَٞاڅٍ دًٍ 51 هًٙبة 82
 ٕبٍی ٭چی وَٞاڅٍ دًٍ 51 ُٙبة څیچڈ 92
 ٕبٍی إمب٭یڄ وًٍيُی 05 ډچټ آثبى 03
 ډلمًى آثبى إمب٭یڄ ٍډ٢بوی 02 َٕهَيى 23
 ډلمًى آثبى ب٭یڄ ډلمي ُاىٌإم 81 ثًويٌ 33
 ډلمًى آثبى ٭ِیِ ٍٕشمی 22 ٭چمٍ ٱَثی 43
   787 ػم٬ ٽڄ
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار 
 
 6831ػبَ ٞبی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ : آثجٙذاٖ02-3خذَٚ 
 حذاوثش حذالُ ٘بْ ثٟشٜ ثشداس ٘بْ ٔٙجغ سديف
 01 8 ٭٪یڈ ٽَیمی ايػی سبلاٍ 1
 01 7 َبىی ٍيٙه ثبئیه څمًٻ 2
 01 7 ٙمٔ ا... كٖیه دًٍ آَىڂَ ٽلا 3
 21 01 ٱلاډَ١ب كٖه ُاىٌ ٝبة ىاڅپبن 4
 6 5 ٍكمز وٮشمی ََیپىيٌ 5
 11 01 ٍكمبن وٮمشی ٕیبٌ ٽلا ډلچٍ 6
 71 51 كٖه ٥بڅجی ډلا ډلچٍ 7
 08 06 ٍ١ب ػٖیىی ٵبىی ٽلا 8
 53 52 ډلمي ٭چی دًٍډُيی هَىيوپلا 9
 8 7 ٝمي ٽَیمی ىٍیپىيٌ 01
 02 71 ٍكمز كٖىؼبوِاىٌ ٽٚشچٍ 11
 02 71 كمیيكٖیه سجبٍ ډیبويٕشٍ 21
 8 7 ٭جبٓ ٭چی وْاى ٕیبَپلا 31
 23 72 َبىی ډلميی ُاَي ٽلا 41
 52 81 كٖه ػبوجَاٍی ډلاٽلا 51
 52 22 كبػی اثَاَیڈ ُاىٌ َٙاډشبن 61
 51 21 یًٕٴ ػبوجبُی ځبڅٚپلا 71
 52 02 سٮبيوی څیچڈ ىٙز كیيٍٽلا 81
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 حذاوثش حذالُ ٘بْ ثٟشٜ ثشداس ٘بْ ٔٙجغ يفسد
 05 04 ٙؼب٫ ٱلاډی اُثبٍان 91
 02 51 اٽجَ اٝٲَوشبع هٚپَيى 02
 04 53 ٝىييٷ يڅی ٭َٞ ٕبىار ډلچٍ 12
 001 09 َیئز اډىبء ٍيٕشب ٍيٙىيان 22
 04 53 كٖیه اٝٲَ سجبٍ إٶىيیبٍ ډلچٍ 32
 24 73 ٱلاډلٖیه إمبییچی ډلا ٽلا 42
 04 53 جياڅٮچی سٺی ُاىٌ٭ اَچڈ 52
 22 81 ٭جياڅٮچی سٺی ُاىٌ ٱیبوپلا 62
 82 32 كٖه سٺی ُاىٌ آَىڂَ ٽلا 72
 04 03 وجی ا... ډلميیبن ثبلا اَچڈ 82
 044 583 ډٖشبػَان ثبوِىٌ ډىج٬ 92
 1521 7301  ػم٬
 
 5831ٞب،  : آٔبس ٔضاسع ٌشْ آثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ12-3خذَٚ 
 تِٛیذ (تٗ ) ٔؼبحت ٔفیذ(ٞىتبس) تؼذاد ٘بْ ؿٟشػتبٖ سديف
 4802 475 87 ثَُُٚ 1
 131 63 4 ځچًځبٌ 2
 49 62 71 وپب 3
 6501 053 661 ٕبٍی 4
 384 061 15 ػًیجبٍ 5
 623 76 19 ٹبئمَُٚ 6
 993 28 281 ثبثڄ 7
 66 661 63 آډڄ 8
 81 44 41 ډلمًى آثبى 9
 44 11 9 وًٍ 01
 43 58 2 سىپبثه 11
 242 96 26 ثبثچَٖ 21
 7794 54041 217 ػم٬
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار                     
 
 16/ ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 5831ٞبی) اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ : آٔبس ٔٙبثغ آثي (آثجٙذاٖ22-3خذَٚ 
 ؿٟشػتبٖ سديف
 خٕغ تؼذاد ٚ ٔؼبحت ( ٞىتبس)
 داس ٘ـذٜ ٔبٞي داس ؿذٜ ٔبٞي
 تؼذاد
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت
 تؼذاد (ٞىتبس)
 ٔؼبحت (ٜ)
 تؼذاد
ٔؼبحت 
 ٔفیذ وُ وُ (ٜ)
 4051 62 403 3 8511 0021 32 ثَُُٚ 1
 303 7 76 2 102 632 5 ځچًځبٌ 2
 882 8 88 3 251 002 5 وپب 3
 4393 69 432 9 3553 0073 78 ٕبٍی 4
 0082 05 058 7 1871 0591 34 ػًیجبٍ 5
 778 84 731 9 355 047 93 ٹبئمَُٚ 6
 8993 331 8941 71 9342 0052 611 ثبثڄ 7
 4122 36 416 31 1531 0061 05 ثبثچَٖ 8
 0141 47 0 0 0511 0141 47 ډلمًىآثبى 9
 712 51 0 0 981 712 51 آډڄ 01
 54571 025 2973 36 72521 35731 754 ػم٬
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار              
 
 
 5831 - 48شْ آثي اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ، : تِٛیذ ٔضاسع ٌ32-3خذَٚ 
 ٘ٛع فؼبِیت
 5831ػبَ  4831ػبَ 
 ٔمبيؼٝ ٔیضاٖ 
 ) تٗ -( افضايؾ + ثب وبٞؾ 
ٔؼبحت 
 ٔفیذ
وُ 
 تِٛیذ
ٔیبٍ٘یٗ 
 تِٛیذ
 دس ٞىتبس
ٔؼبحت 
 ٔفیذ
وُ 
 تِٛیذ
ٔیبٍ٘یٗ 
 تِٛیذ
 دس ٞىتبس
تِٛیذ وُ 
 (تٗ)
ٔیبٍ٘یٗ 
 تِٛیذ
 دس ٞىتبس
افضايؾ 
 ثب وبٞؾ
تِٛیذ 
 (ویٌّٛشْ) (تٗ) (ٞىتبس) (ویٌّٛشْ) (تٗ) (ٞىتبس) (دسكذ)
ډِاٍ٫ ځَڇ 
 آثی
 -51  -9473  29802 13931  14642 35921
اٵِای٘ سًڅیي 
 ىٍ ياكي ٕ٦ق
 +661 0 +5625 0522 7348 573 0522 2713 141
 ډبُويٍانډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار             
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 57-58طي ػبِٟبی  ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ : سٚ٘ذ تِٛیذ3-3ٕ٘ٛداس 
 
سه   01603ىٍ كييى  6831ځَډبثی إشبن ډبُويٍان ىٍ ٕبڃ دَيٍٗ ډبَیبن ثىيَب ي ډِاٍ٫  ډؼمً٫ سًڅیي ىٍ آة
 ثَآيٍى ځَىیيٌ إز.
 
 
 )5831(: پشاوٙؾ ٔضاسع پشٚسؿي ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ5-3٘مـٝ 
 36/ ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 
 : پشاوٙؾ ٔضاسع پشٚسؿي ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس اػتخشٞبی خبوي دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ6-3 ٘مـٝ
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 : سٚ٘ذ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ4-3ٕ٘ٛداس 
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 اػتبٖ ٌّؼتبٖ-3-1-3
 ؿشايط خغشافیبيي ٚ الّیٕي اػتبٖ ٌّؼتبٖ -3-1-3-1
ىٹیٺٍ  03ىٍػٍ ي  63ىٹیٺٍ ٥ًڃ َٙٹی ي  22ىٍػٍ ي  65ىٹیٺٍ سب  75ىٍػٍ ي  35ایه إشبن اُ و٪َ ػٲَاٵیبیی ثیه 
ىٹیٺٍ ٭َٟ ٙمبڅی، ىٍ ډلييىٌ ډى٦ٺٍ ډٮشيڅٍ ٙمبڅی ىٍ ٙمبڃ ٽًٍٚ ياٹ٬ ٙيٌ إز. ایه إشبن  8ىٍػٍ ي  83سب 
اُ ٙمبڃ ثٍ ٽًٍٚ سَٽمىٖشبن، اُ َٙٷ ثٍ إشبن هَإبن، اُ ٱَة ثٍ ىٍیبی هٍِ ي إشبن ډبُويٍان ي اُ ػىًة ثٍ 
ىٍٝي اُ ډٖبكز ٽڄ ٽًٍٚ  31ٽیچًډشَ ډَث٬،  773402ن ډلييى إز. ډٖبكز إشبن ځچٖشبن ثبڅٰ ثَ إشبن ٕمىب
ای إز ٽٍ ىٍ وًاكی ػىًثی اُ آة ي ًَای ٽًَٖشبوی، وًاكی  ځَىى. سىً٫ اٹچیمی إشبن ثٍ ځًوٍ ٍا ٙبډڄ ډی
ٍ هٚټ ي هٚټ ای ي وًاكی ٙمبڅی اُ آة ي ًَای ویم ډَٽِی ي ػىًة ٱَثی اُ آة ي ًَای ډيیشَاوٍ
 ثَهًٍىاٍ إز.
 
 ٚضؼیت ٔٛخٛد پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي اػتبٖ ٌّؼتبٖ -3-1-3-2
َپشبٍ ي  8721ډىٶَى ٵٮبڃ ثب ٕ٦ق ډٶیي  دَيٍٗ ډبَیبن ځَڇ آثی ډٍِ٭ٍ ثبة 421ىاٍای  5831ىٍ ٕبڃ ایه إشبن 
 ىي ډى٪ًٌٍ ډٍِ٭ٍ ثبة 83ه ىاٍای سٮياى سه ىٍ َپشبٍ ي َمـىی 2/9سه ي ثب سًڅیي ډشًٕ٤  4073ثب ډیِان سًڅیي 
ثبة  06سه ىٍ َپشبٍ، سٮياى  2/5سه ي ډشًٕ٤ سًڅیي  64َپشبٍ ي ثب ډیِان سًڅیي  81/4ثب ٕ٦ق ډٶیي  یٙبڅیِاٍ
 2/9سه ىٍ َپشبٍ ي ثب سًڅیي ٽڄ  3434ډیِان ډشًٕ٤ سًڅیي ثب َپشبٍ ي  9051ثب ډٖبكز ډٶیي  اٝلاف ٙيٌ ثىيان آة
 اٍائٍ ٙيٌ إز. 42-3ي ډبَیبن ځَډبثی ىٍ إشبن ځچٖشبن ىٍ ػييڃ سه إز. ډىبث٬ سًڅی
 
 )5831(ٞبی اكلاح ؿذٜ اػتبٖ ٌّؼتبٖ ثٙذاٖ : آٔبس آة42-3خذَٚ 
 (تٗ)ٔتٛػط تِٛیذ (تٗ)تِٛیذ (ٞىتبس)ػطح ٔفیذ (ثبة)تؼذاد ٔضاسع ٘ٛع وبسثشی
 2/9 3434 9051 06 َبی اٝلاف ٙيٌ ثىيان آة
 بنځچٖشډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار 
 
 56/ ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 
 
 )5831(ٞبی اػتبٖ ٌّؼتبٖ ثٙذاٖ : پشاوٙؾ ٔضاسع پشٚسؿي ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس آة5-3٘مـٝ 
 
 
 )5831(ٞبی اػتبٖ ٌّؼتبٖ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ ثٙذاٖ : آٔبس آة52-3خذَٚ 
 ٔضاسع(ٚاحذ)تؼذاد  ؿٟشػتبٖ ٘ٛع وبسوشد
 6 ٽَيٽی آثجىيان
 4 ځَځبن آثجىيان
 7 آٷ ٹلا آثجىيان
 3 سَٽمه ثىيٍ آثجىيان
 5 ٭چی آثبى آثجىيان
 82 ځىجي آثجىيان
 3 آُاىَُٙ آثجىيان
 4 ٽلاڅٍ آثجىيان
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار 
 
 اوي. ٕبیَ ډىبث٬ سًڅیي إشبن ځچٖشبن ىٍ اىاډٍ اٍائٍ ٙيٌ
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 : ػبيش ٔٙبثغ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي اػتبٖ ٌّؼتبٖ62-3خذَٚ 
 (تٗ)ٔتٛػط تِٛیذ )تٗ(تِٛیذ  )ٞىتبس (ػطح ٔفیذ تؼذاد ٔضاسع ٔٙبثغ تِٛیذ
 2/9 4073 8721 421 ډِاٍ٫ ډىٶَى ٵٮبڃ
 2/5 64 81/4 83 ډِاٍ٫ ىي ډى٪ًٌٍ
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار     
 
 6731آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ ػبَ  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ72-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 بحت ٔفیذٔؼ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 0302/9 0962 557 14 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 4721/8 9702 316 23 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 5721/2 - 815 5 َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٙبڅیِاٍ
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار            
 
 7731آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ82-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 لطؼٝ)(
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 8402 2962 167 94 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 7061 - 107 83 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 5631/8 - 595 5 َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 0/4 - 0/2 1 ٙبڅیِاٍ
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار         
 
 8731آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ92-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 ٌشْ دس ٞىتبس)(ویّٛ
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 4321/8 8112 285/6 05 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 3381 4971 2201 84 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 - - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 1/70 - 0/4 3 ٙبڅیِاٍ
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار     
 
 76/ ارزیابی وضعیت تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی در منطقه البرز شمالی
 
 
 9731آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  ٔبٞیبٖ ٌشْ: تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ 03-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 9281/1 0022 858 36 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 0622 2141 0061 25 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 - - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٍٙبڅیِا
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار    
 
 0831آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ13-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 7101/5 - 578 28 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 3012/5 6151 7831 25 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 - - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 0/3 - 0/5 2 ٙبڅیِاٍ
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار 
 
 1831آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ23-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ت ٔفیذٔؼبح
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 7072/8 0092 339/7 19 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 5383 1541 3462 75 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 - - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٙبڅیِاٍ
 إشوََبی ًهیٌَ آة
 ٽٚبيٍُی (إشوََبی ثشًوی)
 62/5 - 0/5 52
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار     
 
 2831آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ33-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 5923 0072 0221/3 39 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 0624 0091 2422 36 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 - - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٙبڅیِاٍ
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 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 إشوََبی ًهیٌَ آة
 ٽٚبيٍُی(إشوََبی ثشًوی)
 02 - 0/64 73
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار    
 3831س اػتبٖ ٌّؼتبٖ، آثي د تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ 43-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 4073/5 2103 9221/6 421 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 3434 1712 0002 46 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 198 548 0001 3 َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٙبڅیِاٍ
 إشوََبی ًهیٌَ آة
 ٽٚبيٍُی(إشوََبی ثشًوی)
 - - 81/5 83
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار        
 
 4831: تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ، 53-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 دس ٞىتبس) (ویٌّٛشْ
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 5953 0303 6811/4 111 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 1825 0061 0033/6 66 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 61 - - - َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 66/7 - 81 56 ٙبڅیِاٍ
 إشوََبی ًهیٌَ آة
 ٽٚبيٍُی( إشوََبی ثشًوی)
   1/8 56
 بنځچٖشډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار         
 
 5831آثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ،  : تؼذاد ٚ ٔؼبحت ٔضاسع پشٚسؿي ٚ ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشْ63-3خذَٚ 
 ٔٙبثغ
 تؼذاد ٔضاسع
 (لطؼٝ)
 ٔؼبحت ٔفیذ
 (ٞىتبس)
 ٔتٛػط تِٛیذ تِٛیذ
 (ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)
 ٔیضاٖ تِٛیذ وُ
 (تٗ)
 0764/5 0013 9051/4 311 ډِاٍ٫ ډبَیبن ځَډبثی
 7953 0002 9871 26 َبی ٵٮبڃ ثىيان آة
 0062 0005 0642 6 َبی ٥جیٮی ي ویمٍ ٵٮبڃ آة
 - - - - ٙبڅیِاٍ
إشوََبی ًهیٌَ آة 
 ٽٚبيٍُی(إشوََبی ثشًوی)
 - - - -
 ځچٖشبنډإهٌ: اىاٌٍ ٽڄ ٙیلار    
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 : سٚ٘ذ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ5-3ٕ٘ٛداس 
 
 ٞبی پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي ؿیٜٛ-3-2
 ٞبی پشٚسؽ ثٙذی ؿیٜٛ دػتٝ -3-2-1
 تشاوٓ ثٙذی ثشاػبع  تمؼیٓ-3-2-1-1
  ػیؼتٓ پشٚسؽ ٔتشاوٓ -
ٕیٖشڈ َبی دَيٍٗ ثب سَاٽڈ ثبلا ياثٖشڂی هیچی ٽمشَی ثٍ ډىبث٬ ٱيایی ٥جیٮی يػًى ىاٍى ي سمبڇ یب ثو٘ ىٍ
دَيٍٙی سَاٽمی اُ ډبَی ىٍ ٕیٖشمُبی ډُمی اُ ٱٌا ثًٍٞر ٱٌاَبیی ٵَډًڅٍ سبن ډی ًٙى. ىٍ ایه وً٫ اُ ٕیٖشڈ 
سًڅیي وڂُياٍی ډی ځَىى ٽٍ ثشًان ویبَُبی كیبسی آوَا یٮىی اٽٖیْن ، آة ثب ٽیٶیز ډىبٕت ، ډيیَیز ثُياٙشی ي 
 يٱيای ډىبٕت ٍا ٵَاَڈ ٽَى. ایه وً٫ اُ ٕیٖشڈ دَيٍٙی ىٍ ٽذًٍ ډبَیبن ثًٍٞر سټ ځًوٍ ای اوؼبڇ ډی ځیَى 
اوؼبڇ ځَىیيٌ ىٍ ثَهی اُ ٽًٍَٚب یًٍٞر ډشيايڃ ىٍ آډيٌ إز  ځَىٗ ډؼيى آة َبی ثب إشٶبىٌ اُ ٕیٖشڈ 
 . )0831( ٭چیِاىٌ ي ىاىځَ ،إز
 
 ) evisnetnI imeS( ٔتشاوٓ٘یٕٝ ػیؼتٓ پشٚسؽ  - 
ي ثٍ ډى٪ًٍ اٵِای٘ سًڅیي ډبَی ىٍ  سَیه ٍيٗ دَيٍٗ ٽذًٍډبَیبن ىٍ ػُبن إز دَيٍٗ ویمٍ ډشَاٽڈ، ډشيايڃ
َيٍٙی ، ثٖشٍ ثٍ ډیِان ٹبثچیز ىٕشَٕی ثٍ ٱٌاَبی ٥جیٮی اُ ٱياَبی ډپمڄ ویِ إشٶبىٌ ډی ًٙى ي ثب إشوَ َبی د
سًػٍ ثٍ ځًوٍ َبی ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ إشوَ اُ ٱٌاَبی ډپمڄ ٙبډڄ ٱلار ي ډلًٞلار ١مىی ٽٚبيٍُی ي 
ًلا ثَ إبٓ ډًاى ايڅیٍ ٝیبىی ثَای سى٪یڈ ٽَىن هًٍاٽُب إشٶبىٌ ډی ًٙى. هًٍاٽُب ی سى٦یڈ ٙيٌ  ډپمڄ ډٮم
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( ٭چیِاىٌ ٹبثڄ ىٕشَٕی ډلچی إز ٽٍ سًٕ٤ دَيٍٗ ىَىيٌ یب ٽبٍهبوٍ َبی هًٍاٻ ٕبُی ډلچی سُیٍ ډی ًٙى
 .)0831ي ىاىځَ ،
 ًٙى  ای (دچی ٽبڅـَ) اوؼبڇ ډی ځًوٍ ثٍ ًٍٝر ؿىيىٍ ایه ٕیٖشڈ ډٮمًلا ٽٚز ډبَیبن  
 
 ٌٛ٘ٝ ٔبٞیبٖشویت تثشاػبع  ػیؼتٓ ٞبی پشٚسؽ  ثٙذی تمؼیٓ -3-2-1-2
   ) erutluconoM(  ای ٌٛ٘ٝ ػیؼتٓ پشٚسؽ ته -
دَيٍٗ سټ ځًوٍ ای ثٍ وً٭ی اُ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ډبَی ځٶشٍ ډی ًٙى ٽٍ یټ ځًوٍ ډبَی ىٍ إششوَ یب ډىج٬ آثی 
ىٍ ځٌٙشٍ ثیٚشَ ثَای دَيٍٗ ډبَیبن ىٍیبیی ي یه ٍيٗ دَيٍٗ ). ا0831ٽٚز ًٙى(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،
، ُیَا اُ سمبډی ډلًٞلار ٱٌایی سًڅیي ٙيٌ ٙيٌ  ٽمشَ ثَای ٽذًٍډبَیبن إشٶبىٌي بن إشٶبىٌ ډی ځَىیيآُاى ډبَی
 َٙٹی سًان إشٶبىٌ ثُیىٍ ومًى، يڅی ىٍ ثٮ٢ی ٽًٍَٚبی وٖجشب َٕىٕیَ (اُ ػمچٍ ٽًٍَٚبی اٍيدبیی ىٍ إشوَ ومی
ی إشوََب ي سًڅیي ٱٌای ُويٌ ٽڈ إز، اُ ٹجیڄ ډؼبٍٕشبن)، ثٍ ىڅیڄ ایىپٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ ٽًسبٌ ي ثبٍيٍ
 .ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز
 
   ) erutluc iD ro iB(ای ٌٛ٘ٝدٚػیؼتٓ پشٚسؽ  -
دَيٍٗ ثی ٽبڅـَ ثٍ وً٭ی اُ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ډبَی ځٶشٍ ډی ًٙى ٽٍ ىي ځًوٍ اُ ډبَیبن ثب یپيیڂَ ىٍ إششوَ یب 
ى ٱٌایی ډًػًى ىٍ إشوَ ثٍ ولً ډ٦چًثشَ اُ ٍيٗ سټ ډىج٬ آثی دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙوي. ىٍ ؿىیه كبڅشی اُ ډًا
ىٍٝي ډی سًاوي ثبٙي (ٹىب٭ز  01ىٍٝي ي ځًوٍ ډٲچًة كياٽظَ 09ځًوٍ ایی إشٶبىٌ هًاَي ي ځًوٍ ٱبڅت كياٹڄ 
 ). 0831دَٕز ي َمپبٍان،
 
   ) erutluc  yloP(ای ٌٛ٘ٝچٙذ ػیؼتٓ پشٚسؽ  -
ځٶشٍ ډی ًٙى ٽٍ ؿىي ځًوٍ اُ ډبَیبن ثب یپيیڂَ ىٍ إششوَ یب  ٽبڅـَ ثٍ وً٭ی اُ ٕیٖشڈ دَيٍٗ ډبَی دچیدَيٍٗ 
). ي ََ ؿٺيٍ سٮياىایه ځًوٍ َب ثیٚشَ ثبٙياُ 0831ډىج٬ آثی دَيٍٗ ىاىٌ ډی ًٙوي(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،
ي سمبڇ سًڅیيار ٥جیٮی إشوَ ثُشَ إشٶبىٌ ډی ځَىى ي اطَار ډشٺبثڄ ډظجز ځًوٍ َب ( ٕیىَّیٖڈ )ثَای اٵِای٘ سًڅی
ىٍ ياكي ٕ٦ق ىٍ ایه ٍيٗ ثپبٍ ځَٵشٍ هًاَي ٙي.ث٦ًٍ ډظبڃ ىٍ ٽًٍٚ َىي سٮياى ځًوٍ َب ىٍ ایه وً٫ إُیٖشڈ 
 ځًوٍ ویِ ډی ٍٕي ياُ ٱٌاَبی ډٞىً٭ی ىٍ ایه ٍيٗ إشٶبىٌ ډی ځَىى.  21دَيٍٙی سب 
 
 ثشاػبع وٕیت آة ػیؼتٓ ٞبی پشٚسؽ  ثٙذی تمؼیٓ -3-2-1-3
َٚی ي اٵِای٘ ډَٞٳ كیبسی آة ي اُ ًٕی ىیڂَ ثب سًػٍ ثٍ ٍيوي سپبډچی ي ٍي ثٍ و٪َ ثٍ ٍٙي ٍيُاٵِين ػًاډ٬ ث
ٍٙي ٝىٮز دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ىویب ي دیَي آن ډٞبٍٳ كیبسی آة ىٍ اثٮبى ډوشچٴ ٽٚبيٍُی، ٝىٮشی ي ١َيٍر 
 ثٖیبٍ ډلًٖٓ إز، آة َبی دَيٍٙی ثب كياٹڄ ډَٞٳ َبی اٵِای٘ سًڅیي ىٍ ياكي ٕ٦ق ي ٕیٖشڈ اػَای ٥َف
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یبثىي. ډلييىیز ډَٞٳ آة ي  َبی ٙیَیه ي ًٍٙ ىٍ ډىب٥ٸ ٕبكچی دَيٍٗ ډی َبی ډشٶبير ډبَیبن، ىٍ آة ځًوٍ
دَيٍی إز. ډُمشَیه ډٮیبٍ ىٍ ٥َاكی ٍيٗ ډٺياٍ آة ډًٍى ویبُ  ثلَان آن، ډٚپڄ ىیڂَ ىٍ سًٕٮٍ آثِی
ىَىيٌ ي ىیڂَ  ٍر دَيٍٗثٖشڂی ثٍ وً٫ ٕیٖشڈ دَيٍٙی، ځًوٍ ٍدَيٍٙی، ولًٌ ډيیَیز، سَاٽڈ ٽٚز ي ډُب
ډٞبٍٳ ډٍِ٭ٍ ىاٍى. ؿُبٍ ٭بډڄ ډًٍى ویبُ ٍا ٽٍ یټ ډىج٬ آة ثبیي ثَآيٍىٌ ٕبُى ٭جبٍسىياُ: سجویَ، سچٶبر وٶًً، 
 ).0831ٽبَ٘ اٽٖیْن ي ىٵ٬ دٖبة (ػٮٶَی ثبٍی، 
 
 ثبٙي. ٍيوي دَيٍٗ ډبَی ي ٽمیز ډَٞٳ آة ث٦ًٍ هلاٍٝ ثٍ َٙف ًیڄ ډی
 : arutaN  پشٚسؽ ٔبٞي ثٝ سٚؽ
 كؼڈىٍ َب اٹياڇ ثٍ دَيٍٗ  ثىيان َب، آة ثَىاٍی اُ ډىبث٬ آثی ٥جیٮی اُ ٹجیڄ آثڂیََب، ثَٽٍ ىٍ ایه ٍيٗ ثب ثٌَُ
 سىُب ػَیبن يٍيىیي ځَىى. كؼڈ آة سب كييىی طبثز ي سٲییَار آن ثٍ َٙای٤ ػًی ډى٦ٺٍ ثٖشڂی ىاٍى. ډی آة
(ػٮٶَی ډی ثبٙي ډشيايڃٗ ىٍ ٽًٍَٚبی ياٹ٬ ىٍ اٍيدبی َٙٹی ثبٙي. ایه ٍي ډی ػًی ، ثبٍان ي وِيلارآة 
 ).0831ثبٍی، 
 
 erutluc hsif evisnetxE : سٚؽ ٌؼتشدٜ پشٚسؽ ٔبٞي ثٝ
َب اٹياڇ ثٍ دَيٍٗ  ثىيان َب آة ثىيان دٚز ٕي ي آة َبی ثَىاٍی اُ ډىبث٬ آثی اُ ٹجیڄ ىٍیبؿٍ ىٍ ایه ٍيٗ ثب ثٌَُ
ًٙى. كؼڈ آة ایه ډىبث٬ ثب وِيلار ػًی  ٕبُی آة اوؼبڇ ډی ٱىیٵٺ٤ ثب  ٌیٍ يثَوبډٍ سًڅیي ثيين سٲي ځَىى.   ډی
 ).0831َبی ػبٍی ٕ٦لی سٲییَ وپَىٌ ي ډیِان آة آن اُ طجبر ثیٚشَی ثَهًٍىاٍإز(ػٮٶَی ثبٍی،  ي آة
 :gnimraf hsif evisnetni imeS پشٚسؽ ٔبٞي ثٝ سٚؽ
ثپبٍ ځیَی اوًا٫ ثب  یسًڅیيَبی یبُډىي اػَای ثَوبډٍ ٽٍ وىٍ ډىبث٬ آثی  ویمٍ ډشَاٽڈ  دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٍيٗ
اٽًٕیٖشڈ آثی ثَای سًڅیي ډبَی إشٶبىٌ ډی سمبڇ ٕ٦ًف اُ  َبی دَيٍٙی ډی ثبٙي ي ىٍ ایه ٕیٖشڈ  ډيیَیز
ثب سًػٍ ثٍ ځًوٍ دَيٍٙی ډیِان ډَٞٳ آة ډشٶبير إز. ىٍ ََ ًٍٝر ىٍ هًٞٛ دَيٍٗ ډیِان  ًٙى.
ٍيُ یپجبٍ سٮًی٠ آة  6سب  5ثبٙي سب ىٍ ََ  څیشَ ىٍ طبویٍ ډی 53هبٽی كييى  سٮًی٠ آة ىٍ َٙای٤ إشوََبی
 ).0831اوؼبڇ ًٙى(ػٮٶَی ثبٍی، 
 erutluc evisnetnI :  gnimraf hsif پشٚسؽ ٔبٞي ثٝ سٚؽ
ځَىى. ډیِان  َبی ډوشچٴ ًَاىَی َڈ إشٶبىٌ ډی ىٍ ایه ٍيٗ ٭لايٌ ثَ اٵِای٘ ډیِان سٮًی٠ آة، اُ ٕیٖشڈ
 ).0831ثب سًػٍ ثٍ ٽیٶیز آة ي ًَاىَی ډشٶبير إز(ػٮٶَی ثبٍی، سٮًی٠ آة 
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 ٔشٚسی ثش پشٚسؽ ٔبٞي دس ٔٙبثغ آثي طجیؼي-3-2-2
 ٞب ٚ آثٍیشٞبی طجیؼي ثٙذاٖ پشٚسؽ دس آة-3-2-2-1
ڇ ىٍ ثپبٍځیَی سًان سًڅیي ډىبث٬ اٹي ا سَیه ٙىبهز ٭ًاډڄ اٽًڅًّیټ ډىبث٬ آثی ي اٍسجب٣ ثیه ایه ٭ًاډڄ إبٕی
سَیه ډپبن  َب ي آثڂیََبی ٥جیٮی اُ اثشيایی ثىيان ثَىاٍی اُ آوُبٕز. آة َبی ٝلیق ي اًٝڅی ثٌَُ ي ٍيٗآثی 
ٽىشَڃ ٙيٌ دَيٍٗ ډبَی َٖشىي ٽٍ اُ ىیَ ثبُ ىٍ ػُبن ډٮمًڃ ثًىٌ ي اډَيٌُ َڈ ثٍ ىلایڄ ډشٮيى اُ ػمچٍ َبی 
ی ًٕاكڄ ىٍ ىٍیبَبی آُاى، ډًٍى ٽڈ ٙين ٩َٵیز كبٝچویـِی اٍا١ی ٽٚبيٍُی، سوَیت ُیٖشڂبَُب ي آڅًىځ
َبی ٙمبڅـی ٽٚـًٍ ٍا  َب ٽٍ ثو٘ ا٭٪می اُ ډىبث٬ آثی ٽًٍٚ ثٍ هًٞٛ ىٍ إشبن ثىيان ثبٙىي. آة سًػـٍ ډی
ثَىاٍی اًٝڅی وٺ٘  ٍیِی ٝلیق ي ثٌَُ سًاوىي ثب ثَوبډٍ ثبٙىي ي ډی ای ډی ىَىي ي ىاٍای دشبوٖیڄ ثبڅٺًٌ سٚپیڄ ډی
َب  َب ي ىٍیبؿٍ َب، َٕىآة َب اُ سـبلاة ثىيان . يٕٮز آة)2831(وٞیَی ،ىاٙشٍ ثبٙي ډُمی ىٍ اٵِای٘ سًڅیي ډبَی
ثبٙىي. اكياص ٕيَبی هبٽی ي ثشًوی ډٖشچِڇ  سَ ي ىاٍای َٙای٤ اٽًڅًّیټ ډوًٞٛ ثٍ هًى ډی ٽًؿټ
 ثبٙي ٽٍ ویـبُ ثٍ ډ٦بڅٮبر ػبډ٬ ي سإډیه ثًىػٍ ي َٝٳ يٹز ُیبىی ىاٍى، ػُز ٍٵ٬ َبی ٕىڂیه ډی َِیىٍ
دَيٍٗ ډبَی ىٍ  1631َب ډًٍى سًػٍ ي اَمیز ٹَاٍ ځَٵز. اُ ٕبڃ  ثىيان ډٚپلار آثیـبٍی ي... اكياص آة
. ى. هًٙجوشبوٍ ثٍَٕی وشبیغ ايڅیٍ وٚبن )2831(وٞیَی ،َبی ٽٚبيٍُی آٱبُ ځَىی َب ىٍ ٽىبٍ ٵٮبڅیز ثىيان آة
اويٍٽبٍان سَٕیڈ ومًى.  هًثی ٍا ىٍ ًَه ىٕزىاى ٽٍ إشٮياى ثبڅٺًٌ يٕیٮی ىٍ ایه ُډیىٍ يػًى ىاٍى ي اٵٸ ثٖیبٍ 
ځَىى.  َب ي وِيلار إٓمبوی سإډیـه ډی َبی ٵٞچی، ىائمی، ؿٚمٍ َب اُ ٥َیٸ ٍيىهبوٍ ثىيان ًهیٌَ آة ىٍ آة
سًان ث٦ًٍ َمِډبن اُ آة آن  ای إز ٽٍ ډی َبی ایه ډىبث٬ اُ و٪َ ٭مٸ، ٕ٦ق ي ډير ًهیٌَ آة ثٍ ځًوٍ يیْځی
دَيٍی ىٍ ایه ډىبث٬  ویِ إشٶبىٌ ومًى. ىٍ ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚب اُ ػمچٍ ؿیه ي َىييٕشبن آثِیىٍ اډَ دَيٍٗ آثِیبن 
ای اُ سًڅیي آثِیبن ایه ٽًٍَٚب اُ ایه  َبی ثٖیبٍ ؿٚمڂیَی ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙشٍ إز كشی كؼڈ ٭ميٌ ډًٵٺیز
 .)2831(وٞیَی ،ًٙى ٥َیٸ كبٝڄ ډی
ثىيان يػًى ىاٍى ي سًڅیي آوُب ىٍ َٙای٤  َپشبٍ آة 00053ييى َبی ٙمبڅی ٽًٍٚ ك ثب سًػٍ ثٍ ایه ٽٍ ىٍ إشبن
ثَىاٍی  ، ثٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ)5831(ٕبُډبن ٙیلار ایَان،ٽیچًځَڇ ىٍ ََ َپشبٍ إز 005اڅی  001٥جیٮی ي ٵٮچی ثیه 
ف ، اٝلا ٙیلار ایَانٕبُډبن ثُیىٍ اُ ایه ډىبث٬ ََ ٕبڅٍ سٮياى ډشىبثُی اُ آوُب سًٕ٤ ثو٘ هًٞٝی ي ثب َمیبٍی 
َب، ىٍیبؿٍ دٚز ٕيَبی  ثىيان َبی ىاهچی ٙبډڄ آة آة ىاٍ ٽَىن ډىبث٬ ًٙوي.. ډبَی ثبُٕبُی ډی ډَډز ي
إز  ایَان  ٙیلارٕبُډبن َبی ٥جیٮی ي آثڂیََبی ىاهچی اُ ي٩بیٴ إبٕی  هبٽی، ىٍیبؿٍ دٚز ٕيَب، ىٍیبؿٍ
 یَى.ځ ٽٍ ََ ٕبڅٍ ثٍ ډى٪ًٍ ثپبٍځیَی اُ سًان سًڅیي ٥جیٮی آوُب ًٍٝر ډی
َبی ٵٞچی ٍا  ځَىى ٽٍ ثب ٭مچیبر ٵیِیپی ا٥َاٳ آن ٍا ډلًٍٞ ومًىٌ ي ََُ آة ثىيان ثٍ ډىج٬ آثی ا٥لاٷ ډی آة
ډًٍى إشٶبىٌ آوُب ٍا  آة  َب ثٍ ىاهڄ آن َيایز ومًىٌ ي ىٍ ٵًٞڃ ٍُا٭ی َب ي ٽبوبڃ َب، ػًی اُ ٥َیٸ ٍيىهبوٍ
ډظبثٍ یټ ٕي هبٽی سچٺی ومًى ٽٍ آة ٍا ىٍ آن ًهیٌَ ي سًان آن ٍا ثٍ  ٹَاٍ ىاى. ثٍ ٭جبٍر ىیڂَ ډی ٽٚبيٍُی
 ىَىي. ىٍ ٵًٞڃ ٽٚبيٍُی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی
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 ٞب ثٙذاٖ ٔطبِؼٝ، اكلاح، ٔشٔت ٚ تدٟیض آة -3-2-2-2
َبی ٕ٦لی ي إشٶبىٌ  ٕبُی ََُ آة ٥جیٮی َٖشىي ٽٍ ثٍ ډى٪ًٍ ًهیٌَ َبی ویمٍ ای اُ ډىبث٬ آة َب ىٕشٍ ثىيان آة
اوي. ایه ىٕشٍ اُ ډىبث٬ آثی ٭ميسبً ىٍ ٍٕ  اكياص ځَىیيٌٽٚبيٍُی ٺب٥٬ ٽڈ آثی ثَای آثیبٍی اٍا١ی اُ آوُب ىٍ ډ
اوي ٽٍ سًڅیي آوُب ىٍ َٙای٤  َپشبٍ دَاٽىيٌ 00053إشبن ٙمبڅی ٽًٍٚ ثٍ سٮياى ٹبثڄ سًػُی ثب ډٖبكشی ثبڅٰ ثَ 
 .)5831ر ایَان،(ٕبُډبن ٙیلاٽیچًځَڇ ىٍ ََ َپشبٍ إز 005اڅی  001٥جیٮی ي ٵٮچی ثیه 
سه ىٍ َپشبٍ اُ ٥َیٸ ډ٦بڅٮٍ ي ٕذٔ اٝلاف ي  2َب اٵِای٘ سًڅیي ثٍ سيٍیغ سب ٕٺٴ  َيٳ اػَایی ایه دَيٌّ
 ُىایی ٽٴ َب ٭جبٍسىي اُ: ٭چًٵٍ ثىيان سَیه وً٫ ٭مچیبر اٝلاكی ي سؼُیِ آة ډَډز ي سؼُیِ آوُبٕز. ٭ميٌ
، اكياص َبی يٍيىی ي هَيػی  اكياص ىٍیـٍ لایَيثی،َب، ثىيان َب ي ٽٴ آة ثىيی ىیًاٌٍ ، ٙیتآثىيان َب 
ي  سبډیه آة ىٍ ډًاٹ٬ ا١٦َاٍیكٶَ ؿبٌ ػُز ، ىٍ ػًاٍ آثىياوُبی ثٍِٿ ثـٍ ډبَی وڂُياٍی ي دَيٍٗ إشوَ
اكياص  ،ثىيی  ٹ٦ٮٍاكياص ٙیڄ سَ یب دىبَڂبٌ ډبَیبن دَيٍٙی ىٍ آثىيان ،، اٵِای٘ كؼڈ آثڂیَی، هٚټ ٙين
پ٘ هًاَي ثًى. َِیىٍ دَيٌّ اُ ډلڄ ٕیٖشڈ ثبوپی، ا٭شجبٍار ىيڅشی ي ثو٘ هًٞٝی ٽبوبڃ يٍيىی آة ي َُ
 .هًاَي ٙيسبډیه 
 
 پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ؿبِیضاس ٚ وـت تٛاْ ثش٘ح ٚ ٔبٞي-3-2-2-3
َب دی٘ ىٍ ثٖیبٍی اُ ٽًٍَٚبی ػىًة َٙٹی إٓیب  دَيٍٗ ډبَی ىٍ ٙبڅیِاٍ یټ ٵٮبڅیز ٹيیمی إز ٽٍ ٕبڃ
. ایه ٕیٖشڈ دَيٍٗ َمـىیه ىٍ َىييٕشبن، اوييوِی ٕیلان ي ٌ إزاده، سبیچىي ي يیشىبڇ آٱبُ ځَىیيډبوىي ؿیه، ّ
ډؼبٍٕشبن، ایشبڅیب ي ډىب٥ٺی اُ آډَیپب سًٕٮٍ دیيا  ،إچًاٽی، ٵَاوٍٖ ،ثَهی ىیڂَ اُ ٽًٍَٚبی اٍيدبیی ډبوىي ؿټ 
 .)1831(َيایز،ٽَىٌ إز
و٪َ ٙیلار إشبن ډبُويٍان اػَا ٙي. ايڅیه سؼَثٍ ىٍ ځیلان ىٍ ٕبڃ ُیَ  4631ایه ٍيٗ ىٍ ایَان اثشيا ىٍ ٕبڃ 
 .)1831(َيایز،ىٍ ډَٽِ سلٺیٺبر ٙیلاسی إشبن ځیلان اوؼبڇ ٙي 7631
 
 
 : تلٛيشی اص وـت تٛاْ ثش٘ح ٚ ٔبٞي1-3ؿىُ 
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 ٔضايبی پشٚسؽ ٔبٞي دس ؿبِیضاس -3-2-2-4
 إشٶبىٌ اٹشٞبىی، ثُیىٍ ي ىي ډى٪ًٌٍ اُ ٙبڅیِاٍ -
 ٗ ډبَی ي ډَٞٳ آن ىٍ ٍيٕشبَب ي ََُٙبدَيٍ -
 اٵِای٘ ىٍآډي َٕاوٍ هبوًاٍَبی ٍيٕشبیی -
 ایؼبى اٙشٲبڃ ىٍ ٕ٦ق ٍيٕشبَب -
 ي ثبلا ثَىن سًان اٹشٞبىی ٍيٕشبییبن، ٽبَ٘ َِیىٍ َب  ثَوغ ٽٚز سَ ٽَىن  اٹشٞبىی -
 ُبی ُیٖز ډلی٦ی اُ ٥َیٸ ډَٞٳ ډًاى ډٲٌیٽبَ٘ آڅًىځی -
 
 پشٚسؽ ٔبٞي آٔبدٜ وشدٖ ؿبِیضاس ثٝ ٔٙظٛس-
ىٍ ډِاٍ٫ ٽٚز سًاڇ ثَوغ ي ډبَی َيٳ اٝچی سًڅیي ثَوغ ثًىٌ ي سًڅیي ډبَی ىٍ ىٍػٍ ثٮيی اَمیز ٹَاٍ 
) ، 2-3ٙپڄ (اڅمٺييٍ ثُشَیه َٙای٤ ثَای ٍيی٘ ځیبٌ ثَوغ ٵَاَڈ ځَىى ىاٍى.ثىبثَایه ىٍ ډِاٍ٫ ثبیي كشی
اُ آٱبُ ٙبڅیپبٍی اٝلاكبسی ىٍ آن اوؼبڇ ځیَى. ًٙى ثبیي ٹجڄ ډی ای ٽٍ ثَای دَيٍٗ ډبَی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ  ډٍِ٭ٍ
آيٍی  َبی َُپٚی ي ػم٬ َب ي ٽبوبڃ اثشيا ىیًاٍَبی ډىبٕجی ىٍ ا٥َاٳ ډٍِ٭ٍ اكياص ځَىى. دىبَڂبٌ، هىيٷ
َبی يٍيىی ډٍِ٭ٍ  َبی ََُ ي ًٍٕثبر ي ٕبیَ ډًاو٬ ډًػًى ىٍ ٽبوبڃ ډبَی ویِ اُ ١َيٍیبر ډٍِ٭ٍ إز. ٭چٴ
 .)1831ز،(َيایثبیي ثَ٥َٳ ځَىوي
 
 : ٔشحّٝ سٞبػبصی ثچٝ ٔبٞیبٖ دس وـت تٛاْ ثش٘ح ٚ ٔبٞي2-3ؿىُ 
 
 ٞبی احذاث ٔضاسع وـت تٛاْ ثش٘ح ٚ ٔبٞي  سٚؽ-
 اِف) پشٚسؽ دس ٔضاسع ثضسي
ثبٙي. آة اُ ىٕز ٍٵشٍ كبٝڄ  َپشبٍ ډی 5سب  0/5ډشَ ي ډٖبكز ٹ٦ٮبر ثیه  ٕبوشی 04َب  ىٍ ایه ٕیٖشڈ ىیًاٌٍ
ٍيٌُ ٹبثڄ ػجَان هًاَي ثًى. ثَای ایىپٍ  3سب  1/5یڂِیىی آة ىٍ ٥ًڃ یټ ىيٌٍ اُ سجویَ ثٍ يٕیچٍ ػب
 53سب  52َبی ٽًؿپی ثب ٭مٸ ي دُىبی  َب سچٴ وًٚوي، ٽبوبڃ ډبَیبن ىٍ ُډبن سوچیٍ ي هٚټ ٙين ٽَر
 .)1831(َيایز،ٍيوي َبی ډَُی ثٍ ٽبٍ ډی ډشَ ىٍ اډشياى ىیًاٌٍ ٕبوشی
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 ة) پشٚسؽ دس ٔضاسع وٛچه
ډشَ، ثٍ ایه ٍيٗ اهشٞبٛ ىاىٌ  52ىٍ  01ډشَ ډَثٮی ثٍ اثٮبى  052ٽَر  4َپشبٍ ٙبډڄ  0/1ب يٕٮز ډِاٍ٭ی ث
ٽىىي  َب ٍا اكب٥ٍ ډی ٽٍ ٽَر هبٽَیَِبییځَىى.  ډشَ كٶَ ډی 0/57ًٙى. ىٍ ََ ٽَر ٽبوبڅی ثٍ ٭َٟ  ډی
بی ٙبڅیِاٍ ثٖشٍ ثٍ وً٫ َ ځڄ ډلپڈ ځَىوي. ٭مٸ آة ٽَر ډشَ ثًىٌ ي ثًٕیچٍ ٽبٌ 0/3ثبیي ثٍ اٍسٶب٫ ي دُىبی 
 .)1831(َيایز،ډشَ سٲییَ ومبیي ٕبوشی 52سب  5ثَوغ، اوياٌُ ي ځًوٍ ډبَیبن ٽٚز ٙيٌ ډمپه إز اُ 
 ج) ٔضاسع داسای خٙذق ٔحیطي
َبی  َب ي ثٍ ىاهڄ هىيٷ ثَوغ ىٍ ثو٘ يٕ٤ ثًىٌ ٽٍ ثٍ ٕمز ٽىبٌٍ ءىٍ ایه وً٫ ٽَر ډى٦ٺٍ ٍيی٘ وٚب
 .)1831،(َيایزثبٙي ىاٍ ډی ٽىبٍی ٙیت
 ٞبی داسای پٙبٍٞبٜ يب حٛضچٝ ٔشوضی د) وشت
ىاٍ  ځیَى ٽٍ ٕمز يٕ٤ ٽَر ٙیت َبی آن ٹَاٍ ډی ىٍ ایه وً٫ ٽَر ډى٦ٺٍ ٍيی٘ ثَوغ ىٍ كًاٙی ي ٽىبٌٍ
 .)1831(َيایز، ثبٙي ډی ) 3 -3 (ٙپڄ
 ٜ) وشت داسای خٙذق خب٘جي
ځَىوي. اڅجشٍ ىٍ  ثبٙىي، اكياص ډی ډیَب ىٍ یټ ٕمز ډٍِ٭ٍ ٽٍ ىاٍای ٙیت ډلایمی  ىٍ ایه وً٫ ٽَر هىيٷ
 .)4-3 (ًٙوي ٙپڄ َب، هىيٷ یب إشوَ ىٍ ىي ٥َٳ ٽَر ٕبهشٍ ډی ثٮ٢ی اُ ٽَر
 ٚ) ٔضاسع وـت تٛاْ ٔبٞي ٚ ثش٘ح ثٝ سٚؽ ػٙتي
ًٙى. ډلی٤ ٵًٷ ثب ډَُ ډٖشلپمی ثٍ  ډشَډَث٬ سٺٖیڈ ډی 0022ُډیه ثٍ ٹ٦ٮبر ډوشچٴ ثب ډٖبكشی كييى 
َبی آثیبٍی ي  ځَىى. ىٍ ٹٖمز ىاهچی ډََُب ػًی ډشَ ډلييى ډی ٕبوشی 04ٍسٶب٫ ي إبوشی ډشَ 03١وبډز 
 ًٙى. ډشَ اكياص ډی ٕبوشی 05اٍسجب٥ی ثٍ ٭مٸ ي ٭َٟ 
 ْ) ٔضاسع وـت تٛاْ ثٝ سٚؽ خٛی پـتٝ
ډشَ ىٍ ٹٖمز  1/5ي ٭مٸ  01ىٍ  4ًٙى. ځًىاڅی ثٍ اثٮبى  ډشَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی 51ىٍ  63ٹ٦ٮبر ُډیه ثٍ اثٮبى 
ي  03َبیی ثٍ ٭َٟ  ، ػًیٕىشی ډشَ601َبیی ثٍ ٭َٟ  ٹ٦ٮٍ سٮجیٍ ٙيٌ إز. ىٍ ایه ٕیٖشڈ دٚشٍ، ىٕز ثبلا
 .)1831(َيایز،ىَي ډشَ كٶَ ٙيٌ ٽٍ ډؼمً٭بً سٚپیڄ یټ ٕیٖشڈ ػًی دٚشٍ ٍا ډی ٕبوشی 04٭مٸ 
 ع) ٔضاسع وـت تٛاْ ثٝ سٚؽ وب٘بِي
ځَىى ي ىٍ يٕ٤ ډٍِ٭ٍ  ډشَ اكياص ډی 1/2-1ډشَ ي ٭مٸ  01-5ىٍ یټ ٥َٳ ډٍِ٭ٍ ٽبوبڅی ثٍ ٭َٟ 
سًان اٹياڇ ثٍ ٽٚز سًاڇ ومًى. ىٍ ُډبن ٕمذبٙی ثَوغ ي سؼًیِ ىاٍي ثَای ډبَی آوُب ٍا ثٍ ایه ٽبوبڃ ډىشٺڄ  ډی
 ٽىىي. ډی
 ای ن) ٔضاسع وـت تٛاْ ثٝ سٚؽ حٛضچٝ
ځَىى. ایه  ىٍٝي اُ ٽڄ ډٖبكز ډٍِ٭ٍ اكياص ډی 5-3ډشَ ثب ډٖبكشی كييى  1-1/2ای ثٍ ٭مٸ  كً١ـٍ
 سَ هًاَي ثًى. ٍيٗ ثٍ ٭چز دبییه ثًىن َِیىٍ اكياص ډٺَين ثٍ َٝٵٍ
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َبی ډوشچٴ  َب ٍا سب ٕىیه ي اوياٌُ سًان ډبَی ىٍ ًٍٝسی ٽٍ َٙای٤ ي اډپبوبر لاُڇ ىٍ ٙبڅیِاٍ ٵَاَڈ ځَىى ډی
ٍا سًان سًڅیي لاٍي، سًڅیي ثـٍ ډبَی اوڂٚز ٹي ي دَياٍی  دَيٍٗ ىاى. ىٍ ياٹ٬ ثب ایه ٍيٗ ډی
 .)1831(َيایز،ىاٙز
 
ٞبی اسيت ثٝ چٙذ وشت  (وشت) وـت تٛاْ ٔبٞي ٚ ثش٘ح وٝ تٛػط يه وب٘بَ ٔیب٘ي ٚ خٙذق ٝ: ٔضسػ3-3ؿىُ 
 .تمؼیٓ ؿذٜ اػت
 
 
 : ٕ٘بيي اص يه ٔضسع (وشت) وـت تٛاْ ٔبٞي ٚ ثش٘ح4-3ؿىُ 
 
 اكَٛ وّي احذاث ٔضاسع پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي-3-3
 ٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثييبثي ٔضاسع پش ٔىبٖ-3-3-1
 ا٘تخبة صٔیٗ-3-3-1-1
سَیه،  ای ثَهًٍىاٍ إز. ایه ٽبٍ ٭ملاً ډٚپڄ اوشوبة ُډیه ثَای اكياص ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَی اُ اَمیز يیٌْ
 سَیه ډَكچٍ ثَای اكياص ډٍِ٭ٍ ثبٙي. ځیَسَیه ي ٙبیي كٖبٓ يٹز
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(سًدًځَاٵی) اډپبن سإډیه آة ٽبٵی ي  ډًٹٮیز ػٲَاٵیبیی ي َٙای٤ اٹچیمی، ٭ًاٍٟ ٥جیٮی اُ و٪َ دٖشی ي ثچىيی
ځٌاٍی ي  ډىبٕت ىٍ سمبڇ ىيٌٍ دَيٍٗ اډپبن آثَٕبوی ثٍ ٥َیٸ طٺچی، اُ ػمچٍ ٭ًاډچی َٖشىي ٽٍ ىٍ ډیِان َٕډبیٍ
ٍیِی ثَای اكياص ډٍِ٭ٍ  ٹیمز سمبڇ ٙيٌ ډلًٞڃ ي اٍُٗ اٵِيىٌ ٽبلا اطَار ؿٚمڂیَی ىاٍوي. ىٍ ثَوبډٍ
اڅمٺييٍ ُډیىی اوشوبة ٽَى ٽٍ ١مه  َبی ډوشچٴ سًػٍ ًٙى ي كشی ًٍ اُ ػىجٍدَيٍٗ ډبَی ثبیي ثٍ ډٖبئڄ ډِث
َبی ډوشچٴ ٵىی ي اٹشٞبىی ثب ډٚپلار  ثَىاٍی اُ آن، ىٍ ثچىي ډير اُ ػىجٍ ىاٙشه ١ًاث٤ ي ډٮیبٍَبی لاُڇ ثٌَُ
یي ډًٍى سًػٍ ډًاػٍ وجبٙي. ثىبثَایه ىٍ سٮییه اكياص ډلڄ ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَی، ٍٕ ٭بډڄ إبٕی ډَسج٤ ثٍ َڈ ثب
 :)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ٹَاٍ ځیَى
  آة ډىبٕت -1
  هبٻ ډىبٕت -2
 سًدًځَاٵی ډىبٕت -3
 
 ٔٙبثغ تأٔیٗ آة -3-3-1-2
َبی ٵٞچی ي ٱیَ ٵٞچی إز ٽٍ وبٙی اُ  َب، وََُب، ػًیجبٍَب ي ََُ آة آة ػبٍی ٙبډڄ ٍيىهبوٍ -1
َب  ډىبٕجی َٖشىي اډب ثٖیبٍی اُ آنډٲٌی َب ىاٍای ډًاى  ثبٙي. ایه آة َب ډی َبی ٵٞچی یب ًية ثَٳ ثبٍويځی
 .)0831ي(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،آيٍو ىَىيٌ ثٍ يػًى ډی ىٍٵٞڄ سبثٖشبن هٚټ ٙيٌ ي ډٚپلاسی ثَای دَيٍٗ
َبی ٭میٸ ي ویمٍ ٭میٸ ٽٍ اڅجشٍ ډىج٬ اٝچی ایه ډىبث٬ ویِ  َب، ٹىًار یب ٽبٍیَِب، ؿبٌ ډىبث٬ ُیَُډیىی ٙبډڄ ؿٚمٍ – 2
َب ثٍ ىي ٹٖمز سٺٖیڈ  ) آة ځیَى. (ثَٳ ي ثبٍان َبی ډوشچٴ إز ٽٍ ىٍ سمبڇ ٥ًڃ ٕبڃ اوؼبڇ ډی ثبٍويځی
 ًٙوي: ډی
 َبی ٕ٦لی ُیَُډیىی آة -اڅٴ
 ب سلز الاٍ١ییَبی ٭مٺی  آة -ة 
ٍ يیٌْ َب ث َبیی ٽٍ اُ ډىبث٬ ُیَُډیىی َٖشىي، ٵبٹي اٽٖیْن ٽبٵی ثًىٌ ي ىٍ ډًٹ٬ إشٶبىٌ اُ آن ثٍ ٥ًٍ ٽچی آة
ٕز سب اٽٖیْن لاُڇ ٍا ثٍ ىٕز آيٍى. ١مه آوپٍ ثبٍيٍ ومًىن ایه ځًوٍ اثَای سپظیَ، ثٍ ًَاىَی ډىبٕت ویبُ 
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،َب ویبُ ثٍ ٵَٝز ثیٚشَی ىاٍى آة
 
 ویفیت آة-3-3-1-3
ځًوٍ  ٗ ډبَی ثًىٌ ي َیؾٽیٶیز آة ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ سمبڇ ٥ًڃ ٕبڃ ثبیي ډشىبٕت ثب ویبَُبی إشوََبی دَيٍ
َبی ُیَُډیىی ډبوىي آة ؿبٌ ي ؿٚمٍ،  ای ىٍ ډى٦ٺٍ ډًػًى وجبٙي. آة سٲییَ ىَىيٌ ٽیٶیز آة یب آڅًىٌ ٽىىيٌ
َبی ػبٍی ي ٕ٦لی ډمپه إز سلز سإطیَ ٭ًاډڄ سٲییَ ىَىيٌ ٽیٶیز ٹَاٍ  ٽیٶیز وٖجشبً طبثشی ىاٍوي يڅی آة
ن وجبیي ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ياٍى إشوََب ًٙى. ُیَا ډمپه إز ًٍٕثبر ي َب سب كي اډپب ځیَوي. آة وََُب ي ٍيىهبوٍ
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آڅًىځی ي ٕیلاثی ىاٍى، ثبیي  ډًاى وبډىبٕجی ثٍ ىاهڄ إشوََب اوشٺبڃ یبثي. ىٍ ډًاٍىی ٽٍ آة ػبٍی ٕبثٺٍ ځڄ
بىٌ ٽَى. ځیَ إشٶ وٚیه ٽَىن ډًاى ُائي يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. ثَای ایه ډى٪ًٍ ثبیٖشی اُ إشوََبی ًٍٕة اډپبن سٍ
َبی ٙيیي اډپبن ػَیبن یبٵشه آة ىٍ ٕ٦ق ُډیه يػًى ىاٍى، ثبیي إشوََب ٍا ثٍ  ىٍ ډىب٥ٺی ٽٍ َىڂبڇ ثبٍويځی
(ٹىب٭ز دَٕز ي َب ثٍ ىاهڄ إشوََب ػچًځیَی ًٙى ای ٕبهز ٽٍ اُ يٍيى ډٖشٺیڈ ایه آة ځًوٍ
 .)0831َمپبٍان،
 
 ؿشايط فیضيىي آة-
ىٍػٍ  52سب  81بثی (ٽذًٍ ډبَیبن دَيٍٙی) ىډبی ډىبٕت آة إشوََب ىٍ ډًٍى ډبَیبن ځَډىٍػٍ كَاٍر:  -1
َبیی ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ىډبی ًَا ي سإطیَ آن ثَ ىډبی آة إشوََب ؿىیه ىډبیی  ځَاى إز. ثىبثَایه ىٍ ډپبن ٕبوشی
 كبٝڄ ًٙى، ثَای دَيٍٗ ډبَی ډىبٕت إز.
 ًٙى. إشٶبىٌ اُ ٕٚی ىیٖټ سٮییه ډی ډشَ وجبیي ثیٚشَ ثبٙي ٽٍ ثب ٕبوشی 03ٙٶبٵیز اُ ٙٶبٵیز:  -2
 ٍوڀ آة إشوَ ثُشَ إز ٍُى ډشمبیڄ ثٍ ٕجِ ثبٙي ٽٍ كبٽی اُ ي١ٮیز ُی ٙىبيٍی ډىبٕت إز. ٍوڀ آة: -3
َبی ٝىٮشی ياٍى ًٙى ي ډًاى ډٖمًڇ ٽىىيٌ وياٙشٍ ثبٙي. َمـىیه ثٍ ډِاٍ٫  ثٍ ډىج٬ آة وجبیي ٵب١لاة ٽبٍهبوٍ -4
(ٹىب٭ز دَٕز ي ویِ ثبیي ىيٍ ثبٙي یجب٣ وياٙشٍ ثبٙي ي اُ ٵب١لاة ډلچثَوغ ٽٍ كبيی ٕمًڇ إز اٍس
 .)0831َمپبٍان،
 
 ؿشايط ؿیٕیبيي آة-
ځَڇ ىٍ څیشَ ثبٙي (ىٍ ډًٍى ډبَیبن  ډیچی 6ثبٙي. اٽٖیْن آة َڈ وجبیي ٽمشَ اُ  8سب  7ثبیي كييى  یآثډىج٬  Hp
ځَڇ ىٍ څیشَ ثٍ ثبلا  ډیچی 8بثڄ سلمڄ إز. اٽٖیْن اُ ځَڇ ىٍ څیشَ سیِ ٹ ډیچی 4سب  ډبَیبنهبيیبٍی)، ىٍ ډًٍى ٽذًٍ
.  وشیؼٍ ایه  ثبٙي ( ډوًٞٝبً يٹشی ىٍػٍ كَاٍر آة ُیبى إز) ىَىيٌ اٽٖیيإیًن ٙيیي ډی وٚبن
ځیبَی إز ٽٍ ډمپه إز ىٍ ٥ًڃ ٙت ثٍ ٭چز ډَٞٳ ٙيیي اٽٖیْن سًٕ٤  انٍيیٍ ُی ٙىبيٍ اډَ ٍٙي ثی
َبی ٝجق ثٖیبٍ ٽڈ ٙيٌ ي ډبَیبن ثب ٽمجًى اٽٖیْن ٍي ثٍ ٍي  ، ډیِان اٽٖیْن ىٍ وِىیپیُی ٙىبيٍان ي ډبَیبن
ىٍ إشوََبی  2ثی ثُشَ إز، اډب يػًى ځبُ آٽمشَ ثبٙي ډوًٞٝبً ثَای ډبَیبن َٕى2OC ًٙوي. ََؿٍ ځبُ
إیي ١ٮیٴ ًٙى ُیَا ىٍ ٙت، ثب آة ایؼبى  ډی آن ثبلإز ىٍ ٙت ډًػت ٽبَ٘ Hpډبَیبن ځَډبثی ٽٍ 
ځَڇ ىٍ څیشَ سؼبيُ ٽىي. ډٺياٍ  ډیچی 5وجبیي اُ   2ًٙى. اډب ډیِان  ومًىٌ ٽٍ ایه سَٽیت ىٍ ٍيُ ٙپٖشٍ ډی 3OCH
ىَىيٌ آڅًىځی ٙيیي ىٍ ٽٴ إشوَ إز ٽٍ ثبیي  وٚبن2HS ىٍ إشوَ ثبیي ىٍكي ٝٶَ ثبٙي، يػًى ځبُ2ځبُ 
ًٙى (ىٍ ٱیَ ایه  ثیىی ډی َبی هَيػی إشوََب دی٘ ٕبهز ىٍیـٍ ُىایی ًٙى. ثَای ایه ٽبٍ ىٍ ډًٹ٬ ډَسجبً څؼه
َبی ثٖیبٍ ثبلا ي َمـىیه ه٦َار آڅًىځی ي ډٖمًډیز ي سچٶبر ډبَی ََ ٕبڅٍ  ُىایی ثب َِیىٍ ًٍٝر ډٚپڄ څؼه
 . دی٘ هًاَي آډي)
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 ځَڇ ىٍ څیشَ ډؼبُ إز. ډیچی 1ډًػًى ىٍ إشوَ ٵٺ٤ سب  ٽڄ آَه 
 سًاوىي ډًػًى ثبٙىي. ځَڇ ىٍ څیشَ ډی ډیچی 01كياٽظَ سب  َب ًٕڅٶبر
َبی ٱیَ آڅًىٌ  اُر: سَٽیجبر اُر ثٍ ًٍٝر ویشَار، ویشَیز ي آډًویبٻ ىٍ ډلی٤ يػًى ىاٍوي.ىٍ ٍيىهبوٍ
 .ځَڇ ىٍ څیشَ ثبٙي ډیچی 3سب  2ځَڇ ىٍ څیشَ إز. ىٍ إشوََب ثبیي ثیه  ډیچی 0/1سب  0/50ډیِان اُر ثیه 
 ځَڇ ىٍ څیشَ وجبیي ثیٚشَ ثبٙي. ډیچی 0/5ډیِان ٵٖٶَ، اُ 
 ځَڇ ىٍ څیشَ وجبیي ثیٚشَ ثبٙي. ډیِان ٽچَ، اُ یټ ډیچی
 ځَڇ ىٍ َِاٍ ٹبثڄ ٹجًڃ إز. 3ډیِان ًٍٙی ویِ سب 
 001َبی ٕوز ثبٙي ( ٕوشی آة: اُ وٺ٦ٍ و٪َ ٕوشی، ثبیٖشی ٱچ٪ز ٽَثىبر ٽچٖیڈ ډًػًى ىٍ آة ىٍ كي آة
 ز ىٍ ډیچیًن)ٹٖم 002سب 
ډشَ ډَث٬ سؼبيُ  ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی  0002: َيایز اڅپشَیپی آة يٍيىی سب كي اډپبن ثبیٖشی اُ CE
. ثيیُی إز اُ څلب٧ دَيٍٗ ډبَی، َيایز اڅپشَیپی وُبیی كبٝچٍ اُ اوللاڃ اډلاف هبٻ ىٍ وپىي
ىج٬ سإډیه آة ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ډمپه إز اُ آة، ډًٍى سًػٍ إز، ٽٍ ثبیي اُ كي ٹبثڄ ٹجًڃ ثبلاسَ وَيى. ډ
٥َیٸ یپی اُ ډىبث٬ ځٶشٍ ٙيٌ سإډیه ځَىى یب ایه ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ هبٛ، ََ ٥َكی اُ ىي یب ؿىي ډىج٬ 
ډوشچٴ اډپبن سإډیه آة يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. ثٍ ََ سٺيیَ لاُڇ إز ډٺياٍ كؼڈ آة ډًٍى ویبُ ثب سًػٍ ثٍ َٙای٤ 
ىَىيٌ اوؼبڇ  ثَىاٍی ډٚپلاسی ثَای دَيٍٗ ځَىى. سب ایه ٽٍ ىٍ ػَیبن ٽبٍ ىٍ ىيٌٍ ثٌَُ اٹچیمی ډى٦ٺٍ ثَآيٍى
إشبوياٍى دبٍاډشََبی ٵیِیپی ي ٙیمیبیی آة ػُز  73-3ػييڃ  ).ىٍ 0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،وًٚى
 دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی آيٍىٌ ٙيٌ إز.
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 بٖ ٌشٔبثي: اػتب٘ذاسدٞبی ویفیت آة ثشای پشٚسؽ ٔبٞی73-3خذَٚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 0491لاُٽً يسبٗ ؛9731ډبهٌ:إمب٭یچی ٕبٍی،
 
 َغّظت لبثُ لجٛ ٚاحذ ؿبخق پیشاػٙدٝ) پبسأتش) سديف
 01-004 L/gM  ٹچیبئیز 1
 > 0/20 L/gM 3HN آډًویبٻ ډًڅپًڅی 2
 > 1 L/gM NAT آډًویبٻ ٽڄ 3
 > 0/300 L/gM  ٽچَ 4
 سب كي اٙجب٫ 5 L/gM OD اٽٖیْن 5
 0-01 L/gM 2OC اٽٖیي ٽَثه ىی 6
 >0/300 L/gM S2H ًٕڅٶیي َیيٍيّن 7
 0/1 L/gM 2ON ویشَیز 8
 0-3 L/gM 3ON ویشَار 9
 6/5-8  ]+H[ Hp 01
 0/30-0/600 L/gM +2uC ډٔ 11
 > 0/10 L/gM +3lA آڅًډیىیڈ 21
 > 0/50 L/gM  إٍٓىیټ 31
 0/500-0/5000 L/gM  ٽبىډیًڇ 41
 4-061 L/gM +2aC ٽچٖیڈ 51
 01-004 L/gM ]3OCaC[ ٕوشی ٽڄ 61
 > 0/500 L/gM  ٕیبویي َیيٍيّن 71
 > 0/500 L/gM nZ ٍيی 81
 > 0/1 L/gM  ویپڄ 91
 > 0/20 L/gM gH ػیًٌ 02
 > 0/10 L/gM gM ډىڂىِ 12
 > 5 L/gM aK دشبٕیڈ 22
 > 0/10 L/gM  ٕچىیًڇ 32
 57 L/gM aN ٕيیڈ 42
 > 05 L/gM 4OS ًٕڅٶبر 52
 > 1 L/gM  ًٕڅٶًٍ 62
 > 0/1 L/gM  ايٍاویًڇ 72
 > 0/1 L/gM  ياوبىیًڇ 82
 > 0/10 L/gM eF آَه 92
 > 0/20 L/gM bP َٕة 03
 > 004 L/gM SDT ډًاى ػبډي ډلچًڃ ىٍ آة 13
 > 08 L/gM SST ډًاى ػبډي ډٮچٸ ىٍآة 23
 > 51 L/gM gM ډىیِیڈ 33
 > 5 L/gM  ثبٍیڈ 43
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 آة ٔٛسد ٘یبص اػتخشٞبی پشٚسؽ ٔبٞي-3-3-1-4
ډى٪ًٍ اُ آة ډًٍى ویبُ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی آة ډًٍى ویبُ ثَای آثڂیَی ي دَ ٽَىن كؼڈ َىيٕی إشوَ ي 
 ځَىى: آة ډَٞٵی ىٍ ٥ًڃ ىيٌٍ دَيٍٗ إز ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ ٭ًاډڄ ُیَ سٮییه ډی
 
 تجخیش-
ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ ٽًٍٚ ډشٶبير إز، ثىبثَایه آة لاُڇ ثَای ػجَان ډیِان سجویَ ویِ اُ آوؼبیی ٽٍ ډیِان سجویَ 
څیشَ  2سب   1/5ډشٶبير هًاَي ثًى. ثيیه سَسیت ىٍ وٺب٣ ډٮشيڅٍ ډظڄ ځیلان ي ډبُويٍان، آة لاُڇ ثَای ػجَان سجویَ 
ٍٕي، ٽٍ  ىٍ طبویٍ َڈ ډی څیشَ 4سب  3ىٍ طبویٍ ىٍ ياكي َپشبٍ إز، ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ىٍ هًُٕشبن ایه ډیِان ثٍ 
ى(ٹىب٭ز دَٕز ي ثبیٖشی ىٍ ثَآيٍىَبی سإډیه آة ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ ثٍ ایه ډٖئچٍ سًػٍ ًٙ ډی
ٙبیبن ًٽَ إز ٽٍ ٙير سجویَ ویِ ثٖشڂی ثٍ ٙير يُٗ ثبى، ٙير سبث٘ وًٍ هًٍٙیي ي .)0831َمپبٍان،
 ىډبی ًَای ډى٦ٺٍ ىاٍى.
ډشَ ٕ٦ق آة إشوَ ثٍ  ډیچی  71سب  31ياٍى إشوَ وپىیڈ، ٍيُاوٍ ډٺياٍ ثٍ ٥ًٍ ٽچی اځَ ىٍ ډى٦ٺٍ ډٮشيڅٍ آة سبٌُ 
َبی هیچی ځَڇ سیَ ي ډَىاى ي َُٙیًٍ اسٶبٷ هًاَي اٵشبى. ي  هب٥َ سجویَ دبئیه هًاَي ٍٵز. اڅجشٍ ایه ٽبَ٘ ىٍ ډبٌ
ًٙى.  ػجَان ډی ) ثٍ وٖجز ډیِان ثبٍويځی َبی ىیڂَٽمشَ هًاَي ثًى. ایه ٽمجًى آة ىٍ ًٍٝر ثبٍويځی ( ىٍ ډبٌ
ٍيى، ٽٍ ثبیي ثب ثَٹَاٍی  سَ ډی ډشَ دبئیه ډیچی 43سب  62ىٍ ډىب٥ٸ ځَډٖیَی، ٕ٦ق آة یټ َپشبٍ إشوَ، ٍيُاوٍ 
 ).0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ػَیبن آة سبٌُ آن ٍا ػجَان ومًى
 
 ٘فٛرپزيشی-
، سَٽیت هبٻ ىٍ ډیِان ىيډیه ٭بډڄ ډُڈ ىٍ ثَآيٍى ډیِان آة، هبٻ ډى٦ٺٍ إز. ػىٔ هبٻ، ثبٵز هبٻ
 ىٍٝي ٍٓ، اڅِاډی إز. 03وٶًًدٌیَی آن ٽمشَ هًاَي ثًى، ٽٍ ثب ىاٙشه كياٹڄ 
 پشت آثي-
څیشَ  2َبی هَيػی إز. ډیِان سچٶبر آة ىٍ یټ ډبٌ ثب اكشٖبة  َب ي ىٍیـٍ اُ ٥َیٸ ىیًاٌٍآة ٭جبٍر اُ وٚز 
 :)0831ن،(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍاسجویَ ىٍ طبویٍ ىٍ َپشبٍ ثَاثَ إز ثب
 2څیشَ ×  0002952 ډشَ ; 0004815 ىٍ ََ َپشبٍ إشوَڅیشَ
 آة لاُڇ ثَای آثڂیَی یټ َپشبٍ إشوَ ىٍ یټ ډبٌ
 څیشَ 00000002+  0004815; څیشَ   00048152 څیشَ 
 ډیِان ىثی آة لاُڇ ثَای آثڂیَی یټ َپشبٍ إشوَ ىٍ یټ ډبٌ
 څیشَ 00048152:  0002952ډشَ;  9/17;  01
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 شايط خبنؿ -3-3-1-5
 .ثبٙي ىيډیه ٭بډڄ ډُڈ ىٍ اوشوبة ډلڄ اكياص ډٍِ٭ٍ دَيٍٗ ډبَی، هبٻ ډى٦ٺٍ ډی
 
 تؼشيف خبن-
ای إز ٽٍ  و٪َ ٭چًڇ ډوشچٴ سٮبٍیٴ ډوشچٶی اُ هبٻ ثٍ ٭مڄ آډيٌ إز. اُ و٪َ ٽٚبيٍُی هبٻ ډبىٌ اُ وٺ٦ٍ
ٍ ډًاى ٕوز ي ػيا اُ َمی ٽٍ اُ سؼِیٍ ٕىڂی ځیبٌ ىٍ آن ٹبثڄ ٍٙي ي ومً ثبٙي. اُ و٪َ ُډیه ٙىبٕی ٽلاً ث
ای ٽٍ اُ  ًٙى. اُ و٪َ ډُىيٕی، هبٻ ٭جبٍر إز اُ ََ ځًوٍ ډًاى ډٮيوی سلپیڈ ویبٵشٍ كبٝڄ ٙيٌ، ا٥لاٷ ډی
اوي.  اڅوًٞٛ آة اٙٲبڃ ٽَىٌ َب ٍا ًَا يٕبیَ ځبَُب ي ډبیٮبر ٭چی ًٍار ػبډي ډؼِا اُ َڈ ٽٍ كٶَار ثیه آن
ثیٚشَ ثٍ  ٙیلاسی َبی اٍځبویټ (آڅی) سًػٍ ىاٍوي ي ډُىيٕیه ٍُی ثیٚشَ ثٍ هبٻدٔ ډشوٞٞیه اډًٍ ٽٚبي
 .ثَای ٕبهز إشوَ سًػٍ ىاٍوي َبی ٱیَ اٍځبویټ ي هًاٛ ٵیِیپی هبٻ هبٻ
 
 ٞب ثش حؼت ٔـخلبت فیضيىي ثٙذی خبن طجمٝ-
ىاٍ ي اُ َمبن ډًاى ډٮيوی  یب ځًٍٙ ایه هبٻ اُ ًٍار ٱیَ ؿٖجىيٌ ډييٍ َبی ىٍٙز ىاوٍ): ٙه ي ډبٍٕ (هبٻ -اڅٴ
ډشَ  ډیچی 3ډشَ ٍا ډبٍٕ ي ًٍار ثیه  ډیچی 3اوي.ًٍار هبٻ سب  ٕىڀ اٝچی (ثيين سٲییَ ٙیمیبیی ٭ميٌ) سٚپیڄ یبٵشٍ
ډشَ ٍا لاٍٙ ٕىڀ  ٕبوشی 8ٕبوشی ٍا ٹچًٌ ٕىڀ ي ٹ٦ٮبر ثٍِځشَ اُ  8سب  2ډشَ ٍا ٙه ي ٕىڀ ٍیٌِ ي  ٕبوشی 2سب 
 .)0831ٕز ي َمپبٍان،(ٹىب٭ز دَځًیىي ډی
َب كبٝڄ  هبٽی إز ډَٽت اُ ًٍار ډیپَيٕپًدی ثٖیبٍ ٍیِ ٽٍ اُ سؼِیٍ ٙیمیبیی ډًاى ډشٚپچٍ ٕىڀ ٍٓ: -ة
اُ كي ډشًٕ٤ سبهیچی ُیبى ثًىٌ ي يٹشی ٽٍ هٚټ ثبٙي  ؿٖجىيځیًٙى. ثٍ ًٍٝر ډَ٥ًة ىاٍای  ډی
اٵشي. ایه هبٻ ٙيیياً ؿٖجىيٌ  ه٤ ډیًٙى. ؿىبوـٍ ثب وبهه ٍيی آن ٽٚیيٌ ًٙى، ثٍ ٕوشی  ثٖیبٍٕوز ډی
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ثبٙي. ٹيٍر سًٍڇ هبٻ ٍٓ ىٍ ډؼبيٍر ٍ٥ًثز ثٖیبٍ ثبلإز ډی
ثبٙي. ایه ځًوٍ  وً٭ی اُ هبٻ ٍٓ إز ٽٍ كبيی ډٺياٍی ډًاى آڅی ثٖیبٍ ٍیِ ډیاٍځبویټ): 1ٍٓ آڅی  -ع
شىي، اډب يٹشی ٽٍ هٚټ ثبٙي ډٺبيډز آن ثٖیبٍ ثبلإز. ٍوڀ دٌیَ َٖ َب ثٍ َىڂبڇ اٙجب٫ ثًىن ثٖیبٍ سَاٽڈ هبٻ
(ٹىب٭ز دَٕز ي آن ډٮمًلاً هبٽٖشَی سیٌَ یب ٕیبٌ ي ډمپه إز ثًی ثٍ هًٞٝی ویِ ىاٙشٍ ثبٙي
 .)0831َمپبٍان،
 
 لذست خبن دس ٍٟ٘ذاؿتٗ آة-
ٍ هًثی ىٍ هًى ثُشَیه هبٻ ثَای إشوَ دَيٍٙی، هبٽی إز ٽٍ ډٺياٍ ُیبىی ٍٓ ىاٍى. هبٻ ٍٓ آة ٍا ث
ىَىيٌ ثبیي هبٻ  ىاٍى. َىڂبډی ٽٍ ډلڄ إشوَ ډبَی ثب ٵَاَڈ ثًىن آة ثٍ اوياٌُ ٽبٵی دیيا ٙي، دَيٍٗ وڂٍ ډی
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سًان ا٥لا٭بر ُیبىی ٽٖت ٽَى. اځَ ىٍ ١مه څمٔ ٽَىن، هبٻ  ٍا اډشلبن ومبیي. ثب څمٔ ٽَىن هبٻ ډی
َیٌِ ىاٍى. ؿىبوـٍ هبٻ كبڅز وَڇ ي څٲِويٌ ىاٙشٍ ٽیٶیشی هٚه ي ٕوز ىاٙشٍ ثبٙي، اكشمبلاً ډٺياٍ ُیبىی ٕىڂ
(ٹىب٭ز ای ٍٓ ىٍ آن ډًػًى ثبٙي ٽٍ ثَای كً١ـٍ ډبَی ډىبٕت هًاَي ثًى ثبیي ډٺياٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍ ثبٙي، ډی
 ).0831دَٕز ي َمپبٍان،
َبی سٚویٜ آوپٍ آیب هبٻ ثَای إشوَ ي دَيٍٗ ډبَی ډ٦چًة إز یب هیَ، ایه إز ٽٍ  یپی اُ ٍيٗ
ی اُ آن ٍا ثب آة ډوچً٣ ٽَىٌ سب ډَ٥ًة ًٙى. ٕذٔ هبٻ ٍا ىٍ ډٚز ٵَٚىٌ ي اځَ هبٻ ٙپڄ هًى ٍا ډٺياٍ
ٽٍ ثب ٵٚبٍ ىٕز ثٍ يػًى آډيٌ كٶ٨ ٽىي ثَای إشوَ ډبَی ډَٱًة إز. ثبیي ثٍ هب٥َ ىاٙز ََ اوياٌُ ډٺياٍ 
یب ٍٓ ُیبىی وياٙشٍ  ٍٓ هبٻ ثیٚشَ ثبٙي ثَای اكياص إشوَ ډبَی ثُشَ هًاَي ثًى. اځَ هبٻ ٙىی ثبٙي
 سًاوي ثٍ ٕبهشه إشوَ ډبَی ثذَىاُى. ىَىيٌ ثبُ َڈ ډی ثبٙي، دَيٍٗ
ىَىيٌ ثبیي ډ٦چ٬ ثبٙي ٽٍ اكياص إشوَ  َبیی يػًى ىاٍوي، يڅی دَيٍٗ َب ٍاٌ ثَای ٕبهشه إشوَ ىٍ ایه هبٻ
آډیِ  ٌ ډًٵٺیزَب ډٖشچِڇ ٽبٍ ثیٚشَی إز ي ډمپه إز ثٍ َمبن اوياُ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ایه وً٫ هبٻ
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،وجبٙي
 
 اختلبكبت فیضيىي خبن ثشای اػتخشٞب-
َبی ٽڈ وٶًً ٹَاٍ ځیَى. ثىبثَایه اځَ ُډیه، لایٍ ٽڈ وٶًً ډىبٕت وياٍى، ثبیٖشی اډپبن  ٽٴ إشوََب ثبیي ىٍ لایٍ
ډشَ ثَ طبویٍ إز، يػًى  5×016  ،ځٌٍی آن الاډپبن ١َیت آة ٹَاٍ ىاىن ٽٴ إشوََب ىٍين هبٽی ٽٍ كشی
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ىاٙشٍ ثبٙي
َبی وٶًًوبدٌیَ یب ٽڈ وٶًً ٹَاٍ ځیَى. اځَ ُډیه ٍٓ ٽبٵی  اڅمٺييٍ ىٍين لایٍ َبی إشوََب كشی ثبیي ىیًاٌٍ
 -4بن ٽمشَ اُ آن سب كي اډپځٌٍی  َب ثبیي اډپبن إشٶبىٌ اُ هبٽی ٽٍ ١َیت آة وياٍى، ثَای ٕبهشه ىیًاٌٍ
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ډشَ ثَ طبویٍ ثبٙي، يػًى ىاٙشٍ ثبٙي 1×01
 02ىٍٝي ٽمشَ ثبٙي ي سب كي اډپبن ثبیي آن ٍا  8ٙبهٜ دبیبوی هبٻ ىٍ ډًاٹٮی ٽٍ ٍٓ آن ٽڈ إز، وجبیي اُ 
 ىٍٝي ثبلا ثَى.
 ىٍٝي ثیٚشَ ثبٙي. 03َب ثبیي اُ  ىاٍ ثَای ٕبهشه ىیًاٌٍ َبی ٍٓ ىٍ هبٻ ئیٙبهٜ دبیب
 ىٍٝي ثبٙي. 53َبی ٽڈ ٍٓ ثَای ٽًثیين ډىبٕت ثبیي كييى  كي ٍيان ثًىن هبٻ
 ىٍٝي ثبٙي. 06َبی ٍٕی ٱیَ ٹبثڄ وٶًً ثبیي ٽمشَ اُ  كي ٍيان ثًىن هبٻ
اڅمٺييٍ اډپبن ٹَاٍ ىاىن ٥ًڃ إشوََب  ثَای إشٶبىٌ ََؿٍ ثیٚشَ اُ سبث٘ وًٍ آٵشبة ثبیي ىٍ ٥َاكی ډٍِ٭ٍ كشی
 ٱَثی يػًى وياٙشٍ ثبٙي. -ػُز َٙٹی ىٍ
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ىٍٝي ٽمشَ وجبٙي. ډَٚي٣ ثَ ایه ٽٍ  57ىٍٝي ي ډوچً٣ ٙه ي لای اُ  52ډیِان ٍٓ هبٻ ثبیي سب كي اډپبن اُ 
 .)0831ي(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،َب ٍا دَ ٽى لای ډًػًى ثشًاوي ٵ٢بَبی هبڅی ثیه ٙه
ځیَى، یٮىی اځَ ٍ٥ًثز  ٍ ٍ٥ًثشی ٽٍ هبٻ ثٍ هًى ډیسً١یق ایىپٍ: كي ٍيان ثًىن هبٻ، ٭جبٍر إز اُ ډٺيا
 آیي. ثیٚشَ ىٍ هبٻ ثبٙي ثب آة ػَیبن یبٵشٍ ي اځَ ٽمشَ اُ آن كي ًٙى هبٻ ثٍ ًٍٝر همیَ ىٍ ډی
 
 اختلبكبت ؿیٕیبيي خبن-
هبٻ ثبیي كشمبً  Hpآة إیيی إز،  Hp اڅمٺييٍ هىظی ي یب ٽمی ىٍ ػُز ٹچیبیی ثبٙي. اځَ  هبٻ كشی Hp
 آة ثبیي كشمبً ٹچیبیی ثبٙي. Hpَبی إیيی،  ی ثبٙي. ثَای هبٻٹچیبی
َبی ثبلاسَ اُ ايڅیه لایٍ وٶًًوبدٌیَ ثبیي ىٍ كيی ثبٙي ٽٍ  َبی ٵًٹبوی ي لایٍ َيایز اڅپشَیپی هبٻ ىٍ لایٍ
ً ىٍ آن يػًى ىاٙشٍ ثبٙي. ؿىیه هبٽی ثَای دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ډًٍى و٪َ ػاڅمٺييٍ اډپبن ٽٚز  كشی
هًاَي ثًى. ثَای إشلٞبڃ ٝي ىٍٝي ي ډلًٞڃ ډىبٕت ػً، َيایز اڅپشَیپی ٭ٞبٌٍ اٙجب٫ هبٻ ثبیي  ډىبٕت
ډشَ ډَث٬ سؼبيُ  ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی  0004ډشَ ډَث٬ ي َيایز اڅپشَیپی هبٻ اُ  ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی 0006اُ 
ىٍٝي  57ډشَ ډَث٬ ثبٙي، سىُب  یډیپَيډًٓ ثَ ٕبوش 0094ي  0047وپىي. اځَ ایه اٍٹبڇ ثٍ سَسیت ثَای هبٻ ي آة 
. ىٍ ًٍٝر سإډیه آة ٽبٵی، َيایز 6791,toctseW( dna sreyA(سًان اوش٪بٍ ىاٙز ىَی اُ ُډیه ٍا ډی ډلًٞڃ
ډشَ ډَث٬ ثَای ٍٙي ي ومً ډبَیبن دَيٍٙی (ٽذًٍ ډبَیبن) ایَاى ؿىياوی  ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی  00001اڅپشَیپی 
 0002سب  0001َي ثًى. َيایز اڅپشَیپی آة ډًٍى إشٶبىٌ ثَای سپظیَ وجبیي اُ وياٍى يڅی ثَای سپظیَ ډىبٕت ووًا
 .ډشَ ډَث٬ سؼبيُ ٽىي ډیپَيډًٓ ثَ ٕبوشی
هبٻ ثبیي اُ وٺ٦ٍ و٪َ دشبٕیڈ، ٵٖٶَ ي اُر ٱىی ثبٙي. ََؿٍ سَاٽڈ ایه ٍٕ ٭ىَٞ ثیٚشَ ثبٙي، ډیِان ډَٞٳ ٽًى 
 ٙیمیبیی ٽمشَ هًاَي ثًى.
ډیِان ٵچِار ٕىڂیه ډًػًى ىٍ هبٻ وجبیي ىٍ كيی ثبٙي ٽٍ ىٍ ډؼمً٫ ثب ٵچِار ٕىڂیه ډًػًى ىٍ آة اُ 
 كييى ىاىٌ ٙيٌ ىٍ ثو٘ ٙىبٕبیی آة ثیٚشَ ثبٙي.
 .ًٙى، ثبیي هًىىاٍی ٽَى َبی ًٕڅٶبسٍ ٽٍ ثب٭ض إیيی ٙين آة ډی سب كي اډپبن اُ ٽبٍثَى هبٻ
 
 تٛپٌٛشافي-3-3-1-6
َبیی ٽٍ ىاٍای  ه ثَای اكياص ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ُډیه ډٖ٦ق یب وٖجشبً ډٖ٦ق إز. ُډیهیُډ ثُشَیه
ثبٙىي.ىٍ ایه  سذٍ ډبًٍََبی ُیبى ي یب ځًىاڃ ي ىٌٍ َٖشىي، ثَای اكياص ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ډىبٕت ومی
ثَىاٍی  سىُب ٹٖمشی اُ يٕٮز ُډیه ٹبثڄ ثٌَُ َبی هبٽجَىاٍی ي سٖ٦یق ايڅیٍ ُیبى إز، یب َب یب َِیىٍ ځًوٍ ُډیه
إز. ثٍ ٭لايٌ اډپبن اكياص إشوََبی ډى٪ڈ يػًى وياٙشٍ ي یب ډلييى إز. ىٍ ثیٚشَ ایه ډًاٍى اډپبن سٖ٦یق 
ثٖشَ إشوَ ي ٙیت ىاىن ډىبٕت آن يػًى وياٍى. ىٍ ؿىیه ډًاٍىی ٝیي ویِ إٓبن ي اٹشٞبىی ووًاَي ثًى. ىٍ 
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شی إز ٽٍ ثَای سًٝیٴ ٲبٽجَىاٍی ثَای إشوَٕبُی ُیبى هًاَي ثًى ي سًدًځَاٵی څَبی سىي ډٺياٍ ه ٙیت
(ٹىب٭ز دَٕز ي ٍيى. هًاٌ ُډیه ډٖ٦ق یب وبَمًاٍ ي ىٍ اٍسٶب٫ ثبلا یب دبییه ٹَاٍ ىاٙشٍ ثبٙي ٙپڄ ُډیه ثٍ ٽبٍ ډی
سًان ىٍ ىٌٍ  شوَ ٍا ډی. سًدًځَاٵی ُډیه ىٍ ولًٌ ٕبهشه وً٫ إشوَ دَيٍٗ ډبَی ډؤطَ إز. إ)0831َمپبٍان،
یب ُډیه َمًاٍ ثٍ اٙپبڃ ډُىيٕی ډَث٬ ډٖش٦یڄ ي ٱیٌَ اكياص ومًى. ایه ډًاٍى ثٍ او٢مبڇ اوياٌُ إشوَ ثَ كٖت 
سَیه سًدًځَاٵی ثَای إشوَ ډبَی آن إز ٽٍ ثٍ  ًٙى. ثب َٝٵٍ ىَىيٌ سٮییه ډی سًدًځَاٵی ي ویبُ دَيٍٗ
ٕشٶبىٌ اُ ٙیت ُډیه اُ آة دَ ي سوچیٍ ٽىي. إشوََبیی ٽٍ ثَ ُډیه ىَي إشوَ ٍا ثب ا ىَىيٌ اػبٌُ ډی دَيٍٗ
ثبٙىي. اځَ إشوَ ثَ ُډیه ډٖ٦لی اكياص ًٙى ٽٴ إشوَ ٍا ثبیي  ىاٍ ٕبهشٍ ًٙوي ثٍ إٓبوی ٹبثڄ سوچیٍ ډی ٙیت
ياص ثبیي آة ٍا دمذبّ ٽَى. ١مىبً اك ٙیت ىاى سب ثب ٽمټ ویَيی طٺڄ آن ٍا سوچیٍ ٽَى. ىٍ ٱیَ ایه ًٍٝر ډی
ًٙى ٽٍ آة ډًػًى ىٍ إشوََب ثٍ  َبی ا٥َاٳ ثبٙي، ثب٭ض ډی َبیی ٽٍ ٕ٦ق آوُب ثبلاسَ اُ ُډیه إشوَ ىٍ ُډیه
َب ٍا  َبی ا٥َاٳ وٚز ٽَىٌ ي ثب٭ض ثبلا آډين ٕ٦ق آة ُیَُډیىی ًٙى ٽٍ اډپبن ٽٚبيٍُی ىٍ آن ُډیه ُډیه
ىٍٝي) ىاٍى، ډٚپلار ثیٚشَی  06ٕی ٽمشَ اُ َبیی ٽٍ هبٻ، ثبٵز ٱیَ ٍٕی (ٍ ٽىي. ډًٍى ثبلا ىٍ ُډیه ٽڈ ډی
َبی ا٥َاٳ إز، ىٍ ُډبن ثبٍويځی  سَ اُ ُډیه َب دبییه َبیی ٽٍ ٕ٦ق آن ٽىي. اكياص إشوَ ىٍ ُډیه ایؼبى ډی
ای ىٍ دَيٍٗ ډبَی  َبی ا٥َاٳ ياٍى إشوَ ٙيٌ ي ډٚپلار ٭يیيٌ آة كبٝڄ اُ وِيلار إٓمبوی اُ ُډیه
ثَای دَيٍٗ ډبَی ډىبٕت ویٖشىي. اځَ ؿٍ سوچیٍ ډبويٌ آة إشوََب اُ ٥َیٸ دمذبّ ٽىىي، اُ ایه و٪َ  ایؼبى ډی
ثبٙي ثب يػًى ایه ثَای ډِاٍ٫ ثٍِٿ اٹشٞبىی ي إٓبن ووًاَي ثًى. آة هَيػی ډٍِ٭ٍ ثبیي سًٕ٤  ٭مچی ډی
ىٍ ًٍٝسی  ٽبوبڃ سوچیٍ ثٍ ٍيىهبوٍ ٥جیٮی یب آثَيی ىیڂَی ٽٍ اډپبن سوچیٍ آة ىٍ آن يػًى ىاٍى، َيایز ًٙى.
ای هبٍع اُ ډلً٥ٍ ډٍِ٭ٍ ٍا ٥ی ومبیي، ثبیي وٖجز ثٍ هَیياٍی یب  ٽٍ آة ثَای ٍٕیين ثٍ آثَيی ډىبٕت، ٵبٝچٍ
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ػچت سًاٵٸ ٝبكجبن ُډیه ثَای َيایز آة اٹياڇ ًٙى
 
 ػبصی اػتخشٞب آٔبدٜ-3-4
 ٭جبٍر إز اُ:ىاٍٽَىن،  ٕبُی إشوَ ٹجڄ اُ ډبَی اًٝڃ إبٕی آډبىٌ
 ) سوچیٍ ي هٚټ ٽَىن إشوَ1
 ) ٙوڈ ي ىیٖټ ُىن ثٖشَ2
 ) آَټ دبٙی3
 ) ىاىن ٽًى دبیٍ4
 ) آثڂیَی اُ ډىبث٬ ډ٦مئه5
 َب ) وٞت ي ٽىشَڃ ٝبٵی6
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 تخّیٝ ٚ خـه وشدٖ اػتخش-3-4-1
ب ىهبڅز َ هٚټ ٽَىن إشوََب ٭لايٌ ثَ ایىپٍ ث٦ًٍ ډٖشٺیڈ ىٍ هبٍع ٽَىن ډبَیبن ََُ ي اُ ثیه ثَىن آن
سًاوي اطَار ډظجز ُیبىی ٍا ىٍ ثبُىَی إشوََب ىاٙشٍ ثبٙي. ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن إشوََبی سوچیٍ  ومبیي، ډی ډی
اوي ٽىيٌ ٙيٌ ي اُ  َ ځیبَبن آثِی ٽٍ ىٍ ٵٞڄ ٹجڄ ٍٙي ومًىٌثَبی ُ هٚټ ٙيٌ ثبیٖشی و٪بٵز ځَىیيٌ ي ٕبٹٍ
ًٙى ي دٔ اُ آثڂیَی ډؼيى  ٭ٶًوی ٽبٕشٍ ډیَبی  إشوَهبٍع ځَىوي. ثب ایه ٭مڄ اُ اډپبن ثَيُ ثیمبٍی
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،إشوََب ٍٙي ځیبَبن آثِی ډلييى هًاَي ٙي
ځَىى.  َب ډی هٚټ ٽَىن إشوَ ٕجت ایؼبى َٙای٤ ډٖب٭ي ىٍ ٽٴ إشوََب ػُز ٵٮبڅیز ډیپَياٍځبویٖڈ
ب ٍا ىٍ اهشیبٍ ُی ٙىبيٍان ځیبَی ٽٍ َب ثب سؼِیٍ ډًاى آڅی ٽٴ إشوَ ثٍ ډًاى ډٮيوی، آوُ ډیپَياٍځبویٖڈ
ىَي. ثٍ ٭لايٌ هٚټ ٽَىن إشوََب ٕجت ایؼبى َٙای٤ لاُڇ ػُز ثَٹَاٍ  ثبٙىي ٹَاٍ ډی سًڅیيٽىىيځبن ايڅیٍ ډی
 ځَىى. ٽَىن اٍسجب٣ ثیه اٽٖیْن ډلی٤ ثب ٽٴ إشوَ ډی
ثٍ اٽٖیْن ىاٍوي ٽٍ ىٍ ًٍٝر  ویبُ ،َب ثَای ٵٮبڅیز ي َٙي٫ ثٍ سؼِیٍ ډًاى آڅی ثٍ ډًاى ډٮيوی ډیپَياٍځبویٖڈ
ځَىى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ اٽٖیْن ثٍ ٽٴ إشوَ وَٕي ډًاى  هٚټ ٙين إشوََب اٽٖیْن لاُڇ ثٍ ٍاكشی سإډیه ډی
ٽىي. ىٍ ایه إشوََب ََ ٕبڅٍ  وٚیه ٙيٌ ي ثٍ سيٍیغ إشوَ ٍا ثٍ ډَٿ وِىیټ ډی آڅی ثٍ ًٍٝر څؼه آڅی سٍ
َبی  َب هٚټ ځَىوي ثبیي ٕٮی ځَىى ٽٍ اٽٖیْن ثٍ سمبډی لایٍځَىى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ إشوَ سًڅیيار ٽمشَ ډی
. ثٮ٢ی اُ ىاوٚمىيان ٭چًڇ ٙیلاسی  ومبیي َبی ثبلایی څؼه، ډٚپڄ ٍا كڄ ومی څؼه ثَٕي، ُیَا ٵٺ٤ هٚپبویين لایٍ
ځٌٍاوی ياٹٮی ثٖشَ إشوََب ډلًٞڃ  ډٮشٺيوي ٽٍ وڂُياٍی إشوََب ىٍ ٥ًڃ ډير ُډٖشبن (ثيين آة) ي ُډٖشبن
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ىَي ىٍٝي اٵِای٘ ډی 06 – 05ب ٍا آوُ
ډشَ ثیٚشَ ثبٙي. ٭مٸ څؼه ثی٘ اُ ایه ډٺياٍ ثًی  ٕبوشی 51 -01َبی څؼه ىٍ إشوََبی دَيٍٙی وجبیي اُ  لایٍ
 ، لاُڇ إز)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،ډشَ ثَٕي ٕبوشی 07 -05وبډ٦جً٭ی ىاٍى. ُډبوی ٽٍ څؼه إشوََب ثٍ 
ٽٍ څؼه إشوَ ٍا سَاٙیيٌ ي اُ إشوَ هبٍع ومبیىي. ثُشَیه ُډبن هبٍع ٽَىن څؼه دبئیِ إز. ایه څؼه َٕٙبٍ اُ 
سًاوي ػُز  إز ي اُ و٪َ ثٮ٢ی اُ ٭ىبَٝ كشی اُ ٽًىَبی آڅی ویِ ثَسَ إز، ثىبثَایه ډی (ډًاى ډٲٌی)ٽًى
ؿیه ًٍٕثبر ىٍ ٽًٍٚػىًة َٙٹی هًٞٝب ً َبی ٽٚبيٍُی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى. ىٍ ٽًٍَٚبی إٓیبی ُډیه
ػبر ي كشی ثبٱياٍان ډَٽجبر ثٍ ٭ىًان ٽًى  ٽٴ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ٍا ثٍ ډِاٍ٫ ٽٚز ثَوغ، ٝیٶی
 ثبٙي. يڅی ثٍ ٭چز ډَٞٳ ثی٘ اُ كي اٽٖیْن ثَای ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی ډىبٕت ومی ،ٵَيٙىي ډی
 ی ډيو٪َ إز ٭جبٍسٖز اُ:ث٦ًٍ ٽچی اَياٵی ٽٍ ىٍ هٚټ ٽَىن إشوََبی دَيٍٗ ډبَ
ځَىى ٽٍ ٍ٥ًثز ډًٍى ویبُ ىٍ اهشیبٍ سوڈ ي یب ثـٍ ډبَیبن ََُ اُ ػمچٍ  هٚټ ٽَىن ٽٴ إشوَ ٕجت ډی -
 ٽبٍآ، ځبډجًُیب ي َمـىیه ٹًٍثبٱٍ ي ٱیٌَ ٹَاٍ وڂیَى.
َب،  ثبٽشَیَبی كٖبٓ ثٍ وًٍ َمبوىي  ١ي٭ٶًوی ٽٴ إشوَ ٽٍ ثب ىٍ ډٮَٟ وًٍ هًٍٙیي ٹَاٍ ځَٵشه اٍځبویٖڈ -
 دٌیَى. َب ًٍٝر ډی َب ي يیَيٓ ٹبٍؽ
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 َب ىٍ ډؼبيٍر وًٍ هًٍٙیي سؼِیٍ ډًاى آڅی ي سجيیڄ آن ثٍ ډًاى ډٮيوی سًٕ٤ ډیپَياٍځبویٖڈ -
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان،َبی اكشمبڅی ٽٍ ىٍ ٽٚز إشوَ ٹَاٍ ىاٍوي اُ ثیه ثَىن ػچجټ -
 
 ؿخٓ ٚ ديؼه صدٖ ثؼتش-3-4-2
ٕبُی إشوََبی دَيٍٗ ډبَی إز. سلز ؿىیه َٙای٦ی هبٻ  ُ وپبر ډُڈ ىیڂَ ىٍ آډبىٌٙوڈ ُىن یپی ا
ځَىى ي ىٍ ًٍٝسی ٽٍ اُ ىیٖټ إشٶبىٌ ځَىى، ًٍار هبٻ ثبَُڈ ٍیِسَ ډی  ٽٴ إشوَ ثٍ ًٍار ٍیِ سجيیڄ ډی
٭مڄ ٽىي ي ثب٭ض سَٖی٬  ثَاثَ اٵِای٘ دیيا ډی 01ًٙوي. ىٍ ؿىیه َٙای٦ی ٕ٦ق ثَهًٍى هبٻ ي ًَا سب 
ًٙى. َمـىیه ىٍ ١مه ایه ٭مڄ ځبَُبی ډٖمًڇ ي ډلجًٓ ىٍ هبٻ إشوَاُ ػمچٍ آډًویبٻ ي  اٽٖیيإیًن ډی
 ًٙى. ډشبن آُاى ډی
وپشٍ كبئِ اَمیز ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٙوڈ ي ىیٖټ آن إز ٽٍ إشوََبیی ٽٍ ىاٍای ځیبَبن آڅی ډبوىي وی یب څًیی 
َبی ډِاكڈ هًاَي  ب ځَىیيٌ ي ثىبثَایه إشوَ دَ اُ ٭چًٵٍَ ثبٙي وجبیي ٙوڈ ُىٌ ًٙوي ُیَا ٕجت سًٕٮٍ ٍیِيڇ
 .)0831(ٹىب٭ز دَٕز ي َمپبٍان، ای َمَاٌ هًاَي ثًى ځَىیي ٽٍ كٌٳ آوُب ثب ډٚپلار ٭يیيٌ
 
 آٞه پبؿي-3-4-3
ًٙى ٽٍ آة ٕجټ (اُ څلب٧ آڅپبڅیىیشی ي ٕوشی) یب إیيی  آَټ دبٙی اٱچت ىٍ إشوََبیی سًٝیٍ ي اوؼبڇ ډی
ٽٍ ىٍ َٙای٦ی ٽٍ آة إشوَ إیيی ثبٙي ثبیي اُ آَټ إشٶبىٌ ،ىَىيځبن ډٮشٺيوي بثَایه اٱچت دَيٍٗىاٍوي. ثى
ًٙى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سٮياى إشوََبیی ٽٍ آة إیيی ىاٙشٍ ثبٙىي، ثٖیبٍ ډلييى إز يڅی إشوََبی دَيٍٗ ثب 
ٍ ډٮمًڃ يػًى ىاٍوي. ىٍ ایه آڅپبڅیىشی دبییه یب ثب هبٝیز ثبٵَی دبییه ي یب ىاٍای څؼه ٽٴ إیيی، ثٍ ٥ً
ىَي ي ىٍ وشیؼٍ آن  څؼه ٽٴ إشوَ ٍا ویِ اٵِای٘ ډی Hpًٙى ي  ډی Hpإشوََب آَټ دبٙی، ٕجت اٵِای٘ 
ځیَى ي ثب ًٍٕة ىٍ ٽٴ إشوَ اُ ىٕشَٓ  ًٙى، ثیٚشَ ىٍ ىٕشَٓ ٹَاٍ ډی ٵٖٶَی ٽٍ ىٍ ٽًىَب ثٍ آة ا١بٵٍ ډی
َبیی  إشوَ ٕجت ثُشَ ٙين َٙای٤ ثَای ٍٙي ي ٵٮبڅیز ثبٽشَیىٍ ٽٴ  Hp.اٵِای٘ ًٙى هبٍع ومی
یبثىي ي ثب ٵٮبڅیز هًى، اُ اوجبٙشٍ ٙين ډًاى آڅی ىٍ ٽٴ إشوَ ػچًځیَی  ًٙى ٽٍ ىٍ ٽٴ إشوَ سؼم٬ ډی ډی
ىَىي. ثب آَټ دبٙی، آڅپبڅیىیشی آة إشوَ  ي سؼِیٍ ایه ډًاى ٍا ثٍ َٕ٭ز اوؼبڇ ډی )83-3ػييڃ(ٽىىي ډی
ځیَى. َمـىیه ایه  ًٙى ٽٍ ىٍ ٵشًٕىشِ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی اٽٖیيٽَثه آة ډی شٍ ي ٕجت اٵِای٘ ىیاٵِای٘ یبٵ
َبی یًسَيٳ  ٽٍ ىٍ آة Hpآڅپبڅیىیشی ثبلاسَ، هبٝیز ثبٵَی آة ٍا اٵِای٘ ي آة ٍا ىٍ ډٺبثڄ سٲییَار ٙيیي 
 .ٽىي سَ ډی اٵشي ډٺبيڇ اسٶبٷ ډی
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 ٔیضاٖ آٞه ٔٛسد ٘یبص: سٚؽ وبسثشد ٚ 83-3خذَٚ 
 اختلبكبت اػتخشٞبی پشٚسؿي
ٔیضاٖ آٞه ٔٛسد 
 اػتفبدٜ دس ٞىتبس
 سٚؽ آٞه صدٖ
إشوََبی ثيين څؼه ثب هبٻ ٕیبٌ (ٕ٦ق ُډیه َمَاٌ ثب 
٭چٶُبی ػًان ؿیيٌ ٙيٌ) ي ىاٍای آة ػبٍی ٱىی اُ 
 ٽچٖیڈ
 ٽیچًځَڇ  003 -005
ٕ٦ڄ  03 -02آَټ ٍا هَى ٽَىٌ ي 
إشوَ دو٘  آة ثٍ آن ا١بٵٍ ي ىٍ
 ٽىىي ډی
 ٽیچًځَڇ 0001سب  إشوََبی هبٽی ثب څؼه ډشًٕ٤
ډلچًڃ آډبىٌ ٙيٌ آَټ ىٍ سمبڇ وٶب٣ 
ُاٍَب دبٙیيٌ  إشوَ ثٍ هًٞٛ څؼه
 ًٙى
 ٽیچًځَڇ 0002 -0004 إشوََبی هبٽی ثب څؼه ٙيیي ثب آة ٙٶبٳ سبثٖشبوی
آة إشوََبی هبٽی ثبسلاٹی ٍا سوچیٍ 
ر ٽَىٌ ي آَټ ُويٌ ٍا ثٍ ًٍٝ
 ثبٙىي َب ډی هٚټ ىٍ ایه ٹٖمز
ُاٍ ي ثبسلاٹی  َبی ًٌٍٙ إشوََبی هبٽی ٽٍ ىٍ ُډیه
 دی دی اڇ 6 – 5ي ًٍٙی  6/5سب  6 Hp١ٮیٴ ثب 
 ٽیچًځَڇ 0005 -0008
إشوََبی هبٽی ٽٍ َٕؿٚمٍ آن ډىٚإ ثبسلاٹی ىاٙشٍ 
 ثبٙي
 سه  8ثی٘ اُ 
 )0991,dyoB(                 
 
شوََبی دَيٍٗ ډبَی ډًٍىإشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى َمبن ډًاى آَپی َٖشىي ٽٍ ىٍ هبٻ ډًاى آَپی ٽٍ ىٍ إ
  ىاٍوي. ډًاى آَپی ډًػت هىظی ٕبُی ٹيٍر إیيی ډی ًٙوي . ایه ډًاى آَپی ٭جبٍسىي اُ : َبی ٍُا٭ی ٽبٍثَى
) ٽٍ دٔ 2)3OC(aCgM( ٕىڀ آَټ ، ٽَثىبر ٽچٖیڈ یب ٽچٖیز ي ىيڅًډیز یب ٽَثىبر ډ٢ب٭ٴ ٽچٖیڈ ي ډىیِیًڇ
 ٕىڀ َب آوُب ٍا ىٍ إشوََبی دَيٍٙی ثٍ ٽبٍ ډی ثَوي. اُ هَى ٽَىن ایه
). oaCي اٽٖیي ٽچٖیڈ ( 2)HO(aCإشٶبىٌ اُ آوُب ٍایغ إز ٭جبٍسىي اُ : َیيٍيٽٖیي ٽچٖیڈ  ىیڂَ ډًاى آَپی ٽٍ
ټ ُويٌ یب ًُٕاوىيٌ وبډىي ي اٽٖیي ٽچٖیڈ ٍا آَ َیيٍيٽٖیي ٽچٖیڈ ٍا آَټ ٕبهشمبوی ډَىٌ ،آثيیيٌ ي سٶشٍ ډی
ډی وبډىي. ىٍ ٕبهشمبن ډًڅپًڅی ثٮ٢ی اُډًاى ٽچٖیڈ يػًى ىاٍى ي څیپه ثٍ ٭ىًان ډًاى آَپی ىٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ 
) ٽٍ ََ ؿىي ٕوشی ٽڄ ٍا اٵِای٘ ډی ىَي ؿًن ىاٍای 3OiSaCًٙى ډبوىي ٕیچیپبر ٽچٖیڈ ( ډبَی إشٶبىٌ ومی
ئیز ٍا اٵِای٘ ومی ىَي. دٔ ىٍ آَټ ىَی إشوََبی ٽچٖیڈ ياٽى٘ ىَي ٹچیب آویًوی ویٖز ٽٍ ثب اٽٖیي
 ډبَی هبٽٖشََبی ٕیچیپبسی ډٶیي ویٖشىي . دَيٍٗ
آَټ ډی سًاوي ٹچیبئیز ٍا ىٍ ډير ُډبن ٥ًلاوی سَی ىٍ آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ایؼبى ومبیي. َمبو٦ًٍ ٽٍ 
 َي اٍځبویٖڈ١ي ٭ٶًوی ٽَىن ثٖشَ إشوََبی دَيٍٙی آَټ ُويٌ ثَای اُ ثیه ثَىن ډیپ ثَای
ىٍ  ډی سًاوي ثُشَیه ډبىٌ آَپی ډلًٖة ًٙى. دٔ َيٳ اُ ٽبٍثَى آَټ Hpَب ثٍ ىڅیڄ اٵِای٘ َٕی٬ ي ُیبى 
اٝلاف ثَهی اُ  ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَی َڈ ١ي٭ٶًوی ٽَىن ي اُ ثیه ثَىن ٭ًاډڄ دبسًّن (ثیمبٍیِا) ي َڈ
دبیٍ ي َٕٻ ثب ډلبٕجبر ىٹیٸ ي  ًٍٝردبٍاډشََبی ٙیمی آة ډی ثبٙي ٽٍ ډی ثبیٖشی ىٍ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ ثٍ 
سًاوي ثَٿ ثَويٌ ای ثَای آثِی دَيٍان ډلًٖة ًٙى.  آُډبیٚبر لاُډٍ اُ آن إشٶبىٌ ثُیىٍ ومًى ، آَټ ډی
 سبډیه ٍٙي ػچجټ َب يٕبیَ آثِیبن وٺ٘ ىاٍى ي ایه ثًإ٦ٍ اطَ سبډذًوی آن ي ثٍ ىڅیڄ ٹچیبئیز ىٍ سًاوبیی آة ثَای
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 ًان ًهیٌَ ٽَثه ډٮيوی إز. ځًوٍ َبی ٙیمیبیی ثًػًى آيٍويٌ ٹچیبئیز٭مچپَى ایه ٭بډڄ ثٍ ٭ى
 .) 9731،  إمب٭یچی ٕبٍی(آة ٭جبٍسىي اُ یًن ثیپَثىبر ، یًن ٽَثىبر ي یًن َیيٍيٽٖیي
 3OCH
-
 O2H  →+ H   +   
 
  3OC 
--
 – 3OCH  →  +H     + 
 
H  +  HO
+
 O2H  →   
 
ىاٍوي ٭جبٍسىي اُ آډًویبٻ ي ثبَُبی ډِىيع، إیيَبی ٵٖٶَیټ ،  ىیڂَډًاىی ٽٍ ىٍایؼبى ٹچیبئیز ُٕڈ ٽمشَی
 ٕیچیټ ،ثًٍیټ ي إیيَبی آڅی ي آَټ سًاوبیی ٹَاٍىاىن ډیِان ٹچیبئیز ىٍ ډلييىٌ ډىبٕت
 ثَای دَيٍٗ ډبَیبن ٍا ىاٍا ډی ثبٙي.
ًثبر ٍا ډی ) ىٍ اٍسجب٣ ثب ٵٖٶَ إز، ؿَا ٽٍ ٵٖٶَ ډًػًى ىٍ ٍٕ3OCaCاُىیڂَ ٽبٍَبی ٕىڀ آَټ ٍُا٭ی (
 ٥جٺٍ ثىيی ومًى : سًان ثٍ ؿُبٍ وً٫
 ٵٖٶَآڅی. -4ٵٖٶَ ٱیَ ډلجًٓ  -3ٵٖٶَ ډلجًٓ  -2ٽبوی َبی ٵٖٶبسی  -1
ي ٽچٖیز ًٍٕة ٽىىي ایه وً٫ ٵٖٶَ ډلجًٓ ثب  2OiSَبی اٍسً ٵٖٶبر ډی سًاوىي ٍيی ٕ٦ق ٽبویُبیی ډظڄ  یًن
ُ ىیڂَ اٙپبڃ ٵٖٶَ ىٍ آة كڄ ًٙى ي ډی سًان دی٘ ثیىی ٽَى ٽٍ َٕیٮشَ ا آة ىٍ سمبٓ ډٖشٺیڈ إز ي ډی
 ىاویڈ ٽٍ ٵیشًدلاوپشًوُب ٵٖٶَ ٍا ثٍ ًٍٝر اٍسً ٵٖٶبر ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ىَىي. ىٍ وشیؼٍ ٽچٖیز ډًػت
ډٚبَيٌ ٽَى ٽٍ 2691سًڅیي ثیٚشَ آثِی ٙىبيٍان ځیبَی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ډی ًٙى. ثًڅیىڀ ىٍ ٕبڃ 
ثًى، ياٽى٘ دلاوپشًن َب ثٍ ٽًى ىَی ٍا ثُجًى ىاى  051  l/gmاٍای ٕوشی ٽڄ ٽبٍثَى آَټ ىٍ إشوََبیی ٽٍ ى
 يسًڅیي ٽٶِیبن ٽٍ ٱٌای ډبَی إز ٍا اٵِای٘ ىاى .
ٵیشًدلاوپشًن َب  ٽبٍثَى آَټ َمَاٌ ثب ٽًى ٵَاياوی آڅجبډب دی ثَى ٽٍ ىٍ إشوََبی ىاوٚڂبٌ 4791ىٍ ٕبڃ  dyoB 
دی ثَىوي ٽٍ آَټ ىَی 5791يى ، َمـىیه ثًیي ي إٍٍٓ ىٍ ٕبڃ ٍا ثیٚشَ اُ ډٺياٍ كبٝڄ اُ ٽًىىَی اٵِ
 ايڅیٍ ٍا اٵِای٘ ىاى. إشوََبی ٽًى ىَی ٙيٌ ثب ٕىڀ آَټ ٍُا٭ی ډشًٕ٤ سًڅیي وبهبڅٜ
ىَی ثٖشَ إشوََب ثب آَټ ُويٌ یب ٙپٶشٍ اوڂڄ َب ي ٕبیَ ډًػًىار وب هًإشٍ ٍا وبثًى ډی ٽىي. ډٺياٍ  آَټ
ٽبٍثَى  ٽیچًځَڇ ىٍ َپشبٍ إز . دَيٍٗ ىَىيځبن ډبَی ٱبڅجبً ډٮشٺيوي ٽٍ 0001-0051آَټ ىَی  ډٮمًڅی
ٵَ١یٍ اٙشجبٌ إز، ایه ىٍٕز إز  آَټ سبٌُ ډًاى آڅی اوجبٙشٍ ٙيٌ ىٍ ځڄ ثٖشَ ٍا اٽٖبی٘ ډی ٽىي .اډب ایه
شب ٽمی اُ یب ؿىي َٶشٍ ډٺياٍ وٖج ٵٮبڅیز ډیپَيثی ٍا اٵِای٘ ډی ىَي، اډب ٥ی ؿىي ٍيُ 6/5-7سب  Hpٽٍ اٵِای٘ 
ٍا سب آن كي ُیبى ډی ٽىي ٽٍ ثبٽشَی َب اُ ثیه ٍيوي.  Hpډٮمًلا  ډًاى آڅی سؼِیٍ ډی ًٙى. ٽبٍثَى آَټ سبٌُ
ٽبَ٘ ویبثي َیؾ  Hpویٖز ىٍ وشیؼٍ ځڄ ثٖشَ إشَیڄ ډی ًٙى ي سب ُډبوی ٽٍ  يػًى آَټ ثٍ سىُبیی یټ اٽٖىيٌ
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ٵِای٘ ٵٖٶبر ډًػًى ىٍ ځڄ ثٖشَ َڈ ډ٦چًة إز . اُ څلب٧ ا Hpاٵِای٘  اڅجشٍ سؼَثٍ ای ًٍٝر ومی ځیَى .
اُ ډًاى ًَډیىی ٍا ٽبَ٘ ىاىٌ ي ٽييٍر وبٙی اُ ًٍار ٽچًئیيی هبٻ ٍا  َمـىیه ٽبٍثَى آَټ ٽييٍر وبٙی
 ثٮجبٍسی ٽبٍثَى آَټ ٱچ٪ز ډًاىآڅی ٽچًئیيی ٍا ٽبَ٘ ډی ىَي. ډًاى آَپی اُ اوشٚبٍ ىی ٽمشَ ډی ٽىي؛
 ٽىىي ي آن ٍا ىٍ آة ثٍ ىاڇ ډی اوياُوي. آَټ ىَی ډٺياٍاٽٖیي ٽَثه ىٍػً ػچًځیَی ډی 
 ٝجلڂبَی ٍا اٵِای٘ ډی ىَي اډب ثٍ ٭چز اٵِای٘ Hpٽَثه ٍا ثَای ٵشًٕىشِ اٵِای٘ ډی ىَي، ٽبٍثَى آَټ ډیِان 
إز. دٔ آَټ ىَی  Hpسٲییَار  ٹچیبئیز، آة إشوََبی دَيٍٗ ډبَی آَټ ىَی ٙيٌ ثبٵَ هًثی ىٍ ډٺبثڄ
،  إمب٭یچی ٕبٍی(ىٍ ثٮياُ٩َُ ډىؼَ ځَىى  hPىَی ٙيٌ ډمپه إز ثٍ ٽبَ٘ ياٹٮی ىٍ إشوََبی ٽًى
 .)9731
 
 وٛددٞي پبيٝ-3-4-4
ثبٙي ډٮمًلاً ٹجڄ اُ آثڂیَی إشوََب ایه ٽًى  سَیه ٭بډڄ ػُز ثبٍيٍی ايڅیٍ إشوََب ډی دبیٍ ثٍ ٭ىًان اٝچیٽًى
ډىبٕت ثبٙي يآثڂیَی إشوَ اوؼبڇ دٌیَى ثٍ ثبیي یپىًاهز ىٍ ٽٴ إشوَ دو٘ ځَىى يٹشی ىٍػٍ كَاٍر آة 
َٕ٭ز سًڅیيار ُی ٙىبيٍی ٍٙي ٽَىٌ ي ىٍ وشیؼٍ ٱٌای ٥جیٮی ډًٍى ویبُ ثـٍ ډبَیبن سبٌُ ٍَبٕبُی ٙيٌ سإډیه 
ځَىى. ایه سًڅیيار ُی ٙىبيٍی ايڅیٍ ډًػت ٍٙي ٵِایىيٌ ډبَی ي ثىبثَایه َٕ٭ز ٍٙي ََ ٍيُ اٵِيىٌ  ډی
َی دو٘ یپىًاهز آن ىٍ ٽٴ إشوَ هٚټ ٙيٌ ي ؿىي ٍيُ ٹجڄ اُ آثڂیَی ي ځَىى. ثُشَیه ولًٌ ٽًىى ډی
َبی ثٖیبٍ ٽًؿټ (ډظلاً ثب إشٶبىٌ  ثبٙي ىٍ ٱیَ ایه ًٍٝر دو٘ ٽًى ثٍ ًٍٝر ٽذٍ ډٮَٵی ډبَی ثٍ إشوَ ډی
اٍى سًان ىٍ يٍيىی إشوََب ي َمَاٌ ثب ػَیبن آة ي َبی ٵًٷ، ٽًى ٍا ډی ثبٙي. ىٍ ٱیَ اُ ٍيٗ اُ ٵَٱًن) ډی
ځَىى، طبویبً  إشوَ ومًى. ثٍ َیؾ يػٍ وجبیي ٽًى ٍا ثب ٽبډیًن ىاهڄ إشوَ ٍیوز ُیَا ايلاً ٕجت اٙب٭ٍ آڅًىځی ډی
 .ثب ډَٞٳ ډٖشٺیڈ ٽًىسًٕ٤ ډبَی ٭ًاٹت ډىٶی ٍا ىٍ ډبَی ٙبَي هًاَیڈ ثًى
سه ىٍ َپشبٍ  5سب  3ثٍ ي١ٮیز آة ثیه ثبٙي ي ډٺياٍ آن ثب سًػٍ  ثُشَیه ٽًى ػُز ثبٍيٍی إشوَ ٽًى ځبيی ډی
َبیی اُ ىاىن ٽًى دبیٍ ثٍ ډٺياٍ ُیبى ىٍ ٽًٍٚ يػًى ىاٍى، يڅی ډٺياٍ ٵًٷ ثَای ٽڄ  ثبٙي. ََؿىي ځِاٍٗ ډی
 .ثبٙي ٽًٍٚ ٹبثڄ سًٝیٍ ومی
 
 غٙي ػبصی آة اػتخش-3-4-5
ی ٍٙي ثُشَ ُی ٙىبيٍان ځیبَی لاُڇ َٖشىي، ىٍ ٽىىيٌ ثَای اٵِای٘ ٱچ٪ز ډًاى ډٮيوی ٽٍ ثَا ٽًىَب ي ډًاى ٱىی
ٍيوي. ثب اٵِای٘ ٍٙي ُی ٙىبيٍان ځیبَی ىٍ كي ډ٦چًة سًڅیي ویِ ىٍ إشوَ ثیٚشَ هًاَي ٙي.  إشوَ ثٍ ٽبٍ ډی
ًٙى اډب ځبَی ویبُ ثٍ ویشَيّن ي  ىٍ كبڅز ډٮمًڃ ٵٖٶَ ثٍ ٭ىًان ډبىٌ ډٲٌی ٽچیيی ىٍ ٽًىَب ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی
ًٙوي ي ٵًٍاً ٱچ٪ز ډًاى ډٲٌی  يػًى ىاٍى. ٽًىَبی ٙیمیبیی، سَٽیجبسی َٖشىي ٽٍ ىٍ آة كڄ ډی ډًاى ىیڂَ ویِ
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ىَىي. ٽًىَبی آڅی (كیًاوی) ډًاى ىٵٮی ػبوًٍان ي یب ډلًٞلار ػىجی ٽٚبيٍُی َٖشىي  ډًٍى ویبُ ٍا اٵِای٘ ډی
 ٽىىي. آُاى ډیًٙوي ثٍ آٍاډی سؼِیٍ ٙيٌ ي ډًاى ډٲٌی ٍا  ٽٍ يٹشی ىٍ إشوَ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډی
 
 وٛدٞبی ٔؼذ٘ي (ؿیٕیبيي)-3-4-5-1
ًٙوي، َمبن ٽًىَبی ٙیمیبیی َٖشىي ٽٍ ىٍ ٽٚبيٍُی ثٍ  ٕبُی إشوَ إشٶبىٌ ډی سَٽیجبر ٙیمیبیی ٽٍ ثَای ٱىی
ًٙوي، ویشَيّن، ٵٖٶَ ي دشبٕیڈ َٖشىي. وً٫ ي  ًٙوي. ډًاى ډٮيوی ډٲٌی ٽٍ ىٍ ٽًىَب ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی ٽبٍ ثَىٌ ډی
ثٖشڂی  )O2Kي دشبٕیڈ (ثٍ ٙپڄ)  5O2Pيی ٽًىَبی ٙیمیبیی ثٍ ىٍٝي يُوی ویشَيّن، ٵٖٶَ (ثٍ ٙپڄ ثى ىٍػٍ
 ىاٍى.
إز ي َمیٍٚ ایه  ىٍٝي 5ي   5O2P ىٍٝي 02ىٍٝي ویشَيّن،  02كبيی  02-02-5ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ٽًى 
 ًٙوي. ثیبن ډی ا٭ياى ثَ ډجىب
ان ثٍ ویشَار آډًویًڇ، ًٕڅٶبر آډًویًڇ، ٵٖٶبر آډًویًڇ، ٵٖٶبر ىی سً اُ ثیه ٽًىَبی ٙیمیبیی ویشَاسٍ ډی
آډًویًڇ، ویشَار ٕيیڈ، ویشَار دشبٕیڈ ي ايٌٍ اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ ىٍ ایَان ايٌٍ ډشيايڅشَیه إز. ىٍ ډًٍى ٽًىَبی 
ٵٖٶبر، ٽًىَبی آډًویًڇ ٵٖٶبر ي ىی آډًویًڇ ٵٖٶبر ىٍ ایَان ٍایغ َٖشىي يڅی ىٍ اٱچت ٽًٍَٚبی ػُبن 
دَيٍی ىاٍى ؿًن  إشٶبىٌ ٍا ىٍ آثِی َٖشىي ٽٍ ثیٚشَیه )2)4OP3H(aC ي  4OSaC ًى ًٕدَ ٵٖٶبر سَٽیجی اُٽ
  ىٍٝي اُ ایه ډٺياٍ ډلچًڃ ىٍ آة ي ٹبثڄ یًویٌِ ٙين إز. 58ىٍٝي إز ي  02سب  61ٵٖٶبر ایه ٽًى 
بیی ډبی٬ َڈ يػًى ىاٍوي. ىٍ ََ ٽًىَبی ٙیمیبیی اٱچت ثٍ ٙپڄ ىاوٍ ىاوٍ َٖشىي (ځَاوًڅٍ) يڅی ٽًىَبی ٙیمی
 كبڃ ٽًىَبی ٙیمیبیی ثبیي كلاڅیز ثبلایی ىٍ آة ىاٙشٍ ثبٙىي.
 
 وٛدٞبی آِي-3-4-5-2
ایه ىٕشٍ ٙبډڄ ډًاى ُایي ي ىٵٮی كیًاوبر ډظڄ ٽًىَبی ډَٱی، ځبيی، ځًٕٶىيی ي ٱیٌَ ي ویِ ډًاى ثبُډبويٌ 
ًٙوي. وً٫ ډبىٌ آڅی ډًػًى ىٍ ٽًى، سٮییه  ي ٱیٌَ ډی ٽبٍهبوؼبر ٝىٮشی ډظڄ ٽىؼبڅٍ ؿٲىيٍٹىي، ٽىؼبڅٍ ثٌٍ دىجٍ
َبی ډوشچٴ اُ یټ وً٫ ٽًى  َب ي ٹٖمز ٽىىيٌ سَٽیت ي ډیِان ډٲٌی ثًىن یټ ٽًى إز ثب ایه يػًى، ثو٘
كیًاوی، ډمپه إز ىٍ ډیِان ٍ٥ًثز ي ډًاى ډٲٌی ډشٶبير ثبٙي. ډير وڂُياٍی، سٲٌیٍ ػبوًٍ ي ٙیًٌ 
ځٌاٍى. ډٺياٍ  َٟ ؿٍ ٭ًاډچی ٹَاٍ ځَٵشٍ ثبٙي ثَ ډلشًای ډًاى ډٲٌی ٽًى سبطیَ ډیوڂُياٍی ٽًى ي ایىپٍ ىٍ ډٮ
ډًاى ډٲٌی ىٍ ٽًىَبی كیًاوی ډٮمًلاً ٽڈ إز ي ثٍ َمیه ىڅیڄ، ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٽًىَبی ٙیمیبیی ىٍ ډٺبىیَ ثٖیبٍ 
ٕشٶبىٌ ثٍ ًٍٝر سؼَثی ُیبىسَی ثبیي ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ًٙوي. ډٺياٍ ډًاى ډٲٌی آوُب ډٚوٜ ویٖز ي ډٮمًلاً ډٺياٍ ا
ًٙى يڅی سىبٕت  آیي. ډٮمًلاً ٽًىىَی ىٍ إشوََب، ٕجت اٵِای٘ ډیِان ثَىاٙز آثِی ىٍ إشوَ ډی ثٍ ىٕز ډی
ٍٕي ٽٍ اٵِای٘ ٽًىىَی ثَای  اٵِای٘ سًڅیي ي اٵِای٘ ٽًىىَی ډٖشٺیڈ ویٖز ي ایه اٵِای٘ سًڅیي ثٍ ػبیی ډی
ثِی ثٍ ډَاست ٽمشَ اُ ډیِان اٵِای٘ ٽًىىَی هًاَي ثًى. ډیِان سًڅیي ثیٚشَ اٹشٞبىی ویٖز. یٮىی َٕ٭ز ٍٙي آ
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سًان ثٍ ٙپڄ ٵَډًڃ ثَای یټ إشوَ ي یب یټ ډى٦ٺٍ سؼًیِ ٽَى ي سؼَثیبر ٽًىىَی ىٍ یټ  ٽًىىَی ٍا ومی
سًاوي ثٍ ٭ىًان ٍاَىمب ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى. ىٍ كبڅز ډٮمًڃ، ډیِان ٽًىىَی ىٍ  إشوَ ي یب یټ ډى٦ٺٍ سىُب ډی
سَ ٽَىن ٽًىىَی ي  ًٙى يایه ډجىب ثَای ٭مچی ډجىبی ٽیچًځَڇ ٽًى ډًٍى ویبُ ىٍ َپشبٍ اُ إشوَ، ثیبن ډی
دٌیَى. يڅی ثبیي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ُی ٙىبيٍان ځیبَی وٖجز ثٍ ٱچ٪ز یټ یب  ٽبٍثَىی ٽَىن ىٕشًٍار اوؼبڇ ډی
 ٽىىي. ىَىي ي ٍٙي ډی ؿىي ډبىٌ ډٲٌی دبٕن ډی
ًٙى  سب ىٍٝي اوؼبڇ ډی 5إشوََب ٽبډلاً ٙىبهشٍ وٚيٌ إز. اځَ سٮًی٠ آة ٍيُاوٍ  سىبية ي سًاسَ ٽًىىَی ىٍ
یب ٍٕ ثبٍ ٽًىىَی ىٍ َٶشٍ اڅِاډی هًاَي ثًى. سٮًی٠ آة، ډًاى ډٲٌی ي ػمٮیز ُی ٙىبيٍی ٍا اُ إشوَ  2
ًٙى  سًٝیٍ ډی ًٙوي ثوٚي. ىٍ إشوََبیی ٽٍ ثَای ايڅیه ثبٍ إشٶبىٌ ډی ٽىي ي ٽًىىَی ٍا ١َيٍر ډی هبٍع ډی
ٽٍ ٽًىىَی ىٍ َٶشٍ یټ یب ىيثبٍ ًٍٝر دٌیَى ي سٮًی٠ آة، ػِ ىٍ ډًاٍى ١َيٍی اوؼبڇ وًٚى. ىٍ 
ًٙى (ٍيٗ ځٖشَىٌ) ٽًىىَی ثب ډٺبىیَ ُیبى ٽًى سب اوشُبی ثَىاٙز  إشوََبیی ٽٍ ىٍ آوُب ٱٌاىَی اوؼبڇ ومی
سًىٌ ُويٌ ىٍ إشوَ، ٱٌاىَی ویِ اٵِای٘  ًٙوي، ثب اٵِای٘ ثبیي ًٍٝر دٌیَى. ىٍ إشوََبیی ٽٍ ٱٌاىَی ډی
ىَي. ىٍ وشیؼٍ ثب اٵِای٘ ٱٌاىَی، ٽًىىَی  یبثي ي ویشَيّن ي ٵٖٶَ كبٝڄ اُ ٱٌا ویبُ ثٍ ٽًىىَی ٍا ٽبَ٘ ډی ډی
سًاوي ٕجت ٽمجًى اٽٖیْن  یبثي. ٍٙي ثی٘ اُ كي ُی ٙىبيٍان ىٍ اطَ ٱچ٪ز ُیبى ویشَيّن ي ٵٖٶَ ډی ٽبَ٘ ډی
ٺبء ډیڂًَب ًٙى. ثَای ىٕشیبثی ثٍ یټ ثَوبډٍ ډىبٕت ٽًىىَی، ثبیي ٽًىَبی ډوشچٴ ي ډلچًڃ ثَای ٍٙي ي ث
َبی ډشٲیَ  وٖجز
P
ٍیِی  َبی ډوشچٴ ي سًاسََبی ډشٮيىی ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ًٙى سب ىٍ ََ إشوَ ثَوبډٍ ، ثب وٖجزN
، ثبیي ثب ثٍَٕی ٍٙي ُی ٙىبيٍان ځیبَی، اُ َبی ُیبى ٱٌا ٽًىىَی ثٍ ثُشَیه ٙپچی ثبٙي. ىٍ دی ٱٌاىَی ثب ډیِان
 ډیِان ٽًىىَی ىٍ ډًاٍى ١َيٍی ٽبٕز.
سًان ثب ثٍَٕی آة سؼًیِ ٽَى ي ثُشَیه ډًاٍى إشٶبىٌ ىٍ  ثٍ ََ كبڃ ٭ٺیيٌ ثَ آن إز ٽٍ ٽًىَبی كیًاوی ٍا ډی
ىَبی كیًاوی ثٖیبٍ ثب ىٹز ډًاٹٮی إز ٽٍ آة اُ و٪َ ُی ٙىبيٍان ٵٺیَ ثبٙي. ثب ایه يػًى ثبیي ىٍ إشٶبىٌ اُ ٽً
 و٪َ ي ثب اكشیب٣ ٭مڄ ٽَى.
 
 ٞبی وٛددٞي سٚؽ-3-4-5-3
ًٙى ٽٍ ٽًىَب ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ  ًٙى يڅی ىٍ َیؾ ٍيٙی سًٝیٍ ومی ىٍ ٽبٍثَی ٽًىَب ؿىي ٍيٗ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډی
 َبی سًٝیٍ ٙيٌ ٭جبٍسىي اُ: ىٍ إشوَ دَاٽىيٌ ًٙوي. ٍيٗ
َب ىٍ آة إز ثٍ ولًی ٽٍ  َبی ٽىٶی ي آيیِان ٽَىن ٽیٍٖ ىٍ ٽیٍٍٖيٗ ډشيايڃ، ٍيٗ ٹَاٍ ىاىن ٽًىَب 
 ٽیٍٖ ىٍ ُیَ آة ٱً٥ٍ يٍ ثبٙي يڅی ثٍ ٽٴ إشوَ وَٕي.
ډشَ ُیَ  ٕبوشی 03ًٙوي ٽٍ  ٍيٗ ډًطَ ىیڂَ إشٶبىٌ اُ ٕپًَبی ُیَآثی إز. ایه ٕپًَب ثٍ ولًی ٕبهشٍ ډی
ٙىي (ثٍ اُای ََ َپشبٍ). ډٺياٍ ٽًى ډًٍى ویبُ ٍيی ایه ډشَ ډَث٬ ىاٙشٍ ثب 2سب  1ٕ٦ق آة ثبٙىي ي ٕ٦لی ډٮبىڃ 
ًٙى ي سلز سبطیَ ثبى ٱبڅت ي كَٽز آة، ٽًى ثٍ سيٍیغ ىٍ آة كڄ ٙيٌ ي ىٍ ىٕشَٓ ُی  ٕپً ٹَاٍ ىاىٌ ډی
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ځیَى يڅی ثىب ثَ ػُز ثبى ٱبڅت ي ٙپڄ إشوَ  ځیَى. ٕپً اٱچت ىٍ ډَٽِ إشوَ ٹَاٍ ډی ٙىبيٍان ځیبَی ٹَاٍ ډی
 ییَ ٽىي.سًاوي سٲ ډی
َبی ٽٚبيٍُی إز ٽٍ ىٍ ایه  ٍيٗ ىیڂَی ٽٍ ثَای ٽبٍثَى ٽًىَبی ډبی٬ ډشيايڃ إز، إشٶبىٌ اُ ٕڈ دبٗ
 ًٙى. دبٗ ٍيی ٕ٦ق إشوَ دَاٽىيٌ ډی ًٙى ي ثٍ يٕیچٍ ٕڈ ثَاثَ كؼڈ ٽًى ٍٹیٸ ډی 01ٍيٗ ٽًى ډبی٬ ثب آة (
 ځیَى. ٱچت ډىبث٬ ډًٍى سبییي ٹَاٍ ومیَبی ىیڂَ إز ٽٍ ىٍ ا ٍیوشه ٽًى ىٍ ډلڄ يٍيىی آة ویِ اُ ٍيٗ
 
 ػٕك لبثُ ديذ كفحٝ ػىـي -3-4-5-4
سَیه ډىٚبء ٽييٍر آة، ُی ٙىبيٍان ځیبَی َٖشىي. ىٍ وشیؼٍ ٭مٸ ٹبثڄ  دَيٍی، اٱچت اٝچی ىٍ إشوََبی آثِی
ًثی َبی ثب سؼَثٍ ٹبىٍوي ثٍ ه ىیي ٝٶلٍ ٕپٚی ٙبهٜ هًثی ثَای ٵَاياوی ُی ٙىبيٍان ځیبَی إز. سپىٖیه
َب سٚویٜ ىَىي. ٙپًٵبیی ُی ٙىبيٍان ځیبَی  ٽييٍر كبٝڄ اُ ٍٙي ُی ٙىبيٍان ځیبَی ٍا اُ ٕبیَ ٽييٍر
ای ي ٕیبٌ ویِ ىٍ اطَ ٙپًٵبیی ُی ٙىبيٍان ځیبَی  َبی ٍُى، ٹَډِ، ٹًٌُ ىٍ آة َمیٍٚ ثٍ ٍوڀ ٕجِ ویٖز ي ٍوڀ
َبی ٕیبٌ ي ٕٶیي  ای إز ثب ثو٘ ٝٶلٍ ًٙوي. ٍيٗ إشبوياٍى إشٶبىٌ اُ ٝٶلٍ ٕپٚی ٽٍ ىٍ إشوَ ىیيٌ ډی
ثَوي ي ٕذٔ ٭مٸ ٍا  ىٍ ٽىبٍ َڈ، ثٍ ایه سَسیت إز ٽٍ ٝٶلٍ ٍا سب ػبیی ٽٍ ىیڂَ ىیيٌ وًٚى ىٍ آة ٵَي ډی
ٽىىي. ډیبوڂیه ایه  آيٍوي سب يٹشی ٽٍ ىیيٌ ًٙى ي ٭مٸ ٍا ډؼيىاً یبىىاٙز ډی یبىىاٙز ي ىيثبٌٍ ٝٶلٍ ٍا ثبلا ډی
ځیَی ثبیي ىٍ َمٍ ٍيَُب ىٍ یټ ٕب٭ز  ي ٝٶلٍ ٕپٚی إز. ثبیي سًػٍ ىاٙز ایه اوياٌُىي ٭مٸ، ٭مٸ ٹبثڄ ىی
اُ ٍيُ اوؼبڇ ًٙى ي ایه ُډبن ُډبوی ثبٙي ٽٍ آٵشبة ثٍ كبڅز ٭مًى سبث٘ ثبٙي. َمـىیه سلا٥ڈ آة ي ٽييٍر 
بثڄ ىیي ىٍ إشوََب، َبی ٭مٸ ٹ ځیَی ځیَی ىٍ ٽمشَیه ډٺياٍ ثبٙي. ىٍ اوياٌُ كبٝڄ اُ آن ثبیي ىٍ َىڂبڇ اوياٌُ
ډشَ سمبیڄ ىاٍوي. ُیَا ىٍ ایه ٭مٸ ډٮمًلاً ثُشَیه ٍٙي ي ثب ٽمشَیه  ٕبوشی 54سب  53ىَىيځبن ثٍ ا٭مبٷ  دَيٍٗ
ًٙى. ىٍ ا٭مبٷ ٽمشَ ډٚپلار ٽمجًى اٽٖیْن ي ىٍ ا٭مبٷ ثبلاسَ ٍٙي ٽمشَ آثِی  ډٚپڄ ىٍ ٽیٶیز آة ىیيٌ ډی
ى. ٭مٸ ٹبثڄ ىیي ٝٶلٍ ٕپٚی ٙبهٜ هًثی ثَای ٽًىىَی ویِ ًٙ َب ډٚبَيٌ ډی ي َمـىیه يػًى ډبٽَيٵیز
ٽٍ ٭مٸ ٹبثڄ ىیي  ځَىى. ١مه ایىپٍ ىٍ ًٍٝسی َٖز. ىٍ ا٭مبٷ ُیبىسَ اُ كي ډشٮبٍٳ، ٽًىىَی سًٝیٍ ډی
ٝٶلٍ ٕپٚی ٍيُاوٍ ٽبَ٘ یبثي وٚبن اُ سبطیَ ډظجز ٽًىىَی ىاٍى ي ىٍ ًٍٝر دبیياٍ ډبوين ٭مٸ ٹبثڄ ىیي ثبیي 
ًىىَی ډًطَ وجًىٌ ي ثبیي ١مه سًػٍ ثٍ ٵبٽشًٍَبی ٽیٶی آة، وٖجز ثٍ سٲییَ ٽًىىَی ي اوؼبڇ سًػٍ ٽَى ٽٍ ٽ
 ٽًىىَی ډًطَ اٹياڇ ٽَى.
 ٭يڇ كًٞڃ وشیؼٍ ډىبٕت اُ ٽًىىَی ډمپه إز ثٍ ىلایڄ ُیَ ثبٙي:
 ٽًىىَی ٽڈ ثب ٭يڇ سًاُن ډًاى ډٲٌی ىٍ ٽًىَب -
 َبی إیيی یب ثب آڅپبڅیىیشی ٽڈ آة -
 ىٍ آة ٱچ٪ز ُیبى ٽچٖیڈ -
 ٽييٍر آة ىٍ اطَ ځڄ آڅًىځی -
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 َب ىٍ آة يػًى ډبٽَيٵیز -
 َبی ُیبى آة ػَیبن ُیبى ي سٮًی٠ -
 ډَٿ ُډٖشبوی ُی ٙىبيٍان ځیبَی ي ىډبی وب ډىبٕت آة ثَای ٍٙي آوُب -
 
 آثٍیشی اػتخش اص ٔٙبثغ ٔطٕئٗ-3-4-5-5
ثبٙي،  َيٍٗ ډبَی كبئِ اَمیز ډیآثڂیَی اُ ډىبث٬ ٱیَ آڅًىٌ ؿٍ ثٍ څلب٧ ٵیِیپی ي ؿٍ ثٍ څلب٧ ٙیمیبیی ػُز د
ثىبثَایه ثبیي اُ ٕبڅڈ ثًىن آة ػُز اډَ ٵًٷ ډ٦مئه ثًى. آة ٙٶبٳ ثٍ ٭چز ٭يڇ ىاٙشه ډًاى ثیًّن (كیبسی) 
ثَای دَيٍٗ ډبَی اَمیز ٽمشَی وٖجز ثٍ آة ػبٍی ٽٍ كبيی ایه ډًاى إز، ىاٍى. ثٍ ٭لايٌ آثڂیَی ثبیي 
دٌیَى. ََ ؿٍ َٕ٭ز آة ثیٚشَ ثبٙي اډپبن ػبیڂِیىی ځیبَبن ډِاكڈ  ثىيی ٙيٌ ًٍٝر َٕی٬ ي ٥جٸ ثَوبډٍ ُډبن
ٍا ٽمشَ هًاَي ىاٙز ي ىٍ ؿىیه َٙای٦ی ثـٍ ٹًٍثبٱٍ، لاٍي كَٚار ي ٕىؼبٹټ ي ػبوًٍان وبډ٦چًة اډپبن 
ٍٙي ي سًٕٮٍ ٍا دیيا ووًاَي ومًى. ىٍ ډًٍى اَمیز آثڂیَی ػچًځیَی اُ يٍيى ډبَیبن ََُ ىٍ إشوََب ثب وٞت 
 .)4891,notelpmeT(َب ي سمُیيار ډًٍى و٪َ ٹبثڄ ٽىشَڃ هًاَي ثًى یٝبٵ
 
 ٞب ٘لت ٚ وٙتشَ كبفي-3-4-5-6
سًان ىٍ اثشيا آة ٍا ثٍ إشوََبی  ثٍ ډى٪ًٍ ػچًځیَی اُ يٍيى ډبَیبن ََُ ثٍ ىاهڄ إشوََبی اٝچی ډی
ٍا ٭چیٍ  یچٍ ي ... ډجبٌٍُ ُیٖشځیَ ياٍى ٽَى ي ثب ٍَبٕبُی ډبَیبن ٙپبٍؿی اُ ٹجیڄ ًٕٳ، اٍىٻ ډبَی، إج ًٍٕة
 ډبَیبن ََُ اوؼبڇ ىاى.
َبی ایَان  َبیی ډجىی ثَ إشٶبىٌ اُ سٶبڅٍ سوڈ ؿبی ػُز اُ ثیه ثَىن ډبَیبن ََُ ډًػًى إز ٽٍ ىٍ آة ځِاٍٗ
 ویبُ ثٍ ډ٦بڅٮٍ ي ثٍَٕی ثیٚشَی ىاٍى.
 
 ٕ٘بيي اص يه كبفي ؿٙي دس ٔؼیش ا٘تمبَ آة – 5-3ؿىُ 
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) ىٍ ډٖیَ اوشٺبڃ آة 5-3َبی يٍيىی، إشٺَاٍ یټ ٝبٵی ٙىی ٽًؿټ (ٙپڄ  َبی ٽىشَڃ آة یپی ىیڂَ اُ ٍاٌ
 ای إز. ایه سإطیَار ٭جبٍسٖز اُ: إز. ایه ٝبٵی ىاٍای سإطیَ ىي ځبوٍ
 ًٙى. اڅٴ) ػچًځیَی اُ يٍيى ځڄ ي لای ثٍ ىاهڄ إشوَ ٽٍ ثب٭ض ٽبَ٘ كؼڈ ًٍٕثبر ىاهڄ إشوَ ډی
 ََُ ثٍ ىاهڄ إشوَ ة ) ػچًځیَی اُ يٍيى ډبَیبن
َبی سًٍی ویِ ىٍ ډلڄ يٍيىی آة إشٶبىٌ ومًى. اوياٌُ ایه  سًان اُ ٝبٵی َبی ٙىی ډی ٭لايٌ ثَ ٝبٵی
اُ  ډشَ ډپٮت ىٍ ىاهڄ إشوَ ٹَاٍ ځیَى. كياٹڄ اٍسٶب٫ آة ٕبوشی 001×57×05َب ثُشَ إز ثٍ اوياٌُ  سًٍی
يی ي ٹجڄ اُ اوشٺبڃ آة ثٍ ىاهڄ إشوَ ٹَاٍ َب ثبیي ویڈ ډشَ ثبٙي، ثىبثَایه سًٍی ىٍ ُیَ، ٍ ٹٶٔ
 .)5831(ٵَیي دبٻ، ځیَى ډی
 
 إٞیت ٌشدؽ آة ٚ تبثیش ٞٛادٞي دس اػتخشٞبی پشٚسؽ ٔبٞي-3-4-6
ًٙى ي ایه  ٕجت اهشلا٣ آة ٕ٦ق، ٭مٸ ي آة ىٍ ډىب٥ٸ ډوشچٴ إشوَ ډی دَيٍٗ ډبَیإشوَ ىٍځَىٗ آة
، ي ىىٍ َمٍ وٺب٣ إشوَ ثشًاو ډبَیبن ي ځَىوي یٖشی َمڂًنًٙى َمٍ وٺب٣ إشوَ اُ څلب٧ ُ اهشلا٣ ٕجت ډی
ي آڅی ىٍ ثو٘ ډَٽِی إشوَ إز.   . اُ ػمچٍ سبطیََبی ډظجز ىیڂَ ؿَه٘ آة، سؼم٬ ډًاى ُائيُیٖز ومبیىي
ًٙى. ىٍ ثَهی  َب ي ػبځٌاٍی ىٹیٸ آوُب، ٭َٟ ایه كبٙیٍ ډىبٕت ثیٚشَ ډی ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ ډىبٕت اُ ًَاىٌ
ٙی ثب إشٶبىٌ اُ سَٽیت ىي ًَاىٌ دبٍيیی ي ایَػز ي ىٍ ثَهی ىیڂَ ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبَُبی يیٌْ ډِاٍ٫ دَيٍ
ىَىيٌ آة، ډى٦ٺٍ كبٙیٍ إشوَ ٍا اُ ډًاى آڅی دبٻ ومًىٌ ي ایه ډًاى ٍا ىٍ ثو٘ ډَٽِی إشوَ ځَى  ځَىٗ
سَ  َبی دبییه ىاٍى ثب آةآيٍوي. ثٍ ََ كبڃ ځَىٗ آة ثٍ ٙپچی ډًطَ، آة ٕ٦لی ٍا ٽٍ اٽٖیْن ثیٚشَی  ډی
(إمب٭یچی ٕبٍی،  ًٙى ٽىي ي َمـىیه ٕجت َمڂًوی ىډبیی ي اٵِای٘ ډیِان ٵشًٕىشِ ىٍ إشوَ ډی ډوچً٣ ډی
َبی دَيٍٗ  سَیه ډشٲیَ ٽیٶیز آة ىٍ ٕیٖشڈ . ثٍ ي١ًف ٍيٙه إز ٽٍ اٽٖیْن ډلچًڃ آة، ثلَاوی)9731
ة ٕجت ياٍى آډين إشَٓ ثٍ ډًػًى ي ٽبَ٘ اٙشُبی ډشَاٽڈ ي ویمٍ ډشَاٽڈ إز. ٱچ٪ز ٽڈ اٽٖیْن ډلچًڃ آ
َب ویِ ډٺبيډز ٽمی وٚبن  ډًػًى ١ٮیٴ ٙيٌ ي ىٍ ډٺبثڄ ثیمبٍی ،ًٙى. ىٍ ًٍٝر اىاډٍ ایه َٙای٤ آوُب ډی
ًٙى. ثَای ٍٵ٬ یب ٽبَ٘  ډی2سَ ډًاى ٕمی ډظڄ آډًویبٻ ي ىَي. ٽبَ٘ ٱچ٪ز اٽٖیْن ٕجت سبطیَ ٹًی ډی
ًٙى، ىٍ كبڅی ٽٍ  ٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ىٍ ډًاٹ٬ هبٛ، ًَاىَی ا١٦َاٍی اوؼبڇ ډیإشَٓ وبٙی اُ ٽمجًى اٽ
ثَای سبډیه اٽٖیْن ډلچًڃ ثیٚشَ ي سًڅیي ثبلاسَ ډلًٞڃ ي ػچًځیَی اُ ٽبَ٘ اٽٖیْن ډلچًڃ سب ډٺبىیَ 
 .)9731(إمب٭یچی ٕبٍی، ًٙى ُا، اُ ًَاىَی ډيايڇ یب ًَاىَی ىٍ ٥ًڃ ٙت إشٶبىٌ ډی إشَٓ
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 ًٙى: ای٘ اوشٺبڃ اٽٖیْن ثٍ آة ٍٕ ٍيٗ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ډیثَای اٵِ
 طٺچی)ثًٍٞر ػبًثٍ ُډیه (ویَيی ًَاىَی ثب إشٶبىٌ اُ  -1
 َبی ډپبویپی ًَاىٌ -2
 ًَاىَی ثب إشٶبىٌ اُ سمبٓ ډٖشٺیڈ آة ثب اٽٖیْن هبڅٜ -3
َبی  . ًَاىٌٍىىا سٺَیجب ثبلاییاٽٖیْن هبڅٜ ىٍ إشوََبی هبٽی َِیىٍ ٕیٖشڈ َبی سًڅیي ٽىىيٌ إشٶبىٌ اُ 
ډپبویپی ٭لايٌ ثَ سبډیه اٽٖیْن ثیٚشَ ىٍ آة ثب ثٍ ځَىٗ ىٍآيٍىن ي ډوچً٣ ٽَىن ډلی٤ آة ثٍ سًُی٬ ثُشَ 
ىَىيځبن ډٮشٺيوي ٽٍ ځَىٗ آة ثٍ اوياٌُ ًَاىَی  ٽىىي. اٱچت دَيٍٗ اٽٖیْن ىٍ ٽڄ إشوَ ٽمټ ثیٚشَی ډی
 ډُڈ إز.
 
 ٞٛادٞي اضطشاسی -3-4-6-1
ىَىيځبن ډٮمًلاً ٱچ٪ز  ًٙوي ٽٍ ٱچ٪ز اٽٖیْن ډلچًڃ دبییه ثبٙي. دَيٍٗ ډی ًَاىَی ډیاٱچت إشوََب َىڂب
ٽىىي ي ََځبٌ ایه ډٺياٍ ٽمشَ اُ ډیِان ډ٦چًة ثبٙي، ثب إشٶبىٌ اُ  ځیَی ډی اٽٖیْن ډلچًڃ ٍا ىٍ ٥ًڃ ٙت اوياٌُ
ًٙى، ىٵٮبر ًَاىَی  سَ ډیىَىي. َىڂبډی ٽٍ ډیِان ٱٌاىَی ىٍ ٍيُ ُیبى وً٭ی ًَاىٌ، ًَاىَی آة ٍا اوؼبڇ ډی
ځیَى. ثَ إبٓ  یبثي. ًَاىَی ا١٪َاٍی ىٍ ثیٚشَ ايٹبر ثیه ویمٍ ٙت سب ثبډياى اوؼبڇ ډی ا١٦َاٍی ویِ اٵِای٘ ډی
سؼَثیبر ًَاىَی ا١٦َاٍی ىٍ ٽبَ٘ ډَٿ ي ډیَ ىٍ اطَ ٽمجًى اٽٖیْن وٺ٘ ؿٚمڂیَی ىاٍى ي ایه سچٶبر ٍا سب 
. ىٍ ایه وً٫ ًَاىَی اٱچت اوًا٫ ًَاىٌ ډظڄ دبٍيیی یب ًَاىٌ ایَػز 91,yenkcitS)97ىَي ىٍٝي ٽبَ٘ ډی 08كي
 6-3ٙپڄ ًٙوي  إشٶبىٌ ډی
 
 ا٘ٛاع ٔختّف دػتٍبٟٞبی ٞٛادٞي ايشخت ٚ پذِي – 6-3ؿىُ 
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 ٞٛادٞي ٔذاْٚ يب تىٕیّي -3-4-6-2
ډلچًڃ ىٍ إشوَ يػًى  ایه ًَاىَی ثٍ ٥ًٍ ډيايڇ ىٍ ٥ًڃ ٙت ي یب ََ ُډبن ىیڂَی ٽٍ اكشمبڃ ٽبَ٘ اٽٖیْن
 ي َيٳ اُ آن ػچًځیَی اُ ٽبَ٘ اٽٖیْن ډلچًڃ إشوَ اُ كي ډىبٕت ٍٙي ًٍٝر ډی ځیَىىاٙشٍ ثبٙي، 
ثٍ  َی. ایه وً٫ ًَاىځَىى ي ىٍ ياٹ٬ ثَای ٽبډڄ ٽَىن َٙای٤ ډلی٦ی ثَای ٍٙي آوُب اوؼبڇ ډی ډی ثبٙي ډبَیبن
ي ىٍ سؼَثیبر وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز ٽٍ ٕجت اٵِای٘  اوؼبډي ٕب٭ز ىٍ ٥ی ٙت ثٍ ٥ًڃ ډی 6٥ًٍ ډٮمًڃ كياٹڄ 
ىَي. ایه وً٫ ًَاىَی ثب  ًٙى ي ځبَی ډیِان سًڅیي ٍا سب ىي ثَاثَ اٵِای٘ ډی ؿٚمڂیَ ىٍ ډیِان سًڅیي آثِیبن ډی
. ىٍ اٵِای٘ ىٍٝي ثبُډبويځی ي ایؼبى ١َیت سجيیڄ ٱٌایی ثُشَ ىٍ اٵِای٘ سًڅیي وٺ٘ هًاَي ىاٙز
ًٙى ي ایه إشٶبىٌ ډيايڇ ٕجت ٽبَ٘ ډیِان  إشٶبىٌ ډی ی ٵًٷ اڅٌٽََب ًاىَی ویِ اُ اوًا٫ ًَاىٌایه وً٫ َ
َبی  ًٙى ٽٍ هَيع ډًاى ي ډشبثًڅیز ٍیِی ډی ځَىى ي ایه ٭مڄ سىُب ىٍ ٥ی َٶشٍ ٥ًٍی ثَوبډٍ سٮًی٠ آة ډی
 ٕمی ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙشٍ ثبٙي.
 
 ٞبی ٔىب٘یىي ا٘ٛاع ٞٛادٜ-3-4-6-3
َبی  َبی ایَػز، ًَاىٌ ، ًَاىٌ) reyarpS(ٵٚبن َبی آة ، ًَاىٌيٍسیپبڃَبی ًَاىٌ  ب ٙبډڄ دمخَ ایه ًَاىٌ
 اوياٌُ ځیَیَب ثب اوؼبڇ آُډبیٚبر ډوشچٴ  َٖشىي. اُ ثیه ایه ًَاىٌ ياڅیَبی د ًَا ىٍ ُیَ آة ي ًَاىٌىیٶیًٍُ 
َبی  ٙيٌ إز ٽٍ ًَاىٌ ىاىٌوٚبن )  EAS(ثبُىٌ إشبوياٍى ًَاىَی) ي  RTOS( ډیِان إشبوياٍى اوشٺبڃ اٽٖیْن
اځَؿٍ ډمپه إز ثَهی اُ  ) 8891,damhA & deyoB(. َب َٖشىي ی ثٍ ٥ًٍ ٭مًډی ډًطَسَ اُ ثٺیٍ ًَاىٌياڅد
ُیَ وٚبوڂَ اهشلاٳ ىٍ  )93-3(       َب ثبُىٌ وياٙشٍ ثبٙىي. ػييڃ ی ثٍ سىُبیی ثٍ اوياٌُ ىیڂَ ًَاىٌياڅَبی د ًَاىٌ
 َب إز. ثبُىَی اوًا٫ ًَاىٌ
 
ٔٛسد اػتفبدٜ دس   ٞبی ٔختّف ثیٗ ٞٛادٜ  )h.WK/2OgK(ٚ 2ٔمذاس : ٔمبيؼٝ93-3خذَٚ 
 آثضی پشٚسی
 تؼذاد ٘ٛع ٞٛادٜ
 دأٙٝ ٔیضاٖ اػتب٘ذاسد ا٘تمبَ اوؼیظٖ
 (ویٌّٛشْ اوؼیظٖ دس ػبػت)
 ثبصدٜ اػتب٘ذاسد ٞٛادٞي
 (دأٙٝ) (ٔیبٍ٘یٗ)
 1/1-3/0 2/2 2/5-32/2 42 ياڅیًَاىٌ د
 1/3-1/8 1/6 0/1-42/4 11 ًَاىٌ ایَػز
 0/7-1/8 1/4 0/3-01/9 51 يٍسیپبڃًَاىٌ 
 0/9-1/9 1/3 11/9-41/5 3 ٵٚبن ًَاىٌ آة
 0/7-1/2 0/9 0/6-3/9 5 ًَا ىیٶیًٍُ
 )0991( dyoB:ecruoS
 etaR refsnarT negyxO dradnatS*
 ycneiciffE noitareA dradnatS** 
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ډٺياٍ اٽٖیْوی إز ٽٍ سلز َٙای٤ إشبوياٍى، ًَاىٌ ىٍ ٥ًڃ  ٭جبٍر إز اُ ډیِان إشبوياٍى اوشٺبڃ اٽٖیْن
ځَڇ ىٍ څیشَ اٽٖیْن ډلچًڃ ي  ٽىي. َٙای٤ إشبوياٍى ٙبډڄ آة ىاٍای ٝٶَ ډیچی یټ ٕب٭ز ثٍ آة ډىشٺڄ ډی
 وی ٙيٌ إز.آڅًىځی ي ١ي٭ٶًََ ځًوٍ ی اُ ٍځَاى ي ٙٶبٳ ي ٭ب ىٍػٍ ٕبوشی 02ىډبی 
آیي ي ثَ  ثبُىٌ إشبوياٍى ًَاىَی اُ سٺٖیڈ ډیِان إشبوياٍى اوشٺبڃ اٽٖیْن ثَ ډٺياٍ سًان ثٍ ٽبٍ ٍٵشٍ ثٍ ىٕز ډی
َبی دبٍيیی ٕجت ځٖشَٗ  ًٙى. ثبُىَی ثیٚشَ ًَاىٌ إبٓ ٽیچًځَڇ اٽٖیْن ثَ ََ ٽیچًيار ىٍ ٕب٭ز ثیبن ډی
 دَيٍی ډشيايڃ َٖشىي. ىٍ كبڃ كب١َ اوًا٫ َب ىٍ آثِی ًا٫ ًَاىٌَب ىٍ ٕ٦لی يٕی٬ ٙيٌ إز ي او ایه وً٫ ًَاىٌ
اڅپشَیپی ي اوًا٭ی ٽٍ ثب ډًسًٍ سَاٽشًٍ ي یب ډًسًٍَبی  اُ وً٫ إت ثوبٍ ي َمـىیه 7/5 ي2، 1 ًَاىٌ ثب ٹيٍر
، ىٍ َب ٭لايٌ ثَ ًَاىَی آة . ایه ًَاىٌ)0991 ,dyoB(ًٙوي ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډیىٍ آثِی دَيٍی ٽىىي،  ىیِڃ ٽبٍ ډی
ؿَه٘ آة ویِ سبطیَ ثٍ ِٕایی ىاٍوي ي ثب ثٍ ځَىٗ ىٍآيٍىن آة إشوَ ٕجت ػم٬ ٙين ډًاى ُایي ىٍ يٕ٤ 
سَی ٍا ثَای ُیٖز ډًػًى ثٍ ًٍٝر ٭بٍی اُ ډًاى آڅی ي  ًٙوي ي ىٍ ا٥َاٳ إشوَ ٕ٦ق يٕی٬ إشوَ ډی
يٍی ي هبٍع ٽَىن ایه ډًاى ىٍ آ آيٍوي. سؼم٬ ډًاى ُائي ىٍ يٕ٤ إشوَ ىٍ ػم٬ َبی ٕمی ٵَاَڈ ډی ډشبثًڅیز
 ٽىي. ٥ی ٵٞڄ دَيٍٗ ي یب هبٍع اُ ٵٞڄ دَيٍٗ ٽمټ ٙبیبوی ډی
ٽىىي ي ٭ٺیيٌ ثَ ایه إز ٽٍ ثب سَٽیت  َبی ایَػز ىٍ اوشٺبڃ اٽٖیْن ثٍ ٽٴ إشوَ ډًطَسَ ٭مڄ ډی ًَاىٌ
 ,dyoB ځیَى ًٍر ډیآيٍی ډًاى ُائي َڈ ثٍ ٙپچی ډٶیيسَ ٝ َبی ایَػز ي دبٍيیی، ٽبٍ ځَىٗ آة ي ػم٬ ًَاىٌ
 .))0991
 
 ٞب خبٕ٘بيي ٞٛادٜ-3-4-6-4
ًٙى ٽٍ  ٥ًٍی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی ، إشٺَاٍ آوُبډبَی ىٍ إشوََبی دَيٍٗ  ًَاىٌىٕشڂبَُبی ىٍ ػبومبیی 
ثَای ىٍ آة ډلچًڃ ثٍ ٥ًٍی ٽٍ سًُی٬ یپٖبن اٽٖیْن ىاٙشٍ ثبٙي ، ىٍ ثٍ ػَیبن اوياهشه آة ٍا ثیٚشَیه سبطیَ 
ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى، ىٍ ثَای إشوَ دَيٍٗ ډبَی  ًَاىٌ ىٕشڂبٌ ڄ آیي. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ سىُب یټ ، كبٝډبَیبن
ٽٍ َیؾ ػَیبوی اُ آة ىٍ  هًاَي ىاٙز َبیی يػًى  َمًاٌٍ ىٍ إشوَ ثو٘ ،ًٍٝر ػبومبیی وبډىبٕت ًَاىٌ
ًاىٌ، ١مه ایؼبى آیىي. ىٍ ًٍٝر ػبومبیی ډىبٕت َ ډَىٌ ثٍ ٙمبٍ ډی َبیي ثٍ ٭ىًان ٵ٢ب ًٍٝر وڂیَى  آن 
آيٍی ډًاى ُائي ىٍ آة ویِ ثٍ  ٽىي ي ػم٬ ػَیبن ډىبٕت ي ډًطَ، اٽٖیْن ٍا ثٍ ٥ًٍ یپٖبن ىٍ إشوَ سًُی٬ ډی
 ًٙى. ىٍ إشٺَاٍ ؿىي َب ػُز ثبى ویِ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی ځیَى. ىٍ ػبومبیی ًَاىٌ هًثی ىٍ يٕ٤ إشوَ ًٍٝر ډی
اوياُی، ػَیبوی ثَ هلاٳ  آٍای٘ ىاىٌ ًٙوي ٽٍ ىٍ َىڂبڇ ٍاٌَب ٥ًٍی  ًَاىٌ ىٍ إشوَ ثبیي ًَاىٌ ىٕشڂبٌ
َب، ػَیبن ځَىٗ آة ىٍ ا٥َاٳ إشوَ ثٍ ولً ثُشَی  ٽبٍ َمِډبن ًَاىٌىٍ ًٍٝر یپيیڂَ سًڅیي وپىىي ي 
  .)6-3ٙپڄ هًاَي ځَٵز(ًٍٝر 
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ُايیٍ یټ  ثبي ٍ ثبٙي ثبیي ىاٙشډشَ اُ اوشُبی ٙیت ىیًاٌٍ ٵبٝچٍ  5ًَاىٌ كياٹڄ ثٍ اوياٌُ  ىٕشڂبَُبی ډٮمًلاً
 ,dyoB (ًٙى ٽٍ آة ثٍ ٕمز ًَاىٌ ثٮيی ػَیبن یبثي سى٪یڈ ډی ىٍ إشوَ ډوشَٞ، ػُز ځَىٗ آة ٥ًٍی
  .)0991
  
 
 دػتٍبٜ ٞٛادٜ دس اػتخش 4٘حٜٛ چیٙؾ   – 7-3ؿىُ 
 
ی ١َيٍی ىٍ َب ًٙى ٽٍ ډٮمًلاً ىٍ ًَاىَی َبی ٹبثڄ اوشٺبڃ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ ډی ًَاىٌ دَيٍٗ ډبَی ىٍ ثَهی ډِاٍ٫
َبی ایَػز ىٍ  ىٍا٥َاٳ ي ًَاىٌ دياڅی َبی َب، ًَاىٌ ًٙى. ىٍ إشٶبى سَٽیجی اُ ًَاىٌ إشوََب اُ آوُب إشٶبىٌ ډی
ًٙوي ٽٍ یټ ایَػز ىٍ ثیه ىي  ًٙوي ي ثٍ ٥ًٍی ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ډی ثو٘ وِىیټ ثٍ ډَٽِ إشوَ آٍای٘ ىاىٌ ډی
 ځیَى.سَ ثٍ ډَٽِ إشوَ ٹَاٍ  ي وِىیټ دياڅیًَاىٌ 
ٽیچًځَڇ سًىٌ ُويٌ ډًػًى ىٍ إشوَ، اُ  005َب ىٍ إشوََب ٭ٺیيٌ ثَ آن إز ٽٍ ثٍ اُاء ََ  ىٍ ډًٍى سٮياى ًَاىٌ
َب َڈ اٵِای٘ ىاىٌ  إت ثوبٍ إشٶبىٌ ًٙى ي ثٍ سيٍیغ ي ثب اٵِای٘ سًىٌ ُويٌ، سٮياى ًَاىٌ 2یټ ًَاىٌ ثب ٹيٍر 
یي سٮياى ًَاىٌ، ډىبٕت ثب سًڅیي ډًٍى و٪َ ىٍ إشوَ وٞت ًٙى ي ىٍ ًٙى. يڅی ثَهی ىیڂَ ډٮشٺيوي ٽٍ اُ اثشيا ثب
 .)0991 ,dyoB (٥ًڃ ٙت ثپبٍ ځَٵشٍ ًٙى
 
 ٞٛادٞي ثمّي -3-4-6-5
ي ثب ٍیوشه آة اُ یټ ٕ٦ق  ياٍػبًثٍ ي ػبٍی ٽَىن آة ىٍ ٕ٦ق ٙیج ویَيیىٍ ایه وً٫ ًَاىَی، ثب إشٶبىٌ اُ
ٍا ثب ًَا ُیبى ٽَىٌ ي ٕجت ًَاىَی ي اٵِای٘ اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة سَ، ثَهًٍى آة  سَ ثٍ یټ ٕ٦ق دبییه ډَسٶ٬
َب ثَای اٵِای٘  ًٙى ي ىٍ ایه ٕیٖشڈ َب ُیبى إشٶبىٌ ډی دَيٍی ىٍ آة ٙیَیه اُ ایه ٍيٗ ًٙوي. ىٍ آثِی ډی
آة ًٙى. اُ ًٕی ىیڂَ ٙپٖشڂی ي ٱچیبن ىٍ ػَیبن ًٙى ٽٍ ٕجت ایؼبى  ًَاىَی ىٍ َٕ ٍاٌ ډًاوٮی ٕبهشٍ ډی
ًٙوي ٽٍ ٙجیٍ دچپبن ثًىٌ ي ثب ػبٍی ٙين آة ىٍ  ای ٕبهشٍ ډی َب ثٍ ځًوٍ آة ي َمـىیه يٍيىیاوشٺبڃ َبی  وبڃٽب
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ًٙى. ىٍ ثَهی كبلار ثَای  آوُب ي ٍیوشه اُ یټ ٕ٦ق ثٍ ٕ٦ق ىیڂَ، ډیِان اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آن ثیٚشَ ډی
ه اُ آة، آة ٍا اُ ٕ٦ًف اٙجب٫ ي َمـىیه هَيع ىی اٽٖیيٽَث سب كيآة ىٍاٽٖیْن ډلچًڃ  اٵِای٘
 ) 7-3ٙپڄ (ىَىي َبی ډٚجټ ٭جًٍ ډی ىاٍ ي یب څًڅٍ ًٍٕام
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سًان اُ ٍيٗ ًَاىَی ثب إشٶبىٌ اُ ػبًثٍ ُډیه إشٶبىٌ ٽَى. ىٍ ایه  ډبثی ویِ ډیىٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَیبن ځَ
ًٙوي ي  َبی ډًاو٬ آٙٶشٍ ٽىىيٌ ػَیبن آة ٕبهشٍ ډی ىاٍ آة، ىٍ ٽبوبڃ َبی ٙیت ډِاٍ٫ ٭لايٌ ثَ إشٶبىٌ اُ ٽبوبڃ
َبیی  ز آوُب اُ ٕىڀَب، ىٍ ٕبه ٭لايٌ ثَ دچپبوی ٕبهشه ایه يٍيىی ،ًٙى َب ویِ ٕٮی ډی ىٍ ٥َاكی يٍيىی
إشٶبىٌ ًٙى سب ثب ایؼبى ٕ٦لی وبٝبٳ، آٙٶشڂی ثیٚشَی ىٍ ػَیبن آة ایؼبى ًٙى. ثٍ ََ كبڃ ىٍ سمبڇ ،ثَآډيٌ 
اٽٖیْن  كیض ٽچیٍ دبٍاډشََبی ٽیٶیز آة ثًیٌْ ًٙى اُ َب، ٕٮی ثَ آن إز سب آثی ٽٍ ثٍ إشوَ ياٍى ډی ٥َاكی
 ,dyoB (شٍ ثبٙي، سب سٮًی٠ آة إشوَ ثٍ ٥ًٍ ډًطَسَی اوؼبڇ دٌیَىډلچًڃ َٙای٤ ثُشَی اُ آة ىٍين إشوَ ىاٙ
 .)0991
 
 ٞبی ؿبيغ آثضيبٖ ثشسػي ٚضؼیت ثٟذاؿت، داسٚٞب، ٔٛاد ؿیٕیبيي ٚ ثیٕبسی-3-5
 اكَٛ ثٟذاؿت دس ٔضاسع ٌشٔبثي-3-5-1
 ثیٕبسی ٚ اػتشع -3-5-1-1
َبی  بڅیز ٥جیٮی ثين ډبَی ي یب یپی اُ اوياڇ٭جبٍر إز اُ ََ ځًوٍ سٲییَ ثٍ يػًى آډيٌ ىٍ ٵٮ سٮَیٴ ثیمبٍی:
 آن، ٽٍ ا٭مبڃ ٥جیٮی آن ٍا ثب ډٚپڄ ٍيثٍ ٍي ٕبُى.
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ُا ثبُ ٙيٌ ي سًان ىٵب٭ی ډبَی ىٍ  ًٙى ٽٍ ىٍياٌُ ىٵب٭ی آن سًٕ٤ ٭بډڄ إشَٓ ُډبوی ډبَی ىؿبٍ ثیمبٍی ډی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی، ُا ىٍ َڈ ٙپٖشٍ ًٙى ثَاثَ ٭ًاډڄ ثیمبٍی
َ ثیمبٍی وشیؼٍ سبطیَار ډشٺبثڄ ٕیٖشڈ ثیًڅًّیپی ډبَی ي سلَیټ ُیبن آيٍ ٭ًاډڄ ډلی٦ی ډی ثبٙي ي ثٍ سٮجیَ ىیڂ
٭ًاډڄ ثیمبٍی ُای ُويٌ ىٍ ياٹ٬ وٺ٘ سٚيیي ٽىىيٌ وبثٖبډبوی ایؼبى ٙيٌ ٍا ثٮُيٌ ىاٙشٍ ي٭لایڈ ایؼبى ٙيٌ ىٍ 
ثَای ىٍٻ اٍسجب٣ ي يایٖشڂی ډبثیه ډبَیبن ثیمبٍ ډَثً٣ ثٍ ىهبڅز َمیه ٭ًاډڄ ٭ٶًوی سٚيیي ٽىىيٌ ډی ثبٙي.
ډبَیبن، ډلی٦ِیٖز آوُب ي ٭ًاډڄ ثیمبٍی ُا ػُز ثٍَٕی ډٖبیڄ ثیمبٍی َبی ډبَیبن ثٖیبٍ ډُڈ ثًىٌ ي دبیٍ ا٭مبڃ 
یټ ډيیَیز ثُياٙشی ٝلیق ډی ثبٙي.ایه ٍاث٦ٍ ٽٍ اډَيٌُ سمبډی ٽبٍٙىبٕبن ثیمبٍی َبی ډبَی ػُبن آوَا 
 .)2731) وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز(ثُیبٍ ػلاڅی،5-3 (ٙپڄٍ دٌیَٵشٍ اوي ثًٍٞر یټ ډٮبىڅٍ ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 استجبط ٚ ٚايؼتٍي ٔبثیٗ ٔبٞیبٖ، ٔحیطضيؼت آٟ٘ب ٚ ػٛأُ ثیٕبسی صا :5-3ؿىُ 
 
َبیی ٽٍ ډبَی ىٍ ډٺبثڄ سٲییَار ٵیِیپی ي ٙیمیبیی ډلی٤ هًى اوؼبڇ  ٭جبٍر إز اُ سمبډی ياٽى٘ إشَٓ:
هًاَي ٙي. ثیمبٍی ي ىٍ ډبَی سٮبىڃ ٭يڇ إشَٓ، ډىؼَ ثٍ ایؼبى  اٵِای٘ ٭مٸي  ٍإشمَاىَي ٽٍ ىٍ ًٍٝر  ډی
ُیَ ثیبن  ٍيٗسَیه  يڅی ثٍ ٕبىٌ )2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ای ثب یپيیڂَ ډَسج٤ ثًىٌ  إشَٓ ث٦َُ ثٖیبٍ دیـیيٌ
 :) 5-3 ( ځَىى ٙپڄ ډی
 ين إشَٓ ي اوًا٫ آن آٙىب ًٙیڈ:كبڃ ثَای ٙىبكز ډپبویٖڈ ثَيُ ثیمبٍی ىٍ ډبَی ثبیي ثب ٭ًاډڄ ثًػًى آډ
 
 
 
 
 ٔبٞي اػتشع
 صا ػٛأُ ثیٕبسی
ثیٕبس
 ی
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 ٔبٞیبٖ ػبص ثیٕبسی : اثشات اػتشع ثٝ ػٙٛاٖ صٔیٙٝ5-3ؿىُ 
 
 ٞب دس ايدبد اػتشع دس ٔبٞیبٖ ػٛأُ ٔذيشيتي ٚ ٘مؾ آٖ -اِف
سًان ثٍ سَاٽڈ ثی٘  ثبٙي ٽٍ ډی ایه ٭ًاډڄ ٙبډڄ ١ٮیٴ ي وبٹٜ ثًىن ٽچیٍ ٭مچیبر ډيیَیشی دَيٍٗ ډبَیبن ډی
ثپبٍځیَی ډًٍى ي ىٕشپبٍی ډبَیبن ي  ٝیي ثی٭مچیبر ي سپَاٍ  َبی دَيٍٗ ډبَیىٍ إشوَاُ كي ډبَی 
َبی ٱچ٤ ىٍډبوی ي سإٽیي ثَ سٲٌیٍ ىٕشی ي ډًاٍىی اُ ایه ٹجیڄ اٙبٌٍ ٽَى. ٽًىىَی إشوََب هبٍع اُ  ٍيٗ
 آیىي. َبی ډيیَیشی ثٍ كٖبة ډی إشبوياٍىَب ي ٽیٶیز دبییه ٱٌای ىٕشی ویِ اُ ػمچٍ إشَٓ
ي ىٕشیبثی ثٍ ًٕى ثیٚشَ ٕٮی ىٍ  َبی دَيٍٗ ډبَیثَىاٍی اُ إشوَ ىَىيځبن ػُز كياٽظَ ثٌَُ ډٮمًلاً دَيٍٗ
اٵِای٘ سَاٽڈ ډبَی ىٍ إشوَ ىاٍوي ي ثٍ ٭لايٌ ثَای اكشیب٣، سچٶبر اكشمبڅی ٍا ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ي ثَای ػجَان آن 
ي َمٍ ایه ا٭مبڃ ډىؼَ ثٍ سَاٽڈ ثی٘ اُ كي ډبَی  ًٙى ىٍٝيی ثٍ سٮياى ډبَیبن ډٮَٵی ٙيٌ ثٍ إشوَ اٵِيىٌ ډی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ځَىى ىٍ إشوَ ډی
ایه سَاٽڈ ثب٭ض ٽمجًى اٽٖیْن ډلچًڃ ىٍ آة ثٍ يیٌْ ىٍ ٕب٭بر ايڅیٍ ٝجق ٙيٌ ي ډًاى ىٵٮی ا١بٵٍ ٙيٌ ثب٭ض 
ؤ ثَيُ آڅًىځی ي ځَىى. ي اُ ٥َٵی ثٍ ىڅیڄ اٵِای٘ سَاٽڈ ٙب وبډٖب٭ي ٙين َٙای٤ ډلی٦ی ثَای ډبَی ډی
 یبثي. ثیمبٍی اوڂچی ویِ اٵِای٘ ډی
َبی سًؤڇ ثب  اڅٮمڄ ٝيډٍ ىیين دًٕز ي ٽىيٌ ٙين ٵچٔ ثين ډبَی ي ٭پٔآن ٝیي ي ىٍ وشیؼٍ  ٭مچیبرسپَاٍ
 ًٙى. ٵَاٍ، یپی ىیڂَ اُ ٭ًاډڄ ایؼبى إشَٓ إز ٽٍ سلز َٙای٤ ډيیَیشی ١ٮیٴ ایؼبى ډی
٥چت  ًٙى ي ٭ًاډڄ ٵَٝز سَٙلی ٍيی ثين ډبَی (ډًٽًٓ) ٽڈ ډی ، لایٍاڅٌٽَ ٵًٷ َبی  ىٍ اطَ إشَٓ
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ومبیىي َبی ٭بىی ډبَی ٍا ډوشڄ ډی ُا ثٍ ډبَی َؼًڇ آيٍىٌ ي ٵٮبڅیز ثیمبٍی
دسٚاصٜ دفبػي ٔبٞي ثبص  ٞب ٚيشٚع
 ؿٛد. ٔي
 ٞبثبوتشی
 ٞب اٍُ٘
ُٔ ثیٕبسی صا ٚاسد ػُٕ ػٛا
 ٞب لبسذ ؿٛ٘ذ. ٔي
 ؿٛد. ٔي ٔبٞي ثیٕبس
 اػتشع
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ي ١ي٭ٶًوی ډبَیبن ٽٍ ډ٦بثٸ إشبوياٍىَبی ډ٦چًة وجبٙي وٍ سىُب  یَبی وبٙی اُ ٭مچیبر ىٍډبو َمـىیه ىٕشپبٍی
َب  ىاٍى ثچپٍ ثٍ ًٍٝر ډ٢ب٭ٴ كٖبٕیز ډبَیبن ٍا وٖجز ثٍ ثیمبٍی اثشلاء ثٍ ثیمبٍی ډًٞن ومی ډبَیبن ٍا اُ
 ىَي. اٵِای٘ ډی
سًان ډيیَیز ٱچ٨ سٲٌیٍ ډبَیبن ٍا وبڇ ثَى ٽٍ ٙبډڄ سٲٌیٍ وبٽبٵی اُ و٪َ  َبی ډيیَیشی، ډی ٭لايٌ ثَ ډًاٍى إشَٓ
، ډبَیبن ٍا اُ ٱٌای ىٕشیٌ ثَ ٽبَ٘ ٍاويډبن ٱٌای إز، ٽٍ ٭لايٱٌایی  ١ٮیٴ ػیٌَ َبی ٽمی ي إشٶبىٌ اُ 
ُا ثٍ  ومبیي ي ثب ١ٮیٴ ٙين ٕیٖشڈ ىٵب٭ی ثين ډبَی، ٭ًاډڄ إشَٓ ٥جیٮی ډلَيڇ ومًىٌ ي ىؿبٍ ًٕء سٲٌیٍ ډی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ثیمبٍی ډی ومبیىيَای ًُٕڅز ډبَی ٍا س٢ٮیٴ ي ډٖشٮي ث
 
 ٔبٞیبٖ ؿٙبختي ايدبد وٙٙذٜ اػتشع دس صيؼت ُػٛأ -ة
ٕبُی  إشوََبیی ٽٍ ثٍ ًٍٝر ډٖشمَ ي ثيين آی٘ ؿىيیه ٕبڃ ُیَ آة ٹَاٍ ځَٵشٍ ثبٙىي ي اًٝڃ ٝلیق آډبىٌ
َب ٍ٭بیز وًٚى، ثٍ ىڅیڄ سؼم٬ څؼه ىٍ ٽٴ إشوَ ي ثبٍ آڅًىځی آڅی ثٖیبٍ ُیبى، ډلڄ ډىبٕجی  ي دَيٍٗ ىٍ آن
َب َٖشىي ٽٍ ایه  َبی ډوشچٴ ي ٹبٍؽ ُا ي اوڂڄ بٍیَبی ثیم َب، ډیپَياٍځبویٖڈ ثَای ٍٙي ي سپظیَ اوًا٫ ډیپَية
ًٙى. ك٢ًٍ ډبَیبن يكٚی ىٍ إشوَٽٍ  ٭ًاډڄ ثٍ ٥ًٍ ځٖشَىٌ ثٍ ډبَیبن كمچٍ ٽَىٌ ي ډبَی ىؿبٍ ثیمبٍی ډی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،آیىي َب ثٍ كٖبة ډی ُا َٖشىي ویِ ػِء ایه إشَٓ هًى وبٹڄ ثٖیبٍی اُ ٭ًاډڄ ثیمبٍی
 
 ٚ ؿیٕیبيي دس ايدبد اػتشع دس ٔبٞیبٖػٛأُ فیضيىي  -ج
ٽىي ایه  ىَىيٌ ډبَی ىٍ إشوَ هًى ډَسجبً اُ اوًا٫ ٽًىَبی كیًاوی ي ٙیمیبیی إشٶبىٌ ډی اُ آوؼبیی ٽٍ دَيٍٗ
َبی ډشىً٭ی ٍا ثٍ ډبَی سلمیڄ  َبی ٵیِیپی ي ٙیمیبیی آة ٙيٌ ي إشَٓ ډًاى ثب٭ض سٲییَار ىٍ يیْځی
ي ٕبیَ ځبَُبٕز ي سٲییَار ىٍػٍ 2،2٭ًاډڄ ٙیمیبیی ٙبډڄ ډیِان اٽٖیْن،َبی وبٙی اُ  ومبیي. إشَٓ ډی
َب ثٍ ډبَی  ي ٵٚبٍ ځبَُبی ډشٞب٭ي ٙيٌ اُ ٽٴ إشوَ ویِ ډىؼَ ثٍ سلمیڄ ایه ځَيٌ اُ إشَٓ Hpكَاٍر آة ي 
 ځَىى. ډی
ٍ ثٍ يٍيى ثٍ ثين ډبَی ُا ثٍ ًُٕڅز ٹبى َبی ىائمی ي ٽبَ٘ ٹيٍر ىٵب٭ی ډبَی، ٭ًاډڄ ثیمبٍی ىٍ وشیؼٍ إشَٓ
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،َبیی ٭لایڈ ثیمبٍی ىٍ ډبَیبن ثٍ ٩ًٍُ ډی ٍٕي ًٙى. ٽٍ دٔ اُ ٕچٖچٍ ياٽى٘ ډی
 
 اثشات ثشٚص ثیٕبسی دس التلبد پشٚسؽ ٔبٞي-3-5-1-2
 ثىيی ومًى: سًان ىٍ ؿىي ځَيٌ ٥جٺٍ َب ٍا ډی ثٍ ٥ًٍ ٽچی اطَار ثَيُ ثیمبٍی
ُبیز ډىؼَ ثٍ ډَٿ سٮياى ُیبی اُ ډبَیبن دَياٍی ٙيٌ ي ىٍ وشیؼٍ هٖبٍر َىڂٶشی ىٍ َبیی ٽٍ ىٍ و ثیمبٍی -اڅٴ
ىَي  ٍم ډی یٮىی ُډبوی آيٍى. ثٍ ٥ًٍ ډٮمًڃ ایه سچٶبر ىٍ ٵٞڄ سبثٖشبن ايإ٤ ي یب اياهَ ىيٌٍ دَياٍی ثٍ ثبٍ ډی
یبثي ي اُ ٥َٳ  ٘ ډیسًىٌ ُويٌ ډبَی ٍيُ ثٍ ٍيُ اٵِایيُن ي إشوَ دَيٍٗ ثبلا ثًىٌ آة  ىٍػٍ كَاٍر ٽٍ
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ٵَيٗ ثوٚی اُ ډبَیبن يػًى  ثبىیڂَ سٺب١بی ثٖیبٍ ٽمی ثَای ډَٞٳ ډبَی يػًى ىاٍى ي اډپبن ٽبَ٘ سَاٽڈ 
 وياٍى.
سَ ثًىٌ ي  َبیی ٽٍ ثب٭ض لاٱَی ډبَیبن ٙيٌ ي ډبَیبن، ىٍ ُډبن ډٮَٵی ثٍ ثبُاٍ اُ كي ډشٮبٍٳ ٽًؿټ ثیمبٍی -ة
ًٙى، سٶبير ٹبثڄ  ثٍ اُاء يُن ََ ٭يى ډبَی سٮییه ډیٹیمز ډبَی ًٍ ٕىشی اُ آوؼبیی ٽٍ ىٍ اٽظَ وٺب٣ ٽًٍٚ ثٍ ٥
ىَىيٌ ٵٺ٤ ثیٖز ي  آیي ي ثٍ ولًی ٽٍ ىٍ َٙای٤ وبډ٦چًة، دَيٍٗ ډبَیبن ثٍ ىٕز ډی اٍُٗای ىٍ ٽڄ  ډلاك٪ٍ
 ٽىي. دىغ ىٍٝي اٍُٗ سًڅیي هًى ٍا ىٍیبٵز ډی
ثبُاٍدٖىيی آن ٍا  آن ٍا ثي ٙپڄ ومًىٌ يي ځٌاٙشٍ َبیی ٽٍ اطَار وبهًٙبیىيی ىٍ ٍيی ثين ډبَی  ثیمبٍی -ع
ثٖیبٍ ٽمشَ اُ كي ٹیمز ډشٮبٍٳ ي ثٍ ثُبی ١ٍَ ي یب كياٽظَ ٖز ثبی ثَى ي سًڅیيٽىىيٌ ډی ډی ٽبَ٘ یب اُ ثیه
 جٍ دًڃ ىٍیبٵز ومبیي.سَبی ډشَ ػجَان َِیىٍ
ُىځی ؿٚڈ، سٲییَ  ڈ، ثیَيندًٕیيځی ثبڅٍ، سًٍڇ ٙپڈ، ٽًٍی ؿٚ ایه ځًوٍ ډبَیبن ىاٍای ٭لایمی ثٍ ًٍٝر:
َبی ٕبٹٍ ىډی، ثٍِٿ ثًىن ثی٘ اُ كي َٕ وٖجز ثٍ سىٍ، سٲییَار ىٍ ٍوڀ  ٙپڄ ٕشًن ٵٺَار، ٽغ ثًىن ٹٖمز
 .، آطبٍ ُهڈ، آطبٍ يػًى اوڂڄ ٍيی ثين ډبَی ي... َٖشىيی دًٕشیَب ي سًٍډًَب ٥جیٮی ثين، څپٍ
 
 اكَٛ پیـٍیشی-3-5-1-3
آثی ثبیي ىاٍای َٙای٤ ډ٦چًة ٵیِیپی ي ٙیمیبیی ډًٍى ویبُ ډبَی ثبٙي. ُیٖز ډبَی آة إز ي ډلی٤  ډلی٤
ځٌاٍى. ثَای كٶ٨ ٕلاډشی ي ثُياٙز ډبَیبن  َب سإطیَ ډی سٲییَار ثٮ٢ی اُ ایه ٭ًاډڄ ىٍ ٍٙي ي اىاډٍ كیبر ډبَی
ىٍ ٥ی ىيٌٍ دَيٍٗ، اوؼبڇ آُډبیٚبر ي ٽىشَڃ ٭ًاډڄ ٵیِیپی ي ٙیمیبیی آة ١َيٍی إز، هًٞٝبً ىٍ 
ثٍ آة اٵِيىٌ  ،ٽىىيٌ سًڅیي ډًاى ٱٌایی ىڂبډی ٽٍ ډًاى ٙیمیبیی ؿًن ٽًىَبی ډٮيوی ي آڅی ثٍ ٭ىًان سٺًیزَ
ثبیي ثب ىٹز  دَيٍٗ ىَىيځبنًٙوي. يٍيى ایه ډًاى ثٍ آة ىاٍای اطَار ډشىً٫ ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ إز ٽٍ  ډی
َبی  په إز ىٍ ډٖیَهًى ىؿبٍ آڅًىځیب ٍا ډيو٪َ ٹَاٍ ىَىي. اُ ًٕی ىیڂَ آة يٍيىی ثٍ إشوََب ډموُآ
 ومبیي. وبدٌیَ ډی ډوشچٴ ٙيٌ ثبٙي ي َمیه ډٖئچٍ ویبُ ثٍ ٽىشَڃ ٵبٽشًٍَبی آة ٍا اػشىبة
ي  ومًىٌ ډَٞٳآة ٍا  ډلچًڃ ای كبٽڈ إز، ډبَیبن اٽٖیْن ىٍ یټ إشوَ دَيٍٗ ډبَی، ډلی٤ ثٖشٍ
يٍان) ٍا ثٍ ډَٞٳ ٱٌایی ٍٕبويٌ ي ډًاى ىٵٮی ىَىي ي ډًاى ٱٌایی آة (ُی ٙىب اٽٖیي ٽَثه ثٍ آة دٔ ډی ىی
ځَىاوىي. ډبُاى ډًاى ٱٌایی ىٕشی ي لاٍٙ ُی ٙىبيٍاوی ٽٍ ىٍ اطَ دیَی ي یب ٕبیَ ٭ًاډڄ  هًى ٍا ثٍ آة ثَ ډی
ي. وٕبُ ٍا وبډٖب٭ي ډیدَيٗ ډبَی ډیَوي َمٍ ىٍ ثٖشَ ٍيی َڈ ػم٬ ٙيٌ ي دٔ اُ سؼِیٍ، َٙای٤ ٽٴ إشوَ  ډی
ٵٮبڅیز ٵشًٕىشِی ي سىٶٖی ُی ٙىبيٍان ځیبَی ي ٕبیَ ځیبَبن  ثب ٙىبهشی ٵٮبڃ اُ و٪َ ُیٖزایه ډلی٤  ث٦ًٍیپٍ
ثٍ ولًی  ځَىى َمَاٌ ډی ثب ٭ًاډڄ وب ډٖب٭ي ٵیِیپی ي ٙیمیبیی كبٝڄ اُ ځبَُبی ډشٞب٭ي اُ ٽٴ إشوَآثِی 
٥ًٍ ٭ميٌ ثبیي ثٍَيی  ثىبثَایه دیٚڂیَی ثٍ ًٙى.وِىیټ  بنثٍ ډََُبی ٱیَ ٹبثڄ سلمڄ ثَای ډبَی ډی سًاوي ٽٍ
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،سظجیز َٙای٤ ډلی٤ آثی ي ػچًځیَی اُ وًٕبوبر ٙيیي ډشٲیََب إشًاٍ ثبٙي
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 دسخٝ حشاست ٔحیط -3-5-1-4
َب،  ، ىٍػٍ كَاٍر إز. ثٍ ٭چز هًوَٖى ثًىن ډبَیبنیپی اُ ٭ًاډڄ ډؤطَ ىٍ ٍٙي، ٕلاډشی ي اىاډٍ كیبر ډبَی
، َٕ٭ز ډشبثًڅیٖڈ، ډیِان ی ډبَیإز. اٙشُب ُیٖز آوُب سبث٬ ىٍػٍ كَاٍر ډلی٤ َبی ُیٖشی ډبَی ٽچیٍ ٵٮبڅیز
كَاٍر ډلی٤ َٖشىي ي ٽبَ٘ ي اٵِای٘ ٱیَ ٥جیٮی ایه ٭بډڄ ىٍ ىٍػٍ ي ... سلز سإطیَ ډبَی ډَٞٳ اٽٖیْن 
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ًٙى َب ډی ډبيٍاء ىاډىٍ ٹبثڄ سلمڄ آن، ډًػت ٽبَ٘ ٵٮبڅیز ٥جیٮی ډبَی
ٱٌا ثب ٽىيی  َ٢ڈځَاى، ډبَی ٽذًٍ ډمپه إز سٲٌیٍ ومبیي، يڅی  ىٍػٍ ٕبوشی 41بڃ ىٍ ىډبی ٽمشَ اُ ثَای ډظ
ًٙوي. ثٍ َمیه ىڅیڄ اٵِيىن ََ ځًوٍ ىاٍي ي  ١ٮیٴ ډییبن َبی ثبلا ویِ ډبَ ځیَى. ىٍ ىٍػٍ كَاٍر ثٖیبٍ اوؼبڇ ډی
إز (سَػیلبً ٝجق ُيى) اوؼبڇ ًٙى، ُیَا  ډبىٌ ٙیمیبیی، كشی ٽًىَب ثٍ آة ثبیي ىٍ َىڂبډی ٽٍ ىډبی آة دبییه
ىٍ ًَای ځَڇ ډیِان اٽٖیْن ډلچًڃ آة ٽڈ ثًىٌ ي اٵِيىن ډًاى ٙیمیبیی ویِ ډٺياٍی اُ اٽٖیْن ډلچًڃ آة ٍا 
َبی  ځیَی ىٍػٍ كَاٍر ثب إشٶبىٌ اُ ىډبٕىغ ىَي. اوياٌُ ٙىبهشی ٽبَ٘ ډی َبی ُیٖز ثٍ ىڅیڄ اٵِای٘ ٵٮبڅیز
 دٌیَ إز. نای یب اڅپچی اډپب ػیًٌ
 
 ٞب ٞبی وٙتشِي ثیٕبسی ٚ دػتٛساِؼُٕ سٚؽ-3-5-1-5
 ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَیَب اُ اَمیز هبٝی ثَهًٍىاٍ إز، څٌا ىٍ  َب ي اوڂڄ دیٚڂیَی اُ اثشلای ډبَیبن ثٍ ثیمبٍی
ييى َبی اوڂچی ثٖیبٍ ډل َب ي آڅًىځی ځیَى، اډپبن ثیمبٍ ٙين ډبَی ٽٍ دیٚڂیَی ثٍ ولً ٽبډلاً ډ٦چًة اوؼبڇ ډی
َبی ثُياٙشی إشًاٍ ځَىى سب اُ ډَٞٳ  إز. ىٍوشیؼٍ دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ویِ ثبیي ثَ دیٚڂیَی ي ٽىشَڃ
سب َڈ اُ څلب٧ اٹشٞبىی  ،َبی ډبَیبن ػچًځیَی ځَىى ٍيیٍ ډًاى ٙیمیبیی ي ىاٍيَب ثَای ډجبٌٍُ ثب ثیمبٍی ثی
 َبی آثی ػچًځیَی ثٮمڄ آیي. ٕبُځبن ىی ثٍ ثًڇثبٙي ي َڈ ایىپٍ اُ يٍيى ؿىیه ډًا ٍډٺَين ثٍ َٝٵډبَی دَيٍٗ 
ځیَى ىٍ  ُای ٕ٦ق هبٍػی ډبَیبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ٽٍ ثَای ٽىشَڃ ٭ًاډڄ ثیمبٍی ٽىىيٌ ډًاى ١ي٭ٶًوی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ٙيٌ إز )آيٍىٌ 04-3 (ػييڃ
 
 ٞبی تدٛيض داسٚ سٚؽ -3-5-2
ثبٙىي. اٱچت ثُشَ إز ٹجڄ اُ  ٺی ي سؼًیِ ىاٍي ىٍ آة ډیَبی هًٍاٽی، سٍِی ٍٕ ٍيٗ اٝچی ىٍډبن ډبَیبن ٍيٗ
 ٕب٭ز ٹ٦٬ ومًى. 42ٱٌاىَی ٍا ثٍ ډير ،اوؼبڇ ٭مچیبر ىٍډبوی 
 
 دسٔبٖ اص طشيك آة -3-5-2-1
سؼًیِ ىاٍي ىٍ آة یټ ٍيٗ ثٖیبٍ ډشيايڃ ىٍ ىٍډبن ډبَیبن ثًىٌ ي ىاٍای ډِایبی ُیبىی اُ ػمچٍ إشَٓ وٖجشب ً
ُ يثبٙي. اُ ػمچٍ ایه ٽٍ ى ثبٙي. اډب ایه ٍيٗ ویِ ثٍ ََ كبڃ ىاٍای ډٮبیجی ډی اٍي ډیدبییه ي سؼًیِ إٓبن ى
ًٙوي،  سؼًیِی ىاٍي اٱچت ىٹیٸ وجًىٌ ي ډمپه إز ٽڈ یب ُیبى ځَىى. طبویبً اٱچت ىاٍيَبیی ٽٍ ثٍ آة ا١بٵٍ ډی
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اٍ ىٍډبن ي یب كٌٳ ډلًٞلار ځَىوي ي ثىبثَایه ډمپه إز ویبُ ثٍ سپَ وبدبیياٍ ثًىٌ ي َٕیٮبً سؼِیٍ ي كٌٳ ډی
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ٵَ٭ی ٱیَٵٮبڃ (ي اكشمبلاً ٕمی) سًڅیي ٙيٌ ىاٍي ثٍ يٕیچٍ سٮًی٠ آة ثبٙي
َب) اُ  ُای ٕ٦لی (دًٕز ي آثٚ٘ ًٙوي ٭ميسبً ثَای ىٍډبن ٭ًاډڄ ثیمبٍی َبیی ٽٍ اُ ٥َیٸ آة اوؼبڇ ډی ىٍډبن
َب ي سٮياى ٽمی اُ ىاٍيَبی ١يٽَڇ  ثیًسیټ ًٙوي. ثٍ ػِ آوشی َب إشٶبىٌ ډی َب ي ٹبٍؽ َب، ثبٽشَی ػمچٍ اوڂڄ
ٽٚىي. ثىبثَایه  َب ٍا ډی سٺَیجبً ثٺیٍ ىاٍيَب ثٍ ٭ىًان آوشی دٖشیټ ٭مڄ ٽَىٌ ي ثٍ ًٍٝر ٱیَاهشٞبٝی دبسًّن
 َب ٍا ىٍ ٥ًڃ ىٍډبن اُ و٪َ  َب ىاٍای ٙبهٜ ىٍډبوی دبییىی ثًىٌ ي ثبیٖشی آن اٱچت آن
 
 وٙٙذٜ ٚ ٔٛاسد ٔلشف ذػفٛ٘ي: ٔٛاد ض04-3خذَٚ 
 ٔٛسد ٔلشف ٘ٛع ٔبدٜ ٔبدٜ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ
 ٽ٘ ٽ٘ ي ثبٽشَی ٹبٍؽ سَٽیت آڅی إیي إشیټ
 ٽ٘ ثبٽشَی ډبىٌ ٍوڂی آڅی اٽَی ٵلايیه
 ٽ٘ ثبٽشَی سَٽیت ػیًٌ ای آڅی آوشی إشبیه
 ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٭مًډی سَٽیت آڅی ٽچَاډیه
 ډڄٽىىيٌ ٽب ١ي٭ٶًوی ځبُ ٱیَ آڅی ٽچَ
 ٽ٘ اوڂڄ -ٽ٘ ثبٽشَی سَٽیت ٱیَ آڅی ًٕڅٶبر ډٔ
 ٽ٘ ٹبٍؽ ډبىٌ ٍوڂی آڅی ٽَیٖشبڃ يیًڅٍ
 ٽ٘ ػچجټ سَٽیت آڅی ىیپًآر
 ثبٽشَیًإشبر آوشی ثیًسیټ ٵٖٶبر اٍیشَيډبیٖیه
 ٽ٘ ٽ٘ ي ٹبٍؽ اوڂڄ -ٽ٘ یبهشٍ سټ ډبىٌ آڅی ٵَډبڅیه
 َب ثَای ٽٚشه ډیپًٖثبٽشَی اُ سَٽیجبر ویشَيٵًٍان ٵًٍاوبٓ
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی %)01( ډلچًڃ  0053َیبډیه 
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی %)05(ډلچًڃ  9832َیبډىی 
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی %)001(ډلچًڃ  2261َیبډیه 
 ٽ٘ اوڂڄ -ٽ٘ ٹبٍع ډبىٌ آڅی ٍوڂی ډبلاٙیز ځَیه
 َبی دبٍيدب اوڂڄ سَٽیت اٍځبوًٵٖٶبر يسهډبُ
 ثبٽشَی ٽ٘ سَٽیت ػیًٌ آڅی ډَسیًلار
 ثَای ٽـٚشه اوڂڄ ایپشیً ٵیشَ یًٓ ډبىٌ ٍوڂی آڅی ډشیچه ثچً
 ٽ٘ (سبّٽياٍان) یبهشٍ سټ سَٽیت آڅی ډشَيویياُيڃ
 َب ثَای ٽٚشه ډیپًٖثبٽشَی سَٽیت آڅی ویشَيٵًٍاُين (ٵًٍإیه)
 ٽ٘ ثبٽشَی سَٽیت ٽمذچپٔ یيآڅی آیًىایه دچی يیىیڄ دیَيڅیيين
 ٽ٘ ثبٽشَی سَٽیت ٱیَ آڅی دَډىڂىبر دشبٕیڈ
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی 1ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ دًٍیه *
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی 2ډبىٌ ١ي ٭ٶًوی ٽىىيٌ دًٍیه *
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی سَٽیت 4ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ دًٍیه *
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 ٔٛسد ٔلشف ٘ٛع ٔبدٜ ٔبدٜ ضذػفٛ٘ي وٙٙذٜ
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی 8ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ دًٍیه *
 ثَای ایپشیً ٵیشَیبُ اڅپبڅًئیي ٥جیٮی َیيٍيٽچَیي ٽیىیه
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی سَٽیت آډًویًڇ ؿُبٍ ٩َٵیشی %)01ٍيٽبڃ (ډلچًڃ 
 ٽ٘ ٭مًډی ثبٽشَی ؿُبٍ ٩َٵیشیسَٽیت آډًویًڇ  %)05ٍيٽبڃ (ډلچًڃ 
 ٽ٘ ٽ٘ ي اوڂڄ ٽ٘ اوشوبثی ٹبٍؽ ثبٽشَی سَٽیت ٥جیٮی ٽچَیي ٕيیڈ
 َبی اوڂچی هبٍػی، يیَيٕی، ډیپَيثی ثیمبٍی ډبىٌ ډٮيوی دَډىڂىبر دشبٕیڈ
 َبی اوڂچی هبٍػی ثیمبٍی ډبىٌ ٍوڂی آڅی ثچًىيډشیڄ
 )2731ډبهٌ: (ثُیبٍ ػلاڅی،           
 
َبی ډٚوٞی اُ ٹجیڄ ډبَیبن  سلز ډَاٹجز ىٹیٸ ي ډٖشمَ ٹَاٍ ىاى. ځًوٍ )yticixotoyhthcI(بن ٕمیز ثَای ډبَی
 ثبٙىي. اٱچت ثٍ ىٍډبن اُ ٥َیٸ آة كٖبٓ ډی )hcaoLثيين ٵچٔ (ډبوىي ځَثٍ ډبَیبن ي ډبَیبن 
ف ىٍډبوی َبی َيٳ ثٍ ٕ٦ً ٍيوي ثبیٖشی ٽٍ ىٍ ثبٵز َبی ٕیٖشمیټ ثپبٍ ډی ىاٍيَبیی ٽٍ ثَای ىٍډبن ثیمبٍی
ثبٙىي. وُبیشبً ایه ٽٍ  ًٙوي ىاٍای ؿىیه اطَی ډی هًى ثَٕىي. سٮياى ثٖیبٍ ٽمی اُ ىاٍيَبیی ٽٍ ثب آة سؼًیِ ډی
سًاوىي ثب٭ض  ًٙوي ډی َبی آثی ډی َبی سجيیڄ ٽىىيٌ ویشَيّن ثٍ ډلی٤ ىاٍيَبیی ٽٍ ثب٭ض ډُبٍ ٙيیي ثبٽشَی
َب اٱچت ثَای ٵیچشََبی ثیًڅًّیپی  ځَىوي. كمبڇ ىٍډبویډَٿ ډبَیبن ىٍ اطَ ډٖمًډیز ثب ویشَیز یب آډًویبٻ 
ٕمیز ثبلایی ىاٍوي اډب ثَهی اُ ىاٍيَب (اُ ٹجیڄ اٍیشَيډبیٖیه، وئًډبیٖیه یب ډشیچه ثچً) كشی ُډبوی ٽٍ ثٍ ٍيٗ 
َبی إشٶبىٌ ٙيٌ ثَای ىٍډبن اُ ٥َیٸ كمبڇ  ثبٙىي. ٍيٗ ًٙوي، ٕمی ډی يٍی ٥ًلاوی ډير ویِ إشٶبىٌ ډی ٱً٥ٍ
يٍی ٥ًلاوی ډير (إشٶبىٌ اُ ٱچ٪ز دبییه  ىن (إشٶبىٌ اُ ٱچ٪ز ثبلای ىاٍي ثَای ډير ُډبن ٽًسبَی) سب ٱً٥ٍىا
ىاٍي ثٍ ډير ٥ًلاوی) ډشٲیَ إز. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ََ ىي ٍيٗ ىٍډبوی سمبٓ ٥ًلاوی ډير ي ٽًسبٌ ډير ثب ىاٍي 
َ ثُشَ إز ٽٍ اُ ٍيٗ سمبٓ ٥ًلاوی ډير ثب ىاٍي دٌیَ ثبٙىي، سَػیلبً ثىب ثٍ ىلایڄ ُی ثٍ یټ اوياٌُ ډًطَ ي اډپبن
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،إشٶبىٌ ًٙى
 ثٍ ىڅیڄ إشٶبىٌ اُ ډٺبىیَ ٽمشَ ىاٍي اٱچت َِیىٍ ٽمشَی ٍا ىٍ ثَىاٍى. -1
 .ثبٙیڈ ًٙى ومی ډؼجًٍ ثٍ ا١بٵٍ ٽَىن ىاٍيی ُیبى ثٍ ٕیٖشمی ٽٍ ډبَی ىٍ آن وڂُياٍی ډی -2
َبی  ٍٟ ػبوجی ىاٍي و٪یَ ٕمیز ثَای ٵیچشََبی ثیًڅًّیپی، ایؼبى ثبٹیمبويٌڅٌا ډٚپلار ٽمشَی اُ و٪َ٭ًا
ُیٖز (ثٍ ًٍٝر ًٍٕة یب ٱیٌَ) ي یب اٵِای٘ ٭ًاډڄ ثیمبٍیِای ډٺبيڇ، ایؼبى  ىاٍيیی یب ډشبثًڅیز ىٍ ډلی٤
ُىایی  یزَبی لاُڇ ثَای ډًاٍىی ډبوىي ٕم َب ي آډبىځی هًاَي ٙي. ٹجڄ اُ َٙي٫ ٭مچیبر ىٍډبوی ثبیٖشی ثَوبډٍ
 ىاٍيَبی ثپبٍ ٍٵشٍ ىاٙشٍ ثبٙیڈ.
ثُشَ إز ٹجڄ اُ اوؼبڇ  ،ىٍ ډًاٍىی ٽٍ ٙىبهز ىٹیٸ اُ ولًٌ ي ٕبثٺٍ دبٕن ډبَیبن ثٍ ىٍډبن ٍا وياٙشٍ ثبٙیڈ
یټ ىٍډبن آُډبیٚی ثب إشٶبىٌ اُ سٮياى ٽمی ډبَی ٍا اوؼبڇ ىَیڈ. ىٍ ٍيٗ ىٍډبن اُ  ،٭مچیبر ىٍډبوی اٝچی
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َبیی ٽٍ ثٍ ًٍٝر ىٕشی  ی ىٍډبوی اٍائٍ ٙيٌ ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ثَ ٍيی ځًوٍَب ُىي٥َیٸ آة اٽظَ 
ډمپه إز ، َب  ًٙوي (ډبوىي آُاى ډبَیبن)، یبٵز ٙيٌ إز. ثىبثَایه ىٍ ُډبن ىٍډبن ٕبیَ ځًوٍ سٲٌیٍ ډی
ىٍ ډًٍى ډبَیبن ُیىشی  اسٶبٷ ثیبٵشي. ثيیُی إز ٽٍ )citarcnysoidI(َبی اُىیبى كٖبٕیز ي یب ثيين ٭چز  ياٽى٘
 ثبٙي. دٌیَ ومی ًٙوي اوؼبڇ ٭مچیبر ىٍډبوی آُډبیٚی اډپبن ٽٍ ثٍ ًٍٝر اوٶَاىی وڂُياٍی ډی
َبی ډَٞٳ ثٖشڂی ثٍ وً٫ ىاٍي ي  ىاٍيَبی ډًٍى إشٶبىٌ ثبیٖشی ثٍ ٥ًٍ ډٮٺًڃ ډَٞٳ ًٙوي. ٍيٗ
ىایڈ (ٕیٖشڈ دًیب) ي ٖٙشًٚ ىاىن  َبی ىٍډبوی ػَیبن َبی ډٺبډبر ډٖئًڃ ىاٍى. ثٍ هًٞٛ ىٍ ٍيٗ ىٕشًٍاڅٮمڄ
ډَٞٳ ىاٍي ثٍ ًٍٝر ډىبٕت اډَی ١َيٍی إز. ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ ََ ىاٍيیی ثبیٖشی ا٥لا٫ ىٹیٺی اُ ي١ٮیز 
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ًٙى ډی  َبی ٭مًډی ډلی٦ی ىاٙشٍ ثبٙیڈ، هًٞٝب ًاځَ دٖبة إشوََب ياٍى آة
 
 pawS((ػٛاة-3-5-2-2
ثبٙي ُیَا سٮياى ثٖیبٍ ٽمی ثیمبٍی ػچيی ډً١ٮی يػًى  ىٍډبن ډبَیبن ُیبى ډًَٕڇ ومیإشٶبىٌ اُ ًٕاة ػُز 
َبی  ډً١ٮی ٽٍ ثٍ ٥ًٍ طبوًیٍ  َب ډًطَ ثبٙي. ایه ٍيٗ اكشمبلاً ىٍ ىٍډبن ُهڈ ىاٍى ٽٍ ایه ٍيٗ ىٍ ىٍډبن آن
ډلچًڃ ىاٍي ٵَي ثَىٌ ي  ای ٍا ىٍ اوي، ثٖیبٍ ډًطَ إز. یپی ًٕاة دىجٍ َب ٭ٶًوی ٙيٌ َب یب ٹبٍؽ سًٕ٤ ثبٽشَی
 ىَىي ٽٍ ثٍ ٥َیٸ ډًییىٍ ٕ٦ق ُهڈ ٍا ثذًٙبوي. ي ثٍ ىاٍي اػبٌُ ډی ىاىٌ ٍا ثٍ آٍاډی ثب ػَاكز سمبٓ ٕذٔ آن
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یِان ثبٙىي. ُیَا اځَ ایه ىاٍيَب ٍا ثٍ ډ َبی سؼًیِ ىاٍي ىٍ ډبَیبن ډی َبی هًٍاٽی یپی اُ ثُشَیه ٍاٌ ىٍډبن
سًاوىي ثٖیبٍ  ډىبٕت إشٶبىٌ ٽَىٌ ي سًٕ٤ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ثٍ هًثی ػٌة ًٙوي، ىاٍای كياٹڄ إشَٓ ثًىٌ ي ډی
. ثٍ ََكبڃ ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ىاٍيی هًٍاٽی سؼبٍسی ثٍ ًٍٝر آډبىٌ ىٍ )2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ډًطَ ياٹ٬ ًٙوي
ٱچت ٱٌا ووًٍىٌ ي ىٍ وشیؼٍ ایه ٍيٗ ىٍډبوی ؿىیه ډبَیبن ثیمبٍ ا سًاوىي ډٚپڄ ٕبُ ځَىوي. َڈ ىٕشَٓ وجبٙي، ډی
يڅی اٱچت ایه  .سًان اوؼبڇ ىاى ځَىى. ػُز ٍٵ٬ ډٚپڄ ىٍ ؿىیه ډًاٍىی سٲٌیٍ اػجبٍی ډبَیبن ٍا ډی ٵبیيٌ ډی ثی
 ٘دٌیَی سًاوي ثب٭ض اٵِای٘ ٙبؤ ٕب٭ز ډی 21-42ىإشه ډبَیبن ویِ ثٍ ډير  ځیَى. ځَٕىٍ وڂٍ ٽبٍ ًٍٝر ومی
ٕب٭ز ځَٕىڂی ډبَی ثبُ َڈ اُ هًٍىن ٱٌای ياػي  42ًٕ٤ ډبَیبن ځَىى. ؿىبوـٍ دٔ اُ ٱٌای ياػي ىاٍي س
سًان ٥ًڃ ډير ځَٕىڂی ٍا ثبُ َڈ اٵِای٘ ىاى.  ىاٍي اډشىب٫ يٍُى ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٕلاډشی ډبَیبن ثٍ ه٦َ ویبٵشي ډی
ډٺياٍ كبيی  ُ ٱٌایی ٽٍسًان ىٍ ډلييىٌ هبٝی سٲییَ ىاى. ثُشَ إز ا ُ ىاٍي ٍا ډیيثٖشٍ ثٍ ډیِان ٱٌاىَی، ى
ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ډبَیبن ثٍ ډیِان یټ ىٍٝي  ،َب كبٽی إز إشٶبىٌ ٽَى. ثٍَٕی ،ثبٙي ٽبٵی اُ ډبىٌ ىاٍيیی ډی
ًٙى ٽٍ ډبَی ډیِان  ُ ىٍډبوی ډًٍى ویبُ سبډیه هًاَي ٙي ي ا٥میىبن كبٝڄ ډیييُن ثيوٚبن ٍيُاوٍ سٲٌیٍ ًٙوي، ى
ىٍ اهشیبٍ  سًان ثٍ ًٍٝر ٱٌای ثيين ىاٍي ٺیٍ ٱٌای ډًٍى ویبُ ٍيُاوٍ ٍا ډیٽبٵی اُ ىاٍي ٍا إشٶبىٌ ٽَىٌ إز. ث
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ىاى ډبَی ٹَاٍ
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ُ ٽبډڄ ىاٍي إز. اُ ډٮبیت سٍِیٸ ویِ ياٍى ٙين إشَٓ ثٍ ډبَی ىٍ يإشٶبىٌ اُ ى ،سٍِیٸ ىاٍي ٍيٗ ډِیز
ثٍ ٥ًٍی  .ثبٙي َیبن آٽًاٍیًډی ویبُ ثٍ آيٍىن ډبَی ثٍ ٽچیىیټ ثَای ََ ثبٍ سٍِیٸ ډیَىڂبڇ ځَٵشه آن ي ىٍ ډب
ًٙى. يُن سٺَیجی ډبَی ثبیٖشی سومیه ُىٌ ًٙى ي ثَای  ٽٍ ډبڅټ ډبَی ډٮمًلاً ٹبىٍ ثٍ اػَای ٽبډڄ ىٍډبن ومی
یټ ډوِن ياػي آة ثبٙي. ثَای سًُیه ډبَیبن اثشيا  اوؼبڇ ایه ٽبٍ ثُشَیه ٍيٗ إشٶبىٌ اُ یټ سَاُي ډی
ٽىىي.  آٽًاٍیًڇ ٍا سًُیه ٽَىٌ، ٕذٔ ډبَی ٍا ياٍى آن ومًىٌ ي اُ اهشلاٳ يُن كبٝچٍ يُن ډبَی ٍا ډلبٕجٍ ډی
َبی ثٍِٿ  ٽىىيٌ ډڂَ ایه ٽٍ اُ سًُیه ،ثبٙي دٌیَ ډی ثٍ ََ كبڃ اػَای ایه ٍيٗ سىُب ثَای ډبَیبن ٽًؿټ اډپبن
َب ثَ ٍيی  سًان ثب ٹَاٍىاىن ډٖشٺیڈ آن ځَڇ) ٍا ثٍ ٍاكشی ډی 002اُ إشٶبىٌ ًٙى. ډبَیبن ثٍِٿ (ثب يُن ثیٚشَ 
ډڂَ ایه ٽٍ ډبَی ١ٮیٴ ثًىٌ ي ٹبىٍ ثٍ  ،ٽٚی ثیًُٗ ومًى سَاُي سًُیه ومًى. ډبَی ٍا ثبیٖشی ىٍ ٥ًڃ يُن
 .)2731(ثُیبٍ ػلاڅی،سلمڄ ثیًُٙی وجبٙي
 ٍيُٙبین، ىٍ ًٍٝر ثَيُ ثیمبٍی، آوُب ثٍ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَب ثَای ىٍډبن ثیمبٍی آثِیب ،٭چیَٱڈ ډٚپڄ ثًىن
ډلی٦ی  ًٙوي. ثيين سًػٍ ثٍ ولًٌ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَب، ىٍ ډًٍى اطَار ُیٖز ډوشچٶی ىٍ اهشیبٍ آثِیبن ٹَاٍ ىاىٌ ډی
َب ثَای ىٍډبن آثِیبن  ثیًسیټ سًان اٙبٌٍ ٽَى. إشٶبىٌ اُ آوشی آوُب ثٍ ډًاٍىی ډٚبثٍ ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ډی
َب ي  َبی ډًطَ ىٍ سؼِیٍ ډًاى آڅی دٖبة سًاوىي ٕجت اُ ثیه ٍٵشه ثبٽشَی ډی ،يٍيى آوُب ثٍ ډىبث٬ آثیدَيٍٙی ي 
َب  َب ځَىى. ثبٽشَی ثیًسیټ وٖجز ثٍ ایه آوشی ،ُای ډًػًى ىٍ ډىبث٬ آثی َبی ثیمبٍی َمـىیه ډٺبيڇ ٙين ثبٽشَی
سًاوبیی یٮىی ډٺبيڇ ٙين آوُب وٖجز ثٍ  ثبٙىي ي ایه ُيڇ ډی ىاٍوي ٽٍ اُ و٪َ ّوشیپی ادی Rٵبٽشًٍی ثىبڇ 
سًاوي اُ یټ ثبٽشَی ثٍ  َبی ثٮيی آن ثبٽشَی ډىشٺڄ ځَىى، ثچپٍ ډی سًاوي ثٍ وٖڄ َب ٭لايٌ ثَ ایىپٍ ډی ثیًسیټ آوشی
. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ثبٽشَی ػىٔ آئَيډًوبٓ ٽٍ ٵچًٍ ٥جیٮی )2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ثبٽشَی ىیڂَ ویِ ډىشٺڄ ځَىى
ډىشٺڄ ومبیي. ثىبثَایه ىٍ ًٍٝر  ،سًاوي ثٍ ثبٽشَی ٕبڅمًولا ٽٍ ٭بډڄ ثیمبٍی ىٍ اوٖبن إز ا ډیٍ Rثبٙي، ٭بډڄ  ډی
َب ثَای ىٍډبن اطَی  ثیًسیټ ىٍ اطَ ډَٞٳ آة آڅًىٌ، ىیڂَ آوشی ،َب ىٍ اوٖبن ایؼبى ثیمبٍی سًٕ٤ ایه ثبٽشَی
سًاوي ثَ اوٖبن  اطَ ىیڂَی ٽٍ ىاٍيَب ډیَب ډٺبيڇ هًاَىي ثًى.  ثیًسیټ ي ىاٙز ؿَا ٽٍ آوُب ىٍ ثَاثَ آوشیىووًاَ
ٽىىيځبن هًاَي ثًى. ىاٍيَبی ډشٮيىی ثَای  ياٍى ومبیي ډبويځبٍی آوُب ىٍ ثين ډبَیبن ي اوشٺبڃ آوُب ثٍ ډَٞٳ
)آيٍىٌ ٙيٌ  14-3ىٍ ػييڃ (ځیَى ٽٍ ثَهی اُ آوُب  َبی آثِیبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ىٍډبن ي ٽىشَڃ ثیمبٍی
 إز.
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 ٞبی ٔبٞیبٖ ٚ داسٚٞبی ٔٛاد ٔلشف ٕبسی: ثی14-3خذَٚ 
 ٔٛسد اػتفبدٜ داسٚ
 َبی آئَيډًوبٓ ي دِيىيډًوبٓ هبٛ َبی ایؼبى ٙيٌ سًٕ٤ ثبٽشَی ثیمبٍی ايٍيډبیٖیه
 َبی سبّٽياٍ ای یبهشٍ َبی وبٙی اُ سټ آڅًىځی ٽبٍیبُين
 َبی ډشلَٻ ي ٵًٍيوپًڅًُ َبی وبٙی اُ آئَيډًوبٓ ثَای ثیمبٍی ٽچَاډٶىیپڄ
 َمبوىي ايٍيډبیٖیه َسشَإبیپچیهٽچ
 َبی سبّٽياٍ یبهشٍ آڅًىځی ثٍ سټ ٕیِایه
 َبی وبٙی اُ ٕٖشًىَب ي سَډبسًىَب آڅًىځی سیه اٽٖیي -ىی ان ثًسیڄ
 َبی سبّٽياٍ َبی یبهشٍ آڅًىځی ثٍ سټ اوُذشیه
 َبی سبّٽياٍ یبهشٍ آڅًىځی ثٍ سټ ومټ ادًٖڇ
 َبی إشَدشًٽًٽی آڅًىځی ثیمبٍی ثبٽشَیبیی ٽچیٍ ي اٍیشَيډبیٖیه
 ٵًٍيوپًڅًُ، َڂِا ډیشیبُیٔ ي ٽًٽٖیيیًُ ٵًٍاُيڅیيين
 َبی آئَيډًوبٓ ي ُيىيډًوبٓ هبٛ َبی وبٙی اُ ثبٽشَی َبی يیجَیًُ ي ثیمبٍی ثیمبٍی ٵًٍاوبٓ
 آڅًىځی ثٍ ٕٖشًىَب ډجىياُيڃ
 ثبٽشَ َبی ىاهچی وبٙی اُ ٵچپٖی ٵًٍوپًڅًُي آڅًىځی ویشَيٵًٍاُين
 ٵًٍيوپًڅًُ اٽًٖڅیىیټ إیي
 اٽٖی سشَإبیپچیه
َبی ځَڇ ډىٶی ایؼبى  َبی ىیڂَ ٽٍ سًٕ٤ ثبٽشَی ٵًُوپًڅًُ، ثیمبٍی ٹَكٍ ي ثَهی اُ ثیمبٍی
 ًٙى ډی
 َبی ډیپًٖ ثبٽشَیبیی ډٮمًڅی ای آڅًىځی ٵًُوپًڅًُ ي ثیمبٍی ىَبن ٹَډِ ٍيىٌ ډشًٽٖیه ايٍډشًدَیڈ+ ًٕڅٶبىی
 َبی ثبٽشَیبیی اوشوبثی ٽشَیبیی ي ٕبیَ ثیمبٍیثیمبٍی ٍوی ثب ًٕڅٶبىیبُیه
 َبی ٭بډڄ ٕذشی ٕمی ي ثبٽشَیمی ٵًٍوپًڅًُ، ثبٽشَی ًٕڅٶبځًاویيیه
 ًٙى َبی ځَڇ ډىٶی ایؼبى ډی َبیی ٽٍ سًٕ٤ ثبٽشَی ثٖیبٍی اُ ثیمبٍی ًٕڅٶبډَاُیه
 ډٚبثٍ اٽٖی سشَإبیپچیه سَاډبیٖیه
 ډٚبثٍ ًٕڅٶبډَاُیه ًٕڅٶبډشبُیه
 ای ثیمبٍی ىَبن ٹَډِ ٍيىٌ هسیب ډًڅی
 ای ثیمبٍی ىَبن ٹَډِ ٍيىٌ سَی ثَٕه
 )2731ډبهٌ: (ثُیبٍ ػلاڅی،      
 
ٍيى ي یب  ویِ ثَای ثیًُٙی ډبَیبن ثپبٍ ډی اڅٌٽَ ىاٍيَبیی اُ ٹجیڄ ٽچَيثًسبوڄ ي ٭لايٌ ثَ ىاٍيَبی ٵًٷ
ًٙوي، ؿىیه  َبی ٍٙي ثپبٍ ثَىٌ ډی ًان ډلَٻایىپٍ ىاٍيَبی ىیڂَی اُ ٹجیڄ ٽچَیي ٽجبڅز ي ٱیٌَ ٽٍ سلز ٭ى
ىاٙشٍ  ډبَیبن ډلی٤ ٥جیٮیثَ ثیًڅًّی  سبطیَ ًٕییثٍ ډلی٤ َبی ٥جیٮی سوچیٍ ىٍ ًٍٝر سًاوي  ىاٍيَبیی ویِ ډی
 ثبٙي.
ځیَى، ډًاى ٙیمیبیی إز ٽٍ سلز ٭ىًان  دَيٍی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ىٕشٍ ىیڂَی اُ ډًاى ٙیمیبیی ٽٍ ىٍ آثِی
ٍٱڈ ىاٙشه ډؼًُ  ځیَى. ثبیي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ٭چی َب، ثَای ډجبٌٍُ ثب ځیبَبن آثِی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ٽ٘ ٭چٴ
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ٍٕمی ثَای إشٶبىٌ اُ ایه ىاٍيَب، ثبُ َڈ ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٱچ٪ز آوُب ثی٘ اُ كي ډؼبُ ياٍى ډىبث٬ آثی ځَىى، 
 یَ ډًػًىار آثِی ویِ سبطیَ ًٕیی ىاٙشٍ ثبٙىي. سًاوي ٭لايٌ ثَ وبثًىی ځیبَبن آثِی ٥جیٮی ي ٵیشًدلاوپشًن ثَ ٕب ډی
ځَىوي ي ثٍ ٭ىًان ډىج٬ ٱٌایی ثَای  َبی آثی ٥جیٮی، ځیبَبن آثِی ٕجت اٵِای٘ سىً٫ ػبوًٍان ډی ٕبُځبن ىٍ ثًڇ
ثٖیبٍی اُ ډًػًىار آثِی ډ٦َف ثًىٌ ي ىٍ ُوؼیٌَ ٱٌایی اُ اَمیز ثبلایی ثَهًٍىاٍ َٖشىي ي َمـىیه ػبیڂبٌ 
ٽىىي. ثىبثَایه ىٍ ًٍٝر وبثًىی آوُب سًٕ٤ ٕمًڇ  ای سًڅیي ډظڄ ثٖیبٍی اُ ډًػًىار آثِی ٵَاَڈ ډیډىبٕجی ٍا ثَ
ٽ٘ اځَ  ًٙوي. اُ ًٕی ىیڂَ ٱچ٪ز ایه ٕمًڇ ٭چٴ ٕبُځبن آثی اُ سٮبىڃ ثیًڅًّیپی هبٍع ډی ٽ٘، ثًڇ ٭چٴ
 آيٍ هًاَي ثًى. هًى ثَ ډبَیبن دَيٍٙی يكٚی ویِ ډَٿ ،اُ یټ كي ډؼبُ ٵَاسَ ٍيى
سًاوىي ىٍ  اوي، ٽٍ ډی ًٙى ٽٍ اُ ٵچِار ٕىڂیه ٕبهشٍ ٙيٌ َبیی إشٶبىٌ ډی دَيٍی اُ اوًا٫ څًڅٍ ىٍ سبٕیٖبر آثِی
َب ي يٕبیچی ٽٍ اُ ٵچِار ٕىڂیه  آة كڄ ٙيٌ ي ياٍى ډلی٤ آثی ځَىوي ثىبثَایه ٕٮی ثبیي ځَىى اُ اوًا٫ څًڅٍ
َب ىٍ كي ډمپه ىٍ  َىى ََ ځًوٍ ىٍډبن ي ١ي٭ٶًوی ډبَیځ اوي، إشٶبىٌ وڂَىى. ىٍ وُبیز دیٚىُبى ډی ٕبهشٍ ٙيٌ
 ،َبی ډوًٞٝی اوؼبڇ ًٙى ي ىٍ َىڂبڇ ىٵ٬ ثب ډٺبىیَ ُیبى آة ٍٹیٸ ًٙوي سب اُ اطَار ٕمی ٽٚىيٌ آوُب كً١ـٍ
 ).2731(ثُیبٍ ػلاڅی،ٽبٕشٍ ځَىى
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دَيٍٙی ي اكشمبڃ ًٍٕة َبی ًٙى. ډًاى ىٵٮی ځًوٍ  آة ډی زیسًڅیي ٵ٢ًلار ي ثٺبیبی ٱٌایی ثب٭ض اٵز ٽیٶ
ای وبُٻ سؼم٬ ٽَىٌ ي ډلی٤ ډىبٕت  َب ىٍ ثٖشَ إشوَ ثٍ ًٍٝر لایٍ ٱٌایی ي اػٖبى دلاوپشًن دٖمبوي َبی
ثبٙي.  َبی سؼِیٍ ٽىىيٌ ي سًڅیي ځبَُبی ٕمی ًٕڅٶیي َیيٍيّن ي كشی ډشبن ډی ثَای ٵٮبڅیز ډیپَياٍځبویٖڈ
َبی ډوشچٴ ًَاىَی سب كيی اُ ایؼبى ایه لایٍ څؼه ػچًځیَی ومًىٌ ي آوُب ٍا ثٍ ًٍٝر  اُ ٕیٖشڈ ثَىاٍی ثٌَُ
َب َيایز  َب ي َُپ٘ دَيٍٙی ثٍ ثیَين اُ إشوََب، ٽبوبڃ َبی ٽىي ٽٍ ىٍ وُبیز ثب دٖبة ډٮچٸ ىٍ آة كٶ٨ ډی
هًاَي ثًى ي ىٍ ََ ،ٲٌیٍ ډشٶبير ځًوٍ ي سَاٽڈ ي ٕه ډبَیبن دَيٍٙی ي ډيیَیز سوً٫ ثب  ُبي. ډیِان آووًٙ ډی
 ډلی٦ی َبی ُیٖز ثب٭ض ایؼبى آڅًىځی ،َبی آثی آُاى ًٍٝر يٍيى ډٖشٺیڈ آوُب ث٦ًٍ ډشًاڅی ىٍ ډلی٤
ثٍ  ډبَیبني ٵًٷ ډشَاٽڈ ثٖیبٍ سإطیَځٌاٍ ثًىٌ ي ثٺبی  ډبَی  دَيٍٗ ډشَاٽڈ  َبی ىٍ ٕیٖشڈ ٵَآیىي ى. ایه ځَى ډی
َبی ډوشچٴ دَيٍٗ ډبَیبن ىٍٝي ثٖیبٍ  . ىٍ ٍيٗثٖشڂی ىاٍىآة اكیبی ي سٞٶیٍ  َبی ٽیٶیز ٭مچپَى ٕیٖشڈ
َبی  ثبٙي ي ایه ډً١ً٫ ىٍ ػیٌَ ډی ډَٞٵیډَثً٣ ثٍ ډًاى ډٮچٸ وبٙی اُ وً٫ ٱٌای  ،ُیبىی اُ آڅًىځی ډٌٽًٍ
دَيٍٙی، ثب٭ض ٽبَ٘ ٹبثڄ سًػٍ ىٍ  َبی دٖبةثب ٱٌایی سَ ثیٚشَ ډلًٖٓ إز څٌا هَيع ایه ډًاى ډٮچٸ 
یه ډٮ٢ڄ ىٍ اډَ كلا پبٍ ثَایسَیه ٍاَ ًٙى. ٕبىٌ ځبَُبی ٕمی ډی ایؼبىي ار ډبَیسًڅیيوبٙی اُ  آڅًىځی
ثبٙي ٽٍ ىٍ يٕ٤  ډشَ ډَثٮی ي اهشٞبٛ آن ثَای سٮجیٍ ٵیچشَ ٙىی ډی 002إشوَ  یټ ، اكياصدَيٍٗ ډبَی
ٖمز ډٖبيی سٺٖیڈ ٽَىٌ ي َبیی اُ ػىٔ سًٍی ٵچِی ثٍ ٵبٝچٍ كييى یټ ډشَ، إشوَ ٍا ثٍ ىي ٹ إشوَ ثب ىیًاٌٍ
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ځَىى. ٙیت ثٖشَ إشوَ ٵیچشَ  َبی لاُڇ ثَای ٵیچشَ ٙىی ډىبٕت ػبیڂِیه ډی ىٍ كي ٵبٝڄ ىي ىیًاٌٍ سًٍی، لایٍ
َب ىٍ  اُ اوًا٫ ٝبٵی ډبَی َبی وًیه دَيٍٗ ثبٙي. ىٍ ٕیٖشڈ ٙىی ىٍ ػُز آثَٕبوی ثٍ إشوََبی دَيٍٙی ډی
ثَای سٞٶیٍ ُیٖشی إشٶبىٌ  َبَب ثَای سٞٶیٍ ٙیمیبیی ي اوًا٫ ثیًٵیچشَ څیزسٞٶیٍ ٵیِیپی ي ٽَثه ٵٮبڃ یب اوًا٫ ُئً
 .)0831(ػٮٶَی ثبٍی،ځَىى ډی
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ځیَوي،  َبی سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَیبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ث٦ًٍ ٽچی ىاٍيَب ي ډًاى ٙیمیبیی ډشٮيىی ىٍ ٽبٍځبٌ
ه ډًاى ٙیمیبیی ي ىاٍيَب ډمپه إز ثَای ١ي٭ٶًوی يٕبیڄ يسؼُیِار، اُ ثیه ثَىن ٕوز دًٕشبن ي كَٚار، ای
َب، ثیًُٙی ډبَیبن ي ٱیٌَ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  َب، ډٮبڅؼٍ ي ډيايای ثیمبٍی ١ي ٭ٶًوی ډبَیبن، دیٚڂیَی اُ ثیمبٍی
اُ یپًٖ ي ٕیٖشڈ دَيٍٙی ډًٍى إشٶبىٌ اُ ًٕی  ځیَوي. ثب سًػٍ ثٍ ٍيٗ إشٶبىٌ اُ ىاٍيَب ي ډًاى ٙیمیبیی ډی
ىیڂَ، ډیِان آڅًىځی كبٝچٍ اُ آوُب ویِ ډشٶبير هًاَي ثًى. ىاٍيَب ٭مًډبً ثٍ ٍيٗ هًٍاٽی، ثٍ ډبَیبن ىاىٌ 
ًٙوي يڅی ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍی اُ ٹجیڄ ٽڈ ثًىن  ًٙوي، یٮىی ثیٚشَ سَٽیجبة ىاٍيیی ٭مًډی ثٍ ٱٌا ا١بٵٍ ډی ډی
َب ٕ٦ق هبٍػی ثين  مپه إز ثٍ ٙیًٌ هبٍع ځًاٍٙی ویِ سؼًیِ ًٙوي. ىٍ ىٍډبن ثیمبٍیسٮياى ډجشلایبن ډ
َب  ىاٍای  ډبَیبن، ىاٍيَب یب ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ثبیي ثب آة ډوچً٣ ًٙوي. ثٮ٢ی اُ ایه ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ
ډير ٥ًلاوی ىٍ  َبی ډبَی ٙيٌ ي ثَای ًٙوي ي ثَهی ىیڂَ ػٌة ثبٵز دبیياٍی ثبلایی ثًىٌ ي ىٍ آة سؼِیٍ ومی
دَيٍٗ ډبَی،  ډِاٍ٫وىي. ثىبثَایه ثَای ػچًځیَی اُ آڅًىځی اكشمبڅی ډىبث٬ آثی ثب دٖبة  ډب ثين ډبَی ثبٹی ډی
سَٽیجبر ىاٍيَبی ډًٍى إشٶبىٌ ي َمـىیه ډیِان إشٶبىٌ اُ آوُب ثبیي ثٍ ولًی ثبٙي ٽٍ اطَار ًٕء آوُب ؿىيان 
َب اُ ثیه ثَيوي. اډَيٌُ  َب َٕیٮبً ىٍ اطَ ٹيٍر هًى دبلایی ٍيىهبوٍ نثو٘ آ ُیبى وجبٙي ي یب ایىپٍ اطَار ُیبن
َبیی  َب ىٍ ٱچ٪ز ځیَوي. ایه ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ َبی ُیبىی ث٦ًٍ ځٖشَىٌ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ٭ٶًوی ٽىىيٌ ١ي
هًى ډبَیبن  ځَىوي، ثيين ایىپٍ ثَای اډڄ ثیمبٍیِا ډیًځیَوي ٽٍ ٵٺ٤ ٕجت اُ ثیه ثَىن ٭ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی
َبی ٽًسبٌ ډير اٵِای٘ ىاى ي ثَ٭پٔ ثَای  سًان ثَای ىٍډبن ٕمی ثبٙىي. ٱچ٪ز ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٍا ډی
يٍ ٽَىن  َبی ١ي٭ٶًوی هبٍػی ي ىٍډبن ثیمبٍی ٙبډڄ ٱً٥ٍ َبی ىٍاُ ډير اُ ٱچ٪ز آن ٽبٕز. ٍيٗ ىٍډبن
إز. ىٍډبن ډبَیبن ثب  ) wolf tnatsnoC( دًیبػَیبن ىایڈ یب ٕیٖشڈ ، كمبڇ ىاىن ي ٍيٗ ) hsulF( ٖٙشًٚ ىاىن،
يٍ ٽَىن ثيیه ًٍٝر إز ٽٍ ډٺبىیَ ډًٍى ویبُ ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٍا ىٍ كؼڈ ډٮیىی  إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ٱً٥ٍ
ٽىىي ي ٕذٔ ډبَی ٍا سًٕ٤ سًٍ اُ ډوِن وڂُياٍی ثیَين آيٍىٌ ي ثَای ډير ډٮیىی ىٍ ىاهڄ  اُ آة كڄ ډی
ځَىاوىي. ىٍ ایه ٍيٗ آة ډوِن كبيی ىاٍي اځَ ثٍ ثًڇ  ي ٕذٔ ثٍ ډوِن ثَ ډی ثَوي ډلچًڃ ډٌٽًٍ ٵَي ډی
ٕبُځبن آثی ٍَب وڂَىى ي ىٍ ډوبُن ًهیٌَ ثَای سجویَ، سؼِیٍ ي یب ٽبَ٘ اطَار آن وڂُياٍی ًٙى، ډٚپلار 
 ډلی٦ی ثٍ ثبٍ ووًاَي آيٍى. ُیٖز
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َبی دَيٍٙی ٭جًٍ ىاىٌ  بُن ي یب ٽبوبڃَب، ډو آة كبيی ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ اُ سَاٳ،ىٍ ٍيٗ ٖٙشًٚ ىاىن 
دًیبٕز ٽٍ ىٍډبن ىٍ آن اُ ٥َیٸ ػَیبن آة  ػَیبن ىایڈ یبٕیٖشڈ ًٙى. ایه ٍيٗ ١ي٭ٶًوی ډٚبثٍ ٍيٗ ډی
 دٌیَى ٽٍ ىاٍای يٍيىی ي هَيػی َٖشىي ىٍ ٍيٗ ځیَى یٮىی ایه ٍيٗ ىٍ إشوََبیی ًٍٝر ډی ًٍٝر ډی
ثٍ ډیِان طبثز ي ىٍ ىيٌٍ ُډبوی ډًٍى و٪َ ثٍ آة  ی ٽىىيٌوډبىٌ ١ي٭ٶً ،ثَهلاٳ ٍيٗ ٖٙشًٚػَیبن ىایڈ 
ٍيى ي سًٕ٤ آة سبٌُ  ډیإشوَ یبثي ي ٕذٔ ثٍ هبٍع  ًٙى ي ىٍ ىاهڄ إشوَ ػَیبن ډی يٍيىی ا١بٵٍ ډی
ځَىى، آة هَيػی ډٖشٺیمبً ثٍ  إشٶبىٌ ډی ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَیځَىى. ىٍ ََ ىي ٍيٗ ٵًٷ ٽٍ ىٍ  ػبیڂِیه ډی
ثىبثَایه ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٕجت آڅًىځی ډىج٬ آثی ځَىیيٌ ي ٕجت ثَيُ  .ځَىى ى ډیاٽًٕیٖشڈ آثی ياٍ
ومبیىي،  ُی ٽٍ اُ آة ایه ډىج٬ إشٶبىٌ ډی َبی ػيی ثٍ ډًػًىار ُويٌ آثِی ي كشی ډًػًىار هٚپی إٓیت
َ یب ډوبُن ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ثٍ ډٺياٍ ډًٍى ویبُ ثٍ آة إشو، ځَىى. ىٍ ٍيٗ ىٍډبن ایٖشب یب كمبڇ  ډی
ځَىى ي دٔ اُ اسمبڇ ىيٌٍ ىٍډبن ډلچًڃ آة ي ډبىٌ ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ثٍ َٕ٭ز اُ ډلی٤  دَيٍٙی اٵِيىٌ ډی
َب ىٍ یټ  ٽٚىي سب ډبَی ًٙوي. ىٍ ٍيٗ دَيٍٗ ىٍ ٹٶٔ ثَای كمبڇ ىٍډبوی ٽیٍٖ ٹٶٔ ٍا ثبلا ډی هبٍع ډی
وُب یب ثوٚی اُ آوُب ٍا ډلًٍٞ ٽَىٌ ي كؼڈ ٽًؿټ آة ػم٬ ًٙوي ي ثًٕیچٍ یټ دبٍؿٍ دلإشیپی یب ٽشبوی، آ
َبی ٽًؿټ يیٌْ ىٍډبن  ٽىىي ي یب ایىپٍ اُ ٹٶٔ ٕذٔ ډًاى ٙیمیبیی ٍا ىٍ یټ ٕ٦ڄ كڄ ٽَىٌ ي ډَٞٳ ډی
َب ٍا اُ ٹٶٔ اٝچی ثَای ډيسی ثٍ آن ډىشٺڄ ٽَىٌ ي ٕذٔ ثٍ ٹٶٔ اٝچی  ٽىىي ٽٍ ىٍ آن ډبَی إشٶبىٌ ډی
ٕبُځبن  اڅٌٽَ، يٍيى ىاٍيَب ي ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ثٍ ثًڇ وشچٴ ٵًٷَبی ډ ځَىاوىي. ثيين سًػٍ ثٍ ٍيٗ ثَډی
 :)5831(٭جيی ،سًان ثٍ ډًاٍى ًیڄ اٙبٌٍ ٽَى آثی ډٚپلاسی ٍا ثٍ ثبٍ هًاَي آيٍى ٽٍ ډی
َب ي  ُا اُ ٹجیڄ ثبٽشَی َبی ٱیَ ثیمبٍی ثٖیبٍی اُ ىاٍيَب، ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ٕجت اُ ثیه ٍٵشه ډیپَياٍځبویٖڈ
ي. وځَى ډی می ٽىىي،دبلایی ډىبث٬ آثی ثٍ ٭ىًان سؼِیٍ ٽىىيٌ ډًاى آڅی ٭مچ ٕبدَية، ٽٍ ىٍ ٵَآیىي هًى َبی ٹبٍؽ
َب ثٍ ٽىيی دی٘ ٍيى، وٍ سىُب هًى ٕجت آڅًىځی ډًػًىار ُويٌ اُ  ٕبُی آن ثىبثَایه ىٍ ًٍٝسی ٽٍ ٵَآیىي ٍٹیٸ
ویِ اهشلاڃ ایؼبى هًاَي ، آة  دبلایی ځَىى، ثچپٍ ىٍ ٵَآیىي هًى َب ي ٕبیَ ډًػًىار آثِی ډی ٹجیڄ ډبَی
 .)5831(٭جيی ،ومًى
دبیياٍ َٖشىي ي ثَای سؼِیٍ آوُب یټ ىيٌٍ ٥ًلاوی ډًٍى  ،ثٖیبٍی اُ ایه ډًاى ىٍ آة ي ثين ډًػًىار آڅًىٌ ٙيٌ
ډبٌ ایه ډبىٌ ىٍ ثين  6ځَیه ثَای ىٍډبن ډبَی، سب  ثبٙي. ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ډبلاٙیز ویبُ ډی
ثبٙي. ثَای  ډبوي. ثىبثَایه سب ٕذَی ٙين ىيٌٍ ٵًٷ، ٭َ١ٍ ډبَی ثٍ ثبُاٍ یټ ٽبٍ ٱیَ اهلاٹی ډی َب ثبٹی ډی ډبَی
 .)5831(٭جيی ،ځَىى ځَیه سٞٶیٍ ًٱبڅی ثب ًٱبڃ ٵٮبڃ إشٶبىٌ ډی هىظی ٽَىن دٖبة كبيی ډبلاٙیز
ثبٙي ي ىٍ ًٍٝر يػًى آوُب ىٍ ډىج٬  ىًّوِ یب َٕ٥بن ُا ډییثَهی اُ ایه ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ػِء ډًاى ٽبٍٕ
سًاوي ىٍ ىٍاُډير ٕجت ځٖشَٗ ډًاٍى َٕ٥بن  آثی ي َمـىیه ىٍ ًٍٝر ٭يڇ سؼِیٍ ي ډَٞٳ اوٖبوی، ډی
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َبی  سًاوي ىٍ ثبٵز ځَىى ي َمـىیه ىٍ ًٍٝر إشٶبىٌ اُ ایه آة ثَای ٽٚبيٍُی، ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ډی
 ي.وي ثيیه ًٍٝر ثٍ اوٖبن ډىشٺڄ ځَى ځیبَبن اُ ٹجیڄ ٕجِیؼبر ي ٱیٌَ سؼم٬ ومًىٌ
سًاوي ثب سًػٍ ثٍ  ډی ،يوُیٖز ياٍى ًٙ سًاوي ثَ ډلی٤ اطَار ىیڂَی ٽٍ اُ ثبثز ډًاى ١ي٭ٶًوی ٽىىيٌ ډی
 .)5831(٭جيی ،يوٕبُځبن آثی ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَ َبی ډًاى ډًٍى إشٶبىٌ ي ثًڇ يیْځی
 
 يت آةوبسثشد ٔغ دسوٙتشَ پشٚسؽ آثضيبٖ ٚ ٔذيش-3-5-4-1
ډٔ ثَای ډبَیبن ٭ىَٞ  ثب٭ض ٽبَ٘ اطَار ٕمی  ،ًٙى  ٽَىن ایؼبى ډی ٽیچیزسًٕ٤ ٍيوي  ی ٽٍ ډٖسَٽیجبر  
ځَىى. ډٔ ثٍ ٭ىًان یټ یًن ثَای ډبَیبن ډی َب  ي َمـىیه ٽبَ٘ ډٚپلار وبٙی اُ ًٍٕة ډٔ ىٍ آثٚ٘
ٍ ًٍٝر ًٕڅٶبر ډٔ هیچی دبییه ځَىى. كبٙیٍ اډىیز ثَای ډٔ ث ٽبډلاً ٕمی ثًىٌ ي ثب٭ض اهشلاڃ ىٍ سىٶٔ ډی
 ,dyoB (ثبٙي َبی ٕجټ ثٖیبٍ ٕمی ډی إز. ٕمیز ًٕڅٶبر ډٔ ثٖشٍ ثٍ ٕوشی آة ډشٶبير ثًىٌ ي ىٍ آة
 .)0991
ٽىىيٌ ٽیچیز ثبٙي يڅی اُ َیيٍار ډٔ ي ٕبیَ ٭ًاډڄ  ياػي ًٕڅٶبر ډٔ ومی) reppoC detalehC(ډٔ ٽیچیز 
َب ثٍ  َبی ٵچِی اُ ٹجیڄ ډٔ ي ثبوي ٽَىن آن ػيا ٽَىن یًن ٽَىن ٙبډڄ ٽیچیزآڅی ٕبهشٍ ٙيٌ إز. ٍيوي 
َبیی ٕبهشبٍ ي ٭مچپَى  ٽىىيٌ ٽیچیزثبٙي. ؿىیه  ٽىىيٌ) ډی ٽیچیزَب (٭ًاډڄ  ًٍٝر ٙیمیبیی ثب ٕبیَ ډًڅپًڃ
 (ٙيٌ إزٽیچیز ثبٙىي. ایه اثيا٫ ثب٭ض اٵِای٘ ٽبٍثَى ډٔ   یًن ٵچِی ډیبوی ٍا سٲییَ ىاىٌ ي ثٖیبٍ ډٺبيڇ ډی
 .)0991 ,dyoB
 ٽیچیزًٙى. اُ و٪َ ډبَیشی یًن ډٔ ثب یټ لایٍ اُ ٭ًاډڄ  ډٔ ٽٍ ډبَیز آڅی (وٍ ډٮيوی) ىاٍوي، ٕبهشٍ ډیٽیچیز 
ای ٽٍ ٕبُځبٍ  یًن ډٔ ثٍ ٥ًٍ ٙیمیبیی ثٍ ډبىٌٽٍ ًٙى. ثيیه سَسیت  ىيٕز) دًٙبويٌ ډی ٽىىيٌ ٙجٍ ؿَثی (ؿَثی
ډير ډبويځبٍی ثیٚشَی ىاٍى، سجيیڄ ویِثًىٌ ي  دلاوپشًوُبٵیشًَب ي  اهشٞبٝی ػچجټياُ ثیه ثَويٌ  ثب ډبَی
 ٽیچیز  ًٍٕة ووًاَي ٽَى. ډٔی ډبَی َب  آثَٚ٘ ٍيی ډٔ ثيين سًػٍ ثٍ ٕوشی آة ث ٽیچیزًٙى.  ډی
َبی ٽبٍثَىی سًٝیٍ ٙيٌ ثپبٍ ٍيى ثَ ٭چیٍ ٭يڇ سٮبىڃ اٽٖیْن، ډٺبىیَ ٕمی آډًویبٻ،  ُډبوی ٽٍ ثَ إبٓ ٍيٗ
  اوڂچی ي ثبٽشَیبیی ي ثًی وبډ٦چًة ډًطَهًاَي ثًى.َبی طبوًیٍ  آڅًىځی
 ٭جبٍسىي اُ: ٽیچیزثَهی اُ ډًاٍى ډًٍى إشٶبىٌ ډٔ 
 ای ي دلاوپشًوی آثی، ٍٙشٍ -َبی ٕجِ ٽىشَڃ ػچجټ -1
 ٽىشَڃ ثًی وبډ٦جً٫ ىٍ دَيٍٗ آثِیبن -2
 ٽىشَڃ سٮبىڃ اٽٖیْن ىٍ دَيٍٗ آثِیبن -3
 ِیبنَبی ثبٽشَیبیی ي اوڂچی ىٍ دَيٍٗ آث ٽىشَڃ ثیمبٍی -4
 ٽبَ٘ ویبُ ثٍ سٮًی٠ آة -5
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ٽبٍثَى ډٔ  ثبٙي. ىٍ َىڂبڇ يٕیچٍ ډيیَیشی ثب اٍُٙی ثَای وڂُياٙشه سٮبىڃ إشوَ ىٍ كي ډ٦چًة ډی ٽیچیز،ډٔ 
 :)0991 ,dyoB (سٌٽَار ُیَ ثبیٖشی ډًٍى سًػٍ ىٹیٸ ٹَاٍ ځیَوي ٽیچیز
 پبٍ ثَى.ثبٙي، وجبیٖشی ث ډی 05  mppٍا ىٍ ډًاٍىی ٽٍ ٕوشی آة ٽمشَ اُ ٽیچیزډٔ  -1
ثبٙي، ىٍډبن ثبیٖشی كياٽظَ ثٍ یټ ًٕڇ اُ إشوَ یب ثیٚشَ  81/3 º c  ىٍ ډًاٍىی ٽٍ ىٍػٍ كَاٍر آة -2
 ډلييى ًٙى.
ای ي  َبی ٍٙشٍ آثی ٍا اُ ثیه ثَىٌ ي َمـىیه ثب٭ض ډُبٍ ٍٙي ػچجټ -َبی ٕجِ ثٍ ٥ًٍ اوشوبثی ػچجټ ٽیچیزډٔ 
 ، nonemozinahpmA(دلاوپشًوی) اُ ٹجیڄ:  َبی ٙىبيٍ ثٍ ًٍٝر آُاى ًٙى. ػچجټ دلاوپشًوی ډی
 ٍا ثٖشٍ ثٍ ٙير  anelguEي   aneabanA،  sitsycorciM،muireapsoytcsiD
 ډلچًڃ ياػي ډٔ ىٍډبن ومًى. 0/2-0/5 mppسًان ثب إشٶبىٌ اُ  َب ډی ٙي آنٍ
شٍ ثٍ ٙير ٍٙي آن ویبُ ثٍ ویِ ثٖ allerolhCي  arohpodalC، noytcidordyH، arygoripSای اُ ٹجیڄ  َبی ٍٙشٍ ػچجټ
 .)0991 ,dyoB (ىاٍوي ویبُ ډٔ ثَای ىٍډبنډلچًڃ اُ  0/50-1 mpp
ثبٙي.  ډی)  24-3 (١ي ػچجټ ٭مًډی ي ثَ كٖت ٭مٸ آة ثٍ َٙف ػييڃ یټ ثٍ ٭ىًان ٽیچیزډَٞٳ ډٔ 
يٌ ثٍ اُای ََ ػَیت اوؼبڇ ٙ ٽیچیزَبی ډٔ  ډلبٕجبر ثَ كٖت ځبڅه آنثَای ثيٕز آيٍىن ډیِان ډ٦چًة 
 إز.
 : ٔیضاٖ ٔغ وٙتشَ ٔٛسد ٘یبص خٟت دسٔبٖ ضذ خّجىي24-3خذَٚ 
 ٔغ 1 mpp ٔغ 0/5 mpp ٔغ 0/2 mpp ػٕك آة
 3/2 1/6 0/46 یټ ٵًر
 6/4 3/2 1/82 ىيٵًر
 9/6 4/8 1/29 ٍٕ ٵًر
 21/8 6/4 2/65 ؿُبٍٵًر
 
 
 خٟت ٔذيشيت اػتخشٞبی آثضيبٖ ویّیتسٚؽ اَٚ وبسثشد ٔغ -3-5-4-2
ثَاثَ كؼڈ  01-02ثبٙي ډٔ ٍا ٹجڄ اُ إشٶبىٌ ثب  05 mppي ٕوشی ثبلای  81/3 º cكَاٍر آة ُیَ  اځَ ىٍػٍ
ًٙى.  ثٍ اُای ََ ػَیت ٵًر آة اوؼبڇ ډی ٽیچیزځبڅه ډٔ  0/6َبی ډٮمًڃ ثب  هًى ثب آة ډوچً٣ ومبییي. ىٍډبن
پىًاهز آن ثَ ٍيی ٕ٦ق إشوَ ٍيى. دو٘ ی ٍٹیٸ ٙيٌ ثب ٹبیٸ یب إذَی اُ ٽىبٌٍ إشوََب ثپبٍ ډی ٽیچیزډٔ 
آثبن ثپبٍ ثَى ي ٙ٘ ډبٌ ثٮي ثب ډٚبَيٌ ٭لایڈ ٙپًٵبیی ػچجپی  -ٍا ثبیٖشی ىٍ ډَُ ٽیچیزثبٙي. ډٔ  ډ٦چًثشَ ډی
ىٍډبن ٍا سپَاٍ ومًى. ٽىشَڃ ىٍػٍ كَاٍر ي ٕوشی آة ٹجڄ اُ َٙي٫ ىٍډبن ١َيٍی إز ُیَ ایه دبٍاډشََب ىٍ 
 .)0991 ,dyoB (ٽىىي ٥ًڃ ُډبن سٲییَ ډی
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 سٚؽ دْٚ وبسثشد ٔغ وٙتشَ خٟت ٔذيشيت اػتخشٞبی آثضيبٖ-3-5-4-3
 ٽیچیزثبٙي ثٍ ًٍٝر ُیَ ٭مڄ هًاَي ٙي. ډٔ  05  mppثبلای ٕوشی ي81/3   C ºاځَ ىٍػٍ كَاٍر آة ثبلای 
ثٍ إشٶبىٌ ځَىى، ثُشَ إز كياٽظَ یټ ًٕڇ اُ كؼڈ إشوَ   81/3  -92/4   C ºىٍ ًٍٝسی ٽٍ ىٍ ىاډىٍ كَاٍسی
ځَىى. ىٍ  ٍيٌُ سًٝیٍ ډی 7-01٥ًٍ َمِډبن سلز ىٍډبن ٹَاٍ ځیَى. ثَای یټ ًٕڇ ثبٹیمبويٌ، ىٍډبن ثب ٵًاٝڄ 
ىٍٝي اُ كؼڈ إشوَ 01ثبٙي ىٍ ىٍډبن ايڅیٍ وجبیٖشی ثی٘ اُ  92/4   C ºًٍٝسی ٽٍ ىٍػٍ كَاٍر آة ثی٘ اُ 
ثیٚشَی ي ثب ٽىشَڃ ډٺبىیَ اٽٖیْن ډلچًڃ آة  َبی ثٮيی ٍا ویِ ثبیٖشی ثب اكشیب٣ سلز ىٍډبن ٹَاٍ ځیَى. ىٍډبن
 .)0991 ,dyoB (اوؼبڇ ىاى
 
 ٔٙبثغ تبٔیٗ غزا-3-6
ي  ىاٍوي  ٱلار ثب ٽیٶیز دبییه  ٽًٍٚ ٭مًډبً ځَای٘ ثیٚشَی ىٍ إشٶبىٌ اُ ډبَیبن ځَڇ آثی ىَىيځبن  دَيٍٗ
شَيى سُیٍ ډیڂَىوي ، ٍٹجز دچیز ٵَډًڅٍ ٙيٌ ي ثوًٞٛ هًٍاٽُبی ٽٍ ثب ٙیًٌ اٽَٖبی  ډَٞٳ هًٍاٻٽمشَ ثٍ 
 وٚبن ډی ىَىي .
 
 غزای ٔلٙٛػي-3-6-1
َبی دَيسئیىی كیًاوبر ىٍیبیی، ډشوٞٞیه ٭چڈ سٲٌیٍ آثِیبن ٍا ثَ ایه  سًڅیي ػُبوی ډلييى ي ٹیمز ثبلای ٵَايٍىٌ
ػُز  ىاٙشٍ إز ٽٍ ثٍ ىوجبڃ ډىبث٬ دَيسئیىی ىیڂَی ثبٙىي، ثٍ َمیه څلب٧ إشٶبىٌ اُ ډلًٞلار ػىجی ٽٚبيٍُی
ٙبډڄ ٵَآیىيَبی  )noitirtuN(َبیی ثب كياٹڄ ٹیمز ػُز سٲٌیٍ ډبَی سًٕٮٍ یبٵشٍ إز. سٲٌیٍ سُیٍ ػیٌَ
َبی  ډًٍى ویبُ كیًان ػُز وڂُياٍی، ٵٮبڅیز )stneirtuN(إز ٽٍ ٥ی آن ډًاى ډٲٌی  یٵیِیًڅًّیپی ي ثیًٙیمیبی
، ػٌة )noitsegiD(، َ٢ڈ )noitsegnI(ڄ ثچ٬ًٙى. اُ څلب٧ ٭چمی سٲٌیٍ ٙبډ ٥جیٮی ٍٙي ي سًڅیي ډظڄ ٵَاَڈ ډی
ثبٙي. ثلض ثَ ٱٌا ویبُډىي سٮَیٴ اُ ٱٌا  ي اوشٺبڃ ډًاى ډٲٌی ىٍ ثين ي ىٵ٬ ډًاى ٱیَ ٹبثڄ إشٶبىٌ ډی )noitprosbA(
َبیی ثبیي ډؼُِ ثبٙي. سٲٌیٍ ٙبډڄ  سب ډٚوٜ ځَىى ٽٍ ٵَډًڃ یب ػیٌَ ډًٍى و٪َ ثٍ ؿٍ يیْځی ،ثبٙي ي سٲٌیٍ ډی
َبی ثين ډًػًى ُويٌ ثب اٍسجب٣ ثب ډلی٤ ٙیمیبیی هبٍع، اوَّی لاُڇ ثَای  ٍيويی إز ٽٍ ٥ی آن ٕچًڃػَیبن یب 
سَ اُ آن ٙبډڄ ډَاكڄ ډُیبٕبُی،  آيٍى ي ٕبىٌ َبی كیبسی ٍا ثيٕز ډی َبی ٍٙي، وڂُياٍی ي ٕبیَ ٵٮبڅیز ٵٮبڅیز
سٲٌیٍ ٙبډڄ اوشٺبڃ ایه ٭ىبَٝ ثٍ  ثبٙي. ثو٘ ىیڂَی اُ هًٍىن، َ٢ڈ ي ػٌة ٭ىبَٝ ٙیمیبیی (ډًاى ډٲٌی) ډی
ًٙى ٽٍ كیًان ثشًاوي دٔ اُ هًٍىن، آن ٍا َ٢ڈ ي  ای ا٥لاٷ ډی ٱٌا ثٍ ډبىٌ ،ًٙى. ىٍ ایه ثیه َب ډی ٕبیَ ٕچًڃ
ثبٙي. اُ ډُمشَیه  ػٌة ٽَىٌ ي ثٍ ډَٞٳ ثَٕبوي. ٱٌای ٽبډڄ، ٙبډڄ ٽچیٍ ډًاى ډٲٌی ي ٭ىبَٝ ١َيٍی ډی
ډبَی، ثب كياٽظَ ثَُيٍی اٹشٞبىی ي ثبلا ثَىن ٍٙي دشبوٖیچی ډبَیبن،  ډٖبئڄ ىٍ هًٞٛ ډًٵٺیز ٥َف دَيٍٗ
إشٶبىٌ ي آځبَی ٝلیق ي اًٝڅی (٭چمی) اُ ٱٌا ي ؿڂًوڂی آډبىٌ ومًىن ٱٌای ډٞىً٭ی، ولًٌ ي ُډبن 
ثبٙي ىٍ ایه كبڅز ډًػت اٵِای٘ ٍيوي ٍٙي، ٽبَ٘ ٭ًاٍٟ وبډ٦چًة ي اُ َمٍ ډُمشَ ثب٭ض  ٱٌاىَی ي ... ډی
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ومبیىي، اٱچت ٙبډڄ  ثبٙىي ي ىٍ إشوَ ٍٙي ومی ځَىى. ایه وً٫ ٱٌاَب ٥جیٮی ومی َبی سًڅیي ډی ين َِیىٍدبئیه آډ
ای إز ٽٍ ثًٕیچٍ  ای اُ ډًاى، یب ٵَډًڃ دیـیيٌ یټ وً٫ ډبىٌ هبڇ ډظڄ آٍى ډبَی، ٽىؼبڅٍ ًٕیب ي ... سَٽیت ٕبىٌ
َبی ډوشچٴ  بٛ دَيٍٙی ثٍ اٙپبڃ ي اوياٌَُبی ٱٌایی ثَای ځًوٍ ه ىٕز ډوچً٣ ٙيٌ ي ثب سًػٍ ثٍ ویبُډىيی
ثًٕیچٍ ىٕز، یب ډبٙیه اسًډبسیټ ٱٌاىٌ ىٍ اهشیبٍ ډًػًى (ډبَی) ٹَاٍ (ثب سًػٍ ثٍ ٕبیِ ىَبوی ډبَی) سجيیڄ ي 
 .)8731(هبوی دًٍ،ځیَى ډی
 
 ٔیضاٖ غزای ٔلشفي -3-6-2
ډُمی إز ٽٍ ډًٵٺیز ىٍ اډَ  سى٪یڈ ٵَډًڃ ډىبٕت ثَای یټ ػیٌَ ٱٌایی ي ډیِان ډَٞٳ آن، اُ ػمچٍ ٭ًاډڄ
سًاوي ثيين ډَٞٳ  ٽىي. اځَ ٽیٶیز ډلی٤ دَيٍٗ ٍا ٽىبٍ ثڂٌاٍیڈ، ډبَی ومی دَيٍٗ آثِیبن ٍا س٢میه ډی
ٱٌای ډىبٕت، ٕلاډز هًى ٍا كٶ٨ ٽىي ي سًڅیي آن ویِ ًٕىی ثٍ َمَاٌ ووًاَي ىاٙز. لاُډٍ سُیٍ ػیٌَ ډىبٕت، 
َبی وبډىبٕت یب ػیٌَ ډىبٕت  ٙىبهشی آوُبٕز. ػیٌَ ي اٍُیبثی ُیٖز َب اوؼبڇ سلٺیٺبر، ٽىشَڃ ٽیٶیز ایه ػیٌَ
ثَوي، ٭لائڈ آن ثٍ  يڅی ثب ىٍٝي ٱٌاىَی وبډىبٕت، سًڅیي ٍا ٽبَ٘ ىاىٌ، ٕلاډشی ػبوًٍ ٍا ثٍ سيٍیغ اُ ثیه ډی
ًٙى، اُ ٥َٵی سٮییه كي ي ډَُ ثیه ٽبَ٘ ٍٙي ي ٕلاډشی ډبَی اُ یټ  سيٍیغ ثب ثَيُ یټ ثیمبٍی ډٚوٜ ډی
٥َٳ ي ٩ًٍُ ثیمبٍی اُ ٥َٳ ىیڂَ، ثٖیبٍ ډٚپڄ إز. څٌا سٚویٜ ٽبَ٘ ٍٙي ي ٕلاډز كیًان ىٍ ډَاكڄ 
َبیی إز ٽٍ ثبیي  سَیه ډُبٍر ايڅیٍ دَيٍٗ ي اسوبً ياٽى٘ ٝلیق ىٍ ٹجبڃ آن، یپی اُ ١َيٍی
سبطیَ ډىٶی ثَ ػب  َبی وبډىبٕت، ثَ ٍيی ٍٙي ډبَی ىَىيځبن ډبَی ثٍ آن ىٕز دیيا ٽىىي. ثٍ ٭لايٌ، ػیٌَ دَيٍٗ
ًٙوي. ثب  ثَيُ ډٖمًډیز یب سُبػڈ ٭ًاډڄ ٭ٶًوی ډی ،ځٌاٍوي، ثٍ ایه سَسیت ٽٍ ډىؼَ ثٍ ًٕء سٲٌیٍ، ٭يڇ سٮبىڃ ډی
َبی ډىبٕت إز، وٍ سىُب ثب٭ض اٵِای٘  ایه يػًى، یټ ػیٌَ ډشٮبىڃ ٽٍ كبيی سمبڇ ډًاى ډٲٌی ١َيٍی ثٍ وٖجز
ٽىي سب  ٽىي. َمـىیه، ٽمټ ډی َب ٵَاَڈ ډی ډبَی دٔ اُ ثَيُ ثیمبٍی ًٙى، ثچپٍ ُډیىٍ ٍا ثَای ثُجًى سًڅیي ډی
َبی ډشٮبىڃ ي ٽىشَڃ ٙيٌ (اُ  َبی ډلی٦ی ٵبئٸ آیي. اُ ایه ٍي، إشٶبىٌ اُ ػیٌَ كیًان ثٍ اطَار وبٙی اُ إشَٓ
 .)8731(هبوی دًٍ،ای ثَهًٍىاٍ إز و٪َ ٽیٶیز) ىٍ دَيٍٗ آثِیبن، اُ اَمیز يیٌْ
سجيیڄ ډًاى ٱٌایی، سلز سبطیَ ٭ًاډڄ ډوشچٶی و٪یَ ٽیٶیز ٱٌا، ډیِان ډَٞٳ آن ي ىډبی آة  ٍٙي ډبَی ي ډیِان
ځٌاٍوي. ٭ًاډڄ  ٹَاٍ ىاٍى. ایه ٭ًاډڄ، وُبیشبً ثَ ٍيی ویبَُبی ٱٌایی ي ډیِان ډًٍى ویبُ ډًاى ډٲٌی سبطیَ ډی
ثب ډبَیبن ډًٍى سبییي ٹَاٍ  ځٌاٍوي ي اُ و٪َ اٍځبوًڅذشیپی، ىٍ اٍسجب٣ ای ٽٍ ثَ ٍيی ػٌة ٱٌا اطَ ډی ٭ميٌ
اوي، ٙبډڄ ىډبی آة ي ډیِان اوَّی ػیٌَ إز. ىډبی آة، ثَ ٍيی ډیِان ًٕهز ي ٕبُ ي َمـىیه، ډیِان  ځَٵشٍ
ځٌاٍى. ثىبثَایه، اُ آوؼب ٽٍ ډبَی ډًػًى هًوَٖى إز، څٌا ډیِان ٍٙي آن (اُ  ُا سبطیَ ډی ډَٞٳ ډًاى اوَّی
ٽىي ىٍ وشیؼٍ، ثبیي ایه اډَ ٍا ىٍ  ٲٌی ي ویبُ ثٍ اوَّی)، ثب وًٕبوبر ىډب سٲییَ ډیو٪َ ٹبثچیز ىٕشَٕی ثٍ ډًاى ډ وٺ٦ٍ
و٪َ ٹَاٍ ىاى. ډیِان ٽڄ ډَٞٳ ٱٌا ویِ، ثب اٵِای٘ يُن ډبَی ي ىډبی آة ډشىبٕت إز. ثىبثَایه سب  وًیٖی ډّي ػیٌَ
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ډَٞٳ ٱٌا ثٍ كياٽظَ ثَٕي  آوؼب ٽٍ ډمپه إز، ثبیي ىډبی آة ٍا ىٍ كي ادشیمڈ (ډ٦چًة) كٶ٨ ٽىیڈ سب ډیِان
َبی ًٕهز ي ٕبُی ثين ډبَی، ىٍ كي ډشٮبٍٳ ثبٹی ثمبوي. ٭لايٌ ثَ ایه ډٚوٜ ځَىیيٌ إز ٽٍ  ي ٵٮبڅیز
ا٥لا٫ اُ ي١ٮیز ٱٌای ډبَیبن، ىٍ ډٺبیٍٖ ثب ٱٌای ٕبیَ كیًاوبر اَچی، ویبُ ثٍ سلٺیٺبر ثیٚشَی ىاٍى. ىٍ كبڃ 
ٽىىي. ثَای ډظبڃ،  ثٍ ىٹز ي ثَ إبٓ ویبَُبی ٱٌایی آوُب، سى٪یڈ ومی كب١َ، ٵَډًڃ ٱٌای ډبَیبن (هٚټ یب سَ) ٍا
ٵَډًڃ ایه ٱٌاَب، ثَإبٓ ٹبثچیز َ٢ڈ اػِای ٱٌایی ډًػًى ىٍ ػیٌَ یب ٹبثچیز ىٕشیبثی ياٹٮی ډبَی ثٍ ایه اػِا، 
، سَٽیجبر ٱٌایی َبی ٕبُويٌ ًٙى. ُیَا ٽبٍهبوٍ ًٙى. ثٍ َمیه ىڅیڄ، ډٺياٍ ُیبىی اُ ډًاى ډٲٌی سچٴ ډی سُیٍ ومی
ځیَوي. ایه اډَ، ډىؼَ ثٍ اٵِای٘ ویبُ ډبَی ثٍ اٽٖیْن ي ٕبیَ ٭ًاډڄ  ٍا اويٽی ُیبىسَ اُ ډٺبىیَ ډًٍى ویبُ ىٍ و٪َ ډی
َب ي إشَاسْی ٱٌا ىاىن  ٽىي. څٌا ٍيٗ ًٙى ي َمـىیه سًڅیي ي آُاى ٙين ډًاى ُائي ثٍ ىاهڄ آة ٍا ُیبىسَ ډی ډی
(هبوی آیي َبی ٍيُاوٍ ثٍ كٖبة ډی دَيٍٗ ډبَی، ثٍ ٭ىًان یپی اُ ډُمشَیه ٵٮبڅیز ثٍ ډبَی، ىٍ ثٖیبٍی اُ ډِاٍ٫
دَيٍٙی إز. ًٽَ ایه وپشٍ ١َيٍی إز ٽٍ ډٺبىیَ  ځًوٍ یٱٌایویبُ َبی .ٱٌاىَی ٙبډڄ سبډیه )8731دًٍ،
ثٖشڂی ثٍ ىٍٕشی ي دَيٍی اَمیز كیبسی ىاٍى. ٍاويډبن إشٶبىٌ اُ ٱٌا ىٍ ثٖیبٍی اُ ډًاٍى  ٱٌاىَی ىٍ ثبُىٌ آثِی
ثیًڅًّیپی ي َڈ اُ څلب٧  څلب٧ و٪ڈ ٱٌاىَی ي ٍ٭بیز سپىًڅًّی ٱٌاىَی ىاٍى. ٱٌاىَی ثی٘ اُ كي َڈ اُ
ثبٙىي) ډَٞٳ  ثبٙي، ُیَا ډبَیبن ٱٌای ثیٚشَی ٍا (ثیٚشَ اُ آوـٍ ٽٍ ٹبىٍ ثٍ هًٍىن آن ډی ومیاٹشٞبىی اًٝڅی 
 .)8731(هبوی دًٍ،ٽىىي ډی
 
 أٙبثغ تِٛیذ غز-3-6-3
 ډُمشَیه اػِاء ٱٌایی ډًٍى إشٶبىٌ ىٍ سٲٌیٍ ډبَی:
 اػِاء ثب ډىٚبء كیًاوی -
 اػِاء ثب ډىٚبء ځیبَی -
 ٕبیَ سَٽیجبر -
 
 اخضا ثب ٔٙـب حیٛا٘ي-3-6-3-1
دًىٍ ډبَی ډلًٞڅی إز ٽٍ اُدوشه، هٚټ ي دًىٍ ٽَىن ىي ىٕشٍ ثٍِٿ اُ ډبَیبن ا٭ڈ اُ ٍيٱىی  دًىٍ ډبَی: -
ومبیىي، كبڃ آوپٍ  ځَىى. ډبَیبن ٍيٱىی، ثیٚشَ ٍيٱه ٍا ىٍ َٕإَ ثين هًى وڂُياٍی ډی ي ٽڈ ٍيٱه سُیٍ ډی
ٕبُى. ثٍ ٭جبٍسی دًىٍ  ډبَیبن ٽڈ ٍيٱه ٹٖمز ا٭٪ڈ ٍيٱه ٍا ىٍ ٽجي ي ثٮ٢ی اُ ا٭٢بء ىیڂَ ثين ًهیٌَ ډی
ٕز، سٮَیٴ سًان ثٍ ًٍٝر یټ ډلًٞڃ ػبډي ٽٍ سمبڇ یب ٹٖمشی اُ آة ي ٍيٱه آن ځَٵشٍ ٙيٌ ا ډبَی ٍا ډی
َبی ډوًٞٛ ي یب ىٍ َٙای٤ ٥جیٮی ي ثب إشٶبىٌ اُ وًٍ آٵشبة  ٽَى ٽٍ ایه ٽبٍ ډمپه إز سًٕ٤ ٽبٍهبوٍ
 ).3731ًٍٝر ځیَى ي ډلًٞڅی ثٍ ٙپڄ آٍى سُیٍ ځَىى (ٍ١ًی ٙیَاُی، 
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ځَىى ٽٍ  ٍ ډیډبَی، ٕبٍىیه، ٽیچپب ي ٱیٌَ سُیٍ ي ثٍ ثبُاٍ ٭َ١ اډَيٌُ دًىٍ ډبَی اُ اوًا٫ ډوشچٴ ډبَی و٪یَ ٙبٌ
 سًان ىٍ ػیٌَ ٱٌایی ىاڇ ي ٥یًٍ اُ آن إشٶبىٌ ومًى. ثٍ ٭ىًان ډپمڄ دَيسئیىی ډی
 سًان ثٍ: ثبٙىي، ٽٍ اُ آن ػمچٍ ډی ډىبث٬ سُیٍ دًىٍ ډبَی ډشٶبير ډی
 اوي. َبیی ٽٍ ىٍ ثبُاٍ ثٍ ٵَيٗ وَٵشٍ ډبَی -1
 ثبٙي. ٖبن ٹبثڄ ډَٞٳ ومیَبیی ٽٍ ىاٍای ځًٙز ٕوز ي ثًی وبډ٦جً٫ ثًىٌ ي ثَای او ډبَی -2
ډبَی ي  َب ډظڄ ًَيٍ، ٙبٌ ډبُاى ٱیَهًٍاٽی ډبَی، ٙبډڄ: َٕ، ىڇ، إشوًان ي اډٮبء ي اكٚبء ثَهی اُ ډبَی -3
 ٱیٌَ
 َبی ٍيٱه ډبَی ډبويٌ ٽبٍهبوٍ ثبٹی -4
ٖشىي. ًٙوي، ٙبډڄ ٽًٍٕ ډبَی، اٌٍ ډبَی ي ٕڀ ډبَی َ َبیی ٽٍ ثیٚشَ ثٍ ډى٪ًٍ سُیٍ آٍى ډبَی ٝیي ډی ډبَی
ثبٙي. دًىٍ  اٍُٗ ٱٌایی ي سَٽیت ډًاى ٱٌایی ډشٚپڄ اُ دًىٍ ډبَی، ثَ كٖت ٭ًاډڄ ځًوبځًوی ډشٶبير ډی
ډبَی سؼبٍسی ىاٍای سَٽیت وٖجشبً طبثشی إز، ٽیٶیز ي ٽمیز دَيسئیىی دًىٍ ډبَی ثٖشٍ ثٍ وً٫ ډًاى ايڅیٍ (وً٫ 
ٽىي. ٭ىبَٝ ډٮيوی ډظڄ ډىڂىِ،  ُیٍ آٍى ٵَٷ ډیډبَی)، ډلڄ ٝیي، ٵٞڄ ٝیي، ٽیٶیز ٩بََی ډبىٌ ايڅیٍ ي ٍيٗ س
آَه ي یي ٽڈ ي ثی٘ ىٍ آٍى ډبَی يػًى ىاٍوي. وٖجز اُر ٱیَ دَيسئیىی ىٍ دًىٍ اوًا٫ ډوشچٴ ډبَیبن، ثٖیبٍ 
َبی څیِیه، ډشیًویه ي سَیذشًٵبن آٍى ډبَی ٽبٵی ي  ٍٕي، ډٺياٍ إیي آډیىٍ ىٍٝي ډی 02ثبٙي ي سب  ډشٶبير ډی
سًان اُ آٍى ډبَی ثٍ ٭ىًان ډپمڄ دَيسئیىی ي إیي آډیىٍ ىٍ ٱٌاَبیی ٽٍ اُ ىاوٍ  میه ػُز ډیډىبٕت إز. ثٍ َ
 ).3731كجًثبر ي ٱلار سُیٍ ٙيٌ، إشٶبىٌ ومًى(ٍ١ًی ٙیَاُی، 
إیي دبوشًسىیټ ي ویبٕیه ثٍ ډٺياٍ ٽبٵی ىٍ آٍى ډبَی ډًػًى  ، 21B، 2B ثٍ هًٞٛ ٽًڅیه، َبی ىٕشٍ  يیشبډیه
ای اُ  ی ٽٍ آٍى ډبَی ثٍ ٥َیٺٍ سجویَ ىٍ هلاء هٚټ ٙيٌ ثبٙي، كبيی ډٺياٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍىٍ ًٍٝسإز. 
 ).6731ثبٙي (ٕب٭يی ي َمپبٍان،  ډی Dي  E،A َبی ، يیشبډیه
ثبٙي ي ډٮمًلاً ویبُ دَيسئیه ىٍ ډبَی اُ ٥َیٸ سٲٌیٍ ثب  سَیه ډًاى ډی ء دََِیىٍ ىٍ ػیٌَ ٱٌایی ډبَیبن، دَيسئیه ػِ
 06 – 08ًٙى. آٍى ډبَی سُیٍ ٙيٌ اُ ډبَی ٽبډڄ، ىاٍای  يٌ دَيسئیه ثٖیبٍ ډَٱًة سٮییه ډیٕ٦ًف ډٚوٜ ٙ
َبی  ثبٙي. دًىٍ ډبَی سُیٍ ٙيٌ اُ ٹٖمز آن ثَای ډبَی ٹبثڄ َ٢ڈ ډیىٍٝي 08 – 59دَيسئیه ثًىٌ ٽٍ  ىٍٝي 
َمـىیه ډیِان ډًاى ػبډي َب ىاٍای ډٺياٍ ٽمشَی دَيسئیه ثًىٌ ي  ډوشچٴ ډبَی ي ١بیٮبر، و٪یَ َٕ ي ىڇ ي ثبڅٍ
(هبٽٖشَ) آن ثبلا إز. ثٍ َىڂبڇ سًڅیي آٍى ډبَی ٭مڄ هٚټ ٽَىن وجبیي ىٍ ىٍػبر كَاٍر ثبلا ًٍٝر ځیَى 
ٕبُى. ډیِان ؿَثی آٍى  ځَىى ي آوُب ٍا ٱیَ ٹبثڄ َ٢ڈ ډی َب ډی ُیَا ثب٭ض ٙپٖشٍ ٙين ي سٲییَ ډبَیز دَيسئیه
% ي آن َڈ ثٍ ًٍٝر ٵٖٶبر ٽچٖیڈ 03ٽمشَ اُ آن ي ډًاى ډٮيوی % 4%، ومټ آن ٽمشَ اُ 01ثبیٖشی ٽمشَ اُ 
 ).3731ثبٙي(ٍ١ًی ٙیَاُی، 
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اوًا٫ ډوشچٴ سَٽیجبر ي دًىٍَبی ځیبَی ثٍ ٭ىًان دَٽه ىٍ سُیٍ ثٮ٢ی اُ ډلًٞلار ٱٌایی هٚټ ثٍ ٽبٍ ثَىٌ 
سُیٍ دَيسئیه كیًاوی ًٙى. ىٍ ًٍٝسی ٽٍ  ًٙى، َمـىیه یټ ٹٖمز اُ آوُب ىٍ ٱٌای ډٮمًڅی ډبَیبن ا١بٵٍ ډی ډی
اٍُان سمبڇ ًٙى، ثُشَ إز اُ ا١بٵٍ ٽَىن آٍى ثٍ ٱٌای ډٮمًڅی ډبَیبن ػچًځیَی ًٙى سب اُ ه٦َار وبٙی اُ 
ځًاٍٙی  -َبی ٽَثه ثٍ هًٞٛ ىٍ ډبَیبن ٹِڃ آلا، ٽٍ ثٍ ٭چز ٭يڇ سًاوبئی ٕیٖشڈ آوِیمی ډَٞٳ َیيٍار
). 4731ډویَ، ثبثب ًٙى، ػچًځیَی ځَىى ( ډیَ آوُب ډی آوُب ي ىٍ اطَ سؼم٬ ځچیپًّن ىٍ ٽجي، ډىؼَ ثٍ ډَٿ ي
 ثبٙي. وٚبٕشٍ ثٍ ٭ىًان یټ ډىج٬ اوَّی اٍُان ىٍ ػیٌَ ٱٌایی ډی
َبی دلاّیټ ٍیِ ىٍ  َبی ٍیِ دلاّیټ ډُبػَ إز ي ث٦ًٍ ٽچی ٝیي ػُبوی ځًوٍ ډبَی ٽیچپب اُ ډبَی ٽیچپب: -
ای ُويځی ومًىٌ ي څٌا ٝیي آوُب اُ ٥َیٸ ٍيٗ ػٌة  ًٍر ځچٍىویب ٍٹڈ ثٖیبٍ ثبلایی ىاٍى. ایه ډبَیبن ٱبڅجبً ثٍ ٝ
سًان ىٍ ٥ی ډيسی  دٌیَى، ثٍ ٥ًٍی ٽٍ ډی ای) ثٍ ٍاكشی ًٍٝر ډی وًٍی یب ثٍ ٽمټ دًٍٕبیه (سًٍځَىان دیبڅٍ
یٍ ٽًسبٌ ډٺبىیَ ُیبىی اُ آوُب ٍا ٝیي ومًى. اٽظَ ډبَیبن ایه ىٕشٍ اُ ايڅیه كچٺٍ ُوؼیٌَ ٱٌایی یٮىی دلاوپشًن سٲٌ
ومًىٌ ي ثيیه سَسیت ډٖشٺیمبً اُ وًاكی ٱىی اُ ډًاى ٱٌایی ٽٍ ىٍ آوؼب ٙپًٵبیی دلاوپشًوی ث٦ًٍ ډيايڇ یب ٵٞچی 
ډیِان ٝیي ىٍػٍ  03 - 06٭َٟ ػٲَاٵیبیی  gnileewpUًٙوي، هًٞٝبً ىٍ وًاكی  ځیَى ٝیي ډی ًٍٝر ډی
 .)8731(هبوی دًٍ،ثیٚشَ إز
بَی ثٍ ًٍٝر آٍى ځًٙز، ثَای ػجَان ٽمجًى دَيسئیه ٱلار، اُ ىیَثبُ إشٶبىٌ اُ ډبُاى ٽٚشبٍځ آٍى ځًٙز:-
ډًٍى و٪َ ثًىٌ إز ُیَا ٭لايٌ ثَ ىاٙشه دَيسئیه ٵَايان، اٍُٗ ثیًڅًّیټ دَيسئیه آن ویِ ُیبى إز. آٍى 
لاُڇ  َبی ًثلی یب ٕبڅڈ ىاڇ ي ٥یًٍ، دٔ اُ اوؼبڇ سٲییَار ډبويٌ لاٍٙ ایٖز ٽٍ اُ اكٚبء ي ثبٹی ځًٙز ٵَآيٍىٌ
 آیي. َبی سًڅیي آٍى ځًٙز) ثيٕز ډی ىٍ اډبٽه ٝلاكیز ىاٍ ي ثُياٙشی (ٽبٍهبوٍ
 سًان آٍى ځًٙز ٍا ثٍ ٍٕ ىٕشٍ سٺٖیڈ ٽَى : ثبسًػٍ ثٍ ډًاى ايڅیٍ ثپبٍ ٍٵشٍ ډی
 ىٍٝي دَيسئیه هبڅٜ 54آٍى ځًٙز دَإشوًان كبيی  -1
 ىٍٝي دَيسئیه هبڅٜ 05آٍى ځًٙز ٽڈ إشوًان كبيی  -2
 ىٍٝي دَيسئیه هبڅٜ 55سب  35ځًٙز هبڅٜ كبيی آٍى  -3
). 4731ًٙى (ډ٪چًډی،  آٍى ځًٙز ىیڂَی ویِ ىٍ ثبُاٍ ٹبثڄ سُیٍ إز ٽٍ اُ ١بیٮبر ٽٚشبٍځبَی ٥یًٍ سُیٍ ډی
وٖجز اُر ٱیَ دَيسئیىی ثٍ اُر دَيسئیىی ىٍ اوًا٫ آٍى ځًٙز ثٖیبٍ ډشٶبير ثًىٌ ي ثٖشڂی ثٍ ډیِان هًن یب 
ای ځچیٖیه،  وبهه، ٙبم ي ٱیٌَ ىٍ آن ىاٍى. آٍى ځًٙز ډَٱًة ىاٍای ډٺياٍ ٹبثڄ ډلاك٪ٍډًاىی اُ ٹجیڄ ډً، 
َبی ځًځَىىاٍ ډشیًویه،  َبی اٝچی (ډظڄ إیي آډیىٍ دَيڅیه ي ډوًٞٝبً څیِیه إز، يڅی ډٺياٍ إیي آډیىٍ
 ئًویه) آن وٖجز ثٍ دًىٍ ډبَی ٽمشَ إز. سَیذشًٵبن، َیٖشیيیه ي سَ
إیي َبی َب ي ډوًٞٝبً ٽبَ٘ ډٺياٍ  ډًػت اٽٖیيإیًن ؿَثی ي وٺٞبن إیي آډیىٍ ډيروڂُياٍی ٥ًلاوی 
ىٍ آٍى ځًٙز Bَبی ځَيٌ ځَىى. ډٺياٍ يیشبډیه ډی Bَبی ځَيٌ  څیِیه ي ډشیًویه ي سوَیت ثَهی يیشبډیهآډیىٍ 
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ځًٙز ؿىيان ُیبى  ىٍ آٍى )E -D -A(َبی ډلچًڃ ىٍ ؿَثی  وٖجز ثٍ آٍى ډبَی اويٽی ٽمشَ إز ي ډیِان يیشبډیه
 ).6731ویٖز (ٕب٭يی ي َمپبٍان، 
 ًٙى: ٹٖمز ا٭٪ڈ إشوًان ډًٍى ویبُ ثَای سُیٍ آٍى، اُ ٥َیٸ ُیَ ػم٬ آيٍی ډی آٍى إشوًان:-
َب ي  َبی ډوًٞٛ آډبىٌ ومًىن ځًٙز ػُز ٵَيٙڂبٌ َبی ثٍِٿ، ٽبٍځبٌ َب، ځًٙز ٵَيٙی ٹٞبثی
َبی َُٙی، اُ  آيٍی إشوًان اُ ډیبن ُثبڅٍ َب، ػم٬ ىهبوٍٕبُی ي یب وڂُياٍی ىٍ َٕ َبی ٽىَٖي ٽبٍهبوٍ
َب ي ٱیٌَ. ث٦ًٍٽچی آٍى إشوًان ډَٱًة ثبیي ثيين ثً ثًىٌ ي ٍوڀ  َبی ٽچٍ ي دبؿٍ ٵَيٙی ي اُ ٍٕشًٍان ډٲبٌُ
ىٍٝي دَيسئیه  8سب  3ىٍٝي ٵٖٶَ ي  01ىٍٝي ٽچٖیڈ،  03ٕٶیي ډبیڄ ثٍ هبٽٖشَی ىاٙشٍ ثبٙي ي ٙبډڄ كياٹڄ 
 ).6731ىٍٝي ډًاى ؿَثی وياٙشٍ ثبٙي (ٕب٭يی ي َمپبٍان،  4ثیٚشَ اُ  ثًىٌ ي
ایه ٱٌاَب ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ دًىٍ ځًٙز ي ډبَی، ثبلاسَیه إشٶبىٌ ٍا ىٍ  ٥لبڃ، ٽجي ي ىیڂَ ډبُاى ٽٚشبٍځبَی: -
همیَی ډًٍى إشٶبىٌ َب ثًىٌ ي ثیٚشَ ثٍ ًٍٝر  َب ي يیشبډیه دَيٍٗ آُاى ډبَیبن ىاٍا ثًىوي. ٥لبڃ ٱىی اُ دَيسئیه
سًاوي ثٍ ًٍٝر ډىلَٞ ثٍ ٵَى  ثبٙي. ٥لبڃ ډی ډی 8ځیَوي. ٥لبڃ ځبي ي ځًٕبڅٍ ىاٍای ١َیت سجيیڄ  ٹَاٍ ډی
ځیَى، اډب ثٮي اُ آن ثٍ ًٍٝر ډوچً٣ ثب َٶشٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  6سب  4آلا ثٍ ډير  ثَای سٲٌیٍ ثـٍ ډبَیبن ٹِڃ
َب  َبی هٚټ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډی ځیَى، اځَ لاُڇ ثبٙي ٽٍ ثـٍ ډبَی ٌډبَیبن آة ٙیَیه، دًىٍ ډبَی ي ٽىٖبوشَ
 ).6731ثَای یټ ډير ٥ًلاوی ثب یټ ٱٌای سبٌُ سٲٌیٍ ًٙوي(ٕب٭يی ي َمپبٍان، 
َبی إذَی یب  ؿىبوـٍ ٙیَ دٔ ؿَم (ٙیَی ٽٍ ٹٖمز ا٭٪ڈ ؿَثی آن ځَٵشٍ ٙيٌ ثبٙي) ٍا ثب ٍيٗ ٙیَ هٚټ: -
ؿَثی هًاَي ثًى. سمبڇ ٭ىبَٝ ٱٌایی ٽٍ ىٍ ډبىٌ هٚټ ثيين  ڄ ٙیَ هٚټ ثیٱچ٦ټ هٚټ ومبیىي، دًىٍ كبٝ
ډبوىي. كشی ډٺياٍ ایه ٭ىبَٝ ىٍ ٙیَ  ؿَم ثبٹی ډی  ؿَثی ٙیَ ډًػًى َٖشىي، سٺَیجبً ىٕز ووًٍىٌ ىٍ ٙیَ دٔ
ثبٙي (سٶبير ٭ميٌ ٙیَ ٽبډڄ ي ٙیَ دٔ ؿَم سىُب ىٍ  دٔ ؿَم ثٍ ٭چز ٵٺيان ؿَثی، ثی٘ اُ ٙیَ ٽبډڄ ډی
سَ اُ ٙیَ هٚټ  ؿَثی ثٍ ډَاست اٍُان َبی ډلچًڃ ىٍ ؿَثی آن إز). ٙیَ هٚټ ثی ډٺبىیَ ؿَثی ي يیشبډیه
ځیَى. ایه ډبىٌ َٕٙبٍ اُ  ٽبډڄ ثًىٌ ي وٖجز ثٍ آن دبیياٍسَ إز، ؿًن ٽمشَ ىٍ ډٮَٟ اٽٖیيإیًن ٹَاٍ ډی
). ٙیَ دٔ ؿَم اُ و٪َ ىٍٝي 6731، ثبٙي (ٕب٭يی ي َمپبٍان دَيسئیه، ٽچٖیڈ، ٵٖٶَ، ډىڂىِ ي ٍیجًٵلايیه ډی
سَ إز، يڅی ىٍ وٺب٥ی ٽٍ ىٕشَٕی ثٍ  دَيسئیه ي اُ و٪َ إیيَبی آډیىٍ ١َيٍی ثٍ ډَاست اُ دًىٍ ډبَی ١ٮیٴ
سًان اُ دًىٍ ٙیَ َمَاٌ ثب ٽىؼبڅٍ ًٕیب ي دًىٍ ځًٙز ي  ثبٙي، سب كييىی ډی دًىٍ ډبَی ثٍ إٓبوی ډیَٖ ومی
 ٍ ډبَی إشٶبىٌ ومًى.إشوًان ثٍ ٭ىًان ػبیڂِیه دًى
 
 اخضا ثب ٔٙـب ٌیبٞي-3-6-3-2
ُإز ٽٍ ىٍ ٭یه كبڃ ثٍ ٭چز ىاٍا ثًىن ځچًسه كبيی ډٺياٍ ُیبىی ډًاى  ىاوٍ ځىيڇ یپی اُ ٱلار اوَّی :ځىيڇ  -
ثبٙي. ثٍ يإ٦ٍ ځچًسه إز ٽٍ آٍى ځىيڇ ٹبثڄ سجيیڄ ثٍ همیَ ثًىٌ ي ىٍ وبوًایی ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ  اُسٍ ډی
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ٵیجَ ایه ىاوٍ ىَي، ُیَا ډٺياٍ َبی ٱٌایی ٥یًٍ ٍا ځىيڇ سٚپیڄ ډی ای ٵَډًڃ ى. ٹٖمز ډُمی اُ ډًاى ىاوٍځیَ ډی
ثبٙي ي ځىيڇ ٱٌای  ثبٙي يڅی ىٍ ٽًٍَٚبیی و٪یَ ایَان ٽٍ ىؿبٍ ٽمجًى ځىيڇ ډی ٽڈ ي ډیِان اوَّی آن ُیبى ډی
َبی ىیڂَ ٍا ٽٍ ثٍ  ثٍ ػبی آن لاُڇ إز ىاوٍىَي، ثبیي اُ ځىيڇ ٽمشَ إشٶبىٌ ومًى ي  اٝچی ډَىڇ ٍا سٚپیڄ ډی
 ٍٕي، ثپبٍ ثَى. ډَٞٳ سٲٌیٍ اوٖبن ومی
ای آن وٖجز ثٍ ػً یب ًٍر ٽمشَ  ثبٙي، يڅی اٍُٗ سٲٌیٍ ُایی ځىيڇ ثیٚشَ اُ ػً ډی ََ ؿىي ٽٍ اٍُٗ اوَّی
ایه ډً١ً٫  ثًىٌ إز. ٽمشَ ىیڂَ وً٫إز. ُیَا ډلاك٪ٍ ٙيٌ ٽٍ ث٦ًٍٽچی هبٝیز اٙشُبآيٍی ځىيڇ اُ ىي 
َب ډٚبَيٌ ځَىیيٌ إز. ډٮمًلا ثٮي اُ ډَٞٳ ىاوٍ ځىيڇ، ایه  َبی دَياٍ ٽَىن ځًٕبڅٍ ډوًٞٝبً ١مه آُډبی٘
ًٙى. ثٍ َمیه ىڅیڄ ثَای ډَٞٳ ځىيڇ ىٍ  ىاوٍ ىٍ څًڅٍ ځًاٍٙی ثبى ٽَىٌ ي سجيیڄ ثٍ همیَ ٱیَٹبثڄ َ٢می ډی
ډوشچٶی ىاٍى ٽٍ اُ آن ػمچٍ ځىيڇ وَڇ ي  ياٍیشٍ َبی اوي. ځىيڇ اٹٖبڇ ي َبئی ٹبئڄ ٙيٌ سٲٌیٍ ډبَی ډلييىیز
ثب یپيیڂَ اهشلاٳ ُیبىی ىاٙشٍ  ياٍیشٍ َبٍٕي ٽٍ اٍُٗ ٱٌایی ایه  سًان وبڇ ثَى. ثٍ و٪َ ومی ځىيڇ ٕوز ٍا ډی
َبی ٕوز  َبی وَڇ كبيی ډٺياٍ ثیٚشَی وٚبٕشٍ ثًىٌ ي ډٺ٦٬ آوُب آٍىی إز، ىٍ كبڅی ٽٍ ځىيڇ ثبٙىي. ځىيڇ
اُ و٪َ سٲٌیٍ كیًاوبر  آوُب وَڇ ي ىٍٙز اوًا٫ًسه ثًىٌ ي ډٺ٦٬ آوُب ثَاٷ إز، سؼَثٍ وٚبن ىاىٌ ٽٍ َٕٙبٍ اُ ځچ
 ).6731ثبٙىي(ٕب٭يی ي َمپبٍان،  څٌیٌسَ اُ اوًا٫ ٕوز ي لاٱَ ډی
ًٕیب ثٍ ىڅیڄ ىاٙشه ډٺبىیَ ٹبثڄ سًػُی دَيسئیه ي ؿَثی، ىٍ ٍىیٴ یپی اُ ثُشَیه ډلًٞلار ٱٌائی ثب  ًٕیب: -
ًٙى.  ځیَی، ٽىؼبڅٍ ًٕیب وبډیيٌ ډی َبی ًٕیب دٔ اُ ٵَایىي ٍيٱه ځَىى. ډبُاى ىاوٍ بء ځیبَی ډلًٖة ډیډىٚ
%) ي اځَ هًة سُیٍ ٙيٌ ثبٙي، إیيَبی آډیىٍ  04/2ٽىؼبڅٍ ًٕیب ىاٍای ډٺياٍ وٖجشبً ُیبىی دَيسئیه ثًىٌ (كـييى 
 آن اُ و٪َ ډٺياٍ ي ٹبثچیز ػٌة ىٍ كي ډ٦چًثی إز.
ثبٙي، ٽٍ ىٍ  سَیذٖیه، ًٕئیه ي ٱیٌَ ډی آُ، آوشی ای و٪یَ ايٌٍ ثو٘ ١ي سٲٌیٍ ًیب ىاٍای ٭ًاډڄ ُیبنىاوٍ هبڇ ٕ
ځَاى ي  ىٍػٍ ٕبوشی 401سب  99سَیه َٙای٤ سُیٍ ٽىؼبڅٍ ًٕیب كَاٍر  ٍيوي. ډىبٕت ىٍػٍ كَاٍر ډٮیه اُ ثیه ډی
 ).4731 ثبٙي (ډ٪چًډی، ىٹیٺٍ ډی 03سب  02ىٍٝي ثب ُډبن دوز  22سب  81ٍ٥ًثز 
ىَي ي ٍوڀ ٩بََی آن اُ ٍُى ډبیڄ  ىٍٝي يُن ىاوٍ ٍا ثٍ هًى اهشٞبٛ ډی 21سب  8ٕجًٓ ثَوغ كييى  ٕجًٓ: -
ىٍٝي ؿَثی إز  51سب  31ای ٍيٙه سب سیٌَ سٲییَ ومًىٌ ي ثبٵز آن وٖجشبً وَڇ إز. ٕجًٓ ثَوغ ىاٍای  ثٍ ٹًٌُ
ٽٚی اُ ٕجًٓ  آثِیبن ثپبٍ ځَٵز. اڅجشٍ ىٍ ایَان ٍيٱه ډبويٌ آن ٍا ىٍ ػیٌَ ٽٚی، ثبٹی سًان دٔ اُ ٍيٱه ٽٍ ډی
َبی ٙبڅیپًثی اكشمبڃ ٵٖبى ٕجًٓ ثٍ ٭چز ٵبٕي ٙين ؿَثی يػًى  ثبٙي ي ىٍ ٽبٍهبوٍ ثَوغ ډًَٕڇ ومی
ىاٍى.ٕجًٓ ىاٍای ډٺياٍ ُیبىی ٵٖٶَ ي دشبٕیڈ ي ډٺياٍ ٽمی ٽچٖیڈ ي ٕيیڈ إز ي ثُشَ إز آن ٍا ثب اٹلاڇ ايڅیٍ 
 ).4731(ډ٪چًډی،   ثپبٍ ثَى ،َبی ډٮيوی ٽٍ كبيی ٽچٖیڈ ثیٚشَی َٖشىي ڄىیڂَ ي یب ډپم
اڅُ٢می إز ٽٍ اٍُٗ ٱٌایی آن ثٖشڂی ثٍ ٥َُ سُیٍ ي ډٺياٍ آٍىی ٽٍ  ٕجًٓ ځىيڇ ویِ هًٍاٻ هًة ي ُٕڄ
ثٍ آن ؿٖجیيٌ إز ىاٍى. ََ ؿىي اٍُٗ اُسی ٕجًٓ ځىيڇ ثٖیبٍ هًة ثًىٌ ي ىاٍای إیي آډیىٍ څیِیه ٽبٵی 
ثبٙي. ډوچً٣ ٕجًٓ (ثٍ ډٺياٍ  ثبٙي، يڅی ثٍ ىڅیڄ يػًى ډًاى ٕچًڅِی ډَٞٳ آن ىاٍای ډلييىیز ډی ډی
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ډلييى) ثب ٕبیَ اٹلاڇ ايڅیٍ (ډظڄ ځىيڇ، ٽىؼبڅٍ ي آٍى ډبَی) ثٍ يیٌْ ىٍ سبثٖشبن اُ إُبڃ ػچًځیَی 
 ).4731ٽىي(ډ٪چًډی،  ډی
ثبٙي، څٌا ثُشَ إز آن ٍا ثٍ ډٺبىیَ  ن ٽڈ ډیٕجًٓ ىاٍای ٵٖٶَ ي دشبٕیڈ ُیبىی ثًىٌ يڅی ٽچٖیڈ ي ٕيیڈ آ
َبی ډٮيوی،  الاډپبن ثب ٱٌاَبیی ٽٍ كبيی ٽچٖیڈ ُیبىی َٖشىي، ثٍ هًٞٛ ثب ډپمڄ ډشًٕ٤ ثپبٍ ثَى ي كشی
 ).6731ډوچً٣ ي ډَٞٳ ومًى (ٕب٭يی ي َمپبٍان، 
 
 ػبيش تشویجبت -3-6-3-3
ثبٙي. ثٍ ٭ىًان یټ  ډی Bَبی ځَيٌ  ي يیشبډیه َبی ٹبثڄ ػٌة دًىٍ ډومَ یټ ٱٌای ٱىی اُ دَيسئیه ډومَ: -
 ځَىى. ای ثب اٍُٗ، ثب٭ض اٵِای٘ َ٢ڈ ٱٌا، ثٍ هًٞٛ ُډبوی ٽٍ ػیٌَ ٱىی اُ وٚبٕشٍ ثبٙي، ډی ډپمڄ سٲٌیٍ
َب ٽٍ ثب٭ض ٽبَ٘ اٍُٗ ٱٌایی  ػُز ػچًځیَی اُ اٽٖیيإیًن اػِاء ػیٌَ ثٍ هًٞٛ ؿَثی َب: اٽٖیيان آوشی -
 Eَبی ٥جیٮی ډبوىي يیشبډیه  اٽٖیيان ځَىى، اُ اوًا٫ آوشی ًڃ ىٍ ؿَثی ي ىیڂَ سَٽیجبر ډیَبی ډلچ آوُب ي يیشبډیه
ٽًئیه إشٶبىٌ  ي اسًٽٖی THBیب ثًسیڄ َیيٍيٽٖی سًڅًئه  AHBیب ٕىششیټ ډظڄ ثًسیڄ َیيٍيٽٖی آویِيڃ 
ىٍٝي اُ ډیِان ؿَثی  1/02 THBي  AHBاٽٖیياوُبی ٕىششیټ ثَای  ځَىى. كياٽظَ ډیِان ډؼبُ إشٶبىٌ اُ آوشی ډی
یب  Eسًان ثًٕیچٍ يیشبډیه  َب ٍا ډی ثبٙي. دَيٍٕ دَاٽٖیياُ ؿَثی ٱٌا ډی 051     gk/gm  ي ثَای اسًٽٖی ٽًئیه
ٍيى، ثبیي ډٺياٍ  ثٍ سىُبیی ثپبٍ ډی Eَبی ٕىششیټ ي یب ََ ىي ډشًٹٴ ٕبهز. َىڂبډی ٽٍ يیشبډیه  اٽٖیيان آوشی
َب ىٍ دَيٍٕ دَاٽٖیيإیًن  َب اځَ ؿَثی ٌ ٹَاٍ ىاى، ؿَا ٽٍ َىڂبڇ ډَٞٳ ػیٌَثیٚشَی اُ ایه ډبىٌ ٍا ډًٍى إشٶبى
َب، إیيَبی  ثين، دَاٽٖیيان Eَب، يیشبډیه  اٽٖیيان ځَىوي. آوشی ىٍ ثين ډی E ثبٙىي، ثب٭ض اُ ثیه ٍٵشه يیشبډیه
یه اٍسجب٣ ثبیي ثٍ ىٹز ای ي ٕچىیًڇ ىٍ ػیٌَ اٍسجب٣ سىڂبسىڂی ثب یپيیڂَ ىاٍوي ي ا ؿَة ٱیَاٙجب٫ ؿىي ُوؼیٌَ
ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى سب یټ ػیٌَ ډ٦چًة كبٝڄ ًٙى ي ثبُىَی هًثی ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙشٍ ثبٙي (هبوی دًٍ، 
 ).8731
 
 ٔحُ تبٔیٗ، وبسخب٘ٝ -3-6-4
 اوي. اٍائٍ ٙيٌ) 34-3(ىٍ ػييڃ ٽًٍٚ ډیِان سًڅیي ٱٌا ىٍ ٽبٍهبوؼبر ډٖشٺَ ىٍ ٍٕ إشبن ٙمبڅی
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 5831ٞبی تِٛیذ خٛسان آثضيبٖ دس ػٝ اػتبٖ ؿٕبِي دس ػبَ  ت وبسخب٘ٝ: ٚضؼی34-3خذَٚ 
 ٘بْ اػتبٖ ٍىیٴ
٘بْ وبسخب٘ٝ تِٛیذ  وبسخب٘ٝ ٞبی اػتبٖ
 وٙٙذٜ خٛسان
 ٔیضاٖ تِٛیذ(تٗ)
 ٚضؼیت ٘بْ
 ډبُويٍان 1
هًٍاٻ 
 ډبُويٍان
 0002 هًٍاٻ ډبُويٍان ىٍ كبڃ سًڅیي
 یلانيكير ځ ىٍ كبڃ سًڅیي يكير ځیلان ځیلان 2
 002 َٕىآثی
 007 ځَڇ آثی
 067/545 ىاڇ ي٥یًٍ ىٍ كبڃ سًڅیي ىاڇ ي٥یًٍ ځچٖشبن 3
 
اوي.  اٍائٍ ٙيٌ) 44-3 (ډیِان ډَٞٳ، ډلڄ سبډیه ي ١َیت سجيیڄ هًٍاٻ ډَٞٵی ثٍ سٶپیټ ٍٕ إشبن ىٍ ػييڃ
 شٍ إز.َبی هبٍع اُ ډى٦ٺٍ ویِ ياثٖ سبډیه هًٍاٻ ثٍ إشبن ،ثَ إبٓ وشبیغ ایه ىي ػييڃ
 
 5831: ٌضاسؽ ػّٕىشد اداسٜ تغزيٝ دس ػشاػش وـٛس دس ػبَ 44-3خذَٚ 
 ٔحُ تبٔیٗ خٛسان ٘بْ اػتبٖ
ٔیضاٖ خٛسان 
 ٔلشفي دس اػتبٖ (تٗ)
ضشيت تجذيُ 
 خٛسان ٔلشفي
لیٕت خٛسان 
 ٔلشفي (سيبَ)
 ډبُويٍان
، هًٍاٻ ىٕز ٕبُ
 ډبُويٍان،ؿیىٍ ،ثُذَيٍ
 0051-0002 ىٕشی 5 - 2/5 ىٕشی 30661+ 1913
 ځیلان
 ،ؿیىٍ، يكيرىٕز ٕبُ، 
 ٍٙيىاوٍ-ثُذَيٍ
 0042 3/8 ىٕشی 00041+ 007
 ځچٖشبن
ٽبٍهبوٍ ىاڇ ي ،ىٕز ٕبُ
 ٥یًٍ ځَځبن ىٙز
 0051-0571  
 
 
 ٞبی فیضيىي) ٞبی پشٚسؿي (ٟ٘بدٜ تدٟیضات فٙي وبسٌبٜ-3-7
ی) ډًٍى دَيٍٗ، ډیِان سَاٽڈ ي َب ایه سؼُیِار ثٖشٍ ثٍ وً٫ ي اډپبوبر ٽبٍځبٌ دَيٍٗ، َمـىیه ځًوٍ (ځًوٍ
َب، ډىبث٬ آثی ي ٙبڅیِاٍَب اُ سؼُیِار هبٝی إشٶبىٌ  ثىيان ډشٶبير ثبٙي. ىٍ آة ،سًاوي ای ډی سَٽیت ځًوٍ
سًان ثٍ ًٍٝر ُیَ ٥جٺٍ ثىيی  دَيٍٗ ډبَیبن ځَډبثی ٍا ډی ډِاٍ٫ًٙى. ثٍ ٥ًٍ هلاٍٝ سؼُیِار ډشيايڃ ىٍ ومی
 ٽَى:
 ، ؿپمٍ، ثبىځیَ، سًٍ دٌَ ي... )څًاُڇ ډشيايڃ (ٙبډڄ: ٕبؿًٻ -
 َبی اىاٍی ي ډٖپًوی ي وڂُجبوی َب ي ٕبٌُ ٕبهشمبن -
 َبی اوجبٍ ي ٽبٍځبٌ ٕبهز ٱٌا ٕبهشمبن -
 ٕبهشمبن ډًسًٍهبوٍ -
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 )سٮيیڄ ىٍػٍ كَاٍر ي سٮيیڄ ًٍٙی ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍر (ؿبٌ؛ ػُز إشٶبىٌ ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍی -
 ّوَاسًٍ سًڅیي ثَٷ ا١٦َاٍی -
 ځیَی، ٵیچشَإیًن ي ػچًځیَی اُ يٍيى ډبَیبن ََُ ة يٍيىی ثٍ َمَاٌ ًٍٕةَب ي سبٕیٖبر آ ٕبٌُ -
 ٍٕبوی ي َمـىیه هَيع آة اُ ٽبٍځبٌ َب ي ٙجپٍ آة ٽبوبڃ -
 إشوََبی هبٽی دَيٍٗ وًُاىان -
 إشوََبی هبٽی دَيٍٙی -
 َب؛ ػُز سوچیٍ ي هٚټ ٙين ٽبوڄ إشوََب َُپ٘ -
 ىاٍ ي ٕیمبوی ي ثٍ َمَاٌ سًٍی ٙیت َبی يٍيىی آة ثٍ إشوََب؛ ٭مًډبً ثٍ ًٍٝر ٕیٖشڈ -
ثىيی ثٍ يٕیچٍ ځڄ ي  ٕبٌُ هَيػی؛ ٭مًډبً ثٍ ٙپڄ ډًوټ ٕیمبوی ىاٍای ٍٕ ٍىیٴ ٙبوييٍ ي سًٍی (آة -
 ًٙى) ٽًى اوؼبڇ ډی
 ٭ٶًوی إشوََب دبٙی ي ١ي اډپبوبر آَټ -
َبی  وبَمًاٍیٕبُی إشوََب (ٙبډڄ: ٙوڈ ُډیه، ىیٖټ ُىن ي سٖ٦یق  سَاٽشًٍ؛ ػُز اوؼبڇ ٭مچیبر آډبىٌ -
 ٽٴ إشوََب)
 َبی ََُ َب ي ٭چٴ ٽه؛ ػُز ًُٕاوين وی ٙٮچٍ دو٘ -
سؼُیِاسی ػُز ىيٍ ٽَىن ډُبػمیه؛ (اوٖبوی ي ػبوًٍان ډُبػڈ) و٪یَ ٵىٔ، وًٍ؛ ٕیٖشڈ َٚياٍ، ٕلاف ٕجټ  -
 ډؼبُ ي ٱیٌَ
 ي ٙمبٍٗ ثـٍ ډبَیبن ُیٖز ٕىؼیسَاُي، يٕبیڄ  -
 ٌا ي ٽًىيٕیچٍ وٺچیٍ؛ ثٍ ډى٪ًٍ كمڄ ثـٍ ډبَیبن، ٱ -
 سبوپَ كمڄ ثـٍ ډبَی -
 ځیَی ٵبٽشًٍَبی آة يٕبیڄ اوياٌُ -
 ډًسًٍدمخ آة -
 ؿَم ځًٙز -
 یوـبڃ ٵَیٍِ -
 ٽه همیَی ډوچً٣ -
 يٕبیڄ ٝیي -
 يٕبیڄ آُډبیٚڂبَی -
 َبی ٱٌایی ىاٍيَب ي ډپمڄ -
 آيٍی ٽًى ي سُیٍ ٙیَاثٍ) يٍی ي ٭مڄآاډپبوبر ثبٍيٍی إشوََبی هبٽی (اوًا٫ ٽًىَب، ډوبُن ٵَ -
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َبی ډًٍى ویبُ ػُز سبډیه ٱٌای ُويٌ ىٍ إشوََبی هبٽی ي ثبٍيٍی  ي یب وڂُياٍی إشًٻ اډپبوبر سُیٍ -
 آوُب ٹجڄ اُ يٍيى ثـٍ ډبَیبن
 َبی دياڅی) َب ي ًَاىٌ اډپبوبر ًَاىَی ىٍ إشوََبی هبٽی (ایَػز -
 
ٞب ٚ  ثٙذاٖ ثیٙي آٖ دس ٔضاسع، آة ٔشٚسی ثش سٚ٘ذ تغییشات پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي ٚ پیؾ-3-8
 8831تب ػبَ 4831اص ػبَ بثغ آثي ػٝ اػتبٖ اِجشص ؿٕبِي (ٌیلاٖ، ٔبص٘ذساٖ ٚ ٌّؼتبٖ) ٔٙ
 ٚ ٌّؼتبٖ ٔمبيؼٝ تٛاٖ تِٛیذ ػٝ اػتبٖ ٌیلاٖ ٔبص٘ذساٖ-3-8-1
-3 (ًٙى. ىٍ ػييڃ اٍائٍ ډی ٙمبڅی ٽًٍٚ ځَډبثی ىٍ ٍٕ إشبن ډبَیبن ای ثیه ډیِان سًڅیيار ىٍ ایه ثو٘ ډٺبیٍٖ
َب ي َمـىیه ٍسجٍ ََ یټ اُ آوُب اُ و٪َ سًڅیي ىٍ ٕ٦ق ٽًٍٚ اٍائٍ ٙيٌ  َ یټ اُ إشبنډیِان سًڅیيار َ) 54
 ًٙوي.  ځَډبثی ثیه ٍٕ إشبن اٍائٍ ډی ډبَیبنإز. ىٍ اىاډٍ ډٺبیٍٖ ىٍٝي ډیِان سًڅیيار 
ډبَی ىٍ ثیبوڂَ ایه ډ٦چت إز ٽٍ إشبن ډبُويٍان ىٍ ُډیىٍ سًڅیيار  آسی یډٚبَيٌ ػييڃ ي ومًىاٍَب
ي ډىبث٬ آثی سًان ثیٚشَی وٖجز ثٍ ىي ډىٶَى ډبَیبن ځَڇ آثی َب ي إشبن ځیلان ىٍ ُډیىٍ سًڅیي ىٍ ډِاٍ٫  ثىيان آة
سَی ثٍ هًى اهشٞبٛ  ٍسجٍ دبییه ډىٶَى إشبن ىیڂَ ىاٙشٍ إز. إشبن ډبُويٍان ىٍ ډىبث٬ آثی ي َمـىیه ډِاٍ٫
سًان ځٶز إشبن ډبُويٍان  َب ډی ثىيان ځٌاٍی ىٍ آة یٍىاىٌ إز. ثب ایه سٶبٝیڄ ي ثب سًػٍ ثٍ ویبُ ٽڈ ثٍ َٕډب
 ځَډبثی ىاٙشٍ إز. ډبَیبن ځٌاٍی ٽمشَی وٖجز ثٍ إشبن ځیلان ىٍ اډَ سًڅیيار َٕډبیٍ
ثىيی ٽًٍٚی ٍٕ إشبن  ي َمـىیه ٍسجٍ ٙمبڅی ٽًٍٚثٍَٕی ا٥لا٭بر ي ومًىاٍَبی ډَسج٤ ثب سًان سًڅیي ٍٕ إشبن 
سًان ثٍ  ایه ډؼمً٭ٍ إز. ىڅیڄ ایه اډَ ٍا ډی ډبَیبن ځَڇ آثی ىٍ َب ىٍ سًڅیيار ىيانث ىَىيٌ سًان ثبلای آة وٚبن
٭يڇ ي ي ډُبٍسُبی ثٖیبٍ ثبلا اوياُی ٽڈ، اٹجبڃ ثیٚشَ ثٍ ػُز ٭يڇ ویبُ ثٍ سوٜٞ ، َِیىٍ ٍاٌآثىيان َبيٕٮز ُیبى
ىٍ إشٶبىٌ اُ  هبٛ ُ ثٍ سؼُیِار ٵىیي ٭يڇ ویب اُ آثىياوُب ىي ډى٪ًٌٍٵًایي إشٶبىٌ ځٌاٍی ٕىڂیه، َٕډبیٍ ویبُ ثٍ
ثب آډًُٗ ډيیَیز  اػَاء ي ٕبهز آثىياوُبی اڅڂًییىاوٖز. څٌا سًٕٮٍ ایه ثو٘ ي سٺًیز آن ي َمـىیه آوُب 
ىٍ إشبوُبی ٙمبڃ ٽًٍٚ ٽٍ اُ كیض ډىبث٬ آثی ٱىی  ځَډبثی ډبَیبن سًاوىي ىٍ اٵِای٘ سًڅیيار  ډیٝلیق آثىياوُب 
 ىاٙشٍ ثبٙىي. ٍا، ُٕڈ ډُمی 0041اٵٸ ثَوبډٍ اَياٳ ٍ ىٕشیبثی ث ډی ثبٙىي ،ىٍ
 
 : ٔیضاٖ تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ػٝ اػتبٖ ٔٙطمٝ اِجشص ؿٕبِي ٚ ستجٝ وـٛسی آٟ٘ب 54-3خذَٚ 
 ستجٝ دس وـٛس تِٛیذ (تٗ) اػتبٖ ػبَ
 4831
 1 85332 ډبُويٍان
 2 05771 ځیلان
 4 2657 ځچٖشبن
 5831
 1 90442 ډبُويٍان
 2 05781 ځیلان
 4 97101 ځچٖشبن
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 ستجٝ دس وـٛس تِٛیذ (تٗ) اػتبٖ ػبَ
 6831
 2 07452 ډبُويٍان
 3 05791 ځیلان
 4 51811 ځچٖشبن
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 )4831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطحدس ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔضاسع ات: تِٛیذ6-3ٕ٘ٛداس 
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 )5831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطحدس ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔضاسع ات: تِٛیذ7-3ٕ٘ٛداس 
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 )6831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطحدس ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔضاسع  اتتِٛیذ :8-3ٕ٘ٛداس 
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 )4831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطح دس ٞبثٙذاٖ  ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس آة ات : تِٛیذ9-3ٕ٘ٛداس 
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 )5831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطح دسٞبثٙذاٖ  ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس آةات : تِٛیذ 01-3ٕ٘ٛداس 
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 )6831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطح دس ٞبثٙذاٖ  ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس آة اتیذ: تِٛ11-3ٕ٘ٛداس 
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 )4831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3دس : تِٛیذ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي ٔضاسع21-3ٕ٘ٛداس 
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 )5831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطحٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي دس ات: تِٛیذ31-3ٕ٘ٛداس 
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 )6831اػتبٖ ؿٕبِي وـٛس ( 3 ػطحٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي دس ات: تِٛیذ41-3ٕ٘ٛداس 
 
آة ثىياوُب ډبَیبن ځَڇ آثی ىٍ ډٚبَيٌ ایه ومًىاٍَب ثیبوڂَ ایه ډ٦چت إز ٽٍ إشبن ډبُويٍان ىٍ ُډیىٍ سًڅیيار 
وٖجز ثٍ  ي ډىبث٬ آثی سًان ثیٚشَی ډىٶَى دَيٍٙی ىٍ ډِاٍ٫ ار ډبَیبن ځَڇ آثیي إشبن ځیلان ىٍ ُډیىٍ سًڅیي
ٍسجٍ دبییه سَی ثٍ هًى اهشٞبٛ دَيٍٗ ډبَی ٕبیَیه ىاٙشٍ اوي. إشبن ډبُويٍان ىٍ ډىبث٬ آثی ي َمـىیه ډِاٍ٫ 
سًان ځٶز إشبن  َٕډبیٍ ځٌاٍی ىٍ آة ثىياوُب ډیَِیىٍ َبی ىاىٌ إز. ثب ایه سٶبٝیڄ ي ثب سًػٍ ثٍ ویبُ ٽڈ 
ىاٙشٍ  ي ایؼبى ُیَ ٕبهز، ځَډبثیډبَیبن ن ىٍ اډَ سًڅیيار ډبُويٍان َٕډبیٍ ځٌاٍی ٽمشَی وٖجز ثٍ إشبن ځیلا
 إز.
ي َمـىیه ٍسجٍ ثىيی ٽًٍٚی ٍٕ ٙمبڅی ٽًٍٚ ثٍَٕی ا٥لا٭بر ي ومًىاٍَبی ډَسج٤ ثب سًان سًڅیي ٍٕ إشبن 
 ایه ډؼمً٭ٍ إز.ډبَیبن ځَڇ آثی ىٍ إشبن وٚبن ىَىيٌ سًان ثبلای آة ثىياوُب ىٍ سًڅیيار 
ي  اوياُی ٽڈ، اٹجبڃ ثیٚشَ ثٍ ػُز ٭يڇ ویبُ ثٍ سوٜٞ ، َِیىٍ ٍاٌآثىيان َبسًان ثٍ يٕٮز ُیبى ىڅیڄ ایه اډَ ٍا ډی
ي ٭يڇ ویبُ ثٍ  اُ آثىياوُب ىي ډى٪ًٌٍٵًایي إشٶبىٌ ځٌاٍی ٕىڂیه، َٕډبیٍ ٭يڇ ویبُ ثٍي ډُبٍسُبی ثٖیبٍ ثبلا
اػَاء ي ٕبهز ز آن ي َمـىیه ىاوٖز. څٌا سًٕٮٍ ایه ثو٘ ي سٺًیآوُب ىٍ إشٶبىٌ اُ  هبٛ سؼُیِار ٵىی
ىٍ إشبوُبی  ځَډبثی ډبَیبن سًاوىي ىٍ اٵِای٘ سًڅیيار  ډیثب آډًُٗ ډيیَیز ٝلیق آثىياوُب  آثىياوُبی اڅڂًیی
ىاٙشٍ  ٍا، ُٕڈ ډُمی 0041اٵٸ ثَوبډٍ اَياٳ ىٕشیبثی ثٍ  ٙمبڃ ٽًٍٚ ٽٍ اُ كیض ډىبث٬ آثی ٱىی ډی ثبٙىي ،ىٍ
 ثبٙىي.
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 ٞبی ثش٘بٔٝ چٟبسْ تٛػؼٝ ثیٙيثش اػبع پیؾ  8831تب ػبَ4831ػبَ  اص ِٛیذات سٚ٘ذ تغییشات ت-3-8-2
 التلبدی ،اختٕبػي ٚ فشٍٞٙي
اوي. ثٍَٕی ایه ومًىاٍَب ومبیبوڂَ  ٍيوي سٲییَار سًڅیي ثٍ سٶپیټ إشبن ي وً٫ دَيٍٗ ىٍ ٙپچُبی ُیَ اٍائٍ ٙيٌ
ای ىٍ ایه ثو٘ وٚبن  ان ي ځیلان سًٕٮٍٍی ډبُويٕیَ ٝٮًىی سًٕٮٍ ىٍ سمبڇ ثوُٚب ثؼِ ډىبث٬ آثی إز ي إشبوُب
 َب ثبٙي. سًاوي ثٍ ػُز ٭يڇ ٽبٍایی ډ٦چًة ایه ډىبث٬ ي ثلض ٙیً٫ ثیمبٍی ىَىي. ایه اډَ ډی ومی
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 :سٚ٘ذ تغییشات پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔضاسع ثٝ تفىیه ػٝ اػتبٖ51-3ٕ٘ٛداس 
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 ٞب ثٝ تفىیه ػٝ اػتبٖ ثٙذاٖ آة :سٚ٘ذ تغییشات پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس61-3ٕ٘ٛداس 
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 :سٚ٘ذ تغییشات پشٚسؽ ٔبٞیبٖ ٌشٔبثي دس ٔٙبثغ آثي ثٝ تفىیه ػٝ اػتبٖ71-3ٕ٘ٛداس 
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 ٔٙبثغ
.ډجبوی ډيیَیز ٽیٶی آة ىٍ آثِی دَيٍی ، اوشٚبٍار ٙیلار ایَان 9731إمب٭یچی ٕبٍی ، ٭جبٓ؛ -1
 .9731
وشٚبٍار ډٮبيوز سپظیَ يدَيٍٗ آثِیبن .اىاٌٍ ٽڄ ا ،اًٝڃ ډُىيٕی آثِیبن.0831ػٮٶَی ثبٍی ، ډُيی، -2
 آډًُٗ ي سَيیغ.
؛ثیمبٍیُبی ٙبی٬ ډبَیبن دَيٍٙی ایَان. اوشٚبٍار ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن 2731ػلاڅی،ثُیبٍ  -3
 ٙیلار ایَان.
؛اًٝڃ ډيیَیز ثُياٙشی ډبَیبن دَيٍٙی. اوشٚبٍار ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن 2731ػلاڅی،ثُیبٍ  -4
 ر ایَان.ٙیلا
 ، ثَوبډٍ ٍاَجَىی ډبَیبن ځَڇ آثی ٽًٍٚ ، ډًٍٕٖ سلٺیٺبر ٙیلار ایَان  7831كٖیه ُاىٌ ، ٌ  ي َمپبٍان ،  -5
ٽبٍثَىی ٭چًڇ ي  -. ډجبوی سٲٌیٍ ي اًٝڃ ٕبهز ٱٌای ډبَی. ډَٽِ آډًُٗ ٭بڅی ٭چمی8731دًٍ، ٫.،  هبوی -6
 ٝىبی٬ ٙیلاسی ډیَُاٽًؿټ هبن
ؿبح ايڃ.  -آيٍی َبی ىٍیبیی اًٝڃ ي وڂُياٍی ي ٭مڄ ی ٵَآيٍىٌ. سپىًڅًّ3731ٍ١ًی ٙیَاُی، ف.،  -7
 382 -013اوشٚبٍار َٙٽز ٙیلاوٍ، 
َبی  . ٱٌاَبی ُويٌ ىاڇ ي ٥یًٍ ي ٍيٗ6731ٕب٭يی، ٌ.، ٙمب٫، ڇ.، ویپذًٍ سَُاوی، ٻ. ي ٫. ډَياٍیي.،  -8
 َب ( ػچي ىيڇ ). اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان آن
 ٍیِی. ىٵشَ ٥َف ي سًٕٮٍ ډٍ دىؼٖبڅٍ ؿُبٍڇ. ډٮبيوز اىاٍی ي ثَوبډٍ. ٕىي ثَوب4731ٕبُډبن ٙیلار ایَان  -9
. ډٮبيوز سپظیَ 0831.ځِاٍٗ ٭مچپَى ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٕبڃ 0831ٕبُډبن ٙیلار ایَان  -01
 ي دَيٍٗ آثِیبن
پظیَ . ډٮبيوز س1831. ځِاٍٗ ٭مچپَى ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٕبڃ 1831ٕبُډبن ٙیلار ایَان  -11
 ي دَيٍٗ آثِیبن
. ډٮبيوز سپظیَ 2831. ځِاٍٗ ٭مچپَى ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٕبڃ 2831ٕبُډبن ٙیلار ایَان  -21
 ي دَيٍٗ آثِیبن
. ډٮبيوز سپظیَ 3831.ځِاٍٗ ٭مچپَى ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٕبڃ 3831ٕبُډبن ٙیلار ایَان  -31
 ي دَيٍٗ آثِیبن
. ډٮبيوز سپظیَ 4831.ځِاٍٗ ٭مچپَى ډٮبيوز سپظیَ ي دَيٍٗ آثِیبن ىٍ ٕبڃ 4831 ٕبُډبن ٙیلار ایَان -41
 ي دَيٍٗ آثِیبن
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15-  ناَیا رلایٙ نبډُبٕ1385 ڃبٕ ٍى نبیِثآ ٍٗيَد ي َیظپس زويبٮډ ىَپچم٭ ٍٗاِځ .1385 َیظپس زويبٮډ .
نبیِثآ ٍٗيَد ي 
16-  .ناَیا رلایٙ نبډُبٕ1389ډُبٕ راٍبٚشوا .ناَیا رلایٙ یٍبډآ ٍډبىڅبٕ..ناَیا رلایٙ نب 
17-  .ناَیا رلایٙ نبډُبٕ1390.ناَیا رلایٙ نبډُبٕ راٍبٚشوا .ناَیا رلایٙ یٍبډآ ٍډبىڅبٕ. 
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20- .ٗ ،َځىاى؛ڇ ،ٌىاِیچ٭1380 ٍٗيَدي َیظپس زويبٮډ راٍبٚشوا.نبیِثآ ڈٽاَشډ ٍٗيَد ٍى ٍیٌٲس زیَیيډ.
.غیيَس ي ًُٗډآ ڄٽ ٌٍاىا. نبیِثآ 
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.ناَیا 
23-  ،.ة ،َیوډ1374یٍبمیث . ناَُس ٌبڂٚواى راٍبٚشوا .یٍٙيَد نبیَبډ یبَ 
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Abstract 
Aquaculture is the most important part of Fisheries Organization duties in Iran. During several planning and 
developing programs, aquaculture productions had a considerable growth. Due to good potential, these 
productions were higher than the planed one. The North Alborz regions were investigated by four groups of 
experts. The regions which investigated were including 3 important provinces (e.g. Guillan, Mazandaran and 
Golestan). The area where investigated was 940 km along with coastal zone of Caspian Sea or 58678 km
2
 in total. 
Around 27% of aquaculture production came from this region. However, subdivision of fisheries can play 
important role in the economics in the region. The fisheries sub-sector has an important role in the economy of 
the region, and despite the great potential for agriculture and tourist industries in the North Alborz, there is a 
significant role in the prosperity of the fisheries activities. 
In the present study shows that Mazandaran and Guillan provinces has more potential in reservoirs and 
aquaculture production when compared with other provinces. Productions in Mazandaran either in reservoirs 
were less than Guillan province. Due to lee in reservoirs, Mazandaran had less investment when compared with 
Guillan province. The figures show that carrying capacity of aquaculture production for 3 provinces 
(Mazandaran, Guilan and Golestan) was higher than other provinces in the entire country. Due to, large land base, 
less investment, more interesting of farmers, no needs of complicated technology, farmer would be able to 
develop reservoirs as consequences to enhance  productions. However, developing reservoirs and supporting of 
it's; can increase the contribution of warm water species in inland water. 
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